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t i o n s a u f t r a g e s , d a s v o n e i n e r , w e n n a u c h n u r z e i t w e i s e n ,
v o r ü b e r g e h e n d e n " A l l k o m p e t e n z " d e r P o l i z e i f ü r d i e v o r -
b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g a u s g e h t , s i e z u m i n d e s t
n i c h t a u s s c h l i e ß t , ü b e r s i e h t v o r a l l e m f o l g e n d e s :
- p o l i z e i l i c h e s H a n d e l n h a t , w i e d a s H a n d e l n j e d e r a n -
d e r e n O r g a n i s a t i o n a u c h , s e i n e b e s o n d e r e n , e s k e n n -
z e i c h n e n d e n u n d u n t e r s c h e i d e n d e n M e r k m a l e , d i e v o n
d e n s p e z i f i s c h e n Z i e l S e t z u n g e n u n d A u f g a b e n s t e l l u n -
g e n d e r O r g a n i s a t i o n " P o l i z e i " a b h ä n g i g s i n d u n d d i e
7 ) S t ü m p e r , A . : D i e W a n d l u n g d e r P o l i z e i in B e g r i f f u n d
A u f g a b e n . K r i m i n a l i s t i k 1 9 8 0 , S. 2 A 3 f
8 ) S t ü m p e r in e i n e m V o r t r a g a n l ä ß l i c h d e r V o r s t e l l u n g d e s
K r i m i n a l p o l i z e i L i e h e n V o r b e u g u n g s p r o g r a m m e s a u f e i n e r
P r e s s e k o n f e r e n z in F r a n k f u r t a m 1 3 . 1 1 . 1 9 7 9
E f f i z i e n z u n d R e l e v a n z p o l i z e i l i c h e r T ä t i g k e i t e n
b e s t i m m e n : " P r ä v e n t i o n a l s p o l i z e i l i c h e A u f g a b e "
d a r f d e s h a l b n i c h t d i e A u s w e i t u n g , s o n d e r n m u ß
d i e E i n g r e n z u n g d e s p o l i z e i l i c h e n A n t e i l s an d e r
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n A u f g a b e " P r ä v e n t i o n " b e -
d e u t e n - o r i e n t i e r t an d e m , w a s m i t p o l i z e i l i c h e n
M i t t e l n u n d M ö g l i c h k e i t e n ü b e r h a u p t zu e r r e i c h e n
ist u n d p o l i z e i l i c h e Z i e l e u n d A u f g a b e n zu v e r -
w i r k l i c h e n s u c h t ;
- d i e P o l i z e i k a n n u n d d a r f a u c h u n d g e r a d e auf d e m
G e b i e t d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g k e i -
n e " A u f f a n g i n s t i t u t i o n " f ü r d i e V e r s ä u m n i s s e u n d
F e h l e r z u s t ä n d i g e r a n d e r e r I n s t a n z e n u n d I n s t i t u -
t i o n e n s e i n : V o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g a l s
r e s s o r t ü b e r g r e i f e n d e A u f g a b e h e i ß t a b g e s t i m m t e s
H a n d e l n m e h r e r e r f o r m e l l e r u n d i n f o r m e l l e r I n s t a n -
z e n u n d n i c h t d i e E i n m i s c h u n g e i n e r I n s t a n z in d i e
A u f g a b e n b e r e i c h e a n d e r e r R e s s o r t s o d e r g a r ihr
s t e l l v e r t r e t e n d e s T ä t i g w e r d e n .
D i e f o l g e n d e E i n g r e n z u n g u n d B e s t i m m u n g d e s p o l i z e i l i -
e h e n A n t e i l s an d e r g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n A u f g a b e
" P r ä v e n t i o n " o r i e n t i e r t s i c h an d e n M e r k m a l e n p o l i z e i -
l i c h e n H a n d e l n s , d i e a l s V o r a u s s e t z u n g e n u n d B e d i n g u n -
g e n f ü r d i e E f f i z i e n z u n d R e l e v a n z p o l i z e i l i c h e r T ä t i g -
k e i t e n a u c h d a s m i t p o l i z e i l i c h e n M i t t e l n M a c h b a r e , M ö g -
l i c h e u n d V e r h ä l t n i s m ä ß i g e im B e r e i c h d e r v o r b e u g e n d e n
V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g b e s t i m m e n . D i e s e f ü r d i e D e f i n i -
t i o n p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n w i c h t i g s t e n M e r k -
m a l e p o l i z e i l i c h e n H a n d e l n s e r g e b e n s i c h a u s
- d e n r e c h t l i c h e n G r u n d l a g e n u n d g e s e t z l i c h e n A u f g a -
b e n z u w e i s u n g e n ,
- d e n Z i e l - u n d A u f g a b e n s t e l l u n g e n u n d d a m i t Z u s t ä n -
d i g k e i t e n a n d e r e r I n s t a n z e n u n d I n s t i t u t i o n e n ,
- d e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n M e r k m a l e n p o l i z e i l i c h e r T ä -
t i g k e i t e n ,
- d e m S t a n d d e s g e s i c h e r t e n W i s s e n s ü b e r A n s a t z p u n k t e
( " U r s a c h e n d e r K r i m i n a l i t ä t " ) u n d W i r k u n g e n p r ä v e n -
t i v e r M a ß n a h m e n .
1.1 V o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h d i e P o l i z e i : R e c h t -
l i c h e G r u n d l a g e n u n d g e s e t z l i c h e A u f g a b e n z u w e i s u n g e n
D i e A u f g a b e d e r P o l i z e i , im R a h m e n der A b w e h r v o n G e f a h r e n
f ü r d i e ö f f e n t l i c h e S i c h e r h e i t u n d O r d n u n g a u c h d i e B e g e -
h u n g v o n S t r a f t a t e n d u r c h v o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g
a k t i v zu v e r h i n d e r n , ist im G r u n d s a t z u n b e s t r i t t e n : D e n n
a u c h S t r a f t a t e n ( u n d O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n ) s i n d S t ö r u n g e n
d e r ö f f e n t l i c h e n S i c h e r h e i t u n d O r d n u n g , d e r e n V e r h i n d e r u n g
s o g a r w i c h t i g e r a l s d i e V e r f o l g u n g b e r e i t s b e g a n g e n e r
S t r a f t a t e n s e i n k a n n - i n s o w e i t k a n n d i e g e f a h r e n a b w e h r e n d e
T ä t i g k e i t d e r P o l i z e i V o r r a n g v o r i h r e r s t r a f v e r f o l g e n d e n
h a b e n
w 1 0 )
R e c h t s g r u n d l a g e ist d a s P o l i z e i a u f g a b e n g e s e t z ( P A G ) , d a s
in s e i n e m A r t - 2 , A b s - 1 a l s A u f g a b e d e r P o l i z e i b e s t i m m t :
" D i e P o l i z e i hat d i e A u f g a b e , d i e a l l g e m e i n o d e r im
E i n z e l f a l l b e s t e h e n d e n G e f a h r e n für d i e ö f f e n t l i c h e
S i c h e r h e i t o d e r O r d n u n g a b z u w e h r e n " .
A b w e i c h e n d v o n d e n f r ü h e r e n F a s s u n g e n d e s PAG ist j e t z t
a u c h d i e A b w e h r a l l g e m e i n e r , s i c h n i c h t k o n k r e t im E i n z e l -
f a l l a b z e i c h n e n d e r G e f a h r e n e i n g e s c h l o s s e n . D i e s a l l e r d i n g s
n u r s o l a n g e , w i e d i e z u r A b w e h r a l l g e m e i n e r G e f a h r e n e r f o r -
d e r l i c h e n T ä t i g k e i t e n im " e i n g r i f f s f r e i e n R a u m " b l e i b e n ,
a l s o n i c h t d e n C h a r a k t e r v o n M a ß n a h m e n a n n e h m e n . S o l c h e T ä -
t i g k e i t e n o h n e R e c h t s g r i f f e s i n d z . B . a l l g e m e i n e S t r e i f e n -
f a h r t e n , a l l g e m e i n e V e r k e h r s ü b e r w a c h u n g , k r i m i n a l p o l i z e i l i -
e h e B e r a t u n g , H i n w e i s e , B e l e h r u n g e n , V e r w a r n u n g e n o h n e V e r -
^ w a r n u n g s g e l d . F ü r d i e B e f u g n i s z u m E r g r e i f e n " n o t w e n d i g e r
^ r M a ß n a h m e n " d a g e g e n , ist d a s V o r l i e g e n e i n e r im e i n z e l n e n
F a l l b e s t e h e n d e n k o n k r e t e n G e f a h r e r f o r d e r l i c h (PAG Art«
1 1 ) .
T ä t i g w i r d d i e P o l i z e i im B e r e i c h d e r G e f a h r e n a b w e h r a l l e r -
d i n g s n u r , " s o w e i t i h r d i e A b w e h r d e r G e f a h r d u r c h e i n e a n -
d e r e B e h ö r d e n i c h t o d e r n i c h t r e c h t z e i t i g m ö g l i c h e r -
s c h e i n t " : D a s E i n s c h r e i t e n m u ß u n a u f s c h i e b b a r s e i n , a l s o
n i c h t o h n e S c h a d e n f ü r d i e ö f f e n t l i c h e S i c h e r h e i t o d e r O r d -
n u n g z u r ü c k g e s t e l l t w e r d e n k ö n n e n b z w . d u r c h e i n e a n d e r e
B e h ö r d e - z . B . a u s p e r s o n e l l e n o d e r s ä c h l i c h e n G r ü n d e n -
n i c h t a b z u w e h r e n s e i n (PAG A r t . 3 ) .
9 ) S. d a z u a u c h W o l f , G.: V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h p o l i -
z e i l i c h e n G e f a h r e n a b w e h r e i n s a t z . I n : K u b e / A p r i l l ( H r s g ) :
P l a n u n g d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g , H e i d e l b e r g 1 9 8 0 S.
19 f
1 0 ) PAG ü b e r d i e A u f g a b e n u n d B e f u g n i s s e der b a y e r . s t a a t l i -
c h e n P o L i z e i in d e r F a s s u n g v o m 0 1 . 1 0 . 1 9 7 8 . V g l . d a z u
W a r t i n / S a m p e r : P o l i z e i a u f g a b e n g e s e t z - PAG -, S t u t t g a r t
e . a. 1 9 8 0
D i e V e r h i n d e r u n g v o n S t r a f t a t e n d u r c h d i e P o l i z e i im R a h -
m e n d e r A b w e h r aL L g e m e i n e r G e f a h r e n - u n d v o r a l t e m u m
d i e s e h a n d e l t e s s i c h in d e m f ü r p r ä v e n t i v e M a ß n a h m e n in
e r s t e r L i n i e r e l e v a n t e n " V o r f e l d " d e r K r i m i n a l i t ä t -, f i n -
d e t i h r e r e c h t l i c h e G r e n z e d e m n a c h an d e n E r f o r d e r n i s s e n
d e s " e i n g r i f f s f r e i e n R a u m e s " u n d d e s " V o r r a n g e s a n d e r e r
B e h ö r d e n " : D i e g r u n d s ä t z l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t d e r P o l i z e i
f ü r d i e v o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g m u ß a l s o in
i h r e n t a t s ä c h l i c h e n A n t e i l e n d a r a n j e w e i l s e r s t b e s t i m m t
w e r d e n , d e n n U m f a n g u n d I n h a l t e d e s A u f t r a g e s d e r P o -
l i z e i b e i d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g w e r d e n
v o n d e n r e c h t l i c h e n G r u n d l a g e n u n d g e s e t z l i c h e n A u f g a b e n -
z u w e i s u n g e n n u r v a g e u m s c h r i e b e n u n d n i c h t k o n k r e t f e s t -
g e l e g t . F ü r d i e s e f a k t i s c h e B e s t i m m u n g s i n d d e s h a l b d i e
e h e r p r a g m a t i s c h e n B e g r e n z u n g e n d u r c h d i e I n t e r e s s e n
( u n d d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n W i d e r s t ä n d e ) a n d e r e r I n s t i t u -
t i o n e n u n d d u r c h d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n M e r k m a l e p o -
l i z e i l i c h e r T ä t i g k e i t w i c h t i g e r a l s d i e w e n i g k o n k r e t e n
g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
1.2 V o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h d i e P o l i z e i :
Z u s t ä n d i g k e i t e n u n d I n t e r e s s e n a n d e r e r I n s t a n z e n
D i e S u b s i d i a r i t ä t d e r P o l i z e i u n d d i e e n t s p r e c h e n d e P r i o -
r i t ä t a n d e r e r I n s t i t u t i o n e n u n d I n s t a n z e n im B e r e i c h d e r
V e r b r e c h e n s v o r b e u g u n g , g i l t i n s b e s o n d e r e b e i d e r V e r h ü -
t u n g u n d V e r h i n d e r u n g v o n S t r a f t a t e n im V o r f e l d d e r K r i -
m i n a l i t ä t . D e n n w e n n m a n u n t e r d e m V o r f e l d d e r K r i m i n a -
l i t ä t d i e s o z i a l e n L a g e n u n d P r o b l e m e v e r s t e h t , d i e z u
K r i m i n a l i t ä t u n d k r i m i n e l l e m V e r h a l t e n f ü h r e n k ö n n e n -
s o l c h e k r i m i n o g e n e n F a k t o r e n k ö n n e n f a m i l i ä r e r , s c h u l i -
s c h e r , b e r u f l i c h e r , w i r t s c h a f t l i c h e r , p o l i t i s c h e r u n d
ä h n l i c h e r A r t s e i n -, d a n n i s t d i e V e r h i n d e r u n g v o n
S t r a f t a t e n d u r c h d i e B e s e i t i g u n g d i e s e r f ü r k r i m i n e l l e s
V e r h a l t e n u r s ä c h l i c h e n F a k t o r e n im V o r f e l d k e i n e s p e z i -
f i s c h p o l i z e i l i c h e A n g e l e g e n h e i t , s o n d e r n i s t p r i m ä r d e n
A u f g a b e n - u n d Z u s t ä n d i g k e i t s b e r e i c h e n a n d e r e r f o r m e l l e r
u n d i n f o r m e l l e r I n s t a n z e n u n d I n s t i t u t i o n e n z u g e w i e s e n :
1 1 ) Ä h n l i c h a u c h S c h r e i b e r a a O C F N 2 ) , S . 3 8 0
8Z u m B e i s p i e l d e n S c h u t e n u n d a n d e r e n A u s b i I d u n g s s t a t t e n ,
d e n A r b e i t s a m t e r n , d e n S o z i a l - u n d J u g e n d ä m t e r n , d e n f r e i e n
T r ä g e r n d e r s o z i a l e n J u g e n d h i l f e , d e n R e s o z i a L i s i e r u n g s -
u n d R e h a b i L i t i e r u n g s e i n r i c h t u n g e n .
F ü r d i e s e p r i n z i p i e l l e B e g r e n z t h e i t d e s E i n s a t z e s p o l i z e i -
l i c h e r M i t t e l u n d M ö g l i c h k e i t e n b e i d e r V e r h i n d e r u n g v o n
S t r a f t a t e n im V o r f e l d d e r K r i m i n a l i t ä t u n d z u g l e i c h f ü r d i e
Z u s t ä n d i g k e i t e n u n d I n t e r e s s e n a n d e r e r I n s t i t u t i o n e n , i s t
d i e B e k ä m p f u n g d e r R a u s c h g i f t k r i m i n a l i t ä t e i n g u t e s B e i -
s p i e l - u n d e i n g u t e r B e l e g
Da d e r U m g a n g m i t i l l e g a l e n D r o g e n n i c h t n u r a l s K r i m i n a l i -
t ä t , s o n d e r n a u c h a l s K r a n k h e i t d e f i n i e r t i s t , b e s t e h e n a u c h
m e h r e r e u n t e r s c h i e d l i c h e A r t e n s e i n e r B e k ä m p f u n g u n d K o n -
t r o l l e n e b e n e i n a n d e r : R e p r e s s i o n d u r c h S t r a f v e r f o l g u n g
e b e n s o w i e T h e r a p i e , S o z i a l p ä d a g o g i k u n d P r ä v e n t i o n - W ä h -
r e n d s i c h d i e m e i s t r e p r e s s i v e n p o l i z e i l i c h e n ( u n d s t r a f j u -
s t i z i e l l e n ) M a ß n a h m e n v o r a l l e m g e g e n d i e A n g e b o t s s e i t e
r i c h t e n u n d e r s t in z w e i t e r L i n i e g e g e n d i e N a c h f r a g e s e i t e
(da A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e s e i t e s i c h a b e r in v i e l e n F ä l l e n
d e c k e n , h a t d i e s e U n t e r s c h e i d u n g a l l e r d i n g s n u r b e g r e n z t e n
A u s s a g e w e r t ) , k o n z e n t r i e r e n s i c h d i e M a ß n a h m e n d e r f ü r d i e
S o z i a l - u n d G e s u n d h e i t s p o l i t i k v e r a n t w o r t l i c h e n I n s t a n z e n
f a s t a u s s c h l i e ß l i c h a u f d i e N a c h f r a g e s e i t e - m i t d e r F o r d e -
r u n g n a c h a l l e i n i g e r Z u s t ä n d i g k e i t f ü r d i e R e a k t i o n e n a u f
D r o g e n k o n s u m e n t e n , D i e s e F o r d e r u n g w i r d j e d o c h v o n d e r P o -
l i z e i n i c h t n u r w e g e n d e r D e f i n i t i o n a u c h d e s D r o g e n k o n -
s u m s a l s k r i m i n e l l e s V e r h a l t e n a b g e l e h n t , s o n d e r n v o r a l l e m
a u c h w e g e n d e r m i t d e m K o n s u m v o n ( h a r t e n ) D r o g e n f a s t r e -
g e l m ä ß i g v e r b u n d e n e n B e g l e i t - u n d B e s c h a f f u n g s k r i m i n a l i t ä t .
W e n n d e s h a l b a u c h d i e P r ä s e n z d e r P o l i z e i in d e r g e s a m t e n
D r o g e n s z e n e w a h r s c h e i n l i c h u n v e r z i c h t b a r i s t - " a u s g e n e -
r a l p r ä v e n t i v e n A s p e k t e n , G r ü n d e n d e s V e r f o l g u n g s z w a n g e s u n d
z u r V e r m e i d u n g a l l z u g r o ß e r V e r f ü g b a r k e i t d e r D r o g e n f ü r
p o t e n t i e l l e K o n s u m e n t e n " 1 3 ) -^
 s o b e s t e h t d o c h a n d e r e r s e i t s
a n g e s i c h t s d e r b i s h e r g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n a u c h k e i n Z w e i -
f e l d a r a n , d a ß d i e N a c h f r a g e n a c h D r o g e n , d i e U r s a c h e n d e r
R a u s c h m i t t e l s u c h t n i c h t m i t p o l i z e i l i c h e n M i t t e l n , s o n d e r n
a l l e n f a l l s m i t t h e r a p e u t i s c h - s o z i a l p ä d a g o g i s c h e n u n d a l l g e -
m e i n e n g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n M i t t e l n b e k ä m p f t w e r d e n
k ö n n e n .
1 2 ) V g l , z u m f o l g e n d e n K r e u z e r / M a a ß e n : P o l i z e i l i c h e K o n z e p -
te u n d S t r a t e g i e n - d a r g e s t e l l t am B e i s p i e l d e r D r o g e n -
d e l i n q u e n z . I n : K u b e / A p r i l l a a O (FN 9 ) , S . 4 3 f f ; u n d
M a a ß e n , M . : P o l i z e i l i c h e D r o g e n k o n t r o l l e . I n : K r e u z e r
u . a . : D r o g e n a b h ä n g i g k e i t u n d K o n t r o l l e , B K A - F o r s c h u n g s -
r e i h e B d . 1 4 , W i e s b a d e n 1 9 8 1 , S . 2 8 3 ff
1 3 ) K r e u z e r / M a a ß e n a a O ( F N 1 2 ) , S . 5 2
W o b e i d i e s e E i n s i c h t i n d i e n o t w e n d i g e B e g r e n z t h e i t p o l i -
z e i l i c h e r M a ß n a h m e n n i c h t n u r i m I n t e r e s s e a n d e r e r I n s t a n -
z e n , s o n d e r n a u c h i m e i g e n e n I n t e r e s s e d e r P o l i z e i l i e g t ,
d e n n "... d i e P o l i z e i m u ß s i c h d a g e g e n w e h r e n , w i e i h r e i n
s o z i a l e s P r o b l e m - d i e V e r s e u c h u n g d e r J u g e n d - z u g e s c h o -
b e n w i r d ... Z i e l g r u p p e i h r e r A r b e i t i s t d e r n i c h t s ü c h t i g e
H ä n d l e r , Z i e l g r u p p e d e r S o z i a l a r b e i t u n d d e r S o z i a l p s y c h a -
t r i e i s t d e r S u c h t i g e " 1 4 ) .
W e n n e s i m B e r e i c h d e r B e k ä m p f u n g d e r R a u s c h g i f t k r i m i n a l i -
t ä t v o r a l l e m d e r - z u m i n d e s t i m V e r s t ä n d n i s a n d e r e r I n -
s t a n z e n - r e p r e s s i v e C h a r a k t e r d e r p o l i z e i l i c h e n M a ß n a h m e n
i s t , d e r z u K r i t i k u n d z u m T e i l h e f t i g e n A u s e i n a n d e r s e t -
z u n g e n f ü h r t * ^ ) , s o r i c h t e t s i c h d e r W i d e r s t a n d , v o r a l l e m
v o n s e i t e n d e r S o z i a l a r b e i t ( e r ) , i m e n g e r e n B e r e i c h d e r
v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g n i c h t s e l t e n g e g e n j e g Ä
l i c h e s p o l i z e i l i c h e s T ä t i g w e r d e n ' ü b e r h a u p t : H i e r s i n d e s
i n s b e s o n d e r e d i e I n s t i t u t i o n e n d e s J u g e n d b e a m t e n u n d d e s
K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e n , d i e i m M i t t e l p u n k t d e r K r i t i k
s t e h e n u n d d i e w e i t g e h e n d e A b l e h n u n g " p o l i z e i l i c h e r P r ä -
1 / \
v e n t i o n s a n s p r ü c h e " d e u t l i c h m a c h e n
S o w i r d d i e " J u g e n d p o l i z e i " a l s " e i n w e i t e r e r S c h r i t t z u r
g e s e l l s c h a f t s s a n i t ä r e n P o l i z e i " ( m i ß ) v e r s t a n d e n , z u e i n e r
P o l i z e i , d i e " u n t e r P r ä v e n t i o n n i c h t n u r d i e V e r h i n d e r u n g
v o n D e l i k t e n w i e D i e b s t a h l , R a u b , K ö r p e r v e r l e t z u n g u s w .
v e r s t e h t , s o n d e r n d a r ü b e r h i n a u s g e h e n d d i e B e e i n f l u s s u n g
1 7 )des g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e b e n s "
1 4 ) P ö r k s e n , T . : P r o b l e m e d e r L a n g z e i t t h e r a p i e . I n : P o l i -
z e i - F ü h r u n g s a k a d e m i e : B e k ä m p f u n g des D r o g e n m i ß b r a u c h s ,
M ü n s t e r 1 9 8 0 , S. 186
1 5 ) So hat n a c h e i n e m e r h e b l i c h e n K o n f l i k t z w i s c h e n den
S t r a f v e r f o l g u n g s - und den S o z i a l b e h ö r d e n a n l ä ß l i c h der
B e s c h l a g n a h m e von K l i e n t e n k a r t e i e n in e i n e r A a c h e n e r
D r o g e n b e r a t u n g s s t e L l e 1 9 7 5 d e s h a l b das B u n d e s v e r f a s -
s u n g s g e r i c h t 1 9 7 7 d i e N o t w e n d i g k e i t b e t o n t , "im R a h m e n
des V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t s g r u n d s a t z e s und u n t e r e n t s p r e -
c h e n d e r M o d i f i z i e r u n g des L e g a l i t ä t s g r u n d s a t z e s bei
p o l i z e i l i c h e n u n d j u s t i z i e l l e n V e r f o l g u n g s m a ß n a h m e n
R ü c k s i c h t auf die B e l a n g e v o n T h e r a p i e und S o z i a l a r -
beit zu n e h m e n " ; K r e u z e r / M a a ß e n , a a O (FN 1 2 ) , S. 57 f
1 6 ) V g l . z u r A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n P o l i z e i und S o -
z i a l a r b e i t die B e i t r ä g e bei K r e u z e r / P l a t e ( H r s g ) : P o -
lizei und S o z i a l a r b e i t , W i e s b a d e n 1981 und S t e f f e n , W , :
K i n d e r - und J u g e n d k r i m i n a l i t ä t in B a y e r n , M ü n c h e n 1 9 7 9 ,
S. 77 ff
1 7 ) S c h w i ngh amme r, T . : Die J u g e n d p o l i z e i in der BRD - ein
w e i t e r e r S c h r i t t z u r g e s e l l s c h a f t s s a n i t ä r e n P o l i z e i -
K r i m J 1 9 8 0 , S. 9 8 f f ; und Krei s s l , R.: Die p r ä v e n t i v e
P o l i z e i . K r i t i s c h e J u s t i z 1 9 8 1 , S. 1 2 8 - 1 3 9
1 0
O d e r , z u m p o l i z e i l i c h e n P r ä v e n t i o n s a n s p r u c h ü b e r h a u p t : " M a n
k o m m t d e r p o l i z e i l i c h e n V o r s t e l l u n g v o n P r ä v e n t i o n a m n ä c h -
s t e n , w e n n m a n s i e a l s S y n o n y m f ü r v e r s t ä r k t e K o n t r o l l e ,
Ü b e r w a c h u n g u n d B e s p i t z e l u n g v e r s t e h t ... ( d e r ) e s n i c h t u m
B e h e b u n g d e r U r s a c h e n g e h t " ; u n d " d e r p r ä v e n t i v e A n -
s p r u c h d e r P o l i z e i i s t i n s o f e r n m e h r a l s n u r e i n e E r g ä n z u n g
i h r e r r e p r e s s i v e n F u n k t i o n , w e i l s e i n e R e a l i s i e r u n g b e d e u -
t e t , d a ß d i e P o l i z e i z u m p e r m a n e n t e n K o n t r o l l e u r p o t e n t i e l l .
j e d e r L e b e n s ä u ß e r u n g w i r d ... P r ä v e n t i o n i s t ... d i e F o r m
1 9 )d e s p o l i z e i l i c h e n Z u g r i f f s a u f d e n A l l t a g "
N a c h a l l e r b i s h e r i g e n E r f a h r u n g i s t e s m ü ß i g , d i e s e n A r g u -
m e n t e n e n t g e g e n z u h a l t e n , d a ß p o l i z e i l i c h e P r ä v e n t i o n im
a l l g e m e i n e n u n d p o l i z e i l i c h e J u g e n d a r b e i t im b e s o n d e r e n " s o
n i c h t g e m e i n t " s e i e n - ' e n t s c h e i d e n d f ü r d i e R e l e v a n z u n d
E f f i z i e n z p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n i s t a l l e i n d i e
T a t s a c h e , d a ß s i e a u f e b e n d i e s e n h e f t i g e n W i d e r s t a n d s t o -
ß e n u n d d a s u m s o m e h r , j e a l l g e m e i n e r u n d u n d i f f e r e n z i e r t e r
d e r P r ä v e n t i o n s a n s p r u c h d e r P o l i z e i i st
 u
D i e a u c h v o n d e r P o L i z e i i m m e r w i e d e r b e t o n t e T a t s a c h e , d a ß
v o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g e i n e g e s a m t g e s e l l s c h a f t -
l i c h e A u f g a b e i s t , a l s o e i n e A u f g a b e , d i e a b g e s t i m m t e s H a n -
d e l n v i e l e r e r f o r d e r t , s o l l t e d e s h a l b d e r A n l a ß z u e i n e r
1 8 ) H i r s c h , H . : I n i t i a t i v e " S t o p J u g e n d p o l i z e i " . E i n B e i -
s p i e l a u s K ö l n . I n : B r o c k m a n n u . a . ( H r s g ) : J a h r b u c h
d e r S o z i a l a r b e i t 3 , R e i n b e k b e i H a m b u r g 1 9 7 9 , S . 1 9 9
1 9 ) L e s s i n g / L i e h e l : V e r p o l i z e i l i c h u n g d e s A l l t a g s u n d P ä -
d a g o g i s i e r u n g d e r P o l i z e i . I n : B r o c k m a n n u . a . a a O
( F N 1 8 ) , S . 2 3 8
2 0 ) S t e i n h i l p e r , G . : Z u r P r ä v e n t i o n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k
D e u t s c h l a n d . Ö f f e n t l i c h e S i c h e r h e i t 9 / 1 9 7 8 , S . 1
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B e g r e n z u n g d e s p o L i z e i L i c h e n A n t e i l s a u f d a s M a c h b a r e u n d
V e r h ä l t n i s m ä ß i g e s e i n u n d n i c h t d e r A n l a ß z u s e i n e r A u s -
w e i t u n g m i t d e r T e n d e n z z u r A l l k o m p e t e n z , w e i l m a n e t w a
a u f S e i t e n d e r P o l i z e i d e n E i n d r u c k g e w o n n e n h a t , d a ß d i e
e i g e n t l i c h z u s t ä n d i g e n B e h ö r d e n u n d I n s t i t u t i o n e n n i c h t
21 )
d a s N ö t i g e , E r f o r d e r l i c h e o d e r R i c h t i g e t u n - e i n e B e -
u r t e i l u n g , d i e v o n d e n W ü n s c h e n u n d F o r d e r u n g e n d e r P o l i -
z e i g e p r ä g t i s t u n d d a m i t n i c h t v o n v o r n h e r e i n d e n A n -
s p r u c h a u f " O b j e k t i v i t ä t o d e r R i c h t i g k e i t " e r h e b e n k a n n .
2 1 ) S e h r s c h ö n e B e i s p i e l e d a f ü r , u n d a u c h f ü r d i e U r s a c h e n
d e r B e h a u p t u n g e n v o n e i n e m " g e s e l l s c h a f t s s a n i t ä r e n 1 1
A n s p r u c h d e r P o l i z e i , g e b e n Ä u ß e r u n g e n v o n S t ü m p e r:
" D i e k r i m i n a l p o l i z e i l i e h e V o r b e u g u n g h a t e i n e r s e i t s
s i c h a u f d i e i h r z u k o m m e n d e n B e r e i c h e z u b e s c h r ä n k e n
( u m n i c h t i n d e n V e r d a c h t z u k o m m e n , s i c h i n B e r e i c h e
a n d e r e r R e s s o r t s e i n m i s c h e n z u w o l l e n ) , a n d e r e r s e i t s
h a t s i e a u s i h r e r o f t p r i m ä r e n E r f a h r u n g u n d S i c h t d e r
E n t w i c k l u n g h e r a u s d i e V e r p f l i c h t u n g , a n d e r e R e s s o r t s
u n d K r ä f t e a u f E n t w i c k l u n g e n h i n z u w e i s e n u n d a l l g e m e i n
v o r s o r g l i c h o d e r g e z i e l t v o r b e u g e n d e M a ß n a h m e n a n z u r e -
g e n u n d u n t e r U m s t ä n d e n s o g a r z u n ä c h s t s e l b s t e i n z u -
s p r i n g e n " ( a u s e i n e m V o r t r a g a n l ä ß l i c h d e r V o r s t e l lu
d e s K r i m i n a l p o l i z e i l i e h e n V o r b e u g u n g s p r o g r a m m e s a u f ei
n e r P r e s s e k o n f e r e n z am 1 3 . 1 1 - 1 9 7 9 in F r a n k f u r t ) u n d :
" H e u t e i s t n e b e n d e m f r ü h e r e n ( t e i l s a u c h s c h w i e r i g e r
g e w o r d e n e n ) p o l i z e i l i c h e n A u f t r a g e i n d u r c h g r e i f e n d e r ,
i n s o w e i t v ö l l i g n e u g e r i c h t e t e r G e n e r a l a u f t r a g h e r v o r -
g e t r e t e n , n ä m l i . c h d i e i n n e r e S i c h e r h e i t u n d d i e i n n e r e
O r d n u n g e i n e s S t a a t e s a l s s o l c h e a u f r e c h t z u e r h a l t e n .
D e r p o l i z e i l i c h e A u f t r a g h a t f ü r d e n S t a a t e i n e n r e -
g e l r e c h t e x i s t e n z i e l L e n S t e l l e n w e r t b e k o m m e n . D u r c h
v i e l f a c h e l a n d e r - u n d s t a a t e n ü b e r g r e i f e n d e B e d r o h u n g e n
d e r i n n e r e n S i c h e r h e i t i n w e i t e n B e r e i c h e n ( i n t e r n a -
t i o n a l e K r i m i n a l i t ä t ; R a u s c h g i f t ; T e r r o r i s m u s ; g e w a l t -
t ä t i g e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t m i l i t a n t e n G r u p p i e r u n -
g e n ) s i n d w i r v o n v i e l e n E i n z e l a u f t r ä g e n in e i n e n G e -
n e r a l a u f t r a g h i n e i n g e w a c h s e n , d e r f ü r e i n e n S t a a t , o b e r
s t e p o l i t i s c h e B e d e u t u n g h a t : S i c h e r h e i t s p o l i t i k i s t
z u r E x i s t e n z p o l i t i k g e w o r d e n . " ( K r i m i n a l i s t i k 6 / 1 9 7 9 ,
2 5 4 )
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1.3 V o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h d i e P o l i z e i :
C h a r a k t e r i s t i s c h e M e r k m a l e p o l i z e i l i c h e r T ä t i g k e i t
E n t s c h e i d e n d f ü r d i e A r t u n d W i r k s a m k e i t a u c h u n d g e r a d e
p r ä v e n t i v - p o l i z e i l i c h e r M a ß n a h m e n i s t d i e T a t s a c h e , d a ß d i e
P o l i z e i b e i d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g k e i n e I n s t a n z d e r S o -
z i a l h i l f e , s o n d e r n e i n e I n s t a n z d e r S o z i a l k o n t r o l l e , u n d
h i e r e i n e I n s t a n z d e r V e r b r e c h e n s k o n t r o l L e i s t . D a r a u s
f o l g t , , d a ß d e r A s p e k t d e r ( r e p r e s s i v e n ) V e r h a l t e n s k o n t r o l l e
d a s c h a r a k t e r i s t i s c h e M e r k m a l p o l i z e i l i c h e r T ä t i g k e i t i s t -
u n d d a s k e i n e s w e g s n u r d e s h a l b , w e i l d i e s t r a f v e r f o l g e n d e n
r e p r e s s i v e n T ä t i g k e i t e n in d e r p o l i z e i l i c h e n T a g e s a r b e i t
d o m i n i e r e n , o d e r d e r P o l i z e i m i t d e m B e r e i c h d e r R e p r e s s i o n
. ( u n d d a m i t a u c h d e m d e r " P r ä v e n t i o n d u r c h R e p r e s s i o n " ) e i n
e i g e n s t ä n d i g e r , s i c h v o n d e n T ä t i g k e i t e n a n d e r e r I n s t a n z e n
u n t e r s c h e i d e n d e r B e r e i c h z u g e w i e s e n i s t , s o n d e r n v o r a l l e m
d e s h a l b , w e i l d i e s e r r e p r e s s i v e C h a r a k t e r n o t w e n d i g z u d e n
M e r k m a l e n e i n e r m i t V e r h a l t e n s k o n t r o l l e b e a u f t r a g t e n u n d
b e f a ß t e n I n s t a n z g e h ö r t .
S e i n e n r e c h t l i c h e n A u s d r u c k f i n d e t d e r K o n t r o l l a s p e k t in
d e r B i n d u n g p o l i z e i l i c h e n H a n d e l n s an d a s L e g a l i t a t s p r i n -
zi p : B e i d e r V e r f o l g u n g v o n S t r a f t a t e n i s t d e r P o l i z e i a u s -
d r ü c k l i c h k e i n E r m e s s e n s s p i e L r ä u m e i n g e r ä u m t , s i n d i h r k e i -
n e O p p o r t u n i t a t s e n t s c h e i d ü n g e n g e s t a t t e t . D i e s e B i n d u n g p o -
l i z e i l i c h e n H a n d e l n s h a t d i e K o n s e q u e n z , d a ß d i e T ä t i g k e i t
f d e r P o l i z e i n i c h t n u r b e i d e r S t r a f v e r f o l g u n g , s o n d e r n a u c h
b e i d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g im R a h m e n d e r
G e f a h r e n a b w e h r l e t z t l i c h e i n e n r e p r e s s i v e n C h a r a k t e r h a t :
E r h ä l t e i n P o l i z e i b e a m t e r i n Z u s a m m e n h a n g m i t e i g e n t l i c h
p r ä v e n t i v a u s g e r i c h t e t e n , e i n g r i f f s f r e i e n T ä t i g k e i t e n - z.
B . a u f S t r e i f e n f a h r t e n o d e r a l s J u g e n d b e a m t e r - K e n n t n i s
v o n S t r a f t a t e n , d a n n m u ß e r d e r e n V e r f o l g u n g a u f n e h m e n b z w .
v e r a n l a s s e n , m u ß a l s o r e p r e s s i v t ä t i g w e r d e n . E b e n s o , w i e
d a m i t e i n g r i f f s f r e i e s H a n d e l n j e d e r z e i t i n E i n g r i f f s h a n d e l n
" u m s c h l a g e n " , d i e A b w e h r a l l g e m e i n e r G e f a h r e n z u r A b w e h r
2 2 ) Z u r U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n S o z i a l - u n d V e r b r e c h e n s k o n -
t r o l l e s . K a i s e r a a O ( F N 5 ) , S , 7 3 ff
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k o n k r e t e r G e f a h r e n b z w . zur S t r a f v e r f o l g u n g w e r d e n k a n n ,
k ö n n e n T ä t i g k e i t e n d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g
j e d e r z e i t zu so L e h e n d e r r e p r e s s i v e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g
w e r d e n .
Z u m p r i n z i p i e l l r e p r e s s i v e n C h a r a k t e r p o l i z e i l i c h e n H a n -
d e l n s k o m m t n o c h ein w e i t e r e s c h a r a k t e r i s t i s c h e s M e r k m a l
p o l i z e i l i c h e r T ä t i g k e i t h i n z u , d a s d i e M ö g l i c h k e i t e n zur
v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g w e i t e r b e g r e n z t : P o l i -
z e i l i c h e A r b e i t i s t , a n d e r s a l s d i e S o z i a l a r b e i t , p r i m ä r
t a t - u n d n i c h t t ä t e r o r i e n t i e r t ; n u r a u s n a h m s w e i s e , z.B.
bei d e r B e k ä m p f u n g d e r o r g a n i s i e r t e n K r i m i n a l i t ä t o d e r bei
d e r T e r r o r i s m u s b e k ä m p f u n g s i n d die M e r k m a l e d e r T ä t e r u n d
n i c h t d e r T a t e n A n s a t z - u n d A u s g a n g s p u n k t e p o l i z e i l i c h e r
M a ß n a h m e n
W ä h r e n d für d e n P o l i z e i b e a m t e n d a m i t d a s I n d i v i d u u m , der
" S t ö r e r " mit s e i n e n P r o b l e m e n h i n t e r d e r S i c h e r h e i t s s t ö -
r u n g , i h r e r B e s e i t i g u n g u n d U n t e r s u c h u n g z u r ü c k t r i t t ,
s t e h t z.B. für d e n S o z i a l a r b e i t e r d a s I n d i v i d u u m im Mi t-
t e l p u n k t s e i n e s I n t e r e s s e s u n d s e i n e r B e m ü h u n g e n , * a l s P e r -
s o n , d e r er mit s o z i a l e r E i n z e l h i l f e u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g
d e r s o z i a l e n u n d p s y c h i s c h e n U r s a c h e n d e s a b w e i c h e n d e n V e r -
h a l t e n s zu h e l f e n v e r s u c h t . U n d w ä h r e n d f ü r e i n e e r f o l g r e i -
c h e T ä t i g k e i t d e s S o z i a l a r b e i t e r s d e s h a l b a u c h w i c h t i g i s t ,
d a ß s e i n K l i e n t ihn a k z e p t i e r t - so w i e a u c h er ihn a k z e p - ^
t i e r e n m u ß -, ist d i e s e s P r i n z i p d e s g e g e n s e i t i g e n A k z e p -
t i e r e n s f ü r d e n E r f o l g p o l i z e i l i e h e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g
n i c h t e r f o r d e r l i c h - g a n z a b g e s e h e n d a v o n , d a ß der P o l i z e i -
b e a m t e w e d e r bei d e r G e f a h r e n a b w e h r , n o c h bei d e r S t r a f v e i —
f o l g u n g d a r a u f w a r t e n k a n n , v o m S t ö r e r b z w . T a t v e r d ä c h t i g e n
f r e i w i l l i g a k z e p t i e r t zu w e r d e n : P o l i z e i b e a m t e a l s " S o z i a l -
i n g e n i e u r e " zu b e z e i c h n e n , e i n B e g r i f f , der e i n e N ä h e , ja
Ä h n l i c h k e i t z u r S o z i a l a r b e i t n a h e l e g t , ist s c h o n a u s d i e s e n
G r ü n d e n i r r e f ü h r e n d u n d w i r d d e n s p e z i f i s c h e n M e r k m a l e n p o -
2 4 )
l i z e i l i c h e r T ä t i g k e i t n i c h t g e r e c h t
2 3 ) S c h o n v o n d a h e r ist im ü b r i g e n a u c h d i e U n t e r s c h e i d u n g
z w i s c h e n " r e i n r e p r e s s i v e n " u n d " r e i n p r ä v e n t i v e n " T ä -
t i g k e i t e n d e r P o l i z e i p r o b l e m a t i s c h u n d w e n i g a u s s a g e -
k r ä f t i g . V g l . d a z u a u c h S t ü m p e r , A . : P r ä v e n t i o n u n d R e -
p r e s s i o n a l s ü b e r h o l t e U n t e r s c h e i d u n g ? K r i m i n a l i s t i k
1 9 7 5 , S. 4 9 - 5 3 u n d S t ü m p e r a a O (FN 7 ) , S . 2 4 2 - 2 4 5
2 4 ) V g l . d a z u a u c h G r a s h o f f , R.: P o l i z e i b e a m t e a l s S o z i a l -
i n g e n i e u r e ? Kri m i n a l i s t i k T9 7 7 , S • 5 3 2 - 5 3 5
Z u m i n d e s t w a s d i e v o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h
B e e i n f l u s s u n g p o t e n t i e l l e r T ä t e r a n g e h t , k ö n n e n a u ß e r d e m
s o w o h l d a s " S o z i a L i n g e n i e u r " - , w i e a u c h d a s " F r e u n d - u n d -
H e l f e r " - I m a g e d e r P o l i z e i u n d d i e d a r a n o r i e n t i e r t e n M a ß -
n a h m e n u n d Z i e l e n i c h t n u r i r r e f ü h r e n d , s o n d e r n s o g a r
s c h ä d l i c h s e i n , w e i l s i e k o n f l i k t t r ä c h t i g s i n d : So e t i k e t -
t i e r t e p o l i z e i l i c h e T ä t i g k e i t e n k ö n n e n - u n d w e r d e n - v o n •
a n d e r e n I n s t i t u t i o n e n n i c h t n u r a l s K o n k u r r e n z v e r s t a n d e n
u n d b e k ä m p f t , s o n d e r n a u c h d e s h a l b a n g e g r i f f e n w e r d e n , w e i l
d i e m i t S o z i a l a r b e i t b e f a ß t e n P e r s o n e n u n d I n s t i t u t i o n e n
d e r A u f f a s s u n g s i n d , d a ß p o l i z e i l i c h e T ä t i g k e i t e n m i t i h r e m
p r i n z i p i e l l r e p r e s s i v e n C h a r a k t e r d a s " F e l d f ü r d i e S o z i a l -
a r b e i t v e r d e r b e n " , w e i l s i e d a s f ü r s o z i a L a r b e i t e r i s c h e A k -
t i v i t ä t e n n o t w e n d i g e V e r t r a u e n d e r B e t r o f f e n e n z u d e n I n -
2 5 )
s t i t u t i o n e n d e r S o z i a l a r b e i t z e r s t ö r e n
D i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n M e r k m a l e p o l i z e i l i c h e r T ä t i g k e i t -
B i n d u n g a n d a s L e g a l i t ä t s p r i n z i p , O r i e n t i e r u n g a n ä u ß e r e n
M e r k m a l e n d e r S i c h e r h e i t s s t ö r u n g u n d n i c h t an i h r e n p s y -
c h i s c h e n o d e r s o z i a l e n U r s a c h e n , A u f r e c h t e r h a l t u n g u n d
D u r c h s e t z u n g g e l t e n d e r N o r m e n d u r c h r e p r e s s i v e s K o n t r o L L -
h a n d e l n - L e g e n d e m n a c h e i n e B e g r e n z u n g d e s p o l i z e i l i c h e n
P r ä v e n t i o n s a u f t r a g e s n a h e , d i e v o n d e m p r i m ä r r e p r e s s i v e n
C h a r a k t e r p o l i z e i l i c h e r T ä t i g k e i t e n a u s g e h t u n d i h n b e -
r ü c k s i c h t i g t : D a s b e d e u t e t z . B . d e n E i n s a t z v o n K o n t a k t -
u n d J u g e n d b e a m t e n a l s s p e z i e l l g e s c h a f f e n e A u f k l ä r u n g s ' M n -
s t r u m e n t e " , d i e g e z i e l t I n f o r m a t i o n e n f ü r d i e V e r b r e c h e n s -
b e k ä m p f u n g s a m m e l n s o l l e n - u n d n i c h t a l s p ä d a g o g i s c h - t h e -
r a p e u t i s c h t ä t i g e " S o z i a l b u l l e n 1 1
S o z
1 9 7 3 , S. 6-9
2 6 ) V g l . d a z u a u c h W o l f a a O ( F N 9 ) , S. 2 4 f
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1.4 V o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h d i e P o l i z e i :
W i s s e n ü b e r A n s a t z p u n k t e u n d W i r k u n g e n p r ä v e n t i v e r M a ß n a h -
m e n
P r ä v e n t i o n w a r u n d ist k e i n b e v o r z u g t e r G e g e n s t a n d k r i m i -
2 7 )
n o t o g i s c h - e m p i r i s e h e r F o r s c h u n g - e n t s p r e c h e n d g e r i n g
u n d u n z u r e i c h e n d ist d e r S t a n d e m p i r i s c h g e s i c h e r t e n W i s -
s e n s ü b e r d i e A n s a t z p u n k t e u n d W i r k u n g e n p r ä v e n t i v e r M a ß -
, 2 8 )
n a h m e n
P r ä v e n t i o n s b e m ü h u n g e n - n i c h t n u r - d e r P o l i z e i s t e h e n d a -
m i t v o r d e m P r o b l e m , d a ß z w a r e i n e r s e i t s " j e d e e r f o l g s o r i -
e n t i e r t e P r ä v e n t i o n z u n ä c h s t e i n e e x a k t e k r i m i n o l o g i s c h e
D i a g n o s e d e r s o z i a l e n , Ö k o n o m i s e h e n u n d s o n s t i g e n U r s a c h e n «
2 9 )
d e r K r i m i n a l i t ä t e r f o r d e r t " a n d e r e r s e i t s a b e r d i e s e s
W i s s e n n i c h t z u r V e r f ü g u n g s t e h t - ü b e r t r a g b a r u n d v e r -
w e n d b a r s i n d a l l e n f a l l s E r g e b n i s s e d e r n e u e r e n v i k t i m o l o -
g i s c h e n F o r s c h u n g e n ~, u n d d i e P o l i z e i a l s E i n r i c h t u n g
d e r P r a x i s u n g e a c h t e t u n d t r o t z a l l e r E r k e n n t n i s L ü c k e n
h a n d e L n m u ß .
A u c h im B e r e i c h p r ä v e n t i v e r T ä t i g k e i t e n s i e h t s i c h d i e P o -
l i z e i d a m i t v o r d a s d e m P r a x i s h a n d e l n w o h l b e k a n n t e u n d f ü r
e s f a s t k e n n z e i c h n e n d e P r o b l e m g e s t e l l t , h a n d e l n zu m ü s -
s e n , o h n e s i c h d a b e i a u f g e s i c h e r t e s W i s s e n s t ü t z e n z u
k ö n n e n . D e n n w ä h r e n d s i c h d i e W i s s e n s c h a f t a u f " d i e P o s i -
 Ä
t i o n d e s B e o b a c h t e r s z u r ü c k z i e h e n u n d a u f k ü n f t i g e L ö s u n -
g e n h o f f e n b z w . v e r w e i s e n " k a n n , s t e h t P r a x i s h a n d e l n
u n t e r E n t s c h e i d u n g s z w a n g , d i e e n t s t e h e n d e n u n d a n s t e h e n d e n
S i t u a t i o n e n m ü s s e n " i r g e n d w i e " g e k l ä r t w e r d e n .
2 7 ) Ke rne r a a O (FN 5 ) , S. 1 8 ; S t e i nhi Ipe r, 6. : F o r s c h u n g im
D i e n s t e d e r P r ä v e n t i o n . K r i m i n a l i s t i k 1 9 7 7 , S. 1-5
2 8 ) V g l . d a z u a u c h K e r n e r a a O CFN 6 ) , S . 1 0 8
2 9 ) S t e i n h i l p e r a a O (FN 2 0 ) , S. 1
3 0 ) V g l . d a z u z . B . K i r c h h o f f / S e s s a r ( H r s g ) : D a s V e r b r e -
c h e n s o p f e r . E i n R e a d e r z u r V i k t i m o l o g i e , B o c h u m 1 9 7 9
u n d K u b e , E . : V e r b r e c h e n s o p f e r u n d T ä t e r . K r i m i n a l i s t i k
1 9 8 0 , S. 1 5 2 - 1 5 6
3 1 ) K e r n e r a a O CFN 5 ) , S. 23
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G e f ä l l t w e r d e n k ö n n e n d i e E n t s c h e i d u n g e n d e r P r a x i s d e s h a l b
z u m e i s t n u r a u f g r u n d v o n " E r f a h r u n g s w i s s e n " / d a s r i c h t i g
u n d r e a l i t ä t s a d ä q u a t s e i n k a n n - a b e r n i c h t se'in m u ß . P r o *
b l e m a t i s c h w e r d e n d i e s e E n t s c h e i d u n g e n d e r ( P o L i z e i - ) P r a x i s
v o r a l l e m d a d u r c h , d a ß d i e B e g r e n z t h e i t u n d b e g r e n z t e R i c h -
t i g k e i t d i e s e s E r f a h r u n g s w i s s e n s n u r z u h ä u f i g n i c h t g e s e h e n
w i r d u n d d e s h a l b a u c h n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n k a n n . D i e
E r k e n n t n i s , d a ß j e d e m e n s c h l i c h e W a h r n e h m u n g d e r s o z i a l e n
u n d i n d i v i d u e l l e n R e a l i t ä t i m m e r m e h r o d e r w e n i g e r s e l e k t i v
v e r z e r r t e r f o l g t , g i l t j e d o c h a u c h f ü r d i e p o l i z e i l i c h e
W a h r n e h m u n g u n d E i n s c h ä t z u n g d e s ( k r i m i n e l l e n ) G e s c h e h e n s .
» i s t d e s h a l b a u c h z u m i n d e s t s e h r b e d e n k l i c h , v o n d e r N ä h er P o l i z e i z u r R e a l i t ä t d e s k r i m i n e l l e n G e s c h e h e n s a u f d i e
G ü l t i g k e i t u n d Z u v e r l ä s s i g k e i t i h r e r E r k e n n t n i s s e z u s c h l i e -
ß e n . A u s d e r T a t s a c h e , d a ß d i e P o l i z e i w i e k e i n e a n d e r e I n -
s t i t u t i o n " a n d e r S c h n i t t s t e l l e z w i s c h e n N o r m u n d R e a l i t ä t
a g i e r t " , e r g i b t s i c h n ä m l i c h k e i n e s w e g s , d a ß s i e d e s h a l b
a u c h e h e r a l s a n d e r e I n s t i t u t i o n e n ü b e r r i c h t i g e , w e i l " u n -
m i t t e l b a r e E i n s i c h t e n in d i e K r i m i n a l i t ä t s w i r k l i c h k e i t e i -
n e r s e i t s u n d a u c h in g e s e l l s c h a f t l i c h e , o r g a n i s a t o r i s c h e u n d
s o n s t i g e S t r u k t u r d e f e k t e a n d e r e r s e i t s " v e r f ü g t , u n d i h r
s c h o n v o n d a h e r a u c h b e i d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p -
f u n g " e i n e F ü h r u n g s - , j e d e n f a l l s e i n e B e r a t u n g s r o l l e " z u k o m -
3 4 )
m e
Im G e g e n t e i l : G e r a d e d i e N ä h e z u m k r i m i n e l l e n G e s c h e h e n
k a n n e b e n s o w i e d i e b e r u f s b e d i n g t e s t ä n d i g e B e s c h ä f t i g u n g
m i t a u f f ä l l i g e m , s t ö r e n d e m u n d k r i m i n e l l e m V e r h a l t e n z u r
V e r z e r r u n g u n d E i n e n g u n g d e r W a h r n e h m u n g u n d d a m i t d e s E r -
f a h r u n g s w i s s e n s u n d a l s F o l g e d a v o n z u r B e e i n t r ä c h t i g u n g
v o n A n g e m e s s e n h e i t u n d W i r k s a m k e i t d e r d a r a u s r e s u l t i e -
r e n d e n V e r h a l t e n s w e i s e n u n d M a ß n a h m e n f ü h r e n - d i e P o l i z e i -
p r a x i s s o l l t e d e s h a l b a u c h u n d g e r a d e im B e r e i c h d e r vor 1-
b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g i h r e L a g e b e u r t e i L u n g e n u n d
3 2 ) B e r g e r / L u c k m a n n : D i e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n s t r u k t i o n d e r
W i r k l i c h k e i t , F r a n k f u r t 1 9 6 9
3 3 ) S o a b e r z . B . G e m m e r, K . - H . : Z u r P r o b l e m a t i k p o l i z e i l i -
c h e r P r ä v e n t i o n . I n : B K A a a O ( F N 5 ) , S . 1 2
3 4 ) S t e i n h i I p e r a a O ( F N 2 0 ) , S . 1
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V o r g e h e n s w e i s e n m i t d e n e n a n d e r e r I n s t a n z e n u n d I n s t i t u t i o -
n e n v e r g l e i c h e n , d i e i h r e n n i c h t g r u n d s ä t z l i c h f ü r r i e h -
t i g ( e r ) h a l t e n u n d a l s K o n s e q u e n z d a r a u s d e n p o l i z e i l i c h e n
A n t e i l am g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r ä v e n t i o n s a u f t r a g e h e r
a u f d a s m i t p o l i z e i l i c h e n M i t t e l n u n d M ö g l i c h k e i t e n E r -
r e i c h b a r e b e g r e n z e n a l s i h n a u s w e i t e n .
B e i d e r B e s t i m m u n g d e s s e n , w a s P o l i z e i a n g e l e g e n h e i t bei d e r
v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g i s t , s o l l t e n v o n d e r P o -
l i z e i a l l e r d i n g s a u c h d i e C h a n c e n u n d V o r t e i l e g e n u t z t w e r -
d e n , d i e s i e a l s E i n r i c h t u n g d e r P r a x i s h a t : G e r a d e w e i l
d i e P r a x i s n i c h t d e n A n f o r d e r u n g e n u n d B e d i n g u n g e n d e r W i s -
s e n s c h a f t u n t e r w o r f e n i s t , h i e r i n s b e s o n d e r e d e m Z w a n g z u r -
K l ä r u n g v o n U r s a c h e n u n d W i r k u n g e n b e v o r g e h a n d e l t w e r d e n
k a n n , ist e s d e r ( P o l i z e i - ) P r a x i s v o n i h r e m S e l b s t v e r s t ä n d -
n i s u n d d e n f ü r s i e g e l t e n d e n H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n h e r m ö g -
l i c h , b e w u ß t u n d a b s i c h t l i c h a n d e n w a h r n e h m b a r e n S y m p t o -
m e n , d e r " e r k e n n b a r e n O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r " s o z i a l e r P h ä -
n o m e n e , h i e r k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s , a n s e t z e n u n d d a r a u f
r e a g i e r e n zu k ö n n e n , o h n e a u f d i e K l ä r u n g d e r U r s a c h e n d i e -
s e r S y m p t o m e w a r t e n zu m ü s s e n , d i e w e g e n d e r ? a u ß e r g e w ö h n -
l i c h e n K o m p l e x i t ä t d e s m e n s c h l i c h e n u n d s o z i a l e n L e b e n s "
im S i n n e d e r H e r a u s a r b e i t u n g b e s t i m m t e r W i r k u r s a c h e n v e r -
m u t l i c h n i e m a l s m ö g l i c h s e i n w i r d .
1.5 V o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h d i e P o l i z e i :
Z u s a m m e n f a s s u n g u n d F o l g e r u n g e n f ü r d i e B e s t i m m u n g d e s p o -
l i z e i l i c h e n P r ä v e n t i o n s a u f t r a g e s
A l s E r g e b n i s d e r E i n g r e n z u n g u n d B e s t i m m u n g d e s p o l i z e i l i -
c h e n P r ä v e n t i o n s a u f t r a g e s v o n v i e r g r u n d s ä t z l i c h e n V o r a u s -
s e t z u n g e n , B e d i n g u n g e n u n d M e r k m a l e n p o l i z e i l i c h e n H a n d e l n s
h e r - d e n r e c h t l i c h e n G r u n d l a g e n u n d g e s e t z l i c h e n A u f g a b e n -
z u w e i s u n g e n , d e n Z u s t ä n d i g k e i t e n a n d e r e r I n s t i t u t i o n e n u n d
I n s t a n z e n , de>n c h a r a k t e r i s t i s c h e n M e r k m a l e n p o l i z e i l i c h e r
T ä t i g k e i t , d e m S t a n d d e s W i s s e n s ü b e r U r s a c h e n d e r K r i m i n a -
l i t ä t u n d W i r k u n g e n p r ä v e n t i v e r M a ß n a h m e n - l ä ß t s i c h f e s t -
h a l t e n :
3 5 ) K e r n e r a a O CFN 6 ) , S. 1 0 9
3 6 ) K e r n e r
 a a 0 CFN 6 ) , S . 1 0 9
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v o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g i s t e i n e g e s a m t g e s e l l -
s c h a f t l i c h e A u f g a b e , a l s o w e d e r d e r P o L i z e i a l l e i n z u g e -
w i e s e n , n o c h v o n i h r a l l e i n z u v e r w i r k l i c h e n ; j e n a c h d e m
B e r e i c h , d e r f ü r K r i m i n a l i t ä t a l l g e m e i n o d e r f ü r e i n b e -
s t i m m t e s k r i m i n e l l e s V e r h a l t e n a l s u r s ä c h l i c h a n g e s e h e n
w i r d - S o z i a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n , f a m i l i ä r e , w i r t s c h a f t -
l i c h e u n d p o l i t i s c h e V e r h ä l t n i s s e , A r b e i t - u n d B e r u f s ^
S i t u a t i o n , W o h n u m w e l t , F r e i z e i t g e s t a l t u n g , G r u p p e n v e r h a l -
t e n , m a n g e l n d e R e c h t s k e n n t n i s , f e h l e n d e s N o r m b e w u ß t s e i n
u s w , - s i n d d i e e i n z e l n e n I n s t a n z e n u n d I n s t i t u t i o n e n d e r
S o z i a l k o n t r o l l e i n u n t e r s c h i e d l i c h e m A u s m a ß e g e f o r d e r t
u n d z u s t ä n d i g ;
d i e V e r h i n d e r u n g s c h o n d e r e r s t e n S t r a f t a t - u n d n i c h t
n u r d i e w e i t e r e r T a t e n - i s t e i n d e u t i g e p o l i z e i l i c h e A u f -
g a b e i m B e r e i c h d e r A b w e h r a l l g e m e i n e r u n d k o n k r e t e r G e -
f a h r e n . D o c h a u c h h i e r i s t d i e P o L i z e i n i c h t a l l e i n u n d
a u c h d u r c h a u s n i c h t i m m e r v o r r a n g i g z u s t ä n d i g ; v o r a l l e m
d a n n n i c h t , w e n n e s u m d i e V e r h i n d e r u n g v o n S t r a f t a t e n i m
V o r f e l d d e r K r i m i n a l i t ä t g e h t - a l s o u m d i e A u f g a b e , d i e
i m a l l g e m e i n e n u n t e r e i n e r " e c h t e n " V e r b r e c h e n s v e r h ü t u n g
v e r s t a n d e n w i r d ;
v o n S e i t e n d e r P o l i z e i w i r d d i e D o m i n a n z d e r R e p r e s s i o n
ü b e r d i e P r ä v e n t i o n i n d e r p o l i z e i l i c h e n T a g e s a r b e i t b e -
d a u e r t u n d g e f o r d e r t , d i e P r ä v e n t i o n z u r z e n t r a l e n , w i c h -
t i g s t e n A u f g a b e d e r P o L i z e i z u m a c h e n - v o n n i c h t p o l i z e i -
L i c h e n I n s t a n z e n , v o r a l l e m v o n d e r S o z i a L a r b e i t , w i r d
d a g e g e n p o l i z e i l i c h e P r ä v e n t i o n h ä u f i g a l s v e r s t ä r k t e
K o n t r o l l e , Ü b e r w a c h u n g u n d B e s p i t z e l u n g v e r s t a n d e n u n d
a b g e l e h n t ;
d i e s e B e u r t e i l u n g p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n s b e m ü h u h g e n i s t
a u c h e i n e F o l g e d e s v o r w i e g e n d r e p r e s s i v e n C h a r a k t e r s p o -
l i z e i l i c h e n H a n d e l n s , d e n d i e s e s d u r c h s e i n e B i n d u n g a n
d a s L e g a l i t ä t s p r i n z i p u n d s e i n e O r i e n t i e r u n g a n d e r B e -
s e i t i g u n g d e r M e r k m a l e u n d A u s w i r k u n g e n , a b e r n i c h t d e n
U r s a c h e n e i n e s a b w e i c h e n d e n V e r h a l t e n s , e i n e r S i c h e r -
h e i t s s t ö r u n g e r h ä l t ;
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- e s f e h l t w e i t g e h e n d a n g e s i c h e r t e m W i s s e n ü b e r A n s a t z p u n k -
t e ( " U r s a c h e n d e r K r i m i n a l i t ä t " ) p r ä v e n t i v e r M a ß n a h m e n ;
e i n e " P r ä v e n t i o n s - K r i m i n o l o g i e " g i b t e s b i s l a n g n i c h t , d i e
P r a x i s m u ß a u f g r u n d e i g e n e r E r k e n n t n i s s e u n d E r f a h r u n g e n
h a n d e l n - d e r e n G r e n z e n u n d B e g r e n z t h e i t e n w i e d e r e n C h a n -
c e n s i e b e r ü c k s i c h t i g e n m u ß .
D i e s e n E r g e b n i s s e n e n t s p r e c h e n d , g e h t d i e im f o l g e n d e n in
i h r e n G r u n d z ü g e n e n t w i c k e l t e K o n z e p t i o n f ü r p o l i z e i l i c h e
P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n u n d - S t r a t e g i e n v o n z w e i G r u n d a n n a h -
m e n a u s :
E r s t e n s v o n d e r Ü b e r z e u g u n g , d a ß v o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e - g
k ä m p f u n g e b e n s o w e n i g e i n p o l i z e i l i c h e s P r o b l e m , s o n d e r n e i n
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e s P r o b l e m i s t , w i e a u c h K r i m i n a l i t ä t
k e i n P r o b l e m d e r P o l i z e i , s o n d e r n e i n e s d e r g e s a m t e n G e -
s e L L s c h a f t i s t . H i e r w i e d o r t i s t d e r E i n f l u ß d e r P o l i z e i
a l s e i n e r I n s t a n z d e r V e r b r e c h e n s k o n t r o l l e u n d d a m i t d e r
f o r m e l l e n S o z i a L k o n t r o l l e g e m e s s e n an d e m d e r I n s t i t u t i o n e n
d e r i n f o r m e l l e n S o z i a l k o n t r o l l e g e r i n g . D i e P o l i z e i k a n n
n u r O b e r f L ä c h e n p h ä n o m e n e b e h a n d e l n - z u s a m m e n m i t d e r J u -
s t i z a l s l e t z t e s G l i e d i n d e r K e t t e g e s e l l s c h a f t l i c h e r K o n -
t r o l l e n z u m N o r m g e h o r s a m -, a b e r n i e m a l s d i e W u r z e l n e i n e s
s o z i a l e n P r o b l e m s a n g e h e n . W e n n d i e h e r k ö m m l i c h e n M e c h a -
n i s m e n i n f o r m e l l e r s o z i a l e r K o n t r o l l e n i c h t m e h r u n d w i r k -
s a m e n e u e n o c h n i c h t g r e i f e n , d a n n k a n n a u c h d i e P o l i z e i |
m i t i h r e n M i t t e l n d e r s o z i a l e n K o n t r o L l e K r i m i n a l i t ä t n i c h t
m e h r e r f o l g r e i c h b e k ä m p f e n : D e r s t ä n d i g e A n s t i e g d e r r e g i -
s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t i s t e i n d e u t l i c h e r B e l e g f ü r d i e r e -
L a t i v g e r i n g e n W i r k u n g s c h a n c e n p o l i z e i l i c h e r M i t t e l bei d e r
B e k ä m p f u n g v o n a b w e i c h e n d e m V e r h a l t e n , d a s s e i n e U r s a c h e n
in g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d i n g u n g e n h a t ;
Z w e i t e n s v o n d e r Ü b e r z e u g u n g , d a ß d e r d i e p o l i z e i l i c h e T ä -
t i g k e i t k e n n z e i c h n e n d e " L e g a l a p p r o a c h " a l s o d i e D e f i n i t i o n
a b w e i c h e n d e n V e r h a l t e n s a l s K r i m i n a l i t ä t u n d n i c h t a l s
K r a n k h e i t ( " s o c i a L a p p r o a c h " ) - u n d d i e e n t s p r e c h e n d e R e a k -
3 7 ) K e r n e r a a O C F N 5 ) , S . 2 9
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t i o n d a r a u f m i t M i t t e l n d e r S o z i a L k o n t r o L l e u n d n i c h t d e r
S o z i a l h i l f e - a u c h f ü r p r ä v e n t i v - p o l i z e i l i c h e T ä t i g k e i t e n
G e l t u n g b e s i t z t : E s i s t n i c h t d i e A u f g a b e d e r P o l i z e i ,
s e l b s t s o z i a l p ä d a g o g i s e h e , t h e r a p e u t i s c h e , r e h a b i l i t i e r e n -
d e o d e r r e s o z i a l i s i e r e n d e M a ß n a h m e n d u r c h z u f ü h r e n . S i e k a n n
u n d s o l l t e a u f d e r e n N o t w e n d i g k e i t a l l e r d i n g s h i n w e i s e n ,
k a n n s i e v i e l l e i c h t a u c h i n i t i i e r e n , d a r f s i e j e d o c h n i c h t
z u r e i g e n e n A n g e l e g e n h e i t m a c h e n . D i e A u f g a b e d e s " S o z i a l -
i n g e n i e u r s " , d i e R o l l e e i n e r g e s e l l s c h a f t s s a n i t ä r e n P o l i -
z e i , s i n d m i t d e r e i n e r K o n t r o l l - u n d S a n k t i o n s i n s t a n z u n -
v e r e i n b a r u n d m ü s s e n d e s h a l b n o t w e n d i g n i c h t n u r zu i n -
t e r n e n R o l l e n k o n f l i k t e n f ü h r e n , s o n d e r n a u c h zu K o n f l i k t e n
m i t d e n A u f g a b e n a n d e r e r I n s t a n z e n - b e i d e K o n f l i k t s i t u a -
t i o n e n s i n d i n z w i s c h e n h i n r e i c h e n d d u r c h B e i s p i e l e zu b e -
l e g e n .
A u s d i e s e m V e r s t ä n d n i s d e s p o l i z e i l i c h e n P r ä v e n t i o n s a u f t r a -
g e s e r g i b t s i c h f ü r s e i n e im f o l g e n d e n a u f g e z e i g t e i n h a l t -
l i c h e B e s t i m m u n g , d a ß s i c h d i e p o l i z e i l i c h e n P r ä v e n t i o n s -
m a ß n a h m e n u n d - S t r a t e g i e n a n p o l i z e i l i c h e n Z i e l e n u n d A u f -
g a b e n - u n d n i c h t z . B . a n s o z i a l p ä d a g o g i s c h e n - o r i e n t i e r e n
u n d m i t d e n ü b l i c h e n , o r i g i n ä r e n M i t t e l n u n d M ö g l i c h k e i t e n
d e r P o l i z e i z u v e r w i r k l i c h e n s e i n m ü s s e n .
3 8 ) S. d a z u a u c h S c h r e i b e r a a O ( F N 2 ) , S. 4 6 5
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2 . P r ä v e n t i o n a l s p o l i z e i l i c h e A u f g a b e :
Z i e l e u n d I n h a l t e p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n
Z i e l e u n d I n h a l t e d e s p o l i z e i l i c h - e h - P r ä v e n t i o n s a u f t r a g e s
e r g e b e n s i c h a u s s e i n e r B e s t i m m u n g u n d E i n g r e n z u n g : A u s -
g e h e n d vom u n d u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g des b e g r e n z t e n p r a k -
t i s c h e n E r f a h r u n g s w i s s e n s u n d d e r b e g r e n z t e n Z u s t ä n d i g k e i t
d e r P o l i z e i für d i e v o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g ,
m ü s s e n d i e p o l i z e i l i c h e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n u n d - S t r a -
t e g i e n an d e n e r k e n n b a r e n S y m p t o m e n k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s
a n s e t z e n , e h e r t a t - a l s t ä t e r o r i e n t i e r t u n d a u f d i e V e r -
r i n g e r u n g v o n T a t g e l e g e n h e i t e n g e r i c h t e t s e i n : a l s o auf
d i e B e s e i t i g u n g v o n in d e r s o z i a l e n U m w e l t l i e g e n d e n
3 9 )A n r e i z e n für d i e B e g e h u n g v o n S t r a f t a t e n .
D i e s e O r i e n t i e r u n g p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n am
Z i e l e i n e r V e r r i n g e r u n g v o n T a t g e l e g e n h e i t e n e n t s p r i c h t
d e r h i e r v e r t r e t e n e n F o r d e r u n g n a c h P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n ,
d i e an k o n k r e t e n , v o n u n d in d e r P o l i z e i p r a x i s e r f a h r b a r e n
M e r k m a l e n v o n S t r a f t a t e n a n s e t z e n u n d d e r Ü b e r z e u g u n g , d a ß
ein g r o ß e r T e i l des k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s s e i n e U r s a c h e
n i c h t in " t i e f e r e n " p s y c h i s c h e n u n d s o z i a l e n B e d i n g u n g e n
d e s T ä t e r s h a t , s o n d e r n in f e h l e n d e n S c h r a n k e n f ü r u n d u n -
z u r e i c h e n d e n K o n t r o l l e n v o n a b w e i c h e n d e n V e r h a l t e n s w e i s e n .
D i e s e S c h r a n k e n u n d K o n t r o l l e n z u e r r i c h t e n b z w . z u v e r -
s t ä r k e n ist p o l i z e i l i c h e A u f g a b e in d e r v o r b e u g e n d e n V e r - A
b r e c h e n s b e k a m p f u n g : P o l i z e i l i c h e P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n s o l -
len in d i e s e m S i n n e a l s o n i c h t v e r s u c h e n , d i e i n d i v i d u a l -
p s y c h i s c h e S t r u k t u r ( p o t e n t i e l l e r ) T ä t e r o d e r d e r e n s o z i a -
le L e b e n s b e d i n g u n g e n zu b e e i n f l u s s e n und zu v e r ä n d e r n , s o n -
d e r n s i c h d a r a u f k o n z e n t r i e r e n , d i e in d e r s o z i a l e n U m w e L t
l i e g e n d e n k r i m i n o g e n e n F a k t o r e n d e r T a t g e l e g e n h e i t e n z u b e -
s e i t i g e n .
D i e B e e i n f l u s s u n g v o n T a t g e l e g e n h e i t e n , v o n A n r e i z s t r u k t u -
ren und - f a k t o r e n für d i e B e g e h u n g v o n S t r a f t a t e n , ist
n i c h t n u r a u s e t h i s c h - m o r a l i s c h e n G r ü n d e n e h e r zu v e r a n t -
w o r t e n u n d d u r c h z u s e t z e n als d i e des i n d i v i d u e l l e n V e r h a l -
t e n s v o n P e r s o n e n u n d s e i n e r s o z i a l e n U r s a c h e n , s o n d e r n s i e
3 9 ) Ä h n l i c h K e r n e r a a O (FN 6 ) ; S . 111 f.
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i s t a u c h f ü r d i e P o l i z e i m i t d e n i h r z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n
M i t t e l n u n d M ö g l i c h k e i t e n v e r g l e i c h s w e i s e L e i c h t e r z u v e r -
w i r k l i c h e n : D e n n e i n g r o ß e r T e i l d e r d a r a n o r i e n t i e r t e n M a ß -
n a h m e n w e n d e t s i c h a n d i e P o l i z e i s e l b s t , v e r s u c h t i h r K o n -
t r o l l - u n d I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n z u v e r b e s s e r n - u n d i s t d a -
m i t a l l e n f a l l s W i d e r s t ä n d e n a u s d e r e i g e n e n O r g a n i s a t i o n
h e r a u s a u s g e s e t z t , k a u m j e d o c h d e n e n a n d e r e r I n s t a n z e n u n d
I n s t i t u t i o n e n .
E n t s p r e c h e n d i h r e r Z i e l r i c h t u n g u n d i h r e s A d r e s s a t e n k r e i s e s
L a s s e n s i c h d i e p r ä v e n t i v - p o l i z e i l i c h e n M a ß n a h m e n m i t d e m
Z i e l d e r V e r r i n g e r u n g v o n T a t g e l e g e n h e i t e n f o l g e n d e n z w e i
H a u p t b e r e i c h e n z u o r d n e n :
( 1 ) E r h ö h u n g d e r p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z d e r P o l i z e i
d u r c h V e r b e s s e r u n g i n s b e s o n d e r e a u c h i h r e r r e a k t i -
v e n F ä h i g k e i t e n ;
( 2 ) V e r b e s s e r u n g d e s K o n t a k t e s z w i s c h e n P o l i z e i u n d B e -
v ö l k e r u n g m i t d e m Z i e l d e r H e r s t e l l u n g v o n " m e h r
B ü r g e r n ä h e " d e r P o l i z e i u n d s t ä r k e r e r E i n b i n d u n g
d e r B ü r g e r i n d i e ( M i t - ) V e r a n t w o r t u n g b e i d e r V e r -
b r e c h e n s b e k ä m p f u n g .
D i e s e a u s a n a l y t i s c h e n G r ü n d e n e i n z e l n a u f g e f ü h r t e n u n d i m
f o l g e n d e n a u c h g e s o n d e r t b e h a n d e l t e n B e r e i c h e p o l i z e i l i c h e r
P r ä v e n t i o n s i n d i n d e r R e a l i t ä t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h n i c h t
v o n e i n a n d e r g e t r e n n t , s o n d e r n b e e i n f l u s s e n s i c h g e g e n - u n d
w e c h s e l s e i t i g : M a ß n a h m e n i n e i n e m B e r e i c h h a b e n R ü c k w i r k u n -
g e n a u f a n d e r e B e r e i c h e , h a b e n a u c h d u r c h a u s n i c h t i m m e r n u r
e r w ü n s c h t e , s o n d e r n a u c h u n e r w ü n s c h t e b z w . u n b e a b s i c h t i g t e
N e b e n w i r k u n g e n . D a s o l c h e W i r k z u s a m m e n h ä n g e , d i e n i c h t n u r
z w i s c h e n e i n z e l n e n B e r e i c h e n p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n s m a ß -
n a h m e n , s o n d e r n a u c h z w i s c h e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n u n d s o -
z i a l e n u n d i n d i v i d u e l l e n V e r h a l t e n s w e i s e n a u f t r e t e n k ö n n e n ,
f ü r d i e E f f i z i e n z p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n v o n e r -
h e b l i c h e r B e d e u t u n g s i n d , w i r d a u f i h r e A n a l y s e b e s o n d e r e s
G e w i c h t g e l e g t .
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Da a u ß e r d e m s i n n v o l l e - und das heißt hier vor a l l e m : er-
r e i c h b a r e und m a c h b a r e - P r ä v e n t i o n s s t r a t e g i e n und - m a ß n a h -
men nur unter B e r ü c k s i c h t i g u n g der bei den für ihre D u r c h -
führung in B e t r a c h t k o m m e n d e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n g e g e b e -
nen ( A u s g a n g s - ) B e d i n g u n g e n e n t w i c k e l t w e r d e n k ö n n e n , w u r d e n
a l l e P r ä s i d i e n der B a y e r i s c h e n L a n d e s p o H z e i g e b e t e n , über
die bis zum N o v e m b e r 1 9 8 0 in ihren B e r e i c h e n d u r c h g e f ü h r t e n
b 2 w . g e p l a n t e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n und - S t r a t e g i e n zu b e -
r i c h t e n , i n s b e s o n d e r e ü b e r
- E i n s a t z k o n z e p t e für G r o ß v e r a n s t a l t u n g e n ( a n l ä ß -
lich von S p o r t v e r a n s t a l t u n g e n , V o l k s f e s t e n , D e -
m o n s t r a t i o n e n u s w . ) ,
m
- M a ß n a h m e n des P e r s o n e n - und Objekt schütz e s ,
- E i n r i c h t u n g und A r b e i t der K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e n
und der J u g e n d b e a m t e n ,
- A r b e i t der kriminalpolizeilicheri B e r a t u n g s s t e l l e n ,
- Art der Z u s a m m e n a r b e i t mit der ö r t l i c h e n P r e s s e und
Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t a l l g e m e i n ,
- Z u s a m m e n a r b e i t mit den S t a d t r ä t e n , K r e i s t a g e n , B e -
z i r k s t a g e n und M a n d a t s t r ä g e r n ,
- D u r c h f ü h r u n g e i g e n e r A k t i o n e n mit dem Ziel der V e r -
b r e c h e n s v o r b e u g u n g .
W e n n m ö g l i c h , s o l l t e n sich die B e r i c h t e auf die J a h r e bis
1975 z u r ü c k b e z i e h e n und auch A u s s a g e n zum z e i t l i c h e n ,
p e r s o n e l l e n und f i n a n z i e l l e n U m f a n g und zur E f f i z i e n z der
v e r a n l a ß t e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n m a c h e n .
S o l c h e d i f f e r e n z i e r t e n A n g a b e n w u r d e n von den P o l i z e i -
d i e n s t s t e l l e n jedoch nur in A u s n a h m e f ä l l e n g e l i e f e r t -
noch am e h e s t e n in Z u s a m m e n h a n g mit dem E i n s a t z bei G r o ß -
v e r a n s t a l t u n g e n und beim P e r s o n e n - und O b j e k t s c h u t z -, em-
p i r i s c h b e g r ü n d e t e E r f o l g s b e u r t e i l u n g e n k o n n t e n ü b e r h a u p t
nicht a b g e g e b e n w e r d e n . D e s h a l b sind auf der B a s i s d i e s e r
E r h e b u n g auch nur A u s s a g e n d a r ü b e r m ö g l i c h , ob und g e g e b e -
n e n f a l l s w e l c h e P r ä v e n t i v m a ß n a h m e n g e f ü h r t w u r d e n , nicht
jedoch d a r ü b e r , wie h ä u f i g , mit w e l c h e r I n t e n s i t ä t , w e l c h e m
P e r s o n a l - und M i t t e l e i n s a t z und mit w e l c h e m E r f o l g -
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D i e e n t s c h e i d e n d e U r s a c h e für d i e s e b e g r e n z t e n A u s s a g e m ö g -
L i c h k e i t e n L i e g t d a r i n , d a ß d i e P o l i z e i d i e n s t s t e L l e n n u r
a u s n a h m s w e i s e ü b e r s y s t e m a t i s c h e r h o b e n e 'Angaben zu d e n in
i h r e n B e r e i c h e n d u r c h g e f ü h r t e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n v e r f ü -
g e n - für e i n i g e D i e n s t s t e l l e n w a r d i e für d i e s e U n t e r s u -
c h u n g e r f o r d e r l i c h e E r h e b u n g e i n e r s t e r A n l a ß , sich s y s t e -
m a t i s c h ü b e r U m f a n g u n d A r t s o l c h e r M a ß n a h m e n zu i n f o r m i e r e n -,
u n d d a s s e l b s t d o r t n i c h t , wo d i e s t a t i s t i s c h e E r f a s s u n g
r e l e v a n t e r D a t e n o h n e g r ö ß e r e n A u f w a n d m ö g l i c h w ä r e : B e i -
s p i e l s w e i s e z u r A r b e i t d e r K r i m i n a l p o l i zei L i e h e n B e r a -
t u n g s s t e l l e n , z u r V o r t r a g s t ä t i g k e i t , zum K o n t a k t m i t d e r
P r e s s e , m i t M a n d a t s t r ä g e r n , A u s s c h ü s s e n , V e r e i n e n u s w . .
W i e so o f t b l e i b t d a d u r c h a u c h h i e r das d u r c h a u s v o r h a n d e -
ne E r f a h r u n g s w i s s e n d e r P o l i z e i p r a x i s u n s y s t e m a t i s c h ,
b r u c h s t ü c k h a f t u n d a l s F o l g e d a v o n r e l a t i v u n z u v e r l ä s s i g
u n d v o n g e r i n g e r A u s s a g e k r a f t .
A u f g r u n d d i e s e r s c h l e c h t e n D a t e n l a g e k ö n n e n a u c h die v o n
ihr a b h ä n g i g e n A u s s a g e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g zu d e n im B e -
r e i c h b a y e r i s c h e r P o l i z e i d i e n s t st e i l e n d u r c h g e f ü h r t e n M a ß -
n a h m e n d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g n i c h t d e n
A n s p r u c h a u f V o l l s t ä n d i g k e i t e r h e b e n u n d s o l l t e n d e s h a l b -
a u c h w a s d i e V o r s c h l ä g e f ü r i h r e z u k ü n f t i g e G e s t a l t u n g b e -
t r i f f t - a l s e r s t e A n h a l t s p u n k t e u n d G r u n d l a g e n für m ö g l i -
c h e w e i t e r e , d i f f e r e n z i e r t e r e E r h e b u n g e n v e r s t a n d e n w e r -
d e n .
2.1 V e r r i n g e r u n g v o n T a t g e L e g e n h e i t e n :
V e r b e s s e r u n g d e r p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z d e r P o l i z e i
V o n d e n drei H a u p t b e r e i c h e n p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n
o r i e n t i e r e n s i c h d i e M a ß n a h m e n , d i e ü b e r e i n e E r h ö h u n g d e r
p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z , a l s o ü b e r e i n e V e r b e s s e r u n g d e r
m i t d e m B e r u f " P o l i z e i " v e r b u n d e n e n M e r k m a l e , V e r h a l t e n s -
4 0 )
w e i s e n u n d E i g e n s c h a f t e n , d i e T a t g e L e g e n h e i t e n v e r r i n -
4 0 ) Z u m B e g r i f f d e r P r o f e s s i o n a M s i e r u n g v g l . U t e r m a n n ,
K.: Z u m P r o b l e m d e r P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g in d e r I n -
d u s t r i e g e s e l l s c h a f t . I n : O t t o / U t e r m a n n , S o z i a l a r b e i t
a l s B e r u f , M ü n c h e n 1 9 7 1 , S. 1 3 - 6 6
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g e r n w o l l e n , am d e u t l i c h s t e n u n d a u s g e p r ä g t e s t e n an p o l i -
z e i l i c h e n Z i e l s e t z u n g e n u n d A u f g a b e n s t e l l u n g e n - u n d w e r -
d e n t r o t z d e m o d e r v i e l l e i c h t d e s h a l b n u r s e l t e n a l s " e c h -
t e " , " e i g e n t l i c h e " P r ä v e n t i o n a n g e s e h e n .
So w i r d b e d a u e r t , d a ß d i e P o l i z e i i h r e m A u f t r a g z u r V e r h ü -
t u n g v o n S t r a f t a t e n " h a u p t s ä c h l i - c h d u r c h M a ß n a h m e n d e s
o p e r a t i v e n P o l i z e i e i n s a t z e s n a c h z u k o m m e n " s u c h e u n d n u r
s e h r z ö g e r n d d a s " F e l d e c h t e r P r ä v e n t i o n , d e n R a u m , d e r
4 1 )
v o r d e r S t r a f t a t l i e g t ( V o r f e l d ) " b e t r e t e . D i e s e K r i t i k
ü b e r s i e h t j e d o c h , d a ß d i e P o l i z e i n u r bei d e r V e r b e s s e r u n g
i h r e r F ä h i g k e i t e n in d e r R e a k t i o n auf K r i m i n a l i t ä t , a b e r
n i c h t bei d e r B e e i n f l u s s u n g d e s V o r f e l d e s d e r K r i m i n a l i t ä t ,
o r i g i n ä r e , n i c h t m i t d e n B e r e i c h e n u n d I n t e r e s s e n a n d e r e r ™
I n s t a n z e n k o n k u r r i e r e n d e o d e r d i e s e n s u b s i d i ä r e Z u s t ä n d i g -
k e i t hat - u n d s i e s c h o n v o n d a h e r z u n ä c h s t d i e V e r w i r k -
l i c h u n g (und g g f . V e r b e s s e r u n g ) i h r e r e i g e n e n p r o f e s s i o -
n e l l e n E f f i z i e n z , i h r e r o r i g i n ä r e n A u f g a b e n b e f r i e d i g e n d
b e w ä l t i g e n m u ß , b e v o r s i e i h r e n T ä t i g k e i t s - u n d Z u s t ä n d i g -
k e i t s b e r e i c h ü b e r h a u p t e r w e i t e r n k a n n .
H a ß n a h m e n m i t d e m Z i e l d e r V e r b e s s e r u n g d e r p r o f e s s i o n e l -
len E f f i z i e n z d e r P o l i z e i bei d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g
s i n d s e i t d e n 6 0 e r J a h r e n v o n f a s t a l l e n w e s t l i c h e n I n d u -
4 2 )
s t r i e s t a a t e n a l s R e a k t i o n auf d i e ü b e r a l l d e u t l i c h a n -
4 1 ) B L K A K o n z e p t v o m 1 0 . 0 3 . 1 9 8 0 ( N r . 5 2 - 2 1 5 ) f ü r d i e A u f -
g a b e n u n d T ä t i g k e i t e n K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e r B e r a t u n g s -
s t e l l e n , S. 3 f ( u n v e r ö f f e n t l i c h t e s M a n u s k r i p t )
4 2 ) ü b e r e n t s p r e c h e n d e T e n d e n z e n u n d E n t w i c k l u n g e n im O s t -
b l o c k l i e g e n k e i n e a u s r e i c h e n d e n I n f o r m a t i o n e n \/or ; zu
d e n E n t w i c k l u n g e n d e r K r i m i n a l i t ä t in 16 e u r o p ä i s c h e n
u n d a u ß e r e u r o p ä i s e h e n S t a a t e n v g l . G u r r , T . : C ri m e
T r e n d s in M o d e r n D e m o c r a c i e s S i n c e 1 9 4 5 - I n : T h e C r a n -
f i e l d P a p e r s , C r a n f i e L d 1 9 7 8 , S. 5 6 - 9 3 ; z u r a b w e i -
c h e n d e n E n t w i c k l u n g in J a p a n v g l . S c h n e i d e r , H.-J .:
P r ä v e n t i o n s b e m ü h u n g e n in v e r g l e i c h e n d e r k r i m i n o l o g i -
s c h e r S i c h t u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r V e r -
h ä l t n i s s e in d e n U S A , J a p a n u n d in d e r S o w j e t u n i o n .
I n : P o l i z e i - F ü h r u n g s a k a d e m i e : B e i t r ä g e z u r E n t w i c k l u n g
e i n e s P r ä v e n t i o n s k o n z e p t e s , M ü n s t e r 1 9 7 9 , S. 1 6 1 - 1 7 1
u n d K ü h n e / M i y a z a w a : K r i m i n a l i t ä t u n d K r i m i n a l i t ä t s b e -
k ä m p f u n g in J a p a n . S o n d e r b a n d d e r B K A - F o r s c h u n g s r e i h e ,
W i e s b a d e n 1 9 7 9 .
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s t e i g e n d e n K r i m i n a L i t ä t s r a t e n e r g r i f f e n u n d in m e h r
o d e r w e n i g e r g l e i c h e r A r t u n d g l e i c h e m U m f a n g d u r c h g e -
f ü h r t w o r d e n . A l s w i c h t i g s t e M a ß n a h m e n s i n d z u n e n
n e n :
- U m - u n d N e u o r g a n i s a t i o n d e r P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n
in R i c h t u n g a^uf d i e S c h a f f u n g g r ö ß e r e r , p e r s o n a l -
s t ä r k e r e r O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n u n t e r A u f l ö s u n g
k l e i n e r u n d k l e i n s t e r D i e n s t s t e l l e n ( P o l i z e i p o -
s t e n ) ;
- V e r b e s s e r u n g d e r p e r s o n e l l e n u n d t e c h n i s c h e n A u s -
s t a t t u n g d e r P o l i z e i ;
- Ä n d e r u n g d e r A u s - u n d F o r t b i l d u n g s r i c h t l i n i e n in
R i c h t u n g a u f e i n e E r h ö h u n g d e r f o r m a l e n ( Q u a l i fi•
k a t i o n s - ) V o r a u s s e t z u n g e n u n d A n f o r d e r u n g e n ;
- v e r m e h r t e r E i n s a t z d e r e l e k t r o n i s c h e n ( a u t o m a t i -
s c h e n ) D a t e n v e r a r b e i t u n g in R i c h t u n g d e r S c h a f -
f u n g l e i s t u n g s f ä h i g e r I n f o r m a t i o n s s y s t e m e ;
- s t ä r k e r e S p e z i a l i s i e r u n g d e r p o l i z e i l i c h e n A r -
b e i t , U m - u n d N e u o r g a n i s a t i o n d e s K r i m i n a l d i e n -
s t e s , E i n r i c h t u n g s p e z i a l i s i e r t e r o p e r a t i v e r
Ei n s a t z g r u p p e n .
2 , 1 . 1 M a ß n a h m e n z u r V e r b e s s e r u n g d e r p r o f e s s i o n e l l e n E f f i -
z i e n z b e i b a y e r i s c h e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n
2 . 1 . 1 . 1 M a ß n a h m e n m i t G e l t u n g f ü r d i e g e s a m t e B a y e r i s c h e L a n '
d e s p o l i z e i
F ü r d i e P o l i z e i B a y e r n s w u r d e n u n d w e r d e n M a ß n a h m e n
z u r V e r w i r k l i c h u n g b z w . V e r b e s s e r u n g i h r e r p r o f e s s i o -
n e l l e n E f f i z i e n z v o r a l l e m in f o l g e n d e n B e r e i c h e n
d u r c h g e f ü h r t :
4 3 ) V g l . d a z u a u c h B r o w n , J•: V e r b r e c h e n s v e r h ü t u n g :
K o n z e p t e u n d S t r a t e g i e n . I n : P o l i z e i - F ü h r u n g s -
a k a d e m i e a a O C F N 4 2 ) , S. 1 7 u n d d a s P r o g r a m m fü_r
d i e I n n e r e S i c h e r h e i t in d e r B u n d e s r e p u b l i k ~
D e u t s c h l a n d ( S t ä n d i g e K o n f e r e n z d e r I n n e n m i n i -
st e r / - s e n a t o r e n d e s B u n d e s u n d der L ä n d e r , F e b r u -
a r 1 9 7 4 )
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4 4 )U m - u n d N e u o r g a n i s a t i o n d e r D i e n s t s t e l l e n :
19 59 - 1 9 6 2 : N e u o r g a n i s a t i o n d e r B a y e r . L a n d p o l i z e i
d u r c h d i e
- A u f l ö s u n g d e r KL e i n s t a t i o n e n ,
- E r r i c h t u n g p e r s o n a l s t a r k e r , s t ä n d i g
b e s e t z t e r D i e n s t s t e l l e n ,
- E i n f ü h r u n g des S c h i c h t d i e n s t e s ;
1 9 6 5 - 1 9 6 8 : N e u o r d n u n g des K r i m i n a l d i e n s t e s d e r
B a y e r . L a n d p o l i z e i d u r c h Z u s a m m e n l e g u n g
v o n Di e n s t s t elL e n ;
bis 1 9 6 8 : Ü b e r n a h m e von 9 7 d e r i n s g e s a m t 1 5 0 G e -
m e i n d e p o l i z e i e n d u r c h d e n F r e i s t a a t Bay-
ern
ab 1 9 6 8 - Ü b e r n a h m e der P o l i z e i e n d e r k r e i s f r e i e n
0 1 . 1 0 . 1 9 7 5 : S t ä d t e d u r c h d e n S t a a t
0 1 . 0 1 . 1 9 7 0 - S c h a f f u n g v o n i n s g e s a m t 32 S c h u t z b e r e i -
0 1 . 1 2 . 1 9 7 9 : c h e n C P o l i z e i d i r e k t i o n e n , P O )
V e r b e s s e r u n g d e r p e r s o n e l l e n u n d t e c h n i s c h e n A u s -
s t a t t u n g ^ ^ :
O h n e die S t e l l e n v e r m e h r u n g zu b e r ü c k s i c h t i g e n , d i e
d u r c h d i e Ü b e r n a h m e d e r v e r s t a a t l i c h t e n G e m e i n d e p o -
L i z e i e n (10 851 S t e l l e n ) e n t s t a n d e n i s t , hat sich
d i e Z a h l d e r p l a n m ä ß i g e n B e a m t e n d e r B a y e r . L a n d e s -
p o l i z e i v o n 1 9 6 7 = 12 7 5 6 auf
1981 = 20 2 8 7 B e a m t e e r h ö h t .
I n s g e s a m t s e i t 1 9 7 6 , n a c h A b s c h l u ß der V e r s t a a t l i -
c h u n g , v o n 25 9 2 3 B e a m t e n auf
1981 = 31 1 3 8 B e a m t e .
Die t e c h n i s c h e A u s s t a t t u n g d e r B a y e r . L a n d e s p o l i z e i
w u r d e vor a l l e m s e i t B e g i n n der 7 0 e r J a h r e e r h e b l i c h
v e r b e s s e r t , i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h der A u s s t a t t u n g
mit K r a f t f a h r z e u g e n und G e r ä t e n .
4 4 ) A n g a b e n n a c h St ri e f l e r , W . : D i e O r g a n i s a t i o n der
B a y e r i s c h e n P o l i z e i - g e s t e r n , h e u t e , m o r g e n P T V
r / 1 9 7 8 , S. 2 8 - 3 4
4 5 ) A n g a b e n nach K l e b e r , R•; P e r s o n a l s i t u a t i o n d e r Po-
lizei - S t a n d und E n t w i c k l u n g PTV 1 / 1 9 7 8 , S. 3 6 -
^ 0 ; Wel z , H.: A u s g a b e n des F r e i s t a a t e s B a y e r n für
d i e P o l i z e i PTV 1 / 1 9 7 8 , S. 5 7 - 6 1 ; S t o c k i n g e r , G.:
R ü c k b l i c k auf d i e t e c h n i s c h e A u s r ü s t u n g d e r B a y e -
r i s c h e n P o l i z e i von 1 9 4 5 - 1 9 7 9 P o l i z e i in B a y e r n
' 7 9 , S. 1 0 3 - 1 0 8
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- A u s - und F o r t b i l d u n g ^
Ein w e i t e r e r A u s d r u c k der g e s t i e g e n e n A n f o r d e r u n g e n
an d i e " Q u a l i t ä t " p o l i z e i l i c h e r A r b e i t s i n d d i e g e ä n -
d e r t e n E i n s t e l l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , A u s b i l d u n g s r i c h t -
L i n i e n und S t e l l e n b e W e r t u n g e n , i n s b e s o n d e r e das a n -
t e i l i g e V e r h ä l t n i s der L a u f b a h n g r u p p e n z u e i n a n d e r ;
d a f ü r e i n i g e B e i s p i e l e :
0 1 . 0 8 . 1 9 7 7 : Der m i t t l e r e B i I d u n g s a b s c h l u ß w i r d die
f o r m a l e V o r a u s s e t z u n g für d i e E i n s t e l l u n g
in den m i t t l e r e n P o l i z e i V o l l z u g s d i e n s t ;
für den g e h o b e n e n P o l i z e i v o l l z u g s d i e n s t
w i r d die F a c h h o c h s c h u l r e i f e V o r a u s s e t z u n g
für das d r e i j ä h r i g e S t u d i u m an der B e a m -
t e n f a c h h o c h s c h u l e im F a c h b e r e i c h P o l i z e i .
Das V e r h ä l t n i s der L a u f b a h n g r u p p e n z u e i n a n d e r hat
sich in R i c h t u n g auf e i n e Z u n a h m e h ö h e r q u a l i f i z i e r -
ter S t e l l e n v e r s c h o b e n :
A n t e i l des g e h o b e n e n P o l i z e i v o l l z u g s d i e n s t e s
1 9 6 7 : c a . 7 %
1 9 8 1 : c a . 20 %
Z u n a h m e der B e a m t e n des h ö h e r e n D i e n s t e s
von 1 9 6 7 : c a . 100
auf 1 9 8 1 : c a . 3 0 0
- V e r m e h r t e r E i n s a t z der E D V , A u f b a u v o n . I n f o r m a t i o n s -
s y s t e m e n 4 6 ) •
W ä h r e n d d i e G r o ß s t a d t p o l i z e i e n M ü n c h e n , N ü r n b e r g und
A u g s b u r g noch vor i h r e r V e r s t a a t l i c h u n g e d v - u n t ä r -
s t ü t z t e D a t e n v e r a r b e i t u n g e i n g e s e t z t und seither 1 w e i -
ter a u s g e b a u t h a b e n , b e g i n n t der l a n d e s w e i t e E i n s a t z
der EDV bei der B a y e r . P o l i z e i erst
1 9 7 2: mit dem S t a r t des I N P O L - V e r b u n d e s B u n d -
L ä n d e r . D i e s e s V e r b u n d s y s t e m s o l l t e s e i -
nem e i g e n e n A n s p r u c h nach s ä m t l i c h e I n -
f o r m a t i o n s b e d ü r f n i s s e der P o l i z e i b e f r i e -
d i g e n und l ä n d e r e i g e n e I n f o r m a t i o n s s y s t e -
me z u m i n d e s t w e i t g e h e n d ü b e r f l ü s s i g m a -
c h e n .
D i e s e r A n s p r u c h w u r d e b i s l a n g j e d o c h
n i c h t e i n g e l ö s t und w i r d es a l l e r W a h r -
s c h e i n l i c h k e i t nach auch in Z u k u n f t nicht
w e r d e n . D a d u r c h w i r d d i e S c h a f f u n g e i n e s
e i g e n e n I n f o r m a t i o n s s y s t e m s für d i e B a y e -
r i s c h e P o l i z e i e r f o r d e r l i c h .
4 6 ) S. d a z u auch H ä r i n g , H.: E D V - E i n s a t z im P o l i z e i b e 1
r e i c h . T a g u n g s b e r i c h t zur G e s a m t p o l i z e i l i c h e n A r -
b e i t s t a g u n g am 2 4 . 0 9 . 1 9 8 0 in M ü n c h e n , S. 7 0 - 7 8
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0 5 , 0 3 . 1 9 7 9 : E i n e vom B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u n i d e s
I n n e r n e i n g e s e t z t e " A r b e i t s g r u p p e I B P "
legt ein K o n z e p t für ein I n f o r m a t i o n s -
s y s t e m der B a y e r . P o l i z e i v o r ;
0 1 . 0 3 . 1 9 8 1 : E i n e vom B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m des
I n n e r n e i n g e s e t z t e " A n w e n d e r a r b e i t s -
g r u p p e ISV - B a y e r n " legt ein w e i t e r e s
K o n z e p t für den A u f b a u e i n e s I n f o r m a -
t i o n s s y s t e m s für die V e r b r e c h e n s b e k ä m p '
fung in B a y e r n v o r ; e i n e E r g ä n z u n g
folgt zum 0 1 . 0 9 . 1 9 8 1 :
seit J a n . 1 9 8 2 : E r p r o b u n g von ISV - B a y e r n bei 5
P o t i z e i d i r e k t i o n e n .
- O r g a n i s a t i o n und S p e z i a l i s i e r u n g p o l i z e i l i c h e r A r b e i t
i
E n t s p r e c h e n d zu dem in A r t , U m f a n g und S t r u k t u r
sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n K r i m i n a l i t a t s a n f a L l des F l ä -
c h e n s t ä a t e s B a y e r n , w a r e n und sind die A u f g a b e n und
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n bei d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p -
fung u n t e r s c h i e d l i c h / n ä m l i c h e n t s p r e c h e n d den j e -
w e i l i g e n r e g i o n a l e n G e g e b e n h e i t e n . E i n h e i t l i c h ist
a l l e r d i n g s e i n e n e u e O r g a n i s a t i o n der V e r b r e c h e n s b e -
k ä m p f u n g : Die I n t e g r a t i o n von S c h u t z - und K r i m i n a l -
p o l i z e i in der A b t e i l u n g E ( = E i n s a t z ) der PP und P D .
D a m i t w i r d ihr g e m e i n s a m e r , a r b e i t s t e i l i g e r A u f t r a g
bei d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g n i c h t n u r b e t o n t , s o n -
d e r n auch o r g a n i s a t o r i s c h s i c h e r g e s t e l l t .
Z u s ä t z l i c h zu d i e s e r Um- und N e u o r g a n i s a t i o n der
p o l i z e i l i c h e n A r b e i t w u r d e n als R e a k t i o n auf die
K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g l a n d e s w e i t Spez i a l e i n h e i -
t en z u r B e k ä m p f u n g der s c h w e r e n G e w a 1 1 k r i m i n a l ität
e i n g e r i c h t e t , z.B. M o b i l e E i n s a t z k o m m a n d o s , S o n d e r -
e i n s a t z k o m m a n d o s und V e r h a n d l u n g s g r u p p e n .
2 . 1 . 1 . 2 M a ß n a h m e n in den B e r e i c h e n e i n z e l n e r P o l i z e i d i e n s t -
s t e l l e n
Z u s ä t z l i c h zu den die g e s a m t e B a y e r i s c h e L a n d e s p o M -
zei b e t r e f f e n d e n M a ß n a h m e n z u r V e r b e s s e r u n g i h r e r
p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z , w u r d e n in e i n z e l n e n P o l i -
z e i b e r e i c h e n noch w e i t e r e M a ß n a h m e n mit u n t e r s c h i e d -
l i c h e r I n t e n s i t ä t und A u s r i c h t u n g e r g r i f f e n , h i e r vor
a l l e m die E n t w i c k l u n g e i n s a t z t a k t i s c h e r K o n z e p t i o n e n
für den p r ä v e n t i v e n P o l i z e i e i n s a t z bei G r o ß v e r a n s t a l -
t u n g e n u n d s o n s t i g e n a n L a ß b e z o g e n e n E i n s ä t z e n und für
d i e B e k ä m f p u n g d e r S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t durch Z i v i l e
E i n s a t z g r u p p e n ( Z E 6 ) .
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G r o ß v e r a n s t a l t u n g e n - V o l k s f e s t e , D e m o n s t r a t i o n e n ,
K u n d g e b u n g e n , S p o r t v e r a n s t a l t u n g e n u s w . - f i n d e n m e h r
o d e r w e n i g e r h ä u f i g i n d e n B e r e i c h e n a l l e r P o l i z e i p r ä -
s i d i e n s t a t t u n d s t e l l e n d i e P o l i z e i a u c h u n d g e r a d e
u n t e r d e m A s p e k t d e r V e r h i n d e r u n g v o n S t r a f t a t e n , i n s -
b e s o n d e r e s o g e n a n n t e r A k t i o n s k r i m i n a l i t ä t , v o r b e s t i m m t e
A u f g a b e n u n d P r o b l e m e , d e r e n B e w ä l t i g u n g g r u n d s ä t z l i c h
in d e n R i c h t l i n i e n d e r P D V 1 0 0 ( " F ü h r u n g u n d E i n s a t z d e r
P o l i z e i " ) g e r e g e l t i s t .
ü b e r d i e s e R e g e l u n g e n h i n a u s h a t , s o w e i t b e k a n n t , n u r
d a s P o l i z e i p r ä s i d i u m M ü n c h e n m i t d e r " M ü n c h n e r L i n i e "
a u s f o r m u l i e r t e V o r s t e l l u n g e n ü b e r d i e B e w ä 11 i g u n g p o -
l i z e i l i c h e r A u f g a b e n b e i G r o ß v e r a n s t a l t u n g e n e n t w i k -
k e l t , v o n d e n e n in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d i e j e n i g e n z u r
A b w e h r u n d V e r h i n d e r u n g v o n S t r a f t a t e n u n d s o n s t i g e n
S t ö r u n g e n d e r ö f f e n t l i c h e n S i c h e r h e i t u n d O r d n u n g im
R a h m e n d e s G e f a h r e n a b w e h r e i n s a t z e s v o n I n t e r e s s e s i n d .
A n l a ß f ü r d i e E n t w i c k l u n g u n d d e n E i n s a t z d e r " M ü n c h -
n e r L i n i e " w a r e n v o r a L L e m d i e E r f a h r u n g e n m i t d e n p o -
l i z e i l i c h e n E i n s ä t z e n b e i d e n ( S t u d e n t e n - ) D e m o n s t r a -
t i o n e n d e r 6 0 e r J a h r e , d i e z u z w e i , d i e " M ü n c h n e r L i -
n i e " p r ä g e n d e n G r u n d e r k e n n t n i s s e n f ü h r t e n :
- z u d e r E r k e n n t n i s , d a ß S t ö r u n g e n d e r ö f f e n t l i c h e n
S i c h e r h e i t u n d O r d n u n g b e i G r o ß v e r a n s t a l t u n g e n u m
s o g e r i n g e r s i n d , j e s t r i k t e r d e r G r u n d s a t z d e r
V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t b e i m E i n s a t z p o l i z e i l i c h e r
K r ä f t e u n d M i t t e l b e a c h t e t u n d b e r ü c k s i c h t i g t
wi r d , u n d
- z u d e r E r k e n n t n i s , d a ß e i n e r e c h t z e i t i g e , i n t e n -
s i v e u n d u m f a s s e n d e p o l i z e i l i c h e V o r a u f k l ä r u n g
( V o r f e l d a r b e i t ) f ü r d e n E r f o l g d e s E i n s a t z e s e n t -
s c h e i d e n d i s t .
A n d i e s e r G r u n d k o n z e p t i o n o r i e n t i e r e n s i c h d i e im E i n -
z e l f a l l g e t r o f f e n e n M a ß n a h m e n : A l s o . e t w a d i e E n t s c h e i -
d u n g d a r ü b e r , o b d i e p o l i z e i l i c h e n K r ä f t e u n d M i t t e l
s i c h t b a r - a l s D e m o n s t r a t i o n d e r s t a a t l i c h e n M a c h t z u r
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A b s c h r e c k u n g p o t e n t i e l l e r S t ö r e r - o d e r v/erdeckt e i n g e -
s e t z t w e r d e n - w e i l e i n e s i c h t b a r e P o l i z e i p r ä s e n z A g -
g r e s s i o n s t e n d e n z e n v e r s t ä r k e n u n d S t ö r u n g e n p r o v o z i e r e n
k ö n n t e ; o d e r d i e E n t s c h e i d u n g d a r ü b e r , w e l c h e O b j e k t e
g e g e n A k t i o n s k r i m i n a l i t ä t g e s c h ü t z t w e r d e n m ü s s e n (und
k ö n n e n ) u n d w i e a u f t r e t e n d e A k t i o n s k r i m i n a L i t ä t k o n s e -
q u e n t u n d o h n e w e i t e r e S t ö r u n g e n z u v e r u r s a c h e n v e r -
f o l g t w e r d e n k a n n .
B e r e i t s an d i e s e n w e n i g e n B e i s p i e l e n für d i e im E i n z e l -
f a l l zu t r e f f e n d e n E n t s c h e i d u n g e n w i r d d e u t l i c h , äad
d e r E r f o l g d e r " M ü n c h n e r L i n i e " - d e r d a n a c h b e u r t e i l t
w i r d , d a ß d i e e r w a r t e t e n S i c h e r h e i t s s t ö r u n g e n im R a h m e n
b l e i b e n u n d n u r v o n e i n z e l n e n P e r s o n e n , n i c h t j e d o c h
v o n g a n z e n G r u p p e n v o n S t ö r e r n b e g a n g e n w e r d e n - g a n z
e n t s c h e i d e n d v o n d r e i D i n g e n a b h ä n g t :
- v o n der Q u a l i t ä t d e r V o r a u f k L ä r u n g ü b e r d a s zu e r -
w a r t e n d e V e r h a l t e n a l l e r an d e r V e r a n s t a l t u n g b e -
t e i l i g t e n P e r s o n e n u n d G r u p p e n ( a l s o n i c h t n u r d e r
m u t m a ß l i c h e n S t ö r e r ) ,
- v o n der B e r e i t s c h a f t u n d B e r e i t w i l l i g k e i t , d i e p o -
l i z e i l i c h e n M a ß n a h m e n t a t s ä c h l i c h auf d a s u n b e -
d i n g t e r f o r d e r l i c h e M a ß z u b e s c h r ä n k e n , d e n G r u n d -
s a t z d e r V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t t a t s ä c h l i c h zu b e a c h -
t en u n d 4
\
- v o n d e r F ä h i g k e i t , f l e x i b e l auf d i e j e w e i l i g e n G e -
g e b e n h e i t e n zu r e a g i e r e n u n d d i e M ö g l i c h k e i t e n zu
O p p o r t u n i t ä t s e n t s c h e i d u n g e n n a c h d r ü c k l i c h zu n u t -
z e n .
D i e V e r w i r k l i c h u n g d i e s e r F o r d e r u n g e n ist k e i n e s w e g s
n u r d i e V o r a u s s e t z u n g f ü r d e n E r f o l g d e r " M ü n c h n e r L i -
n i e " , s o n d e r n für d i e B e w ä l t i g u n g p o l i z e i l i c h e r A u f g a -
b e n bei G r o ß v e r a n s t a l t u n g e n s c h l e c h t h i n , a l s o in a l l e n
P o l i z e i b e r e i c h e n - a u c h w e n n d i e s e n i c h t ü b e r e i n e so
a u s f o r m u l i e r t e G r u n d k o n z e p t i o n v e r f ü g e n .
A n a l l e P o l i z e i b e r e i c h e ist d a m i t a u c h d i e F o r d e r u n g
d a n a c h zu s t e l l e n , d e n E r f o l g i h r e r e i n s a t z t a k t i s c h e n
M a ß n a h m e n zu ü b e r p r ü f e n : D e n n n u r d a n n , w e n n d e r e r -
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w a r t e t e u n d d e r t a t s ä c h l i c h e A b - u n d V e r l a u f d e r E r -
e i g n i s s e e i n a n d e r g e g e n ü b e r g e s t e l l t w e r d e n , k ö n n e n
( z u k ü n f t i g e ) p o l i z e i l i c h e M a ß n a h m e n f l e x i b e l , am
G r u n d s a t z d e r V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t o r i e n t i e r t , e i n g e -
s e t z t w e r d e n .
P r i n z i p i e l l v e r f ü g t d i e P o l i z e i a u c h ü b e r d i e I n s t r u -
m e n t e , um a u s d e r E r f o l g s b e u r t e i l u n g e i n e s E i n s a t z e s
d i e K o n s e q u e n z e n für z u k ü n f t i g e V o r g e h e n s w e i s e n u n d
E n t s c h e i d u n g e n zu z i e h e n : D e n n d e n v o r d e n E i n s ä t z e n
zu e r s t e l l e n d e n ( s c h r i f t l i c h e n ) E i n s a t z b e f e h l e n m i t
i h r e n A n g a b e n z u r S i c h e r h e i t s l a g e , zu d e n e i n g e s e t z -
t e n K r ä f t e n u n d d e r e n A u f t r a g u s w . , f o l g e n r e g e l m ä ß i g
d i e ( s c h r i f t l i c h e n ) E r f a h r u n g s b e r i c h t e ü b e r d e n A b -
lauf d e r V e r a n s t a l t u n g .
E i n e G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n e r w a r t e t e n u n d t a t s ä c h l i -
c h e n G e s c h e h n i s s e n u n d d a m i t die B e u r t e i l u n g d e s E r -
f o l g e s d e r p o l i z e i l i c h e n M a ß n a h m e n , d e r Q u a l i t ä t v o n
( V o r - ) A u f k l ä r u n g u n d d e r A n g e m e s s e n h e i t d e r E i n s a t z -
e n t s c h e i d u n g e n , w ä r e a l s o g r u n d s ä t z l i c h m ö g l i c h - v o r -
a u s g e s e t z t , d i e E r f a h r u n g s b e r i c h t e w ü r d e n a u c h zu d i e -
sem Z w e c k g e s c h r i e b e n (und d i e E i n s a t z b e f e h l e a u c h
t a t s ä c h l i c h v o r d e m E i n s a t z ) .
D a s s c h e i n t j e d o c h n u r a u s n a h m s w e i s e d e r Fall zu s e i n :
E i n e G e g e n ü b e r s t e l l u n g d e r in d e n E i n s a t z b e f e h l e n a u f -
g e s t e l l t e n E r w a r t u n g e n an d e n A b l a u f d e r V e r a n s t a l t u n g
u n d d e r v o r g e s e h e n e n M a ß n a h m e n mit d e n - laut E r f a h -
r u n g s b e r i c h t e n - t a t s ä c h l i c h e n E r e i g n i s s e n u n d p o l i z e i -
l i c h e n V o r g e h e n s w e i s e n , die für d i e B e u r t e i l u n g d e s Er-
f o l g e s d e r E i n s a t z k o n z e p t i o n e n n ö t i g i s t , e r f o l g t z u -
m i n d e s t in d e n u n s z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t e n U n t e r l a g e n
n u r ä u ß e r s t s e l t e n .
Die P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n n u t z e n d a m i t i h r e M ö g l i c h k e i -
t e n k a u m , d i e bei G r o ß v e r a n s t a l t u n g e n g e m a c h t e n E r f a h -
r u n g e n s y s t e m a t i s c h zu ü b e r p r ü f e n u n d u n t e r e i n a n d e r
a u s z u t a u s c h e n - M ö g l i c h k e i t e n z u r E r f o l g s k o n t r o l l e p o -
l i z e i l i c h e r M a ß n a h m e n , d i e a u c h u n d g e r a d e im B e r e i c h
d e r P r ä v e n t i o n g e f o r d e r t w e r d e n und e r f o r d e r l i c h sind
4 7 )
D i e s e A u s s a g e g i l t a u c h für d e n GroflteiL d e r s o n s t i g e n
" a n L a ß b e z o g e n e n E i n s ä t z e " , die je nach K r i m i n a l i t ä t s -
e n t w i c k l u n g und - L a g e e b e n f a l l s mehr o d e r w e n i g e r h ä u -
fig v o n a l l e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n d u r c h g e f ü h r t w e r -
d e n : Zur B e k ä m p f u n g b e s t i m m t e r D e l i k t e , wie R a u b ü b e r -
f ä l l e , B r a n d - , S i t t l i c h k e i t s - und E i n b r u c h s d e l i k t e
d u r c h S c h w e r p u n k t e i n s ä t z e u n i f o r m i e r t e r o d e r z i v i l e r
P o l i z e i k r ä f t e .
Denn auch w e n n bei d i e s e n a n l a ß b e z o g e n e n E i n s ä t z e n d a s
P r o b l e m der nur z e i t w e i s e n V e r d r ä n g u n g der S t ö r e r in ^^
a n g r e n z e n d e B e r e i c h e in s e i n e m A u s m a ß n i c h t a b g e -
s c h ä t z t w e r d e n k a n n , b i e t e n sie sich für E r f o l g s b e w e r -
t u n g e n an^ da nur bei an L a ß b e z o g e n e n E i n s ä t z e n d i e für
e i n e E r f o L g s k o n t r o L l e n o t w e n d i g e n V o r a u s s e t z u n g e n der
K o n k r e t h e i t und Z i e l g e r i c h t e t h e i t der M a ß n a h m e n e r -
f ü l l t si n d .
S o l c h e a n l a ß b e z o g e n e n E i n s ä t z e sind auch ein E i n s a t z -
b e r e i c h der Z i v i l e n E i n s a t z g r u p p e n ( Z E G ) , d i e in den
B e r e i c h e n des PP M ü n c h e n seit 1 9 6 9 , der PD B a m b e r g
seit 1973 ( d a m a l s noch u n t e r der B e z e i c h n u n g " S o n d e r -
d i e n s t g r u p p e " ) und d e n PD R o s e n h e i m und E r d i h g seit
1 9 8 0 für die B e k ä m p f u n g der D e l i k t s b e r e i c h e ei n g e s e t z ^ p
w e r d e n , die d u r c h p o l i z e i l i c h e M a ß n a h m e n zwar p r i n z i -
p i e l l b e e i n f l u ß b a r s i n d , d e r s o g e n a n n t e n " S t r a ß e n k r i -
4 8 )
m i n a l i t ä t " , aber d u r c h s i c h t b a r e P o l i z e i p r ä s e n z a l -
lein n i c h t v e r h i n d e r t w e r d e n k ö n n e n : So k a n n z.B. der
E i n s a t z u n i f o r m i e r t e r S t r e i f e n n i c h t nur d e n in s e i n e r
B e d e u t u n g n i c h t zu u n t e r s c h ä t z e n d e n p o s i t i v e n E f f e k t
auf d a s S i c h e r h e i t s g e f ü h l , der B e v ö l k e r u n g h a b e n , s o n -
d e r n a u c h d e n n e g a t i v e n E f f e k t e i n e r u n e r w ü n s c h t e n
4 7 ) A n s ä t z e zu s o l c h e n s y s t e m a t i s c h e n E r f a h r u n g s b e -
r i c h t e n sind d i e B e r i c h t e ü b e r den p o l i z e i l i c h e n
E i n s a t z und s e i n e n E r f o l g bei F u ß b a l l s p i e l e n , z.
B. von K w i a t k o w s k i / S t r e i b e r : E n d s p i e l im F u ß b a l l -
E u r o p a p o k a l der L a n d e s m e i s t e r . M ü n c h n e r P o l i z e i
" 7 9 , S. 8 2 - 8 6 und M e y e r , H.: P o l i z e i e i n s a t z g e g e n
F u ß b a l l r o w d i e s . K r i m i n a l i s t i k 1 9 8 1 , S. 1 1 - 1 4
4 8 ) N ä h e r e s zur D e f i n i t i o n d i e s e s D e l i k t s b e r e i c h e s und
zu d e n M ö g l i c h k e i t e n s e i n e r B e k ä m p f u n g s.u. K a p .
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z e i t l i c h e n o d e r ö r t l i c h e n V e r l a g e r u n g d e r K r i m i n a l i t ä t
- d e n n n i c h t n u r d e r g e s e t z e s t r e u e B ü r g e r k a n n s i c h a n
d e r u n i f o r m i e r t e n , s i c h t b a r e n P o l i z e i s t r e i f e o r i e n t i e -
r e n , s o n d e r n a u c h d e r ( p o t e n t i e l l e ) R e c h t s b r e c h e r .
D i e in d e n P P - u n d P D - B e r e i c h e n g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n
4 9 )
m i t d e m E i n s a t z d e r Z E G s i n d so p o s i t i v , d a ß i h r e
E i n r i c h t u n g b e i a l l e n b a y e r i s c h e n P o l i z e i d i r e k t i o n e n
v o m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m d e s I n n e r n " d r i n g e n d
e m p f o h l e n " w u r d e - u n t e r a u s d r ü c k l i c h e m V e r z i c h t a u f
e i n e e i n h e i t l i c h e R e g e l u n g , um d e n P D d e n f ü r e i n e A n -
p a s s u n g d i e s e r e i n s a t z t a k t i s c h e n K o n z e p t i o n an d i e j e -
w e i l i g e n r e g i o n a l e n B e d i n g u n g e n n o t w e n d i g e n S p i e l r a u m
z u g e b e n ( I M S v o m 2 5 . 0 7 . 1 9 8 0 , N r . I C 5 - 2 3 0 4 - 1 4 / 7 ) .
B i s z u m 0 1 . 0 6 . 1 9 8 1 w u r d e n d a r a u f h i n in w e i t e r e n 1 4 d e r
i n s g e s a m t 2 8 P D B a y e r n s Z E G e i n g e r i c h t e t , m i t a l l e r d i n g s
s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e n , z u m e i s t s e h r k l e i n e n P e r s o n a l -
s t ä r k e n . B e m e r k e n s w e r t i s t , d a ß s i c h b i s l a n g d i e g r ö ß e -
r e n S t ä d t e ( u n d d e r e n P D ) B a y e r n s z u r ü c k h a l t e n d g e g e n -
ü b e r d e r E i n r i c h t u n g v o n Z E G g e z e i g t h a b e n : W e d e r N ü r n -
b e r g , n o c h A u g s b u r g , R e g e n s b u r g o d e r W ü r z b u r g v e r f ü g t e n
z u m T e r m i n 0 1 . 0 6 . 1 9 8 1 ü b e r Z E G .
D i e Z i v i l e n E i n s a t z g r u p p e n r e k r u t i e r e n s i c h a u s b e s o n -
d e r s g e e i g n e t e n u n d a u s g e b i l d e t e n u n d m i t d e n e r f o r d e r -
l i e h e n S a c h m i t t e l n a u s g e s t a t t e t e n B e a m t e n d e r S c h u t z p o -
l i z e i , d i e i h r e n D i e n s t a u s s c h l i e ß l i c h m i l i e u a n g e p a ß t
in Z i v i l k l e i d u n g v e r r i c h t e n . I h r E i n s a t z w i r d a n d e n
ö r t l i c h e n u n d z e i t l i c h e n K r i m i n a l i t ä t s b r e n n p u n k t e n u n d
D e l i k t s h ä u f u n g e n o r i e n t i e r t b z w . a u c h am T ä t e r s e l b s t ,
s o w e i t d a f ü r n i c h t d i e O b s e r v a t i o n s - u n d F a h n d u n g s k r ä f t e
d e r K r i m i n a l p o l i z e i z u s t ä n d i g s i n d . O r g a n i s a t o r i s c h a n -
g e b u n d e n s i n d d i e Z E G e n t w e d e r b e i d e n V e r f ü g u n g s g r u p p e n
d e r P o l i z e i i n s p e k t i o n e n ( M ü n c h e n , R o s e n h e i m ) o d e r b e i
d e n E i n s a t z z ü g e n d e r P D (in a l l e n a n d e r e n P D ) .
E n t s c h e i d e n d f ü r d e n E r f o l g d e r Z E G , f ü r d a s A u s m a ß , in
d e m s i e i h r e H a u p t a u f g a b e n e r f ü l l e n k ö n n e n , n ä m l i c h
4 9 ) V g l . d a z u S c h r a t z e n s t a l l e r , G : V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g in e i n e r
G r o ß s t a d t . P T V 1 / 1 9 7 8 , S . 1 3 4 - 1 3 9 ; G ü n t h e r , P : V e r b r e c h e n s -
b e k ä m p f u n g in F L ä c h e n b e r e i c h e n . P T V 1 / 1 9 7 8 , S . 1 4 0 - 1 4 3 ; R o ß .
W . : E r f a h r u n g e n m i t Z i v i l e n E i n s a t z g r u p p e n . P o l i z e i in
B a y e r n * 8 1 , S . 1 2 1 - 1 2 4
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- d i e Z a h l d e r p o l i z e i l i c h e n A u f g r i f f e auf f r i s c h e r
Tat zu e r h ö h e n ,
- K r i m i n a l i t ä t s b r e n n p u n k t e zu b e s e i t i g e n ,
- d a s E n t d e c k u n g s r i s i k o f ü r p o t e n t i e l l e T ä t e r zu
e r h ö h e n u n d d i e s e d a d u r c h v o m B e g e h e n v o n S t r a f -
t a t e n z u r ü c k z u h a l t e n ,
ist n i c h t n u r d i e p e r s o n e l l e u n d s ä c h l i c h e A u s s t a t t u n g
d i e s e r G r u p p e n , s o n d e r n v o r a l l e m d a s A u s m a ß , in dem
d i e B e a m t e n d e r Z E G g e z i e l t n u r z u r B e k ä m p f u n g b e -
s t i m m t e r D e l i k t e u n d T ä t e r e i n g e s e t z t w e r d e n u n d d u r c h
i h r e n s t ä n d i g e n , w i e d e r h o l t e n E i n s a t z O r t s k e n n t n i s s e
e r w e r b e n u n d e i n b r i n g e n k ö n n e n . ä
V o r a u s s e t z u n g f ü r e i n e n e r f o l g r e i c h e n E i n s a t z ist d e s -
h a l b d a s V o r h a n d e n s e i n v o n K r i m i n a l i t ä t s b r e n n p u n k t e n -
D e l i k t s h ä u f u n g e n u n d / o d e r S e r i e n t ä t e r n -, z u m i n d e s t
a b e r v o n d e u t l i c h e n S t r a f t a t e n h ä u f u n g e n in e i n e m r e -
g i o n a l a b g r e n z b a r e n G e b i e t u n d e i n e r e n t s p r e c h e n d
( p r o g n o s t i s c h ) o r i e n t i e r t e n L a g e a u s w e r t u n g u n d - b e u r -
t e i l u n g - V o r a u s s e t z u n g e n , d i e i n s b e s o n d e r e bei d e n
( g r o ß - ) s t ä d t i s e h e n P o l i z e i b e r e i c h e n g e g e b e n s i n d . V o n
d a h e r u n d v o n d e n d i e s e n Z u s a m m e n h a n g b e l e g e n d e n E r -
f o l g e n d e r im B e r e i c h d e s P P M ü n c h e n e i n g e s e t z t e n Z E G
ist es b e s o n d e r s v e r w u n d e r l i c h , d a ß d i e PD d e r a n d e -
ren g r o ß e n S t ä d t e B a y e r n s - N ü r n b e r g , A u g s b u r g , W ü r z -
b u r g , R e g e n s b u r g - z i v i l e E i n s a t z g r u p p e n n u r s e h r z ö -
g e r n d e i n z u s e t z e n b e r e i t s i n d .
Ob Z E G auch in d e r F l ä c h e - w o m i t h i e r w i r k l i c h " d a s
f l a c h e L a n d " g e m e i n t ist u n d n i c h t d a s f o r m a l e K r i t e -
rium " F L ä c h e n d i r e k t i o n " - ä h n l i c h e r f o l g r e i c h e i n g e -
s e t z t w e r d e n k ö n n e n , m u ß s i c h e r s t n o c h e r w e i s e n : D e n n
d i e b i s l a n g v o n d e n F l ä c h e n d i r e k t i o n e n B a m b e r g ^ R o s e n -
h e i m u n d E r d i n g e i n g e s e t z t e n Z E G h a b e n d e n S c h w e r p u n k t
i h r e s E i n s a t z e s n i c h t in d e r R e g i o n , s o n d e r n in d e n
S t ä d t e n B a m b e r g , R o s e n h e i m b z w . E r d i n g mit i h r e m r e l a -
t i v h o h e n S t r a f t a t e n a u f k o m m e n u n d i h r e n n a c h w e i s b a r e n
D e L i k t s h ä u f u n g e n .
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D o c h u n a b h ä n g i g d a v o n , o b u n d w i e s i c h d i e Z E G a u ß e r -
h a l b v o n ( g r ö ß e r e n ) S t ä d t e n b e w ä h r e n w e r d e n : I h r e E i n -
r i c h t u n g i s t k e i n e A u s w e i t u n g p o l i z e i l i c h e r A u f g a b e n
u n d Z u s t ä n d i g k e i t e n , s o n d e r n n i c h t s a n d e r e s a l s d i e or
g a n i s a t o r i s c h e U m s e t z u n g u n d W a h r n e h m u n g b e s t e h e n d e r
A u f t r ä g e : N ä m l i c h i n s b e s o n d e r e d e s A u f t r a g e s , e i n s a t z -
t a k t i s c h e K o n z e p t i o n e n f ü r d i e B e k ä m p f u n g b e s t i m m t e r
D e l i k t s b e r e i c h e zu e n t w i c k e l n u n d u m z u s e t z e n , d i e d e n
j e w e i l i g e n r e g i o n a l e n G e g e b e n h e i t e n u n d s t r u k t u r e l l e n
B e s o n d e r h e i t e n e n t s p r e c h e n .
2 . 1 o 2 V e r r i n g e r u n g v o n T a t g e l e g e n h e i t e n d u r c h V e r b e s s e r u n g
d e r p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z d e r P o l i z e i :
M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n
N i m m t m a n d i e E n t w i c k l u n g d e r p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r -
t e n K r i m i n a l i t ä t i n B a y e r n a l s M a ß s t a b f ü r d e n E r f o l g ,
f ü r d i e p r ä v e n t i v e W i r k u n g d e r M a ß n a h m e n z u r V e r b e s s e -
r u n g d e r p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z d e r P o l i z e i , d a n n
s c h e i n e n s i c h d i e s e M a ß n a h m e n b i s l a n g n i c h t l a n d e s w e i t
in R i c h t u n g a u f e i n e n R ü c k g a n g d e r K r i m i n a l i t ä t s r a t e n
a u s g e w i r k t zu h a b e n - w o h l a b e r in e i n i g e n R e g i o n e n
u n d P o l i z e i b e r e i c h e n , s o v o r a l l e m im B e r e i c h d e s P P
M ü n c h e n , i n d e m d i e Z a h l d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n v o n 1 9 7 5 b i s 1 9 7 9 um f a s t 1 0 % z u r ü c k g e g a n -
g e n i s t , a u c h 1 9 8 0 n o c h u n t e r d e m W e r t v o n 1 9 7 5 l i e g t
u n d in d e m d i e s e P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g s b e s t r e b u n g e n ,
i n s b e s o n d e r e w a s d i e S a m m l u n g v o n I n f o r m a t i o n e n u n d
i h r e U m s e t z u n g in E i n s a t z k o n z e p t i o n e n a n g e h t , b e s o n -
d e r s k o n s e q u e n t u n d w i r k u n g s v o l l d u r c h g e f ü h r t w u r d e n .
A u ß e r d e m i s t d e r A n s t i e g d e r K r i m i n a l i t ä t in B a y e r n
i n s g e s a m t d e u t l i c h l a n g s a m e r v e r l a u f e n a l s in a n d e r e n ,
v e r g l e i c h b a r e n B u n d e s l ä n d e r n .
S c h o n w e g e n d i e s e r , w e n n a u c h e i n z e l n e n p o s i t i v e n E r -
g e b n i s s e , w ä r e es z u m i n d e s t v e r f r ü h t , w a h r s c h e i n l i c h
s o g a r f a l s c h , a u s d e n i n s g e s a m t s t e i g e n d e n K r i m i n a l i -
t ä t s z a h L e n a u f e i n S c h e i t e r n d e r P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g s
b e s t r e b u n g e n zu s c h l i e ß e n .
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D e n n a b g e s e h e n d a v o n , d a ß d i e K r i m i n a l i t ä t s s t e i g e r u n -
g e n o h n e die Ä n d e r u n g e n und V e r b e s s e r u n g e n in O r g a n i -
s a t i o n , E i n s a t z , T e c h n i k , P e r s o n a l a u s s t a t t u n g u s w ,
n o c h d e u t l i c h e r h ä t t e n a u s f a l l e n k ö n n e n u n d o h n e h i n
nur sehr b e d i n g t von der E n t w i c k l u n g der r e g i s t r i e r -
ten K r i m i n a l i t ä t auf den E r f o l g p o l i z e i l i c h e r V e r b r e -
c h e n s b e k ä m p f u n g g e s c h l o s s e n w e r d e n d a r f , s i n d
- e r s t e n s die B e m ü h u n g e n um e i n e V e r b e s s e r u n g der
p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z der P o l i z e i noch k e i -
n e s w e g s a b g e s c h l o s s e n o d e r v e r w i r k l i c h t - i n s b e -
s o n d e r e n o c h n i c h t auf dem für e i n e e r f o l g r e i c h e
V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g so e n t s c h e i d e n d w i c h t i g e n
G e b i e t der I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g , - S a m m l u n g , -a
w e r t u n g und - U m s e t z u n g in g e e i g n e t e E i n s a t z k o n z e p -
t i o n e n ;
- z w e i t e n s die M ö g l i c h k e i t e n , d u r c h g e s t e i g e r t e p r o -
f e s s i o n e l l e E f f i z i e n z T a t g e l e g e n h e i t e n zu v e r r i n -
g e r n und d a d u r c h S t r a f t a t e n zu v e r h ü t e n , p r i n z i -
piell nur von b e g r e n z t e r R e i c h w e i t e : n ä m l i c h b e -
g r e n z t d u r c h M e r k m a l e d e r S t r a f t a t e n und d e r
S t r a f t ä t e r ;
- d r i t t e n s die B e m ü h u n g e n um p r o f e s s i o n e l l e E f f i -
z i e n z n i c h t o h n e ( u n e r w ü n s c h t e ) N e b e n w i r k u n g e n auf
d a s S e l b s t v e r s t ä n d n i s u n d d a m i t d a s V e r h a l t e n d e r
P o l i z e i , i n s b e s o n d e r e auch auf das V e r h ä l t n i s d e r Ä
P o l i z e i zu den B ü r g e r n .
2.1.2.1 M ö g l i c h k e i t e n und G r e n z e n der p r o f e s s i o n e l l e n E f f i -
z i e n z :
P r ä v e n t a b l e D e l i k t e
V o n den i n s g e s a m t bei der P o l i z e i a n g e z e i g t e n D e l i k t e n
ist nur ein Teil ü b e r h a u p t d u r c h p o l i z e i l i c h e E i n s a t z -
m a ß n a h m e n im S i n n e i h r e r V e r h i n d e r u n g zu b e e i n f l u s s e n
- und nur auf die E n t w i c k l u n g d i e s e s T e i l b e r e i c h e s der
K r i m i n a l i t ä t k ö n n e n sich d a m i t die P r o f e s s i o n a l i s i e -
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r u n g s b e s t r e b u n g e n ü b e r h a u p t a u s w i r k e n . N ä m L i c h n u r a u f
d i e S t r a f t a t e n , d i e i m ö f f e n t l i c h e n R a u m b e g a n g e n w e r -
d e n o d e r in d i e s e n h i n e i n w i r k e n , a l s o i n e i n e m R a u m ,
d e r d e r P o l i z e i i m R a h m e n i h r e r n o r m a l e n O i e n s t a u s -
ü b u n g o h n e I n a n s p r u c h n a h m e p o l i z e i r e c h t l i c h e r o d e r
s t r a f p r o z e s s u a l e r B e f u g n i s s e z u g ä n g l i c h i s t : E i n D e -
l i k t s b e r e i c h , d e r i m a l l g e m e i n e n m i t d e m B e g r i f f
" S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t " b e z e i c h n e t w i r d
V o n d e r P o l i z e i p r a x i s w i r d d e r B e r e i c h d i e s e r d u r c h p o -
l i z e i l i c h e n G e f a h r e n a b w e h r e i n s a t z p r i n z i p i e l l b e e i n -
f l u ß b a r e n K r i m i n a l i t ä t i m a l l g e m e i n e n r e c h t w e i t a u s g e -
l e g t : D e r g e s a m t e s c h w e r e D i e b s t a h l , a l l e f a h r z e u g b e z o -
g e n e n D e l i k t e , R a u b d e l i k t e u n d e i n i g e S i t t l i c h k e i t s d e -
L i k t e g e h ö r e n e b e n s o d a z u w i e d i e s o g e n a n n t e n " g r u p p e n -
s p e z i f i s c h e n " D e l i k t e , d i e z u m e i s t a u c h j u g e n d s p e z i f i -
s c h e D e l i k t e s i n d , w i e V a n d a l i s m u s , R o c k e r t u m o d e r a g -
g r e s s i v e S e x u a l d e l i n q u e n z . D e n n o c h b l e i b e n w e i t e D e -
l i k t s b e r e i c h e a u s g e s c h l o s s e n : S o d i e j e n i g e n , d i e e i n e n
h o h e n A n t e i l a n B e z i e h u n g s t a t e n h a b e n , w i e T ö t u n g s - u n d
K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e , a b e r a u c h v i e l e S i t t l i c h -
k e i t s d e l i k t e u n d a u c h j e n e D e l i k t e , d i e s i c h v o r z u g s -
w e i s e i m n i c h t ö f f e n t l i c h e n R a u m e r e i g n e n , w i e B e t r u g s -
d e l i k t e o d e r a u c h d e r L a d e n d i e b s t a h l . S o l c h e S t r a f t a t e n
s i n d d u r c h d e n o p e r a t i v e n E i n s a t z v o n P o l i z e i k r ä f t e n i m
ö f f e n t l i c h e n R a u m - z . B . d u r c h v e r m e h r t e ( u n i f o r m i e r t e )
S t r e i f e n t ä t i g k e i t o d e r d u r c h z i v i l e E i n s a t z g r u p p e n -
n i c h t z u v e r h i n d e r n .
5 0 ) N a c h e i n e r D e f i n i t i o n d e r A G K r i p o v o n 1 9 7 7 , d i e
v e r g l i c h e n m i t a n d e r e n D e f i n i t i o n s v o r s c h l ä g e n r e c h t
g e n a u u n d p r a k t i k a b e l i s t ; s o e n t h ä l t z . B . d i e D e -
f i n i t i o n v o n Z ü h l s d o r f 1 9 7 8 : " Z u r S t r a ß e n k r i m i n a l i -
t ä t z ä h l e n a l l e d i e S t r a f t a t e n , d i e i n n e r h a l b d e s
d e r Ö f f e n t l i c h k e i t z u g ä n g l i c h e n R a u m e s m e i s t s p o n -
t a n u n d p r i m i t i v g e g e n ü b e r P e r s o n e n o d e r S a c h e n b e -
g a n g e n w e r d e n " , z u v i e l e a u s l e g u n g s b e d ü r f t i g e u n d
- f ä h i g e M e r k m a l e .
5 1 ) V g l . d a z u a u c h S c h r a t z e n s t a l l e r a a O ( F N 4 9 ) u n d
W o l f a a O ( F N 9 ) , S.. 2 0
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D i e M ö g l i c h k e i t u n d d e r E r f o l g d e s p r ä v e n t i v - p o l i z e i -
L i c h e n E i n s a t z e s w i r d j e d o c h n i c h t n u r d u r c h d i e A r t
d e r D e l i k t e b e g r e n z t , s o n d e r n a u c h d u r c h d i e z u r V e r -
f ü g u n g s t e h e n d e n p e r s o n e l l e n K a p a z i t ä t e n : G e z i e l t e r
G e f a h r e n a b w e h r e i n s a t z w i r d s c h o n v o n d a h e r i m m e r n u r
a n ( e i n i g e n ) B r e n n p u n k t e n d e r K r i m i n a l i t ä t m ö g l i c h
s e i n - g a n z a b g e s e h e n d a v o n , d a ß u m f a s s e n d e n , n i c h t
n u r a u f B r e n n p u n k t e b e z o g e n e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n i n
e i n e m d e m o k r a t i s c h e n R e c h t s s t a a t " S c h r a n k e n g e s e t z t
s i n d , d i e n u r u m d e n P r e i s p o l i z e i s t a a t l i c h e r M e t h o -
d e n u n d i m m e n s e r s o z i a l e r K o s t e n ü b e r s c h r i t t e n w e r d e n
k ö n n e n " : D i e n i e d r i g e n ( b e k a n n t - u n d z u g e g e b e n e n )
K r i m i n a l i t ä t s r a t e n z . B . i n d e n S t a a t e n d e s O s t b l o c k s ,
d i e a u c h u n d v o r a l l e m d u r c h e i n u m f a s s e n d e s S y s t e m
p o l i z e i l i c h e r u n d a n d e r e r f o r m e l l e r K o n t r o l l m a ß n a h m e n '
e r r e i c h t w e r d e n , d a s d e r i n d i v i d u e l l e n E n t f a l t u n g s -
f r e i h e i t n u r n o c h w e n i g R a u m l ä ß t , s i n d n a c h w e s t l i -
c h e r A u f f a s s u n g z u t e u e r b e z a h l t u n d e n t s p r e c h e n d e r -
s c h e i n t d e r " j e t z i g e , s i c h e r l i c h u n b e f r i e d i g e n d e Z u -
s t a n d s t e i g e n d e r V e r b r e c h e n s r a t e n n o c h h u m a n e r u n d
e r t r ä g l i c h e r "
S c h l i e ß l i c h e r l e i c h t e r t a u c h d e r - u n b e f r i e d i g e n d e -
S t a n d e m p i r i s c h g e s i c h e r t e n W i s s e n s ü b e r d i e U r s a c h e n
d e r p r i n z i p i e l l d u r c h p o l i z e i l i c h e M a ß n a h m e n b e e i n -
f l u ß b a r e n D e l i k t e d e r " S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t " u n d d a m i t
ü b e r g e e i g n e t e , e r f o l g v e r s p r e c h e n d e A n s a t z p u n k t e f ü r
d i e s e M a ß n a h m e n e i n e n g e z i e l t e n , w i r k u n g s v o l l e n p o l i -
z e i l i c h e n G e f a h r e n a b w e h r e i n s a t z n i c h t g e r a d e : A u c h i n
d i e s e m B e r e i c h i s t d i e P o l i z e i d e s h a l b d a r a u f a n g e w i e -
s e n , i h r e e i g e n e n E r k e n n t n i s s e ü b e r d e n " m o d u s ö p e r a n -
d i " d i e s e r S t r a f t a t e n u n d ü b e r d i e p o l i z e i l i c h e n E r -
f o l g e - u n d M i ß e r f o l g e - b e i i h r e r B e k ä m p f u n g ( m e h r
a l s b i s h e r ) s y s t e m a t i s c h z u s a m m e l n , a u s z u w e r t e n u n d
w e i t e r z u g e b e n
5 2 ) K a i s e r / S c h ö c h : K r i m i n o l o g i e . J u g e n d s t r a f r e c h t
S t r a f v o l l z u g , M ü n c h e n 1 9 7 9 , S . 5 6
5 3 ) I b d . S , 5 6 ; u n d s e l b s t s o l c h e a u f B r e n n p u n k t e b e -
z o g e n e n K o n t r o l l m a ß n a h m e n s t o ß e n a u f g r u n d s ä t z l i -
c h e K r i t i k , w i e z . B . d i e i n S t o c k h o l m d u r c h g e f ü h r -
t e n Ü b e r w a c h u n g e n v o n k r i m i n e l l e n B r e n n p u n k t e n
d u r c h F e r n s e h k a m e r a s : H i e r w i r d b e f ü r c h t e t , d a ß
s o L c h e K o n t r o l l e n n i c h t a u f d i e r e i n e V e r b r e -
c h e n s k o n t r o l l e b e s c h r ä n k t b l e i b e n , s o n d e r n T e i l e i -
n e r " u n e r w ü n s c h t e n a l l g e m e i n e n V e r h a l t e n s k o n t r o l l e "
w e r d e n k ö n n t e n .
5 4 ) E i n B e i s p i e l d a f ü r s i n d d i e v o n d e r P o l i z e i - F ü h r u n g s
a k a d e m i e H i l t r u p d u r c h g e f ü h r t e n , i n z w i s c h e n a c h t
S e m i n a r e z u m T h e m a " P r ä v e n t a b l e D e l i k t e "
2 . 1 . 2 . 2 M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n d e r p r o f e s s i o n e L L e n E f f i -
zi e n z :
B e e i n f l u ß b a r e S t r a f t ä t e r
D i e p o l i z e i l i c h e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n s e t z e n z w a r a n
M e r k m a l e n d e r S t r a f t a t e n , i n s b e s o n d e r e d e r T a t b e g e -
h u n g s w e i s e n a n , z i e l e n a b e r m i t i h r e n B e m ü h u n g e n u m
e i n e V e r r i n g e r u n g v o n T a t g e l e g e n h e i t e n a u f e i n e B e e i n -
f l u s s u n g d e s V e r h a l t e n s ( p o t e n t i e l l e r ) S t r a f t ä t e r : D i e
M e r k m a l e i h r e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s s i n d d e s h a l b m i t -
e n t s c h e i d e n d f ü r d i e R e l e v a n z u n d E f f i z i e n z p r ä v e n t i v -
p o l i z e i l i c h e r M a ß n a h m e n ,
I n d i e s e m S i n n e w i c h t i g s t e s M e r k m a l d e s V e r h a l t e n s v o n
T ä t e r n d e r p r i n z i p i e l l d u r c h p o l i z e i l i c h e E i n s a t z m a ß -
k n a h m e n p r ä v e n t a b l e n D e l i k t e , i s t d i e H ä u f i g k e i t u n d I n -
t e n s i t ä t i h r e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t : D e n n n u r s o l -
c h e T ä t e r , d i e w i e d e r h o l t u n d m i t s t ä r k e r e r k r i m i n e l l e r
I n t e n s i t ä t i n E r s c h e i n u n g t r e t e n , s t e l l e n g l e i c h s a m d a s
" p r o f e s s i o n e l l e G e g e n ü b e r " e i n e r p r o f e s s i o n e l l e n P o l i -
z e i d a r - u n d k ö n n e n i n i h r e m V e r h a l t e n d u r c h p o l i z e i -
l i c h e V e r h a l t e n s w e i s e n b e e i n f l u ß t w e r d e n , d i e a u s e i n e r
v e r b e s s e r t e n p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z d e r P o l i z e i r e -
s u l ti e r e n . D e n n
- n u r d a s V e r h a l t e n s o l c h e r T ä t e r i s t p r o g n o s t i z i e r -
b a r u n d d a m i t d u r c h d a r a u f e n t s p r e c h e n d r e a g i e r e n -
d e p o l i z e i l i c h e M a ß n a h m e n k ü n f t i g z u v e r h i n d e r n ,
d i e w i e d e r h o l t i n n e r h a l b d e s s e l b e n D e l i k t b e r e i c h s
* i n E r s c h e i n u n g t r e t e n ;
- u n d n a c h d e n b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n k a n n m a n d a v o n
a u s g e h e n , d a ß s i c h a u c h n u r d i e s e r T ä t e r t y p v o r
( u n d b e i ) d e r B e g e h u n g v o n S t r a f t a t e n a n p o l i z e i -
l i c h e n ( G e g e n - ) M a ß n a h m e n o r i e n t i e r t , s e i n R i s i k o
e n t d e c k t z u w e r d e n k a l k u l i e r t u n d g e g e b e n e n f a l l s
v o n d e r S t r a f t a t e n b e g e h u n g A b s t a n d n i m m t
5 5 ) O b u n d i n w i e w e i t e s d u r c h p o l i z e i l i c h e P r ä v e n t i o n s -
m a ß n a h m e n d e s h a l b n u r z u e i n e r V e r d r ä n g u n g d e r K r i -
m i n a l i t ä t a u f a n d e r e D e l i k t e , O r t e u n d Z e i t e n
k o m m t , k a n n n i c h t a u s r e i c h e n d e m p i r i s c h b e l e g t o d e r
w i d e r l e g t w e r d e n . E r f a h r u n g e n d e r P o l i z e i s p r e c h e n
j e d o c h d a f ü r , d a ß e s d u r c h a u s n i c h t i m m e r z u s o l -
c h e n V e r d r ä n g u n g s e f f e k t e n k o m m t . F ü r d i e B e u r t e i -
l u n g d e s E r f o l g e s p o l i z e i l i c h e r M a ß n a h m e n b e i d e r
V e r h i n d e r u n g s p e z i f i s c h e r S t r a f t a t e n i s t im ü b r i -
g e n d e r m ö g l i c h e V e r ä n d e r u n g s e f f e k t a u c h n i c h t s o n -
d e r l i c h r e l e v a n t . V g l . d a z u M e r k » B . : Z u m S t e l l e n -
w e r t d e r P r ä v e n t i o n i n n e r h a l b d e r V e r b r e c h e n s b e -
k ä m p f u n g . I n : B K A a a O ( F N 5 ) , S . 1 8 3 u n d z u r B e r e -
c h e n b a r k e i t d e s T ä t e r v e r h a l t e n s jrfpLf a a O ( F N 9 ) , S . 2 6
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P o s i t i v e A u s w i r k u n g e n d e r d u r c h e i n e g e s t i e g e n e p r o -
f e s s i o n e l l e E f f i z i e n z der P o l i z e i v e r b e s s e r t e n p r ä v e n -
t i v - p o l i z e i l i c h e n M a ß n a h m e n im R a h m e n d e r G e f a h r e n a b -
w e h r - z.B. g e z i e l t e r e r und k o n t r o l l i e r t e r e r E i n s a t z
b e s t i m m t e r o p e r a t i v e r M a ß n a h m e n , w i e d e r Z E G , a u f g r u n d
s y s t e m a t i s c h e r e r I n f o r m a t i o n s s a m m l u n g u n d - a u s w e r t u n g ,
s c h n e l l e r e u n d s c h l a g k r ä f t i g e r e R e a k t i o n p e r s o n a l s t a r -
k e r b z w . hoch s p e z i a l i s i e r t e r , d u r c h A u s b i l d u n g u n d
t e c h n i s c h e A u s s t a t t u n g gut v o r b e r e i t e t e r E i n s a t z k r ä f t e
- k ö n n e n d e s h a l b n u r auf die Zahl der v o n d i e s e n T ä -
t e r n v e r ü b t e n , p r i n z i p i e l l p r ä v e n t a b l e n S t r a f t a t e n e r -
w a r t e t w e r d e n . U n d d i e b i s h e r g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n
s p r e c h e n a u c h d a f ü r , d a ß bei d e r B e k ä m p f u n g d e r v o n ^
d i e s e n T ä t e r n b e g a n g e n e n S t r a f t a t e n d u r c h a u s p r ä v e n t i -
ve E r f o l g e zu v e r z e i c h n e n w a r e n u n d s i n d
E r h e b l i c h g e r i n g e r e n o d e r auch g a r k e i n e n E r f o l g h a b e n
d i e s e M a ß n a h m e n d a g e g e n bei d e r V e r h i n d e r u n g v o n
S t r a f t a t e n , d i e v o n s o g e n a n n t e n Z u f a l l s - und G e l e g e n -
hei t s t ä t e r n b e g a n g e n w e r d e n , a l s o v o n S t r a f t ä t e r n , d i e
n u r e i n m a l o d e r n u r s e h r s e l t e n mit w e n i g e n S t r a f t a t e n
in E r s c h e i n u n g t r e t e n , und d e r e n k r i m i n e l l e s V e r h a l t e n
d e s h a l b k a u m p r o g n o s t i z i e r t und bei d e r E n t w i c k l u n g
v o n E i n s a t z k o n z e p t i o n e n b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n k a n n : In
d e m M a ß e , in dem S t r a f t a t e n v o n s o l c h e n T ä t e r n b e g a n -
g e n w e r d e n , v e r l i e r e n d i e P r o f essi o n a l i si e r u n g s b e s t r
b u n g e n d e r P o l i z e i für d i e V e r h i n d e r u n g d i e s e r S t r a f -
t a t e n an R e l e v a n z u n d E f f i z i e n z
5 6 ) H i e r v o r a l l e m bei der B e k ä m p f u n g d e s T e r r o r i s m u s ,
d e r R a u s c h g i f t k r i m i n a l i t ä t u n d F o r m e n " o r g a n i s i e r -
t e r " K r i m i n a l i t ä t ; k r i t i s c h zu d e n M ö g l i c h k e i t e n
der P o l i z e i bei der B e k ä m p f u n g d e r m o d e r n e n F o r m e n
d e r G r u p p e n k r i m i n a l i t ä t K e r n e r . H.-J .: M o d e r n e
F o r m e n v o n G r u p p e n k r i m i n a l i t ä t u n d K o n s e q u e n z e n
für k r ' i m i n a l p o l i z ei l i e h e E r m i t t l u n g e n . K r i m i n a l i s t
1 9 7 8 , S. 5 1 8 - 5 2 5 ; K r i m i n a l i s t 1 9 7 9 , S o 1 4 - 2 1
5 7 ) E i n e A u s n a h m e s t e l l e n d i e v o n F u ß b a l l f a n s u n d ä h n -
l i c h e n G r u p p i e r u n g e n b e g a n g e n e n a n l a ß b e z o g e n e n
S t r a f t a t e n d a r : D i e s e h a b e n z w a r a u c h e h e r " Z u -
fall s c h a r a k t e r " , s i n d j e d o c h v o r h e r s e h b a r - u n d
d u r c h z i e l g r u p p e n b e z o g e n e p o l i z e i l i c h e E i n s a t z k o n -
z e p t i o n e n , i n s b e s o n d e r e a u c h d u r c h s i c h t b a r e P o l i -
z e i p r ä s e n z zu v e r h i n d e r n . V g l , d a z u d i e A n m e r k u n -
g e n FN 4 7
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E i g e n e U n t e r s u c h u n g e n d e s S t r a f t a t e n - u n d S t r a f t ä t e r a n -
f a l l s in e i n e m g r o ß s t ä d t i s c h e n B a l l u n g s r a u m h a b e n g e -
z e i g t , d a ß d e r ü b e r w i e g e n d e T e i l d e r p o l i z e i l i c h r e g i -
s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t v o n e b e n d i e s e n Z u f a l l s - u n d G e -
l e g e n h e i t s t ä t e r n b e g a n g e n w i r d , a l s o v o n T ä t e r n , d i e
m i t n u r e i n e r S t r a f t a t o d e r a l l e n f a l l s m i t z w e i S t r a f -
t a t e n w ä h r e n d d e s E r f a s s u n g s z e i t r a u m e s v o n 12 J a h r e n in
E r s c h e i n u n g t r e t e n . Im g l e i c h e n Z e i t r a u m g e h e n a u c h d i e
A n t e i l e d e r W i e d e r h o l u n g s t ä t e r an a l l e n e r m i t t e l t e n
T a t v e r d ä c h t i g e n d e u t l i c h z u r ü c k - D i e s e E r g e b n i s s e e n t -
s p r e c h e n d e n e n d e r I n t e n s i v t ä t e r u n t e r s u c h u n g e n , d i e z.
B . v o m L K A N o r d r h e i n - W e s t f a l e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n . D a -
n a c h w e r d e n s e i t 1 9 7 4 g l e i c h b l e i b e n d n u r e t w a 5 % d e r
j u g e n d l i c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n a l s I n t e n s i v t ä t e r r e g i -
s t r i e r t , d . h . a l s T ä t e r , d i e im E r f a s s u n g s z e i t r a u m m i n -
d e s t e n s z w e i m a l m i t m i n d e s t e n s f ü n f S t r a f t a t e n in E r -
s c h e i n u n g g e t r e t e n s i n d - w ä h r e n d 9 5 % d e r j u g e n d l i c h e n
T a t v e r d ä c h t i g e n n u r e i n m a l b z w . v o r ü b e r g e h e n d p o l i z e i -
i • L J: J: I i 5 8 )
L i e h a u f f a l l e n
B e i d e r p r ä v e n t i v e n B e k ä m p f u n g d e r ü b e r w i e g e n d v o n Z u -
f a l l s - u n d G e l e g e n h e i t s t ä t e r n b e g a n g e n e n M a s s e n k r i m i n a -
L i t ä t m i t i h r e m w e i t g e h e n d e n B a g a t e l l C h a r a k t e r - w a s
d i e h i n t e r i h r s t e h e n d e k r i m i n e l l e E n e r g i e u n d d e n e n t -
s t a n d e n e n m a t e r i e l l e n S c h a d e n , n i c h t w a s d i e v o n i h r
a u s g e h e n d e B e d r o h u n g d e s S i c h e r h e i t s g e f ü h l s d e r B e v ö l -
5 9 )k e r u n g a n g e h t - w ä r e d a m i t a u c h e i n e v o l l s t ä n d i g
r e a l i s i e r t e p r o f e s s i o n e l l e p o l i z e i l i c h e E f f i z i e n z w e g e n
i h r e r A u s r i c h t u n g a u f d i e B e k ä m p f u n g d e r S t r a f t a t e n e i -
n e s a n d e r e n T ä t e r k r e i s e s w e n i g e r f o l g r e i c h .
5 8 ) L K A N o r d r h e i n - W e s t f a l e n : J u g e n d k r i m i n a l i t ä t u n d J u -
g e n d g e f ä h r d u n g im L a n d N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , D ü s s e l -
d o r f 1 9 7 8
5 9 ) Es i s t B r o w n a a O (FN 4 3 ) , S . 1 7 z u z u s t i m m e n , w e n n
er a u s f ü h r t , d a ß d a s Z u f a l l s - , G e l e g e n h e i t s - u n d
n i c h t o r g a n i s i e r t e V e r b r e c h e n d i e g r ö ß t e Q u e l l e d e r
G e f a h r e n u n d U n s i c h e r h e i t e n f ü r d i e b r e i t e Ö f f e n t -
l i c h k e i t b i l d e ; ä h n l i c h a u c h A r z t , G.: P r o b l e m e d e r
K r i m i n a l i s i e r u n g u n d E n t k r i m i n a L i s i e r u n g s o z i a l -
s c h ä d l i c h e n V e r h a l t e n s . K r i m i n a l i s t i k 1 9 8 1 , S . 121
2 . 1 . 2 . 3 M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n d e r p r o f e s s i o n e l l e n E f f i -
z i e n z :
N e b e n w i r k u n g e n
E i n e w e i t e r e G r e n z e f ü r d i e W i r k s a m k e i t d e r P r o f e s s i o -
n a l i s i e r u n g s b e s t r e b u n g e n d e r P o l i z e i i m B e r e i c h d e r
v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g l i e g t in d e n ( u n e r -
w ü n s c h t e n ) N e b e n w i r k u n g e n , d i e d a s S t r e b e n n a c h u n d
d i e z u m i n d e s t t e i l w e i s e V e r w i r k l i c h u n g d e r p r o f e s s i o -
n e l l e n E f f i z i e n z h a t : I n s b e s o n d e r e i n i h r e n A u s w i r k u n -
g e n a u f d a s S e i b s t v e r s t ä n d n i s d e r P o l i z e i u n d a u f d a s
V e r h ä l t n i s z w i s c h e n P o l i z e i u n d B ü r g e r n .
D i e z w e i f e l l o s n o t w e n d i g e N e u o r g a n i s a t i o n , T e c h n i s i e - M
r u n g u n d S p e z i a l i s i e r u n g d e r P o l i z e i h a t e i n p o l i z e i -
l i c h e s S e l b s t v e r s t ä n d n i s z u r F o l g e g e h a b t , d a s s i c h
i n s g e s a m t m e h r a n d e r V e r b e s s e r u n g d e r o b j e k t i v e n S i -
c h e r h e i t s l a g e a l s d e s s u b j e k t i v e n S i c h e r h e i t s g e f ü h l s
d e r B e v ö l k e r u n g o r i e n t i e r t u n d s i c h i m e i n z e l n e n d a n n
s t ä r k e r a m A s p e k t d e r G e s e t z e s d u r c h s e t z u n g u n d n i c h t
d e m d e r D i e n s t l e i s t u n g , a n d e m d e r S t r a f v e r f o l g u n g u n d
n i c h t d e m d e r G e f a h r e n a b w e h r , a n r e a k t i v e n u n d n i c h t
a n p r o a k t i v e n F u n k t i o n e n , s t ä r k e r a n d e n s p e z i a l i s i e r -
t e n u n d t e c h n i s i e r t e n u n d n i c h t a n d e n a l l g e m e i n - p o l i -
z e i L i e h e n A u f g a b e n o r i e n t i e r t .
V e r b u n d e n m i t d e r i m R a h m e n d e r P r o f e s s i o n a L i s i e r u n g
e r f o l g t e n A u f l ö s u n g k L e i n e r , r e g i o n a l e r D i e n s t p o s t e n *
z u G u n s t e n g r ö ß e r e r , ei n s a t z f ä h i g e r e r , a b e r ü b e r r e g i o -
n a l e r O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n , d e s z u n e h m e n d e n E r s a t z e s
d e r F u ß s t r e i f e n d u r c h m o t o r i s i e r t e S t r e i f e n , d e r
s i c h t b a r e n P o l i z e i p r ä s e n z d u r c h z i v i l e E i n s a t z k r ä f t e
u n d ä h n l i c h e n M a ß n a h m e n s c h e i n t e s z u e i n e m V e r l u s t a n
" B ü r g e r n ä h e " d e r P o l i z e i g e k o m m e n z u s e i n , z u e i n e m
V e r l u s t d e s K o n t a k t e s z w i s c h e n P o l i z e i u n d B ü r g e r n a u -
ß e r h a l b v o n K o n f l i k t s i t u a t i o n e n .
D i e f ü r d i e p o l i z e i l i c h e ( P r ä v e n t i o n s - ) A r b e i t s c h w e r -
w i e g e n d s t e F o l g e d i e s e r E n t w i c k l u n g i s t d e r V e r l u s t
a n I n f o r m a t i o n e n : D a V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g a u c h i n d e m
S i n n e e i n e g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e A u f g a b e i s t , d a ß
d i e P o l i z e i n i c h t n u r v o n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t a k z e p -
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t i e r t , s o n d e r n v o n i h r a u c h m i t I n f o r m a t i o n e n v e r s o r g t w e r -
d e n m u ß , s o l l s i e e r f o l g r e i c h a r b e i t e n , m u ß s i c h d e r V e r -
t u s t a n B ü r g e r n ä h e n a c h t e i l i g a u f d i e E f f i z i e n z d e r V e r b r e -
c h e n s b e k ä m p f u n g a u s w i r k e n .
V o r a L L e m s e i t M i t t e d e r 7 0 e r J a h r e w e r d e n d e s h a l b , e b e n -
f a l l s w i e d e r i n a l l e n w e s t l i c h e n I n d u s t r i e s t a a t e n , V e r s u c h e
u n t e r n o m m e n , d i e s e N e b e n w i r k u n g e n d e r P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g
d e r P o l i z e i z u b e h e b e n , o h n e d a b e i A b s t r i c h e a n d e r g e w o n -
, . , , i - j - j - - - , 6 0 )
n e n e n p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z zu m a c h e n
2.2 V e r r i n g e r u n g v o n T a t g e l e g e n h e i t e n :
) B ü r g e r n a h e P o l i z e i a r b e i t
" B ü r g e r n a h e P o l i z e i a r b e i t " a l s M i t t e l z u r V e r r i n g e r u n g v o n
T a t g e l e g e n h e i t e n u n d d a m i t z u r V e r h i n d e r u n g v o n S t r a f t a t e n ,
s o L l h i e r v o r a l l e m u n t e r d e m A s p e k t d e r H e r s t e l l u n g , S i -
c h e r u n g u n d B e w a h r u n g d e s K o n t a k t e s z w i s c h e n P o l i z e i u n d
G e m e i n w e s e n m i t d e m Z i e l d e r S i c h e r u n g d e r für e i n e e r f o l g -
r e i c h e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g n o t w e n d i g e n G e w i n n u n g v o n A k -
z e p t a n z u n d I n f o r m a t i o n e n g e s e h e n w e r d e n .
6 0 ) V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d m ü s s e n a u c h d i e in d e n L e t z t e n
J a h r e n v e r s t ä r k t v o r g e n o m m e n e n B e m ü h u n g e n g e s e h e n w e r -
d e n , n i c h t d i e p o l i z e i l i c h e R e a k t i o n auf b e r e i t s b e g a n -
g e n e S t r a f t a t e n in d e m M i t t e l p u n k t d e r R e f o r m a n s t r e n -
gun.gen zu s t e l l e n , s o n d e r n " b ü r g e r n a h e P o l i z e i a r b e i t "
a l s d i e " w i r k l i c h e " P o l i z e i a r b e i t - B e m ü h u n g e n , d i e i h -
r e n w o h l d e u t l i c h s t e n A u s d r u c k in d e n s e i t 1 9 7 8 j ä h r -
l i c h s t a t t f i n d e n d e n " C r a n f i e l d C o n f e r e n c e s " zu d e n M ö g -
l i c h k e i t e n d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h p o l i z e i l i c h e
P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n u n d - S t r a t e g i e n f i n d e n .
D i e e r s t e d i e s e r i n t e r n a t i o n a l e n T a g u n g e n f a n d 1 9 7 8 in
C r a n f i e l d / E n g l a n d s t a t t , T h e m a : " T h e P r e v e n t i o n of
C r i m e in E u r o p e " ; d i e z w e i t e 1 9 7 9 in M ü n s t e r / B R D z u m
T h e m a " B e i t r ä g e z u r E n t w i c k l u n g e i n e s P r ä v e n t i o n s k o n -
z e p t e s " ; d i e d r i t t e 1 9 8 0 w i e d e r u m in C r a n f i e l d z u m T h e -
ma " S t r a t e g i e s a g a i n s t C r i m e in E u r o p e " u n d d i e v i e r t e
1 9 8 1 in Z u t p h e n / H o l l a n d z u m T h e m a " P o l i c e R e s o u r c e s f o r
C r i m e C o n t r o l " .
D i e F o r d e r u n g n a c h S i c h e r u n g , g e g e b e n e n f a l l s a u c h e r s t H e r -
s t e l l u n g e i n e s b e f r i e d i g e n d e n K o n t a k t e s z w i s c h e n P o l i z e i
u n d B ü r g e r , e r g i b t s i c h n i c h t n u r a u s d e m D i e n s t l e i s t u n g s -
a s p e k t p o l i z e i l i c h e r A r b e i t - a l s o d a r a u s , d a ß d i e P o l i z e i
f ü r d e n B ü r g e r u n d n i c h t d e r B ü r g e r f ü r d i e P o l i z e i da
ist -, s o n d e r n in d e m h i e r d i s k u t i e r t e n Z u s a m m e n h a n g v o r
a l l e m d a r a u s , d a ß e i n e v o m B ü r g e r i s o l i e r t e P o l i z e i , e i n e
P o l i z e i , d i e im V e r s t ä n d n i s d e r B ü r g e r n u r m e h r v o n a u ß e n
h e r u n d n u r m e h r bei n e g a t i v e n A n l ä s s e n e i n g r e i f t , n i c h t
m e h r e r f o l g r e i c h a r b e i t e n k a n n : U n d z w a r n i c h t n u r d e s h a l b
n i c h t , w e i l ihr d i e f ü r d i e D u r c h s e t z u n g i h r e r M a ß n a h m e n
n o t w e n d i g e A k z e p t a n z u n d U n t e r s t ü t z u n g d u r c h d i e ö'ffent-
L i c h k e i t f e h l t , s o n d e r n v o r a l l e m a u c h d e s h a l b , w e i l ihr,
- a l s F o l g e d a v o n - v o m B ü r g e r k e i n e q u a n t i t a t i v u n d q u a l i -
t a t i v a u s r e i c h e n d e n I n f o r m a t i o n e n m e h r g e l i e f e r t w e r d e n .
A u f I n f o r m a t i o n e n ist d i e P o l i z e i a b e r bei d e r V e r b r e c h e n s -
b e k ä m p f u n g z w i n g e n d a n g e w i e s e n - u n d d i e e i n z e l n e n B ü r g e r
s i n d h i e r i h r e w i c h t i g s t e n I n f o r m a n t e n : N i c h t n u r im B e -
r e i c h d e r S t r a f v e r f o l g u n g b e s t i m m t d e r B ü r g e r , h i e r v o r a l -
lem d e r d u r c h S t r a f t a t e n g e s c h ä d i g t e B ü r g e r , g a n z e n t s c h e i -
d e n d d u r c h s e i n e p r i v a t e n S t r a f a n z e i g e n Art u n d A u s m a ß
6 1 ) W e l c h e n e g a t i v e n K o n s e q u e n z e n d i e I s o l i e r u n g d e r Pol i -
zei v o n d e n B ü r g e r n h a b e n k a n n , w i r d an d e r S i t u a t i o n
d e r P o l i z e i in d e n G h e t t o s d e r s c h w a r z e n u n d f a r b i g e n
B e v ö l k e r u n g d e r V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n A m e r i k a d e u t -
l i c h s i c h t b a r : H i e r w i r d s i e z . T . a l s " e i n e Art B e s a t -
z u n g s m a c h t e r l e b t , d i e n i c h t s w e n i g e r r e p r ä s e n t i e r t
a l s d i e E i g e n i n t e r e s s e n u n d B e d ü r f n i s s e d e r B e t r o f f e -
n e n " - w o b e i e n t s c h e i d e n d i s t , d a ß d i e B e t r o f f e n e n d i e
P o l i z e i so e r l e b e n , n i c h t , o b d i e P o l i z e i s i c h s e l b s t
so v e r s t e h t ; v g l . d a z u K e r n e r a a O (FN 5 ) , S. 3 0
6 2 ) Im B e r e i c h d e r " k l a s s i s c h e n K r i m i n a l i t ä t " w e r d e n 8 0 -
9 0 % d e r S t r a f a n z e i g e n v o m G e s c h ä d i g t e n e r s t a t t e t . D a ß
e i n e S t r a f t a t v o n d e r P o l i z e i e n t d e c k t u n d a n g e z e i g t
w i r d , ist n u r bei w e n i g e n ( K o n t r o l l - ) D e l i k t e n , w i e z . B .
R a u s c h g i f t d e l i k t e n d i e R e g e l , s o n s t e h e r d i e A u s n a h m e ;
Kai s e r / S c h ö c h a a O (FN 5 2 ) , S. 5 0 ; K ü r z i n g e r , J.: P r i v a -
te S t r a f a n z e i g e n u n d p o l i z e i l i c h e R e a k t i o n , B e r l i n
1 9 7 7 ; S t e f f e n , W . : P o l i z e i L i e h e E r m i t t l u n g s t ä t i g k e i t
a u s d e r S i c h t d e s s p ä t e r e n S t r a f v e r f a h r e n s . B K A - F o r -
s c h u n g s r e i h e B d . 4 , W i e s b a d e n 1 9 7 6 , S. 1 2 5 f
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d e r p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t u n d d a m i t d e n
G e s c h ä f t s - u n d A r b e i t s a n f a l l d e r P o l i z e i , s o n d e r n e i n e ä h n -
l i c h e , v i e l l e i c h t s o g a r n o c h g r ö ß e r e B e d e u t u n g d e s B ü r g e r s
a l s I n f o r m a n t b e s t e h t a u c h im B e r e i c h d e r G e f a h r e n a b w e h r :
G e r a d e d a n n , w e n n n o c h k e i n e S t r a f t a t e n b e g a n g e n w u r d e n ,
g e r a d e im V o r f e l d d e r K r i m i n a l i t ä t , i m B e r e i c h d e r C p o L i -
z e i l i c h e n ) V o r a u f k l ä r u n g , s i n d d i e B e o b a c h t u n g e n u n d M i t -
t e i l u n g e n d e r e i n z e l n e n B ü r g e r d i e w i c h t i g s t e n I n f o r m a -
ti o n s q u e l l e n .
D a d e r E r f o l g d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g e n t s c h e i d e n d v o n
d e r B e w ä l t i g u n g d e s I n f o r m a t i o n s p r o b l e m s a b h ä n g t - u n d
z w a r s c h o n w a s s e i n e e r s t e S t u f e , d i e I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g
a n g e h t -, i s t d i e H e r s t e l l u n g , S i c h e r u n g u n d B e w a h r u n g e i -
n e s b e f r i e d i g e n d e n K o n t a k t e s z w i s c h e n P o l i z e i u n d B e v ö l k e -
r u n g v o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g .
A n s c h e i n e n d i s t d i e s e V o r a u s s e t z u n g a b e r z u r Z e i t n i c h t g e -
g e b e n - f o l g t m a n d e n a u c h u n d g e r a d e a u s P o l i z e i k r e i s e n
g e ä u ß e r t e n K l a g e n ü b e r d e n V e r l u s t d e s K o n t a k t e s m i t d e r
B e v ö l k e r u n g , ü b e r d i e z u n e h m e n d g e r i n g e r w e r d e n d e B e r e i t -
s c h a f t d e r B ü r g e r , m i t d e r P o l i z e i z u s a m m e n z u a r b e i t e n
K l a g e n , d i e v o r a l l e m i n d e n L e t z t e n J a h r e n v o n V e r s u c h e n
u n d B e m ü h u n g e n d e r P o l i z e i b e g l e i t e t s i n d , d e n K o n t a k t z w i -
s c h e n P o l i z e i u n d B ü r g e r n w i e d e r h e r z u s t e l l e n b z w . i h n z u
v e r b e s s e r n : D u r c h v e r s t ä r k t e Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t , d u r c h
I n s t i t u t i o n e n w i e d e n J u g e n d - u n d K o n t a k t b e a m t e n o d e r d u r c h
v e r s t ä r k t e n E i n s a t z v o n F u ß s t r e i f e n a n s t e l l e m o t o r i s i e r t e r
S t r e i f e n , d u r c h d i e C W i e d e r - ) S c h a f f u n g v o n P o l i z e i p o -
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 rs t e n , E
ä h n l i c h e s .
i n r i c h t u n g v o n s o g e n a n n t e n P o l i z e i L ä d e n u n d
6 3 ) V g l . d a z u a u c h d i e B e r i c h t e ü b e r d i e C r a n f i e L d - C o n f e -
r e n c e s , z . B . b e i B r o w n a a O C F N 4 3 ) , F N 6 0 u n d S c h r e i -
b e r a a O C F N 2 ) , S . 3 8 2
6 4 ) S o s i n d z . B . i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g im R a h m e n d e s " H u n -
d e r t p o s t e n p r o g r a m m s " r d . 6 0 0 P o s t e n d u r c h d i e S c h a f f u n g
n e u e r o d e r d i e T e i l u n g z u g r o ß e r P o s t e n g e s c h a f f e n w o r -
d e n ; K r a f t , B ü r g e r n ä h e - a l s O b j e k t d e r P l a n u n g , O r g a -
n i s a t i o n u n d Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t . P o l i z e i - F ü h r u n g s -
a k a d e m i e : P o l i z e i u n d B ü r g e r n ä h e , M ü n s t e r 1 9 8 0 , S. 1 0 5 —
1 3 0
A u c h i n E n g l a n d w e r d e n z u n e h m e n d " h o m e b e a t " u n d " a r e a
r e s i d e n t c o n s t a b l e s " e i n g e r i c h t e t , P o l i z e i p o s t e n , d i e
i n d e m G e b i e t w o h n e n , f ü r d a s s i e z u s t ä n d i g s i n d .
6 5 ) Z . B . i n H a n n o v e r ( h i e r i n z w i s c h e n a u s G e l d m a n g e l w i e -
d e r g e s c h l o s s e n ) u n d D ü s s e l d o r f ; V o r b i l d s i n d d i e " P o -
L i z e i k i o s k e " i n T o k i o / J a p a n , v g l . d a z u S c h r e i b e r a a O
( F N 2 ) , S. 3 8 3 f u n d K ü h n e / M i y a z a w a a a O ( F N 4 2 )
2 . 2 , 1 B ü r g e r n a h e P o l i z e i a r b e i t :
M a ß n a h m e n b a y e r i s c h e r P o l i z e i d i e n s t s t e L l e n
W ä h r e n d s i c h a l l e b a y e r i s c h e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n d a r -
u m b e m ü h e n , d u r c h - m e h r o d e r m i n d e r g e z i e l t e - M a ß n a h -
m e n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t d e n K o n t a k t z w i s c h e n P o -
l i z e i u n d G e m e i n w e s e n , i n s b e s o n d e r e a u c h z u d e n M e d i e n ,
h e r z u s t e l l e n b z w . z u v e r b e s s e r n , w e r d e n K o n t a k t - u n d
J u g e n d b e a m t e n u r in e i n i g e n w e n i g e n B e r e i c h e n e i n g e -
s e t z t .
2 . 2 . 1 . 1 Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t im B e r e i c h b a y e r i s c h e r P o l i z e i -
d i e n s t s t e l l e n
Z u r Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t d e r P o L i z e i w e r d e n h i e r all
d i e A k t i v i t ä t e n d e r P o l i z e i g e z ä h l t , d i e a u f d i e B e z i e -
h u n g d e r P o L i z e i z u m G e m e i n w e s e n g e r i c h t e t s i n d m i t d e m
Z i e l , p o l i z e i l i c h e B e l a n g e z u v e r t r e t e n , f ü r s i e V e r -
s t ä n d n i s zu f i n d e n u n d d u r c h z u s e t z e n .
D i e b e i d e n w i c h t i g s t e n K o m p o n e n t e n d e r p o l i z e i l i c h e n
Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t s i n d
- I n f o r m a t i o n u n d
- S e l b s t d a r S t e l l u n g
d i e d u r c h e i g e n e A k t i o n e n o d e r ü b e r d i e M e d i e n v e r m i t - ^
t e l t - a l s o ü b e r P r e s s e , R u n d f u n k u n d F e r n s e h e n a n
- d i e e i n z e l n e n B ü r g e r ,
- an d e r e n O r g a n i s a t i o n e n , V e r b ä n d e u n d ä h h l i c h e I n -
st i t u t i o n e n u n d an
- p o l i t i s c h e I n s t a n z e n u n d M a n d a t s t r ä g e r
a d r e s s i e r t s i n d .
Im V o r d e r g r u n d p o l i z e i l i c h e r Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t ,
d e s h a l b a u c h g e r n a l s " Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t im e n g e r e n
S i n n e " b e z e i c h n e t , s t e h e n d i e ü b e r d i e M a s s e n m e d i e n
v e r m i t t e l t e n M a ß n a h m e n u n d A k t i v i t ä t e n d e r P o L i z e i u n d
d a m i t d i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n M e d i e n s c h l e c h t h i n :
I h r e n ä u ß e r e n A u s d r u c k f i n d e t d i e B e d e u t u n g d i e s e s B e -
r e i c h e s f ü r d i e g e s a m t e p o l i z e i l i c h e Ö f f e n t l i c h k e i t s a r -
b e i t d a r i n , d a ß d i e a u f d i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n M e -
d i e n , h i e r i n s b e s o n d e r e m i t d e r ö r t l i c h e n P r e s s e , g e -
r i c h t e t e n A k t i v i t ä t e n e i g e n e n O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n
z u g e o r d n e t s i n d .
B e i d e n P r ä s i d i e n w e r d e n d i e s e A u f g a b e n v o n d e r P r e s s e -
s t e l l e d e s P r ä s i d i a l b ü r o s w a h r g e n o m m e n , b e i d e n D i r e k -
t i o n e n d e r F l ä c h e n p r ä s i d i e n v o n d e r U n t e r a b t e i l u n g E 3 ,
b e i d e n P o l i z e i i n s p e k t i o n e n j e n a c h B e d e u t u n g v o n d e r e n
L e i t e r n o d e r d e n j e w e i l i g e n S a c h b e a r b e i t e r n ; b e i a l l e n
P r ä s i d i e n , D i r e k t i o n e n u n d I n s p e k t i o n e n i s t d i e Z u s a m -
m e n a r b e i t m i t d e r P r e s s e , i n s b e s o n d e r e w a s I n f o r m a -
t i o n s r e c h t e , - p f l i c h t e n u n d - w e g e a n g e h t , d u r c h R i c h t -
l i n i e n g e r e g e l t .
R e g e l m ä ß i g w e r d e n v o n a l l e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n s o g e -
n a n n t e P r e s s e b e r i c h t e ü b e r d i e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g
i n s g e s a m t o d e r e i n z e l n e h e r a u s r a g e n d e E r e i g n i s s e i m b e -
s o n d e r e n e r s t e l l t , d i e d e n M e d i e n z u g ä n g l i c h g e m a c h t u n d
v o n d i e s e n i m a l l g e m e i n e n a u c h ü b e r n o m m e n w e r d e n . Z u r
( t ä g l i c h e n ) P r e s s e a r b e i t d e r P o l i z e i g e h ö r t a u ß e r d e m d a s
" A u f b e r e i t e n " v o n F ä l l e n , d i e g e e i g n e t s i n d , a u f K r i m i -
n a l i t a t s S c h w e r p u n k t e u n d - b r e n n p u n k t e h i n z u w e i s e n u n d
d e r B e v ö l k e r u n g v o r b e u g e n d e V e r h a l t e n s w e i s e n u n d M a ß n a h -
m e n z u e m p f e h l e n u n d n a h e z u l e g e n .
I n s b e s o n d e r e i n Z u s a m m e n h a n g m i t d e r r e g i o n a l e n V e r b r e i -
t u n g d e s k r i m i n a l p o l i z e i l i c h e n V o r b e u g u n g s p r o g r a m m e s
( n ä h e r e s d a z u s . u . ) w e r d e n v o n d e n P r e s s e s t e l l e n d i e j e -
w e i l i g e n T h e m e n a u f a k t u e l l e F ä l l e a u s d e m ö r t l i c h e n B e -
r e i c h b e z o g e n , u m s i e d a d u r c h f ü r d i e B e v ö l k e r u n g i n t e r -
e s s a n t e r u n d r e l e v a n t e r z u m a c h e n .
ü b e r e i n e s o l c h e B e e i n f l u s s u n g d e r Ö f f e n t l i c h k e i t m i t
d e m Z i e l , b e i i h r I n t e r e s s e u n d V e r s t ä n d n i s f ü r p o l i z e i -
l i c h e B e l a n g e z u f i n d e n , h i n a u s , e r f ü l l t d i e P r e s s e r e -
g e l m ä ß i g a u c h k o n k r e t e W ü n s c h e d e r P o l i z e i , e t w a d u r c h
d i e V e r ö f f e n t l i c h u n g v o n P r e s s e a u f r u f e n ( F a h n d u n g s e r s u -
c h e n ) .
D a e i n e a k t i v e u n d o f f e n s i v e Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t d e r
P o l i z e i o h n e d i e M i t a r b e i t d e r M e d i e n n i c h t z u v e r w i r k -
l i c h e n i s t , b e m ü h t s i c h d i e P o l i z e i u m e i n g u t e s V e i —
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h ä L t n i s z u d e n ( ö r t l i c h e n ) P r e s s e o r g a n e n : U n d z w a r n i c h t
n u r d u r c h d i e b e r e i t w i L L i g e u n d w e i t g e h e n d e I n f o r m a t i o n
d e r M e d i e n ü b e r d i e s e i n t e r e s s i e r e n d e E r e i g n i s s e , s o n d e r n
i n s b e s o n d e r e a u c h d u r c h d e r e n r e c h t z e i t i g e I n f o r m a t i o n ü b e r
b e a b s i c h t i g t e p o l i z e i l i c h e M a ß n a h m e n v o r g r ö ß e r e n E r e i g -
n i s s e n , z . B . D e m o n s t r a t i o n e n o d e r a u c h d u r c h r e g e l m ä ß i g e
" P r e s s e s t a m m t i s c h e " .
V o n a l l e n b a y e r i s c h e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n w i r d d i e Z u -
s a m m e n a r b e i t m i t d e r P r e s s e a l s g u t , z u m i n d e s t a b e r z u -
f r i e d e n s t e l l e n d b e u r t e i l t : F a h n d u n g s e r s u c h e n d e r P o l i -
zei u n d s o n s t i g e n P r e s s e a u f r u f e n w i r d a u s n a h m s l o s n a c h -
g e k o m m e n u n d a u c h d e n W ü n s c h e n n a c h Ve röf f e n t L i c h u n g a n - A
d e r e r E r e i g n i s s e u n d M e l d u n g e n , i n s b e s o n d e r e d a n n , w e n n
s i c h d i e I n t e r e s s e n d e r P o l i z e i u n d d e r M e d i e n an i h r e r
V e r ö f f e n t l i c h u n g d e c k e n .
D i e s e I n t e r e s s e n g l e i c h h e i t ist j e d o c h k e i n e s f a l l s i m m e r
g e g e b e n - u n d d a s n i c h t n u r d a n n n i c h t , w e n n p o l i z e i l i -
c h e A k t i o n e n u n d V e r h a l t e n s w e i s e n v o n d e n M e d i e n m e h r
o d e r w e n i g e r s t a r k k r i t i s i e r t w e r d e n . D e s h a l b w e r d e n
v o n d e r P o l i z e i a u c h e i g e n e , n i c h t ü b e r d i e u n d v o n d e n
M e d i e n zu v e r m i t t e l n d e A k t i v i t ä t e n z u r I n f o r m a t i o n d e r
Ö f f e n t l i c h k e i t ü b e r p o l i z e i l i c h e B e l a n g e e r g r i f f e n :
H i e r z u z ä h l e n i n s b e s o n d e r e d i e V o r t r ä g e v o r Z i e l g r u p -
p e n , w i e E l t e r n , L e h r e r n , S c h ü l e r n , ä l t e r e n M e n s c h e n ,
P e r s o n a l v o n G e l d i n s t i t u t e n u . a . , d i e V e r b r e i t u n g v o n
( V o r b e u g u n g s - ) B r o s c h ü r e n w i e A u t o s i c h e r h e i t s - u n d F a h r -
r a d p ä s s e n u n d a u c h d i e V e r t e i l u n g v o n M e r k b l ä t t e r n u n d
M i t w i r k u n g s a u f r u f e n .
S o w u r d e n z . B . v o n B e a m t e n d e s P o l i z e i p r ä s i d i u m s M ü n -
c h e n im J a h r 1 9 7 9 v o r S c h ü l e r n , L e h r e r n u n d E l t e r n i n s -
g e s a m t 1 8 0 V o r t r ä g e zu T h e m e n w i e J u g e n d k r i m i n a l i t ä t ,
R a u s c h g i f t , K i n d e s m i ß h a n d l u n g e n o d e r J u g e n d s c h u t z g e -
h a l t e n u n d 1 9 7 8 m e h r e r e V o r t r ä g e v o r A n g e s t e l l t e n v o n
G e l d i n s t i t u t e n ü b e r d a s V e r h a l t e n v o r , w ä h r e n d u n d n a c h
e i n e m R a u b ü b e r f a l l .
U n d im B e r e i c h d e s P o l i z e i p r ä s i d i u m s N i e d e r b a y e r n / O b e r -
p f a l z l ä u f t s e i t 1 9 7 9 e i n V e r s u c h , d u r c h V o r t r ä g e z u m
T h e m a " A u f g a b e n d e r P o l i z e i im d e m o k r a t i s c h e n S t a a t " in
V o l k s - u n d R e a L s c h u l e n , G y m n a s i e n , J u g e n d g r u p p e n , S p o r t -
v e r e i n e n u s w . A v e r s i o n e n g e g e n d i e P o l i z e i bei d e r J u -
g e n d a b z u b a u e n ; im e r s t e n H a l b j a h r 1 9 8 0 w u r d e n d a b e i 291
V o r t r ä g e v o r 9 8 1 0 Z u h ö r e r n im P r ä s i d i a l b e r e i c h g e h a l -
t e n .
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W ä h r e n d d i e b i s h e r g e n a n n t e n A k t i v i t ä t e n p r i m ä r m i t d e n
Z i e L e n d e r I n f o r m a t i o n d e r B e v ö l k e r u n g ü b e r - u n t e r d e n
G e s i c h t s p u n k t e n d e r ö f f e n t l i c h e n S i c h e r h e i t u n d O r d -
n u n g - r e l e v a n t e E r e i g n i s s e , d e r G e w i n n u n g v o n V e r s t ä n d -
n i s u n d U n t e r s t ü t z u n g f ü r d i e A r b e i t d e r P o l i z e i d u r c h -
g e f ü h r t w e r d e n , s o d i e n e n d i e im f o l g e n d e n g e n a n n t e n
" W e r b e a k t i o n e n " , d i e i n a l l e n P r ä s i d i a l b e r e i c h e n d u r c h -
g e f ü h r t w e r d e n , i n e r s t e r L i n i e d e r S e l b s t d a r s t e l l u n g
u n d " I m a g e p f l e g e " d e r P o l i z e i : A n s o l c h e n Z i e L e n o r i e n -
t i e r e n s i c h V e r a n s t a l t u n g e n w i e " T a g e d e r o f f e n e n T ü r " ,
S t a n d k o n z e r t e , B e t e i l i g u n g e n a n I n f o r m a t i o n s a k t i v i t ä t e n
a n d e r e r ( z . B . k o m m u n a l e r ) I n s t i t u t i o n e n , F ü h r u n g e n d u r c h
P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n u n d B e t r e u u n g v o n B e s u c h e r n .
E b e n f a l l s in a l l e n P r ä s i d i a l b e r e i c h e n b e m ü h t s i c h d i e
P o l i z e i u m d i e s y s t e m a t i s c h e P f l e g e d e s K o n t a k t e s z u p o -
l i t i s c h e n I n s t a n z e n u n d M a n d a t s t r ä g e r n , a l s o z u d e n O r -
g a n i s a t i o n e n u n d P e r s o n e n , d i e f ü r d i e p o l i t i s c h e D u r c h -
s e t z u n g v o n p o l i z e i l i c h e n F o r d e r u n g e n u n d I n t e r e s s e n v o n
B e d e u t u n g s i n d . D a r a u f a u s g e r i c h t e t e A k t i v i t ä t e n r e i c h e n
v o n d e r r e g e l m ä ß i g e n V e r t e i l u n g v o n S i c h e r h e i t s b e r i c h t e n
a n R e g i e r u n g s p r ä s i d i e n , L a n d r a t s a m t er , K r e i s v e r w a l t u n g s -
b e h ö r d e n u s w . ü b e r d i e T e i l n a h m e v o n P o L i z e i b e a m t e n a n
K r e i s - u n d B e z i r k s a u s s c h u ß s i t z u n g e n u n d d i e E i n w i r k u n g
a u f G e n e h m i g u n g s b e h ö r d e n u n d V e r b ä n d e b i s z u r M i t g l i e d -
s c h a f t i n A u s s c h ü s s e n u n d A r b e i t s k r e i s e n w i e z . B * d e m
J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h u ß .
M i t d i e s e n L e t z t g e n a n n t e n A k t i v i t ä t e n k o m m t d i e P o l i z e i
i n s b e s o n d e r e i h r e r A u f g a b e n a c h , a u c h e i n B e r a t u n g s - u n d
K o n s u l t a t i o n s o r g a n f ü r d i e p o l i t i s c h e n I n s t a n z e n z u s e i n ,
a u s i h r e m E r f a h r u n g s w i s s e n h e r a u s P o l i t i k u n d G e s e t z g e -
b u n g z u b e r a t e n , u m s o e i n e n w e i t e r e n B e i t r a g z u r E r h a l -
t u n g d e r ö f f e n t l i c h e n S i c h e r h e i t u n d O r d n u n g z u L e i s t e n .
S o w e i t e s d i e B e r i c h t e d e r P o l i z e i p r ä s i d i e n u n d P o l i z e i -
d i r e k t i o n e n e r k e n n e n L a s s e n , w i r d v o n d i e s e r M ö g l i c h k e i t
d e r " P o l i t i k b e r a t u n g " j e d o c h h ä u f i g n u r z ö g e r n d u n d v o r -
s i c h t i g G e b r a u c h g e m a c h t - m i t d e r F o l g e , d a ß G e s e t z e u n d
V e r o r d n u n g e n p o l i z e i l i c h e E r k e n n t n i s s e n i c h t a u s r e i c h e n d
b e r ü c k s i c h t i g e n u n d p o l i z e i l i c h e s H a n d e l n d a d u r c h e r -
s c h w e r e n k ö n n e n .
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2 . 2 . 1 . 2 E i n s a t z von K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e n bei b a y e r i s c h e n P o -
l i z e i d i e n s t s t e l l e n
K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e sind - wie auch d i e J u g e n d b e a m -
ten - e i n s a t z t a k t i s c h e K o n z e p t i o n e n der P o l i z e i , die
als s p e z i f i s c h e " ( V o i — ) A u f k L ä r u n g s i n s t r u m e n t e " a u c h
der V e r b e s s e r u n g d e r p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z der P o -
lizei d i e n e n . Da sie j e d o c h g a n z g e z i e l t für den B e -
reich der K o n t a k t - und I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g e i n g e -
s e t z t w e r d e n , sind sie a u c h (und g e r a d e ) ein I n s t r u -
ment " b ü r g e r n a h e r P o l i z e i a r b e i t " .
D i e I n s t i t u t i o n des K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e n ( K O B ) ist
ein t a k t i s c h e s K o n z e p t d e r P o l i z e i , d a s a u f g r u n d der
und als R e a k t i o n auf d i e b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n der
V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g in G r o ß s t ä d t e n e n t w i c k e l t und
z u n ä c h s t a u c h nur dort ( z u e r s t in B e r l i n ) e i n g e s e t z t
und e r p r o b t w u r d e . In B a y e r n ist der K o n t a k t b e r e i c h s -
d i e n s t z u e r s t b e i m PP M ü n c h e n e i n g e r i c h t e t w o r d e n , e t -
was s p ä t e r d a n n auch bei e i n i g e n a n d e r e n " F l ä c h e n p r ä -
... „ 6 6 )
s i d i e n
Zur Zeit sind u n i f o r m i e r t e K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e bei
f o l g e n d e n P o l i z e i d i e n s t s t e t l e n e i n g e s e t z t :
- b e i m PP M ü n c h e n : bei den PD N o r d (seit dem
0 1 . 0 4 . 1 9 7 7 , zur Zeit 41 B e a m t e ) und W e s t (seit
dem 0 1 . 0 7 . 1 9 7 9 , zur Zeit 37 B e a m t e ) ; |
- b e i m PP O b e r b a y e r n : im B e r e i c h der PD W e i l h e i m
bei der PI Bad T ö l z für d i e G e m e i n d e n L e n g g r i e s
und J a c h e n a u (seit dem 0 1 . 1 1 . 1 9 7 8 , 1 B e a m t e r ) ;
- b e i m PP N i e d e r b a y e r n / O b e r p f a l z : im B e r e i c h der PD
W e i d e n bei der PI T i r s c h e n r e u t h für d i e G e m e i n d e
M i t t e r t e i c h (seit dem 0 1 . 0 6 . 1 9 7 9 , 1 B e a m t e r ) , im
B e r e i c h der PD P a s s a u bei der PI B a d F ü s s i n g
(seit dem 0 2 . 0 8 . 1 9 7 9 , 1 B e a m t e r ) , im B e r e i c h der
PD R e g e n s b u r g bei der PI R e g e n s b u r g / L a n d für d i e
G e m e i n d e H e m a u (seit dem 0 1 . 1 0 . 1 9 8 0 , 1 B e a m t e r ) ;
6 6 ) Zum K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e n in B a y e r n v g l . S c h i l a s -
k y , L . : Der K o n t a k t b e a m t e - S i t u a t i o n und Ziel V o r -
s t e l l u n g e n . T a g u n g s b e r i c h t " G e s a m t p o l i z e i L i e h e A i —
b e i t s t a g u n g in N ü r n b e r g 1 9 7 8 , S. 5 5 - 5 7 ; D i n z i n g e r ,
L . : Z w e i e i n h a l b J a h r e K o n t a k t b e r e i c h s d i e n s t .
M ü n c h n e r P o l i z e i * 7 9 , S. 1 5 - 1 7 ; M o d e r , H,: Der
K o n t a k t b e a m t e - B r ü c k e zum B ü r g e r . PTV 1 / 1 9 7 8 , S.
2 1 3 - 2 1 7
- b e i m PP O b e r f rank e n : im B e r e i c h d e r PD C o b u r g bei
d e r PI L i c h t e n f e l s f ü r d i e G e m e i n d e n M i c h e l a u /
R e d w i t z u n d B u r g k u n s t a d t / W e i s m a i n ( s e i t dem
0 3 - 0 1 . 1 9 7 9 , 2 B e a m t e ) ;
- b e i m PP S c h w a b e n : im B e r e i c h d e r PD K r u m b a c h bei
d e r PI B a d W ö r i s h o f e n ( s e i t d e m 0 1 , 0 5 . 1 9 7 9 , 1 B e -
a m t e r ) .
B e i m PP S c h w a b e n s i n d d a r ü b e r h i n a u s im B e r e i c h
d e r PD K e m p t e n bei a l l e n PI s e i t d e m 0 1 . 1 0 . 1 9 7 6
s o g e n a n n t e B e z i rk s b e a m t e e i n g e s e t z t , a u f d i e n o c h
g e s o n d e r t e i n g e g a n g e n w i r d «
U n a b h ä n g i g d a v o n , ob d i e s e K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e n in
d e r G r o ß s t a d t o d e r " a u f d e m f l a c h e n L a n d " e i n g e s e t z t
w e r d e n , s i n d i h r e Z i e l v o r g a b e n u n d A u f g a b e n s t e l l u n g e n
g l e i c h : M i t d e m K o n t a k t b e r e i c h s d i e n s t s o l l d e r S i c h e r -
h e i t s z u s t a n d in d e n b e t r e f f e n d e n B e r e i c h e n d u r c h m e h r
K o n t a k t z u r B e v ö l k e r u n g v e r b e s s e r t w e r d e n . 0 e r K o n t a k t -
b e a m t e s o l l d u r c h a k t i v e I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g , in V e i —
b i n d u n g m i t r e g e l m ä ß i g e r P r ä s e n z , d i e ö f f e n t l i c h e S i -
c h e r h e i t u n d d a s S i c h e r h e i t s g e f ü h l d e s B ü r g e r s e r h ö h e n
u n d d a s V e r h ä l t n i s d e s B ü r g e r s zu s e i n e r P o l i z e i p o s i -
t i v b e e i n f l u s s e n . In p o l i z e i l i c h r e l e v a n t e n A n g e l e g e n -
h e i t e n u n d in N o t f ä l l e n soll er d e m B ü r g e r m i t R a t u n d
T a t z u r S e i t e s t e h e n .
D i e s e Z i e l e s o l l e n im R a h m e n d e s F u ß s t r e i f e n d i e n s t e s
v o r a l l e m m i t f o l g e n d e n T ä t i g k e i t e n e r r e i c h t w e r d e n :'
- B e s c h a f f e n , S a m m e l n u n d A u s w e r t e n v o n E r k e n n t n i s -
s e n u n d M i t t e i l u n g e n , d i e d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p -
f u n g d i e n e n ;
- S a m m e l n u n d A u s w e r t e n s o n s t i g e r I n f o r m a t i o n e n u n d
Hi n w e i s e ;
- u n v e r z ü g l i c h e W e i t e r g a b e d e s g e w o n n e n e n I n f o r m a -
t i o n s m a t e r i a l s z u r E i n l e i t u n g e n t s p r e c h e n d e r M a ß -
n a h m e n ;
- Ü b e r w a c h u n g p o l i z e i l i c h e r B r e n n p u n k t e ;
6 7 ) G e m . D i e n s t v o r s c h r i f t f ü r d e n K o n t a k t b e r e i c h s d i e n s t
d e s PP M ü n c h e n v o m 0 1 . 0 1 . 1 9 7 9 , d i e v o n d e n a n d e r e n
D i e n s t s t e l l e n ü b e r n o m m e n w u r d e
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K o n t a k t a u f n a h m e und --pf Lege mit p o l i z e i l i c h r e l e -
v a n t e n P e r s o n e n und P e r s o n e n g r u p p e n ;
B e r a t u n g G e f ä h r d e t e r im S i n n e v o r b e u g e n d e r K r i -
minal i t ä t s b e k ä m p f u n g ;
U n t e r s t ü t z u n g p o l i z e i l i c h e r D i e n s t s t e l l e n durch
O r t s - und M i l i e u k e n n t n i s s e und Daten aus K a r t e i -
en und U n t e r l a g e n , B e k a n n t g a b e von V e r t r a u e n s -
p e r s o n e n ;
M i t a r b e i t bei E r m i t t l u n g e n , Ü b e r p r ü f u n g e n , B e -
n a c h r i c h t i g u n g e n , P e r s o n e n f e s t s t e l l u n g s v e r f a h -
r e n , P e r s o n e n - und S a c h f a h n d u n g e n ;
M i t w i r k u n g bei M a ß n a h m e n aus dem B e r e i c h der O r d -
n u n g s a u f g a b e n , i n s b e s o n d e r e des A u s l ä n d e r - , G e -
w e r b e - , M e l d e - , V e r s a m m l u n g s - , P a ß - , U m w e l t -
s c h u t z - , G e s u n d h e i t s - , J u g e n d s c h u t z - und W a f f e n - *
r e c h t s ; "
F e r t i g u n g , F ü h r u n g und E r g ä n z u n g der v o r g e s e h e n e n
U n t e r l a g e n und K a r t e i e n ;
F e s t s t e l l e n von G e f a h r e n s t e l l e n , G e f a h r e n a b w e h r
durch u n a u f s c h i e b b a r e M a ß n a h m e n ;
s t ä n d i g e V e r k e h r s s c h a u durch V e r k e h r s b e o b a c h t u n -
g e n , B a u s t e l l e n ü b e r w a c h u n g , E i n l e i t u n g n o t w e n d i -
ger M a ß n a h m e n ;
Ü b e r w a c h u n g von F u ß g ä n g e r ü b e r w e g e n an S c h u l e n so-
wie E i n s a t z p l ä t z e n der S c h ü l e r l o t s e n ;
D u r c h f ü h r u n g von G e r i c h t s - , E r m i t t l u n g s - und Amts-
h i l f e e r s u c h e n , B e r i c h t e n und A n z e i g e n ;
bei den K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e n der F l ä c h e n b e r e i c h
k o m m t , e n t s p r e c h e n d der A u f g a b e n t e i l u n g z w i s c h e n
S c h u t z - und K r i m i n a l p o l i z e i bei der S t r a f v e r f o l -
g u n g , zu d i e s e n A u f g a b e n noch die a b s c h l i e ß e n d e
B e a r b e i t u n g " e i n f a c h g e l a g e r t e r F ä l l e " h i n z u .
E n t s c h e i d e n d für die M ö g l i c h k e i t e n des K o n t a k t b e a m t e n ,
ü b e r die V e r b e s s e r u n g des K o n t a k t e s zum e i n z e l n e n B ü i —
ger und zu p o l i z e i l i c h r e l e v a n t e n B e h ö r d e n und s o n s t i -
gen I n s t i t u t i o n e n - wie G e m e i n d e v e r w a l t u n g , B ü r g e r v e r -
e i n i g u n g e n , P f a r r ä m t e r , Schul V e r w a l t u n g e n , A l t e n h e i m e ,
H a u s v e r w a l t u n g e n u . a . - I n f o r m a t i o n e n für die V e r b r e -
c h e n s b e k ä m p f u n g zu e r l a n g e n , a n d e r e p o l i z e i l i c h e
D i e n s t s t e l l e n d u r c h O r t s - und M i l i e u k e n n t n i s s e zu u n -
t e r s t ü t z e n und auf m ö g l i c h e G e f a h r e n p u n k t e h i n z u w e i s e n ,
ist e s , daß dem K o n t a k t b e a m t e n " s e i n " K o n t a k t b e r e i c h
fest z u g e w i e s e n ist - w e n n m ö g l i c h , s o l l t e er selbst in
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d i e s e m B e r e i c h w o h n h a f t s e i n - , u n d dafi er F u ß s t r e i f e n -
d i e n s t v e r r i c h t e t , zu d e m nur in L ä n d l i c h e n R e g i o n e n
d e r F a h r s t r e i f e n d i e n s t h i n z u k o m m e n k a n n .
D i e b i s h e r g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n m i t d e m K o n t a k t b e a m t e n
s i n d in M ü n c h e n p o s i t i v : D i e B e a m t e n w e r d e n v o n d e n
B ü r g e r n a k z e p t i e r t u n d s i n d a u c h s e l b s t mit i h r e r A r -
b e i t e i n v e r s t a n d e n u n d z u f r i e d e n .
D e m g e g e n ü b e r ist d i e B e u r t e i L u n g d e s E r f o l g e s d e r K o n -
t a k t b e a m t e n in d e n a n d e r e n P r ä s i d i a l b e r e i c h e n u n e i n -
h e i t l i c h : Sie r e i c h t v o n e i n d e u t i g p o s i t i v e n E i n s c h ä t -
z u n g e n w i e : " Z u s a m m e n f a s s e n d k a n n f e s t g e s t e l l t w e r d e n ,
dafi d i e I n s t a l l a t i o n e i n e s K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e n a u -
ß e r h a l b v o n G r o ß - u n d M i t t e l s t ä d t e n s o w o h l für d i e P o -
lizei a l s a u c h für d i e B e v ö l k e r u n g v o n V o r t e i l i s t " ,
ü b e r e i n g e s c h r ä n k t p o s i t i v e E i n s c h ä t z u n g e n w i e : " D i e
b i s h e r m i t d e m E i n s a t z d e r K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e n g e -
w o n n e n e n E r f a h r u n g e n e n t s p r e c h e n d e n E r w a r t u n g e n " , b i s
zu e h e r n e g a t i v e n E i n s c h ä t z u n g e n w i e : " E s w ä r e s i c h e r -
l i c h z u m i n d e s t v e r f r ü h t , d e n K o n t a k t b e r e i c h s d i e n s t in
F l ä c h e n b e r e i c h e n s c h o n j e t z t a l s d a s n o n p l u s u l t r a
d a r z u s t e l l e n . U n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t ä n d e n u n d in A n -
b e t r a c h t d e r P e r s o n a l s i t u a t i o n w i r d m a n s i c h d a r ü b e r
k l a r w e r d e n m ü s s e n , ob m a n e i n e r n a h e z u s e l b s t l o s e n
K o n t a k t p f l e g e in F l ä c h e n b e r e i c h e n j e n e n S t e l l e n w e r t
e i n r ä u m t , d e r g e g e n ü b e r u n a b w e i s b a r e n p o l i z e i l i c h e n
V o L L z u g s a u f g a b e n P r i o r i t ä t g e n i e ß t " .
N a c h d e n B e r i c h t e n ü b e r d e n E i n s a t z v o n K o n t a k t b e a m t e n
in L ä n d l i c h e n ( F l ä c h e n - ) B e r e i c h e n ist es - a u c h w e n n
s i e p o s i t i v e r a u s f a l l e n a l s L e t z t e Ä u ß e r u n g , u n d d i e
K o n t a k t p f l e g e k e i n e s w e g s f ü r " s e l b s t l o s " , s o n d e r n f ü r
e i n e w e s e n t l i c h e p o l i z e i l i c h e V o l l z u g s a u f g ä b e h a l t e n -
in d e r T a t f r a g l i c h , ob d i e f a s t u n v e r ä n d e r t e Ü b e r n a h -
m e d e s K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e n m o d e l l s d e r G r o ß S t a d t
s i n n v o l l ist u n d d a s h e i ß t h i e r : d e n B e d i n g u n g e n u n d
E r f o r d e r n i s s e n d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g " a u f d e m f l a -
c h e n L a n d e " e n t s p r i c h t . D e n n h i e r ist der K o n t a k t d e r
P o l i z e i z u r B e v ö l k e r u n g ( n o c h ) v e r g l e i c h s w e i s e g u t u n d
w e d e r K r i m i n a l i t ä t s a u f k o m m e n ' n o c h K r i m i n a l i t ä t s s t r u k t u r
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s o b e s c h a f f e n , d a ß s p e z i e l l e " V o r a u f k L ä r u n g s i n s t r u m e n -
t e " - d i e d i e K o n t a k t b e a m t e n i n s b e s o n d e r e a u c h s i n d -
e r f o r d e r l i c h w ä r e n . B e i m L e s e n d e r E r f a h r u n g s b e r i c h t e
d e r " l ä n d l i c h e n " D i e n s t s t e l l e n e n t s t e h t n i c h t s e l t e n
d e r E i n d r u c k , d a ß d i e K o n t a k t b e a m t e n h i e r w e n i g e r a u s
G r ü n d e n e i n e r e f f i z i e n t e r e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g e i n -
g e s e t z t w e r d e n , s o n d e r n v i e l m e h r , u m d i e C P r e s t i g e - ) B e -
d ü r f n i s s e u n d F o r d e r u n g e n e i n z e l n e r G e m e i n d e n u n d i h r e r
B ü r g e r m e i s t e r n a c h d e r ( W i e d e r - ) E i n f ü h r u n g " e i g e n e r "
P o l i z e i s t a t i o n e n z u m i n d e s t e t w a s z u b e f r i e d i g e n . I n
d i e s e m S i n n e h a t d e r K o n t a k t b e a m t e h i e r e h e r e i n e A l i -
b i f u n k t i o n a l s e i n e P o l i z e i f u n k t i o n .
W e n n e s d a r u m g e h t , e i n e n K o m p r o m i ß z w i s c h e n d e m ( u n -
r e a l i s t i s c h e n ) W u n s c h n a c h d e m " S c h u t z m a n n a n d e r E c k e "
( b z w . d e m e i g e n e n P o l i z e i p o s t e n ) u n d d e m E r f o r d e r n i s
g r ö ß e r e r , l e i s t u n g s s t ä r k e r e r D i e n s t s t e l l e n z u s c h l i e -
ß e n , w e n n e s d a r u m g e h t , d e n F u ß s t r e i f e n d i e n s t g e g e n -
ü b e r d e m F a h r s t r e i f e n d i e n s t w i e d e r z u v e r s t ä r k e n - u m
s o n i c h t n u r w i e d e r ( v o m B ü r g e r ) b e s s e r w a h r g e n o m m e n z u
w e r d e n , s o n d e r n s e l b s t a u c h m e h r w a h r z u n e h m e n -, d a n n
s o l l t e i n k l e i n s t ä d t i s c h e n u n d l ä n d l i c h e n B e r e i c h e n
n i c h t u n b e d i n g t e i n g r o ß s t ä d t i s c h e s M o d e l l k o p i e r t ,
s o n d e r n n a c h e i g e n e n L ö s u n g e n g e s u c h t w e r d e n - w i e e s
z u m B e i s p i e l d i e P D K e m p t e n m i t i h r e n B e z i r k s b e a m t e n
g e m a c h t h a t . 4
S e i t d e m 0 1 . 1 0 . 1 9 7 6 w e r d e n im B e r e i c h d e r P D K e m p t e n
b e i a l l e n PI s o g e n a n n t e B e z i rk s b e a m t e e i n g e s e t z t : F ü r
j e d e n d e r 1 1 6 B e z i r k e d e r P D , d i e z w i s c h e n 1 0 0 0 u n d
3 5 0 0 E i n w o h n e r h a b e n , i s t e i n u n i f o r m i e r t e r B e a m t e r
e i n g e s e t z t , d e r i m R a h m e n s e i n e r n o r m a l e n D i e n s t a u s -
ü b u n g s e i n e n " H a u s b e r e i c h " m o n a t l i c h m i n d e s t e n s d r e i m a l
.bei T a g u n d z w e i m a l z u r N a c h t z e i t z u F u ß b e s t r e i f e n
m u ß , w o b e i d i e M i n d e s t d a u e r d i e s e r S t r e i f e n z w e i S t u n -
d e n b e t r ä g t . D a b e i h a t d e r B e a m t e d r e i H a u p t a u f g a b e n z u
e r f ü l l e n :
6 8 ) Z u m B e z i r k s b e a m t e n St r a ß e r , H . : D e r K o n t a k t b e a m t e
i m S c h u t z b e r e i c h e i n e r F L ä c h e n d i r e k t i o n . D i e N e u e
P o l i z e i 1 9 7 9 , S . 3 1 5 - 3 1 8
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- d u r c h K o n t a k t a u f n ä h m e z u r B e v ö l k e r u n g V e r t r a u e n s -
p e r s o n e n g e w i n n e n , B ü r g e r n ä h e h e r s t e l l e n u n d e r h a l -
t e n ;
- d u r c h A u f r e c h t e r h a l t u n g v o n O r d n u n g u n d S i c h e r h e i t
d i e a L l g e m e i n e S i c h e r h e i t s l a g e v e r b e s s e r n ;
- d i e i m z u g e t e i l t e n B e z i r k w o h n e n d e n ( p o t e n t i e l l e n )
S t r a f t ä t e r ü b e r w a c h e n m i t d e m Z i e l , i h r e n A u f e n t -
h a l t , i h r e L e b e n s g e w o h n h e i t e n , i h r e n U m g a n g u n d i h -
r e B e t e i l i g u n g a n v e r ü b t e n o d e r g e p l a n t e n S t r a f t a -
t e n z u e r k e n n e n , u m s i e d a d u r c h a u c h v o n ( w e i t e r e n )
S t r a f t a t e n a b z u h a l t e n .
D i e E i n r i c h t u n g d e r B e z i r k s b e a m t e n b e d e u t e t e i n e A k t i -
v i e r u n g d e s F u ß s t r e i f e n d i e n s t e s m i t a l l e n s e i n e n V o r z ü -
g e n : I n s b e s o n d e r e k a n n d a d u r c h d i e s i c h t b a r e P r ä s e n z d e r
P o l i z e i d e r K o n t a k t z u r B e v ö l k e r u n g u n d - d a m i t v e r b u n -
d e n - d a s f ü r d i e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g s o n o t w e n d i g e
H i n t e r g r u n d w i s s e n d e r P o l i z e i v e r b e s s e r t w e r d e n .
D a m i t d e n B e z i r k s b e a m t e n k e i n e n e u e n O r g a n i s a t i o n s e i n -
h e i t e n g e s c h a f f e n , s o n d e r n n u r d i e A u f g a b e n k a t a l o g e d e s
n o r m a l e n p o l i z e i l i c h e n E i n z e l d i e n s t e s e r w e i t e r t b z w .
e r s t e r f ü l l t w e r d e n , i s t d e r E i n s a t z v o n B e z i r k s b e a m t e n
e i n - g e r a d e a n g e s i c h t s a n g e s p a n n t e r H a u s h a l t s - u n d P e r -
s o n a l l a g e n - r e a l i t ä t s a d ä q u a t e s u n d r e a l i s a t i o n s f ä h i g e s
M o d e l l .
W i e d e r K o n t a k t b e a m t e n i m m t a u c h d e r B e z i r k s b e a m t e k e i n e
n e u e n p o l i z e i l i c h e n A u f g a b e n w a h r , s o n d e r n e r f ü l l t n u r
b e r e i t s b e s t e h e n d e , a b e r h ä u f i g n i c h t w a h r g e n o m m e n e A n -
f o r d e r u n g e n a n p o l i z e i l i c h e T ä t i g k e i t : K o n t a k t b e a m t e w i e
B e z i r k s b e a m t e s i n d z w e i M ö g l i c h k e i t e n , m i t v e r s t ä r k t e r
F u ß S t r e i f e n t ä t i g k e i t " m e h r z u s e h e n " , d e n K o n t a k t z u r
B e v ö l k e r u n g h e r z u s t e l l e n b z w . z u v e r b e s s e r n , u m s o d i e
f ü r e i n e e r f o l g r e i c h e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g r e l e v a n t e n
u n d n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o n e n z u e r l a n g e n - M ö g l i c h k e i -
t e n , d i e d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n ä u ß e r e n B e d i n g u n g e n d e r
V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g i m g r o ß - u n d m i t t e l s t ä d t i s c h e n
b z w . im k l e i n s t ä d t i s c h e n u n d l ä n d l i c h e n B e r e i c h g e r e c h t
z u w e r d e n v e r s u c h e n .
E s i s t e r s t a u n l i c h u n d w e i t g e h e n d u n v e r s t ä n d l i c h > w a r u m
d i e s e M o d e l l e d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g ,
ä h n l i c h e s g a l t s c h o n f ü r d e n E i n s a t z d e r Z i v i l e n E i n -
s a t z g r u p p e n , g a r n i c h t o d e r n u r z ö g e r n d v o n a n d e r e n P o -
l i z e i b e r e i c h e n ü b e r n o m m e n w e r d e n - a u ß e r in M ü n c h e n
g i b t e s i n k e i n e r a n d e r e n G r o ß s t a d t B a y e r n s K o n t a k t b e -
a m t e - o d e r a b e r , u n d d a s i s t m i n d e s t e n s e b e n s o , n a c h -
t e i l i g , o h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r j e w e i l i g e n r e g i o n a l e n
B e d i n g u n g e n u n v e r ä n d e r t ü b e r n o m m e n , k o p i e r t w e r d e n , w i e
d e r E i n s a t z d e r ( M ü n c h n e r ) K o n t a k t b e a m t e n i n l ä n d l i c h e n
B e r e i c h e n , G e r a d e i n B a y e r n m i t s e i n e r v o n H ä u f i g k e i t
u n d S t r u k t u r h e r r e g i o n a l s o u n t e r s c h i e d l i c h e n K r i m i n a -
l i t ä t k a n n p o l i z e i l i c h e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g n u r d a n n
e r f o l g r e i c h s e i n , w e n n d i e e i n z e l n e n P o l i z e i d i e n s t s t e l -
l e n n i c h t n u r b e r e i t s i n d , a u s d e n E r f a h r u n g e n a n d e r e r
z u l e r n e n , s o n d e r n a u c h d e n e i g e n e n B e d ü r f n i s s e n e n t -
s p r e c h e n d v o r z u g e h e n - e s w ä r e e i n f ü r d e n E r f o l g p o l i -
z e i l i c h e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g v e r h ä n g n i s v o l l e s M i ß -
v e r s t ä n d n i s , d i e V e r s t a a t l i c h u n g u n d e i n h e i t l i c h e O r g a -
n i s a t i o n d e r P o l i z e i m i t d e r F o r d e r u n g n a c h e i n e r e i n -
h e i t l i c h e n , n i c h t d e n j e w e i l i g e n B e d ü r f n i s s e n e n t s p r e -
c h e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g g l e i c h z u s e t z e n .
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2 . 2 . 1 . 3 E i n s a t z von J u g e n d b e a m t e n bei b a y e r i s c h e n P o l i z e i -
d i e n s t s t e l L e n
P o l i z e i l i c h e J u g e n d b e a m t e , a l s o B e a m t e , d e r e n A u s b i l -
dung und T ä t i g k e i t an den b e s o n d e r e n M e r k m a l e n j u g e n d -
l i c h e r S t r a f t ä t e r und der von i h n e n b e g a n g e n e n S t r a f -
t a t e n o r i e n t i e r t i s t , und die a u s s c h l i e ß l i c h für die
B e k ä m p f u n g d i e s e r " J u g e n d k r i m i n a l i t ä t " e i n g e s e t z t
6 9 )
s i n d , g i b t es in B a y e r n zur Zeit nur in M ü n c h e n
( i n s g e s a m t 6 4 J u g e n d b e a m t e bei a l l e n PI d e s P r ä s i d i a l -
b e r e i c h s ) und R e g e n s b u r g (2 B e a m t e bei der PÖ R e g e n s -
b u r g ) ; die K o n z e p t i o n e n der p o l i z e i l i e h e n J u g e n d a r -
b e i t sind in b e i d e n P r ä s i d i a l b e r e i c h e n g l e i c h .
A n d e r s als bei den J u g e n d s a c h b e a r b e i t e r n der K r i m i n a l -
p o l i z e i ( " J u g e n d s c h u t z k o m m i s s a r i a t e * " ) , d e r e n A r b e i t s -
s c h w e r p u n k t bei der E r m i t t l u n g der von J u g e n d l i c h e n
b e g a n g e n e n S t r a f t a t e n , a l s o bei d e r S t r a f v e r f o l g u n g
l i e g t , s t e h t bei den J u g e n d b e a m t e n der S c h u t z p o l i z e i
die G e f a h r e n a b w e h r , die V e r h ü t u n g und V e r h i n d e r u n g von
S t r a f t a t e n im V o r d e r g r u n d . D i e s e S c h w e r p u n k t s e t z u n g
g e h t s c h o n aus den drei H a u p t a u f g a b e n b e r e i c h e n h e r v o r ,
die für die K o n z e p t i o n der J u g e n d a r b e i t d u r c h P o l i z e i -
b e a m t e k e n n z e i c h n e n d s i n d :
- J u g e n d s c h u t z : Die J u g e n d b e a m t e n h a b e n die Aufga-_
b e , die E i n h a l t u n g d e r J u g e n d s c h u t z b e s t i m m u n g e n ~
v e r s t ä r k t zu ü b e r w a c h e n . D i e s e K o n t r o l l e der E i n ^
h a l t u n g der J u g e n d s c h u t z b e s t i m m u n g e n ist e i n e
p r i m ä r e und o r i g i n ä r e A u f g a b e der P o l i z e i , w i r d
j e d o c h n i c h t s e l t e n a l s " u n b e q u e m " u n d " ü b e r h o l t "
v e r n a c h l ä s s i g t . Dabei b i r g t - und das n i c h t nur
n a c h p o l i z e i l i c h e n E r k e n n t n i s s e n - g e r a d e der
V e r s t o ß g e g e n J u g e n d s c h u t z b e s t i m m u n g e n die M ö g -
l i c h k e i t u n d G e f a h r auch d e s B e g e h e n s v o n S t r a f -
t a t e n , Die A u f g a b e n der J u g e n d b e a m t e n L i e g e n hier
n i c h t nur im B e r e i c h der K o n t r o l l e - d u r c h T e i l -
n a h m e an den g e m e i n s a m e n J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n mit
A n g e h ö r i g e n d e s J u g e n d s c h u t z k o m m i s s a r i a t s der
K r i m i n a l p o l i z e i und des S t a d t j u g e n d a m t e s -, s o n -
d e r n i n s b e s o n d e r e in der A u f k l ä r u n g der J u g e n d l i -
c h e n über die m ö g l i c h e n n e g a t i v e n A u s w i r k u n g e n
v o n A l k o h o l m i ß b r a u c h , D r o g e n g e n u ß u n d P r o s t i t u -
t i on„
6 9 ) Zu d e n M ü n c h n e r J u g e n d b e a m t e n S c h r a t z e n s t a l l e r ,
G.: J u g e n d a r b e i t der P o l i z e i in M ü n c h e n . P o l i z e i
in B a y e r n * 8 1 , S. 3 6 - 4 5 ; Phili p p , P.: Das M o d e l l
der p o l i z e i l i c h e n J u g e n d a r b e i t beim P o l i z e i p r ä s i -
d i u m M ü n c h e n . I n : K r e u z e r / P L a t e aaO (FN 1 6 ) , S.
8 7 - 9 6
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- P r ä v e n t i o n : M i t d e r " v o r b e u g e n d e n V o r f e l d a r b e i t "
d e r J u g e n d b e a m t e n s o L L v e r s u c h t w e r d e n , d e n K o n -
t a k t z u g e f ä h r d e t e n o d e r b e r e i t s s t r a f r e c h t l i c h in
E r s c h e i n u n g g e t r e t e n e n J u g e n d l i c h e n z u s u c h e n -
i n s b e s o n d e r e i n i h r e n F r e i z e i t e i n r i c h t u n g e n -, d e n
J u g e n d l i c h e n a l s G e s p r ä c h s p a r t n e r u n d A n s p r e c h -
p a r t n e r z u r V e r f ü g u n g z u s t e h e n u n d i h n e n , d i e
n i c h t s e l t e n v o n E l t e r n h a u s u n d S c h u l e a l l e i n g e -
l a s s e n w e r d e n , O r i e n t i e r u n g s - u n d G e s t a l t u n g s h i l -
f e n z u g e b e n . D e r p o l i z e i l i c h e J u g e n d b e a m t e " w a r -
t e t " a l s o n i c h t d a r a u f , d a ß i h m d i e J u g e n d l i c h e n
a l s T a t v e r d ä c h t i g e g e b r a c h t w e r d e n , s o n d e r n e r
g e h t z u i h n e n , u m s i e v o m B e g e h e n v o n S t r a f t a t e n
a b z u h a l t e n .
~ R e p r e s s i o n : J u g e n d b e a m t e h a b e n a l s P o L i z e i b e a m t e
a u c h d i e A u f g a b e d e r S t r a f v e r f o l g u n g , d i e j e d o c h
g e g e n ü b e r d e n b e i d e n a n d e r e n A u f g a b e n z w e i t r a n g ig
i s t - I m w e s e n t l i c h e n b e s t e h e n i h r e A u f g a b e n b e i
d e r S t r a f v e r f o l g u n g d a r i n , E r k e n n t n i s s e w e i t e r z u -
l e i t e n u n d i h r e s p e z i e l l e n K e n n t n i s s e b e i d e r A u f -
k l ä r u n g v o n D e l i k t e n e i n z u b r i n g e n .
I m R a h m e n u n d z u r E r f ü l l u n g d i e s e r G r u n d k o n z e p t i o n
h a b e n d i e J u g e n d b e a m t e n im e i n z e l n e n d i e A u f g a b e n ,
- z u d e n J u g e n d l i c h e n , J u g e n d g r u p p e n , F r e i z e i t -
en n r i c h t u n g e n u n d H e i m e n , . S t r e e t w o r k e r n d e s
J u g e n d a m t e s u n d V e r t r e t e r n a n d e r e r J u g e n d o r -
g a n i s a t i o n e n u n d " - i n s t i t u t i o n e n s t ä n d i g K o n -
t a k t z u h a l t e n ;
- d i e J u g e n d l i c h e n a u f a l l e n s i e i n t e r e s s i e r e n -
d e n G e b i e t e n z u b e r a t e n u n d z u i n f o r m i e r e n ;
- d i e e i g e n e A u f g a b e d a r z u l e g e n u n d ü b e r d i e
R o l l e u n d F u n k t i o n d e r P o l i z e i i n S t a a t u n d
G e s e l l s c h a f t a u f z u k l ä r e n ;
- S p a n n u n g e n u n d V o r u r t e i l e z w i s c h e n J u g e n d l i -
c h e n u n d d e r P o l i z e i s o w i e z w i s c h e n e i n z e l n e n
J u g e n d l i c h e n u n d J u g e n d g r u p p e n a b z u b a u e n ;
- G e f a h r e n u n d T a t g e l e g e n h e i t e n z u e r k e n n e n u n d
z u b e s e i t i g e n u n d g e g e b e n e n f a l l s H i l f e n z u
v e r m i t t e l n ;
- b e i J u g e n d v e r a n s t a l t u n g e n a n d e r e r I n s t i t u t i o -
n e n m i t z u w i r k e n u n d d i e s e a n z u r e g e n ;
- j u g e n d l i c h e O p f e r v o n S t r a f t a t e n z u b e t r e u e n ;
- b e i g e m e i n s a m e n J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n z u r E i n -
h a l t u n g d e r J u g e n d s c h u t z b e s t i m m u n g e n m i t z u -
w i rk e n ;
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- V o r t r ä g e z u h a l t e n u n d a n D i s k u s s i o n e n b e i
J u g e n d o r g a n i s a t i o n e n u n d - e i n r i c h t u n g e n t e i l -
z u n e h m e n , a u c h b e i e n t s p r e c h e n d e n V e r a n s t a l -
t u n g e n i n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ;
- a n a l l e n Ö r t l i c h k e i t e n p r ä s e n t z u s e i n , v o n
d e n e n S t r a f t a t e n J u g e n d l i c h e r a u s g e h e n k ö n -
n e n , o d e r a n d e n e n e s z u A u s e i n a n d e r s e t z u n -
g e n z w i s c h e n J u g e n d l i c h e n k o m m e n k a n n .
D i e R e a k t i o n e n a n d e r e r I n s t a n z e n u n d I n s t i t u t i o n e n ,
i n s b e s o n d e r e d e r S o z i a l a r b e i t , a u f d i e p o l i z e i l i c h e n
J u g e n d b e a m t e n w a r e n u n t e r s c h i e d l i c h : W ä h r e n d in M ü n -
c h e n d i e 1 9 7 0 , a l s o n o c h z u Z e i t e n e i n e r k o m m u n a l e n
M ü n c h n e r P o l i z e i , e i n g e f ü h r t e p o l i z e i l i c h e J u g e n d a r -
b e i t v o n A n f a n g a n v o m S o z i a l b e r e i c h m i t g e t r a g e n w u r d e Ä
u n d w i r d , i s t i h r e E i n r i c h t u n g 1 9 7 9 in R e g e n s b u r g a u f
h e f t i g e K r i t i k g e s t o ß e n ; d i e s e k o n n t e j e d o c h i n z w i -
s c h e n , a u c h m i t H i l f e e i n e r V e r e i n b a r u n g z w i s c h e n d e m
P P N i e d e r b a y e r n / O b e r p f a l z u n d d e r S t a d t R e g e n s b u r g ü b e r
d i e " Z u s a m m e n a r b e i t S t a d t J u g e n d a m t - J u g e n d k o r t t a k t b e a m -
t e " w e i t g e h e n d a u s g e r ä u m t w e r d e n .
O b u n d i n w e l c h e m A u s m a ß d i e s e u n t e r s c h i e d l i c h e n R e a k -
t i o n e n e i n e F o l g e d e r s e i t 1 9 7 0 g e ä n d e r t e n B e d i n g u n g e n
im V e r h ä l t n i s P o l i z e i - S o z i a l a r b e i t w a r e n ode'r e i n e
d e r A r t u n d W e i s e d e s V o r g e h e n s b e i d e r E i n f ü h r u n g d e r
p o l i z e i l i c h e n J u g e n d a r b e i t , k a n n v o n h i e r a u s n i c h t b e -
u r t e i l t w e r d e n : B e m e r k e n s w e r t i s t j e d o c h , d a ß s e i t d e m
" E k l a t " v o n R e g e n s b u r g i n k e i n e r w e i t e r e n G e m e i n d e B a y ™
e r n s p o l i z e i l i c h e J u g e n d b e a m t e e i n g e s e t z t w u r d e n .
U n d d a s , o b w o h l d i e E r f a h r u n g e n m i t p o l i z e i l i c h e r J u -
g e n d a r b e i t p o s i t i v s i n d : D i e B e t o n u n g d e r B e d e u t u n g p o -
l i z e i l i c h e r J u g e n d a r b e i t d u r c h d e n E i n s a t z n u r d a m i t
b e f a ß t e r B e a m t e r h a t d i e E r w a r t u n g e n , d i e d a r i n g e s e t z t
w u r d e n u n d g e s e t z t w e r d e n , w e i t g e h e n d e r f ü l l t » D i e " D e -
m o n s t r a t i o n " p o l i z e i l i c h e r G e s p r ä c h s b e r e i t s c h a f t k o n n t e
d e n K o n t a k t z u ( g e f ä h r d e t e n ) J u g e n d l i c h e n s i c h e r n b z w .
h e r s t e l l e n h e l f e n - u n d w e i l s i c h d i e J u g e n d b e a m t e n v o n
A n f a n g a n a l s P o l i z e i b e a m t e z u e r k e n n e n g e b e n u n d k e i -
n e n Z w e i f e l a n d e r B i n d u n g i h r e s V e r h a l t e n s a n d a s L e -
g a l i t a t s p r i n z i p a u f k o m m e n l a s s e n , w e r d e n s i e v o n d e n
J u g e n d l i c h e n a k z e p t i e r t u n d n i c h t a l s " S p i t z e l " a b g e -
l e h n t .
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D i e s e k l a r e u n d u n m i ß v e r s t ä n d l i c h e B e t o n u n g d e r p o l i z e i -
l i c h e n A u f g a b e n s t e l l u n g d e s J u g e n d b e a m t e n w a r u n d i s t
a u c h e i n e n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g "für d i e H e r s t e l l u n g
u n d S i c h e r u n g e i n e s g u t e n K o n t a k t e s z u d e n a n d e r e n m i t
J u g e n d a r b e i t b e f a ß t e n I n s t i t u t i o n e n , i n s b e s o n d e r e d e n e n
d e s S o z i a l b e r e i c h s : G e r a d e w e i l d a d u r c h d e u t l i c h g e m a c h t
w i r d , d a ß P o l i z e i a r b e i t u n d S o z i a l a r b e i t g r u n d s ä t z l i c h
v o n e i n a n d e r v e r s c h i e d e n s i n d , k o m m t e s b e i d e r J u g e n d a r -
beit z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n I n s t i t u t i o n e n d e r S o z i a l k o n -
t r o l l e z u m i n d e s t n i c h t z u d e r a u s a n d e r e n S t ä d t e n b e -
k a n n t e n K o n k u r r e n z u n d A b l e h n u n g m i t i h r e n h ä u f i g n e g a -
t i v e n F o l g e n f ü r d i e Z u s a m m e n a r b e i t u n d d a s V e r s t ä n d n i s
d e r I n s t i t u t i o n e n m i t - u n d f ü r e i n a n d e r
D i e E r f a h r u n g e n m i t d e n J u g e n d b e a m t e n b e s t ä t i g e n d a m i t
d i e m i t d e n K o n t a k t b e a m t e n : J e e i n d e u t i g e r u n d u n m i ß v e i —
s t ä n d l i c h e r s i c h d i e P o l i z e i a u f i h r e n e i g e n e n A u f t r a g
a u c h u n d g e r a d e i m B e r e i c h d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s -
b e k ä m p f u n g b e s i n n t u n d d i e s e n z u m A u s g a n g s p u n k t u n d z u m
G r u n d s a t z d e r Z i e l e u n d A u f g a b e n i h r e r s p e z i f i s c h e n
" A u f k l ä r u n g s i n s t r u m e n t e " J u g e n d b e a m t e u n d K o n t a k t b e a m t e
m a c h t , d e s t o e h e r w e r d e n d i e s e v o n a n d e r e n I n s t i t u t i o n e n
u n d I n s t a n z e n a k z e p t i e r t , d e s t o w e n i g e r k o m m t
e s z u A u f g a b e n ü b e r s c h n e i d u n g e n u n d K o n f l i k t e n .
2 . 2 . 2 B ü r g e r n a h e P o l i z e i a r b e i t :
M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n
" B ü r g e r n a h e P o l i z e i a r b e i t " , d a s b e l e g e n d i e d a r a n o r i e n -
t i e r t e n M a ß n a h m e n b a y e r i s c h e r P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n g a n z
e i n d e u t i g , f i n d e t i h r e M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n n i c h t
n u r i n d e n B e d i n g u n g e n d e r P o l i z e i o r g a n i s a t i o n s e l b s t ,
h i e r v o r a l l e m in d e n b e g r e n z t e n R e s s o u r c e n u n d d e r
S c h w e r f ä l l i g k e i t d e r A p p a r a t e , s o n d e r n a u c h i n d e r
g r u n d s ä t z l i c h e n B e r e i t s c h a f t d e r B ü r g e r z u r Z u s a m m e n a r -
b e i t m i t d e r P o l i z e i .
7 0 ) V g l . d a z u d i e B e i t r ä g e b e i K r e u z e r / P l a t e a a O ( F N 1 6 )
z u m V e r h ä l t n i s P o l i z e i - S o z i a l a r b e i t
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Z u m T e i l e r h e b l i c h e W i d e r s t ä n d e i n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t
u n d v o r a l l e m a u c h i n d e r v e r ö f f e n t l i c h t e n M e i n u n g
g e g e n ü b e r d e n B e m ü h u n g e n d e r P o l i z e i um e i n e V e r b e s s e -
r u n g d e s K o n t a k t e s P o l i z e i - B ü r g e r , s i n d i n s b e s o n d e r e
b e i d e r E i n r i c h t u n g v o n K o n t a k t - u n d J u g e n d b e a m t e n d e u t -
l i c h g e w o r d e n : B e i d e E i n r i c h t u n g e n m u ß t e n ( u n d m ü s s e n )
s i c h d e n " S p i t z e l - " u n d " S c h n ü f f l e r " - \ / o r w u r f g e f a l l e n
l a s s e n . D i e s e V o r w ü r f e s i n d a l l e r d i n g s w e n i g e r d e r A u s -
d r u c k e i n e s g e s t ö r t e n V e r h ä l t n i s s e s d e r B ü r g e r z u r P o l i z e i ,
e t w a im S i n n e e i n e r g r u n d s ä t z l i c h n e g a t i v e n E i n s c h ä t z u n g
u n d B e u r t e i l u n g p o l i z e i l i c h e r A r b e i t - im G e g e n t e i l ,
a l l e b i s h e r i g e n U n t e r s u c h u n g e n z u r E i n s c h ä t z u n g d e r P o -
7 1 )
l i z e i d u r c h d i e B e v ö l k e r u n g k o m m e n ü b e r e i n s t i m m e n d
z u d e m E r g e b n i s , d a ß d i e B ü r g e r d i e P o l i z e i g e n e r e l l
p o s i t i v b e u r t e i l e n - , a l s v i e l m e h r v o r a l l e m e i n e K o n -
s e q u e n z d a r a u s , d a ß
- e r s t e n s g e r a d e a u c h d i e " n o r m a l e n " B ü r g e r b e i a l l e m
g e n e r e l l e n W o h l w o l l e n g e g e n ü b e r d e r P o l i z e i , d e n n o c h
u m D i s t a n z b e m ü h t s i n d , m i t d e r P o l i z e i m ö g l i c h s t
w e n i g z u t u n h a b e n w o l l e n . V e r s u c h e , d i e P o l i z e i
w i e d e r in d e n " s o z i a l e n N a h r a u m " z u r ü c k z u h o l e n , w e r -
d e n d e s h a l b w o h l i m m e r u n d u n g e a c h t e t d e r b e s t e h e n -
d e n B e d ü r f n i s s e n a c h t - a t s ä c h l i c h e r u n d n i c h t n u r
s y m b o l i s c h e r , s i c h t b a r e r P r ä s e n z d e r P o l i z e i a u f
M i ß t r a u e n u n d W i d e r s t a n d s t o ß e n ;
- z w e i t e n s b e r e i t s g e l a u f e n e E n t w i c k l u n g e n n u r s e h r
m ü h s a m u n d l a n g w i e r i g , w e n n ü b e r h a u p t , w i e d e r " u m -
z u d r e h e n " s i n d - v o r a l l e m d a n n , w e n n f r ü h e r e Z u -
s t ä n d e b e i z w i s c h e n z e i t l i c h g e ä n d e r t e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n w i e d e r h e r g e s t e l l t w e r d e n s o l -
l e n : D i e g e r i n g e r g e w o r d e n e B ü r g e r n ä h e d e r P o l i z e i
i s t ja n i c h t n u r e i n e F o l g e v o n P r o f e s s i o n a L i s i e r u n g
u n d T e c h n i s i e r u n g d e r P o l i z e i , s o n d e r n a u c h d e r A u s -
d r u c k u n d d a s E r g e b n i s e i n e r g e n e r e l l z u n e h m e n d e n
s o z i a l e n A n o n y m i t ä t u n d D i s t a n z ;
7 1 ) S o a u c h d i e z u l e t z t v o n K e r n e r , H . - J . : K r i m i n a l i t ä t s -
e i n s c h ä t z u n g u n d I n n e r e S i c h e r h e i t . B K A - F o r s c h u n g s -
r e i h e B d . 1 1 , W i e s b a d e n 1 9 8 0 , f e s t g e s t e l l t e n E r g e b -
n i s s e z u m V e r h ä l t n i s B ü r g e r - P o L i z e i u n d i n s b e s o n d e r e
z u r ( E i n - ) S c h ä t z u n g d e r P o l i z e i d u r c h d i e B ü r g e r
7 2 ) W i e d e r u m b e s t ä t i g t d u r c h d i e E r g e b n i s s e v o n K e r n e r
a a O ( F N 7 1 ) , S . 3 8 5
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- d r i t t e n s K r i m i n a l i t ä t f ü r d i e ü b e r w i e g e n d e M e h r h e i t
d e r B ü r g e r k e i n g r o ß e s , s i e u n m i t t e l b a r b e d r o h e n d e s
o d e r b e t r e f f e n d e s P r o b l e m i s t : D a s S i c h e r h e i t s g e f ü h l
d e r B e v ö l k e r u n g , g e r a d e i m s o z i a l e n N a h r a u m , i s t s o
h o c h , d a ß d a s B e d ü r f n i s n a c h p o l i z e i l i c h e n M a ß n a h -
m e n u n d d i e E i n s i c h t i n i h r e N o t w e n d i g k e i t v o n d a h e r
n u r g e r i n g s i n d .
D e n B e m ü h u n g e n d e r P o l i z e i , z u r e r f o l g r e i c h e r e n E r f ü l l u n g
i h r e r A u f g a b e n b e i d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d e n K o n t a k t
z u m B ü r g e r z u v e r b e s s e r n , d e n P o l i z e i b e a m t e n m e h r a l s b i s -
h e r z u e i n e r " a l l t ä g l i c h e n " , i n d i e n o r m a l e n s o z i a l e n I n -
t e r a k t i o n e n e i n g e b u n d e n e n E r s c h e i n u n g i m s o z i a l e n N a h r a u m
d e r B ü r g e r w e r d e n z u l a s s e n , s i n d v o n d a h e r r e c h t e n g e
G r e n z e n g e s e t z t , d i e i m I n t e r e s s e d e r p o l i z e i l i c h e n A u f g a -
7 4 )
b e n e r f ü l l u n g b e a c h t e t w e r d e n s o l l t e n . U n d n a c h d e n b i s -
h e r g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n h a b e n d i e p o l i z e i l i c h e n M a ß n a h -
m e n z u r V e r b e s s e r u n g d e s K o n t a k t e s z w i s c h e n P o l i z e i u n d
B ü r g e r n m i t d e m Z i e l d e r I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g d a n n d i e
g r ö ß t e n " E r f o l g s a u s s i c h t e n " u n d g e r i n g s t e n W i d e r s t ä n d e z u
e r w a r t e n , w e n n s i e s i c h g a n z e i n d e u t i g a n d i e s e r p o l i z e i -
l i c h e n Z i e l s e t z u n g o r i e n t i e r e n - a l s o z . B . J u g e n d - u n d
K o n t a k t b e a m t e a l s I n s t r u m e n t e p o l i z e i l i c h e r V o r a u f k l ä r u n g
v e r s t e h e n u n d e i n s e t z e n u n d n i c h t a l s " S o z i a l i n g e n i e u r e " .
2 . 3 V e r r i n g e r u n g v o n T a t g e L e g e n h e i t e n :
M i t v e r a n t w o r t u n g d e r B ü r g e r b e i d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g
W ä h r e n d f ü r d i e b i s h e r d i s k u t i e r t e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n
m i t d e m Z i e l d e r V e r r i n g e r u n g v o n T a t g e l e g e n h e i t e n d i e P o -
L i z e i s e l b s t d e r A d r e s s a t w a r - n ä m l i c h d u r c h V e r b e s s e r u n -
g e n i h r e r o r g a n i s a t o r i s c h e n , p e r s o n e l l e n u n d t e c h n i s c h e n
V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g b z w . d u r c h
d i e V e r b e s s e r u n g i h r e s K o n t a k t e s z u m B ü r g e r d a s p o l i z e i l i -
7 3 ) K e r n e r a a O ( F N 7 1 ) , S . 2 7 8 f
7 4 ) U n d d a s a u c h d a n n , w e n n d i e W i d e r s t ä n d e v o n s e i t e n d e r
B ü r g e r d e u t l i c h e i d e o l o g i s c h e U n t e r t ö n e h a b e n , w i e z .
B . d i e Ä u ß e r u n g e n v o n L e s s i n g / L i e b e l a a O ( F N 1 9 ) u n d
S c h w i n g h a m m e r a a O ( F N 1 7 )
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e h e K o n t r o L L h a n d e l n s e l b s t e f f e k t i v e r z u g e s t a l t e n , u m s o
d a s B e g e h e n v o n S t r a f t a t e n z u e r s c h w e r e n b z w . m ö g l i c h s t
g a n z z u v e r h i n d e r n -, i s t m i t d e m i m f o l g e n d e n d a r g e s t e l l -
t e n d r i t t e n B e r e i c h p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n u n d
- S t r a t e g i e n d a s V e r h a l t e n d e s e i n z e l n e n B ü r g e r s a n g e s p r o -
c h e n : D a s Z i e L e i n e r V e r r i n g e r u n g v o n T a t g e l e g e n h e i t e n
d u r c h s t ä r k e r e M i t v e r a n t w o r t u n g d e r B ü r g e r b e i d e r V e r b r e -
c h e n s b e k ä m p f u n g b e d e u t e t , d a ß d e r B ü r g e r ü b e r s e i n e A u f g a b e
a l s I n f o r m a n t h i n a u s d a d u r c h a n d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e -
c h e n s b e k ä m p f u n g b e t e i l i g t w i r d , d a ß e r d u r c h Ä n d e r u n g e n
s e i n e s V e r h a l t e n s T a t g e l e g e n h e i t e n v e r r i n g e r t .
S o l c h e V e r h a l t e n s ä n d e r u n g e n s o l l e n d u r c h d i e W e i t e r g a b e r e »
l e v a n t e r I n f o r m a t i o n e n v o n d e r P o l i z e i a n d e n B ü r g e r e r -
r e i c h t w e r d e n : V o n d e r P o l i z e i , d i e a u s i h r e r p r a k t i s c h e n
K e n n t n i s v o n T a t g e l e g e n h e i t e n , v o n i n d e r s o z i a l e n U m w e l t
u n d i m s o z i a l e n V e r h a l t e n L i e g e n d e n A n r e i z e n f ü r d a s B e g e -
h e n v o n S t r a f t a t e n
- d e n S e l b s t s c h u t z g e d a n k e n b e i m e i n z e l n e n B ü r g e r d u r c h
d i e W e i t e r g a b e p r a x i s n a h e r u n d p r a k t i k a b l e r R a t s c h l ä g e
u n d H i n w e i s e f ö r d e r n ,
- d a d u r c h d i e M i t v e r a n t w o r t u n g d e r e i n z e l n e n B ü r g e r f ü r
d i e E n t s t e h u n g u n d B e k ä m p f u n g v o n K r i m i n a l i t ä t , f ü r
d i e V e r t e i d i g u n g s c h u t z w ü r d i g e r G ü t e r b e t o n e n
- u n d s o s c h l i e ß l i c h d i e A b w e h r k r ä f t e d e r G e s e l l s c h a f t
g e g e n ü b e r d e m V e r b r e c h e n m o b i l i s i e r e n u n d s t ä r k e n
k a n n .
E i n e s o a u s g e r i c h t e t e p o l i z e i l i c h e P r ä v e n t i o n s a r b e i t - w i e
s i e z u m i n d e s t a n s a t z w e i s e i n d e m ( a u c h z u r p o l i z e i l i c h e n
Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t g e h ö r e n d e n ) " K r i m i n a l p o l i z e i l i e h e n
V o r b e u g u n g s p r o g r a m m " ( K P V P ) u n d d e r A r b e i t d e r " K r i m i n a l p o -
l i z e i l i c h e n B e r a t u n g s s t e l l e n " v e r w i r k l i c h t i s t - b e t o n t
w e i t s t ä r k e r a l s d i e v o r h e r d a r g e s t e l l t e n P r ä v e n t i o n s m a ß -
n a h m e n d e n g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n A s p e k t d e r v o r b e u g e n -
d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g : B e t o n t d i e T a t s a c h e , d a ß d i e P o -
I i 2 e i z w a r v o n i h r e m A u f t r a g h e r b e i d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p -
f u n g b e s o n d e r s g e f o r d e r t , a b e r k e i n e s w e g s a l l e i n z u s t ä n d i g
i s t b z w . d i e s e A u f g a b e a l l e i n u n d n u r m i t i h r e n M i t t e l n
n i c h t b e w ä l t i g e n k a n n .
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2.3.1 M i t v e r a n t w o r t u n g d e r B ü r g e r bei d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p -
f u n g :
M a ß n a h m e n b a y e r i s c h e r P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n
2 . 3 . 1 . 1 U m s e t z u n g d e s l ä n d e r ü b e r g r e i f e n d e n " K r i m i n a l p o l i z e i L i -
c h e n V o r b e u g u n g s p r o g r a m m s "
M i t d e m l ä n d e r ü b e r g r e i f e n d e n k r i m i n a l p o l i z e i l i c h e n
V o r b e u g u n g s p r o g r a m m C K P V P ) w i r d
- p r i m ä r d a s Z i e l v e r f o l g t , ü b e r d i e A u f k l ä r u n g d e r
B e v ö l k e r u n g b e z ü g l i c h A r t u n d A u s m a ß - d e r K r i m i n a -
l i t ä t u n d d e r M ö g l i c h k e i t e n z u m S c h u t z v o r S t r a f -
t a t e n , T a t g e l e g e n h e i t e n , A n r e i z e z u r D e l i k t s b e g e -
h u n g zu v e r r i n g e r n u n d d a d u r c h S t r a f t a t e n zu v e r -
hi n d e r n ;
- s e k u n d ä r d a s Z i e l v o n S e l b s t d a r s t e l l u n g u n d
" I m a g e p f t e g e " d e r P o l i z e i , um so d i e g e n e r e l l e
K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t d e r B ü r g e r m i t d e r Pol i -
zei bei d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g zu v e r b e s s e r n .
E r r e i c h t w e r d e n s o l l e n d i e s e Z i e l e d u r c h d e n E i n s a t z
u n d d i e B e n u t z u n g m e h r e r e r M i t t e l u n d W e g e , so i n s b e -
s o n d e r e d u r c h
- r e g e l m ä ß i g e S e n d u n g e n im H ö r f u n k u n d im F e r n s e h e n
("Die K r i m i n a l p o l i z e i r ä t " ) ,
- A n z e i g e n u n d s o n s t i g e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n in d e n
ö r t l i c h e n P r e s s e o r g a n e n ,
- P l a k a t e ,
- K a i e n d e r ,
- F a l t - u n d M e r k b l ä t t e r , B r o s c h ü r e n u n d A u f k l e b e r ,
m i t d e n e n d i e j e w e i l i g e n M o n a t s - u n d J a h r e s s c h w e r -
p u n k t p r o g r a m m e v e r b r e i t e t u n d p u b l i z i e r t w e r d e n .
E n t w i c k e l t u n d e r p r o b t w u r d e d a s " K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e
V o r b e u g u n g s p r o g r a m m " z u e r s t 1 9 6 4 v o m B a y e r i s c h e n L a n -
d e s k r i m i n a l a m t , b e r e i t s e i n J a h r s p ä t e r w u r d e e s v o n
d e n a n d e r e n L a n d e s k r i m i n a l ä m t e r n u n d d e m B u n d e s k r i m i -
n a l a m t ü b e r n o m m e n u n d e i n " s t ä n d i g e s R e d a k t i o n s k o m i -
t e e " f ü r s e i n e B e t r e u u n g e i n g e s e t z t .
7 5 ) Zu d e s s e n A u f g a b e u n d G e s c h i c h t e z u l e t z t S t ü m p e r ,
A . : D a s K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e V o r b e u g u n g s p r o g r a m m .
I n : S c h w i n d a a O CFN 2 ) , S o 3 6 9 - 3 7 8
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N a c h d e m im " P r o g r a m m für die Innere S i c h e r h e i t in der
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d " ( " S i c h e r h e i t s p r o g r a m m " ) der
w e i t e r e A u s b a u des k r i m i n a l p o l i z e i l i c h e n V o r b e u g u n g s -
p r o g r a m m s für e r f o r d e r l i c h e r k l ä r t w u r d e , w u r d e 1 9 7 4
eine " P r o j e k t l e i t u n g k r i m i n a l p o l i z e i l i c h e s V o r b e u g u n g s -
p r o g r a m m des B u n d e s und der L ä n d e r " beim L a n d e s k r i m i -
n a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g e i n g e s e t z t , zu d e r e n A u f g a b e n
es g e h ö r t ,
- Z i e l v o r s t e l l u n g e n und k o n k r e t e Ziele des KPVP im
R a h m e n der G e s a m t k o n z e p t i o n zu e n t w i c k e l n und
- die E f f i z i e n z der e i n z e l n e n M a ß n a h m e n des V o r b e u -
g u n g s p r o g r a m m s zu ü b e r w a c h e n .
Der S c h w e r p u n k t der M o n a t s - und J a h r e s p r o g r a m m e des
KPVP liegt bei der V e r h ü t u n g von Diebst a h L s d e l i k t e n ,
doch w e r d e n d a n e b e n auch a n d e r e D e l i k t s b e r e i c h e b e -
r ü h r t , so i n s b e s o n d e r e B e t r u g , R a u b , E r p r e s s u n g und
N o t z u c h t , G e w a l t d e l i k t e a l l g e m e i n , R a u s c h g i f t d e l i k t e '
und M a ß n a h m e n des K i n d e r - und J u g e n d s c h u t z e s .
Zur Zeit k ö n n e n d a f ü r etwa 1,5 M i l l i o n e n DM an B u n d e s -
und L ä n d e r m i t t e l n e i n g e s e t z t w e r d e n .
Die B e t r e u u n g und U m s e t z u n g des K r i m i n a L p o l i z e i l i c h e n
V o r b e u g u n g s p r o g r a m m e s o b l i e g t in B a y e r n dem B a y e r . L a n -
d e s k r i m i n a l a m t CBLKA) als der Z e n t r a l s t e l l e für das
KPVP in B a y e r n und den ö r t l i c h e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n ,
hier z u m e i s t d e r e n P r e s s e s t e l l e n und den r e g i o n a l e n
K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e n B e r a t u n g s s t e l l e n .
" U m s e t z u n g " m e i n t dabei i n s b e s o n d e r e die " A n r e i c h e r u n g "
der ( ü b e r r e g i o n a l e n t w i c k e l t e n ) S c h w e r p u n k t p r o g r a m m e J
mit a k t u e l l e n E r e i g n i s s e n aus dem B e r e i c h der ö r t l i c h e n
D i e n s t s t e l l e n , die g e e i g n e t s i n d , das I n t e r e s s e der B e -
v ö l k e r u n g für das k r i m i n a l p o l i z e i Liehe V o r b e u g u n g s p r o -
gramm und die in ihm g e m a c h t e n V o r s c h l ä g e zum S c h u t z
vor S t r a f t a t e n zu w e c k e n .
Da die Z e n t r a l s t e l l e beim BLKA nur b e g r e n z t über In-
f o r m a t i o n e n zu r e g i o n a l e n K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k L u n g e n
und E r e i g n i s s e n v e r f ü g t , k ö n n e n von ihr auch nur a l l -
g e m e i n g e h a l t e n e E r l ä u t e r u n g e n und H i n w e i s e zu den
m o n a t l i c h e n T h e m e n des V o r b e u g u n g s p r o g r a m m s g e g e b e n
w e r d e n . Die e i g e n t l i c h e U m s e t z u n g auf und für die Ö r t -
lichen B e l a n g e muß von den r e g i o n a l e n D i e n s t s t e l l e n g e -
leistet w e r d e n , was in der Regel auch g e s c h i e h t (vgl.
dazu die A u s f ü h r u n g e n zur " Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t " , K a p .
2 . 2 . 1 . 1 ) .
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S e i t 1 9 7 9 w e r d e n v o n d e r Z e n t r a l s t e l l e b e i m B L K A b e i
d e n P r ä s i d i e n j ä h r l i c h e B e r i c h t e ü b e r d i e i m Z u s a m m e n -
h a n g m i t d e r V e r b r e i t u n g d e s K P V P g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n
a n g e f o r d e r t , i n s b e s o n d e r e
- z u r Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n M e d i e n ,
- z u r V e r b r e i t u n g ( A u f l a g e ) d e r V o r s c h l ä g e i n d e n
ö r t l i c h e n M e d i e n ,
- z u r R e s o n a n z a u f e i n z e l n e T h e m e n d e s K P V P u n d d e -
r e n j e w e i l i g e " V e r p a c k u n g " b e i d e r B e v ö l k e r u n g ,
- z u V o r t r ä g e n u n d U n t e r r i c h t s v e r a n s t a l t u n g e n m i t
K P V P - T h e m e n ,
- z u A u s s t e l l u n g e n u n d b e s o n d e r e n I n i t i a t i v e n i m r e -
g i o n a l e n B e r e i c h ,
D i e A u s s a g e k r a f t d e r e n t s p r e c h e n d e n B e r i c h t e d e r P o l i -
z e i p r ä s i d i e n i s t e r w a r t u n g s g e m ä n g u t i n b e z u g a u f d i e
F r a g e n , d i e v o n d e n P o l i z e i d i e n s t s t e L l e n a u f g r u n d e i g e -
n e r E r k e n n t n i s s e b e a n t w o r t e t w e r d e n k ö n n e n - z . B . d i e
F r a g e n n a c h d e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n M e d i e n u n d n a c h
A r t u n d Z a h l d e r V o r t r ä g e m i t K P V P - T h e m e n - u n d u n z u -
r e i c h e n d d o r t , w o d i e D i e n s t s t e l l e n a u f m e h r o d e r w e n i -
g e r b e g r ü n d e t e S c h ä t z u n g e n a n g e w i e s e n s i n d - e t w a b e i
d e r B e u r t e i l u n g d e r " R e s o n a n z " d e s K P V P b e i d e r B e v ö l -
k e r u n g .
O b u n d i n w e l c h e m A u s m a ß d i e V e r b e s s e r u n g s v o r s c h l ä g e ,
d i e m a n c h m a l v o n d e n D i e n s t s t e l l e n g e m a c h t w e r d e n , b e i
d e r z u k ü n f t i g e n G e s t a l t u n g d e s K P V P b e r ü c k s i c h t i g t w e r -
d e n ( k ö n n e n ) , k a n n a u f g r u n d d e s v o r l i e g e n d e n M a t e r i a l s
n i c h t b e u r t e i l t w e r d e n - e b e n s o w e n i g w i e d i e R e s o n a n z
u n d R e l e v a n z d e s K P V P a b g e s c h ä t z t w e r d e n k a n n . D i e v o n
d e n V e r a n t w o r t l i c h e n f ü r d a s K P V P a l s A u s d r u c k s e i n e r
W i r k u n g a n g e f ü h r t e n Z a h l e n ü b e r d i e B e t e i l i g u n g e n a n
d e n " K r i p o - M i t d e n k e r - S p i e l e n " s i n d j e d e n f a l l s n i c h t a l s
I n d i k a t o r e n f ü r d e n E r f o l g d e s K P V P b r a u c h b a r ; a n d e r e
A n g a b e n l i e g e n j e d o c h n i c h t v o r .
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G r u n d s ä t z l i c h s i n d j e d o c h Z w e i f e l a n d e r W i r k s a m k e i t
u n d E f f i z i e n z d e s K P V P a n g e b r a c h t : D e n n z u m e i n e n
n i m m t s i c h d a s K P V P , v e r g l i c h e n m i t M e t h o d e n , A r t u n d
U m f a n g d e r ü b l i c h e n W e r b u n g f ü r b e s t i m m t e P r o d u k t e
u n d V e r h a l t e n s w e i s e n , r e c h t u n s c h e i n b a r a u s - w a s s i -
c h e r l i c h a u c h , a b e r n i c h t n u r , e i n e F o l g e d e r g e r i n g e n
f i n a n z i e l l e n u n d p e r s o n e l l e n M i t t e l i s t , d i e f ü r E r -
a r b e i t u n g u n d V e r b r e i t u n g d e s K P V P z u r V e r f ü g u n g s t e -
h e n .
Z u m a n d e r n , u n d d i e s e r P u n k t i s t v o n g r ö ß e r e r B e d e u -
t u n g a l s d i e ( v e r ä n d e r b a r e n ) Ä u ß e r l i c h k e i t e n d e s K P V P ,
e r s c h e i n t b e r e i t s s e i n e G r u n d k o n z e p t i o n a l s p r o b l e m a -
t i s c h : E s w ü r d e a l l e n b i s h e r i g e n E r k e n n t n i s s e n w i d e r -
s p r e c h e n , w e n n e s g e l i n g e n s o l l t e , m i t b r e i t u n d d a m i t
u n s p e z i f i s c h a n g e l e g t e n A k t i o n e n V e r h a l t e n s ä n d e r u n g e n
b e i k o n k r e t e n E i n z e l p e r s o n e n z u e r r e i c h e n - u n d g e n a u
d a s i s t d a s Z i e l d e s K P V P . A u c h d i e " A n r e i c h e r u n g " d e r
P r o g r a m m e m i t E r e i g n i s s e n v o n r e g i o n a l e r u n d d a m i t f ü r
d i e in d i e s e r R e g i o n w o h n e n d e n P e r s o n e n d i r e k t e r e r B e -
d e u t u n g , w i r d a n d i e s e r g r u n d s ä t z l i c h f a l s c h a n g e L e g -
t e n u n d a u s g e r i c h t e t e n Z i e l s e t z u n g d e s K P V P k a u m e t w a s
ä n d e rn k ö n n e n .
2 . 3 . 1 . 2 K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e B e r a t u n g s s t e l l e n
K r i m i n a l p o l i z e i L i e h e B e r a t u n g s s t e l l e n h a b e n in B a y -
e r n n i c h t n u r e i n e L a n g e T r a d i t i o n , s o n d e r n g e h ö r e n
a u c h z u d e n l a n d e s w e i t , i n a l l e n P r ä s i d i a l b e r e i c h e n
d u r c h g e f ü h r t e n M a ß n a h m e n d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e -
c h e n s b e k ä m p f u n g : I n s g e s a m t g i b t e s in B a y e r n 1 5 ö r t l i -
c h e B e r a t u n g s s t e l l e n , v o n d e n e n d i e e r s t e u n d ä l t e s t e
1 9 2 6 b e i d e r ( d a m a l i g e n ) S t a d t p o l i z e i M ü n c h e n , d i e
L e t z t e u n d j ü n g s t e 1 9 7 8 b e i d e r P o l i z e i d i r e k t i o n
S c h w e i n f u r t e i n g e r i c h t e t w u r d e . Z u d e n ö r t l i c h e n B e r a -
t u n g s s t e l l e n k o m m t n o c h d i e Z e n t r a l e K r i m i n a l p o l i z e i -
l i c h e B e r a t u n g s s t e l l e b e i m B a y e r i s c h e n L a n d e s k r i m i n a l -
a m t h i n z u , d i e 1 9 4 9 e i n g e r i c h t e t w u r d e .
7 6 ) Z u r A u f g a b e u n d G e s c h i c h t e d e r B e r a t u n g s s t e l l e n s .
B K A ( H r s g . ) : K r i m i n a L p o L i z e i l i e h e B e r a t u n g . B K A -
S c h r i f t e n r e i h e B d . 4 7 , W i e s b a d e n 1 9 7 8 . Z u r T ä t i g -
k e i t d e r B e r a t u n g s s t e l l e n in B a y e r n v g l . d i e
S t e l l u n g n a h m e d e r K r i m i n o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s g r u p -
p e v o m 2 1 . 1 1 . 1 9 8 0 ( N r . 1 6 - 4 4 8 / 2 )
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D i e B e r a t u n g D r i t t e r m i t d e m Z i e l d e r A b w e h r a l l g e m e i -
n e r G e f a h r e n f ü r d i e ö f f e n t l i c h e S i c h e r h e i t u n d O r d n u n g
e r g i b t s i c h a l s p o l i z e i l i c h e A u f g a b e n i c h t n u r a u s d e r
G e n e r a l k L a u s e l d e s A r t , 2 P A G , s o n d e r n a u c h a u s d e m
A r t . 7 A b s « 2 d e s P O G , n a c h d e m e s d e m L a n d e s k r i m i n a l -
a m t i n s b e s o n d e r e o b l i e g t , " a n d e r e T e i l e d e r P o l i z e i
ü b e r M a ß n a h m e n z u r V e r h ü t u n g u n d p o l i z e i l i c h e n V e r f o l -
g u n g v o n S t r a f t a t e n z u b e r a t e n u n d d i e B e r a t u n g D r i t t e r
d u r c h a n d e r e T e i l e d e r P o l i z e i zu l e n k e n . " V o r a u s s e t -
z u n g f ü r d i e s e L e n k u n g s t ä t i g k e i t d e s B a y e r i s c h e n L a n -
d e s k r i m i n a l a m t e s i s t j e d o c h d i e B e r a t u n g s t ä t i g k e i t ö r t -
l i c h e r P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n .
Im e i n z e l n e n w u r d e n d i e A u f g a b e n d e r B e r a t u n g s s t e l l e n
v o m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m d e s I n n e r n m i t I M S
v o m 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5 N r . I C 5 - 2 3 0 5 / 5 4 - 2 g e r e g e l t .
D a n a c h h a b e n d i e ö r t l i c h e n B e r a t u n g s s t e l l e n f o l g e n d e
A u f g a b e n :
- F ö r d e r u n g d e s V o r b e u g u n g s g e d a n k e n s in d e r B e v ö l -
k e r u n g u n d in d e n D i e n s t s t e l l e n d e s Z u s t ä n d i g -
k ei t s b e r e i c h e s ,
- D u r c h f ü h r u n g d e r i n t e r n e n B e r a t u n g u n d v o n O b j e k t -
b e r a t u n g e n , s o w e i t d i e s e n i c h t in Z u s a m m e n a r b e i t
m i t d e m B a y e r i s c h e n L a n d e s k r i m i n a l a m t g e m a c h t w e r -
d e n m ü s s e n ,
- A u s w e r t u n g d e r e i g e n e n B e r a t u n g s e r f a h r u n g e n u n t e r
d e m A s p e k t v o n V e r b e s s e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n ; B e -
r i c h t e r s t a t t u n g u n d W e i t e r g a b e v o n A n r e g u n g e n an
d a s B a y e r i s c h e L a n d e s k r i m i n a l a m t ,
- V e r a n s t a l t u n g v o n S o n d e r s c h a u e n im Z u s t ä n d i g k e i t s -
b e r e i c h bei g e e i g n e t e n V e r a n s t a l t u n g e n ,
- F a c h v o r t r ä g e bei B ü r g e r v e r s a m m L u n g e n , v o r I n t e r e s -
s e n g r u p p e n a u s I n d u s t r i e u n d H a n d e l u s w .
D e r Z e n t r a l s t e l l e f ü r d i e k r i m i n a l p o l i z e i l . i c h e B e r a t u n g
b e i m B a y e r i s c h e n L a n d e s k r i m i n a l a m t k o m m e n , i h r e r Z e n -
t r a l s t e l l e n f u n k t i o n e n t s p r e c h e n d , v o r n e h m l i c h L e n k u n g s -
u n d K o o r d i n i e r u n g s a u f g a b e n z u , n ä m l i c h :
- B e h a n d l u n g v o n G r u n d s a t z f r a g e n d e r B e r a t u n g s t ä t i g -
k e i t ,
- K o o r d i n i e r u n g , L e n k u n g u n d V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r
B e r a t u n g s t ä t i g k e i t in B a y e r n u n d S c h u l u n g d e s P e r -
s o n a l s n a c h g e o r d n e t e r B e r a t u n g s s t e l l e n ,
- B e u r t e i l u n g d e r Q u a l i t ä t d e r v o n d e r I n d u s t r i e a n -
g e b o t e n e n S i c h e r u n g s e i n r i c h t u n g e n ,
- G e s t a l t u n g v o n A u s s t e l l u n g e n ,
- E r a r b e i t u n g v o n R i c h t l i n i e n u n d M e r k b l ä t t e r n ,
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A u s w e r t u n g d e r e i n g e h e n d e n S t r a f t a t e n m e L d ü n g e n (KP
13 u n d 1 4 ) s o w i e d e r L K - B l ä t t e r u n d d e s B u n d e s k r i -
m i n a l b l a t t e s auf n e u e A r b e i t s w e i s e n bei R a u b u n d
D i e b s t a h l s o w i e auf n e u e E r s c h e i n u n g s f o r m e n d e s
B e t rüg es h i n ,
D u r c h f ü h r u n g v o n B e r a t u n g e n f ü r g r o ß e u n d b e s o n -
d e r s w i c h t i g e O b j e k t e in Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n
ö r t l i c h e n B e r a t u n g s s t e l l e n ,
V o r t r ä g e v o r u n t e r s c h i e d l i c h e n Z i e l g r u p p e n z u m
T h e m a d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g .
W ä h r e n d d i e A u f g a b e d e r ö r t l i c h e n B e r a t u n g s s t e l l e n d a -
m i t d i e B e r a t u n g d e r B e v ö l k e r u n g z u m S c h u t z v o r S t r a f -
t a t e n i s t , o b l i e g t d e r Z e n t r a l s t e l l e e h e r d i e B e r a t u n g
d e r P o l i z e i , h i e r d e r B e r a t u n g s s t e l l e n , für d i e E r f ü l
L u n g i h r e r A u f g a b e n .
D a s A u s m a ß , in d e m d i e B e r a t u n g s s t e l l e n i h r e w e i t g e f a ß -
t e n , p r i n z i p i e l l w e d e r auf b e s t i m m t e D e l i k t e n o c h auf
b e s t i m m t e T ä t e r b e s c h r ä n k t e n A u f g a b e n e r f ü l l e n k ö n n e n ,
h ä n g t z u n ä c h s t e i n m a l v o n i h r e r A u s s t a t t u n g m i t P e r s o -
n a l , S a c h m i t t e l n u n d B e f u g n i s s e n ab - w o b e i b e r e i t s A n -
z a h l u n d A u s b i l d u n g d e s P e r s o n a l s , d e r F a c h b e r a t e r , e r -
s t e Z w e i f e l an d e n M ö g l i c h k e i t e n d e r B e r a t u n g s s t e l l e n
w e c k e n , i h r e A u f g a b e n a u s r e i c h e n d w a h r n e h m e n zu k ö n n e n
( v g l . d a z u d i e Ü b e r s i c h t e n 1 u n d 2 ) , d e n n v o n d e n 15
ö r t l i c h e n K r i m i n a l p o l i z e i l i e h e n B e r a t u n g s s t e l l e n -
- b e i m PP M ü n c h e n
- b e i m P P O b e r b a y e r n :
bei d e n PD I n g o l S t a d t u n d R o s e n h e i m ,
- b e i m PP N i e d e r b a y e r n / O b e r p f a l z :
bei d e n PD R e g e n s b u r g , L a n d s h u t u n d P a s s a u ,
- b e i m PP O b e r f r a n k e n :
bei d e r PD B a y r e u t h ,
- b e i m PP M i t t e l f r a n k e n :
bei d e n PD N ü r n b e r g , A n s b a c h u n d E r l a n g e n
- b e i m P P U n t e r f r a n k e n :
bei d e n PD W ü r z b u r g , A s c h a f f e n b u r g u n d S c h w e i n -
f u r t ,
- b e i m PP S c h w a b e n :
bei d e n PD A u g s b u r g u n d K e m p t e n
Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen in Bayern*
Kriminal polizeiliche Beratungsstelle Kommissariat
r
 Übersicht 1
Anzahl der Fachberater neben der
Fachberater Tätigkeit als/beim
Die Fachberatertätigkeit




PP Hünchen K 313
PP Qberbavern
KPl Ingolstadt K 3
KPI Rosenheim K 3
PP Niederbayern/Oberpfalz
KPI Regensburg K 3
KP) Landshut K 2
KPI Passau K 3
PP Oberfranken
KPI Bayreuth K 3/1
PP Mittelfranken
KPI Nürnberg K 33
KPI Ansbach K 3
KPI Erlangen K 3
PP Unterfranken
KPI Würzburg K 3
KPI Aschaffenburg K 3
KPI Schweinfurt K 2
PP Schwaben
KPI Augsburg K 31
KPI Kempten K 3









































Ohne Beratungsstelle des Bayer. Landeskriminalamtes
Zur Zeit tät ig als Personalrat
Höherer Dienst : Gehobener Dienst : H i t t l . Dienst
Kriminal polizeiliche Beratungsstellen in Bayern* Übersicht 2

















































































Ohne die Beratungsstelle des Bayer. Landeskriminalamtes
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s i n d n u r 7 B e r a t u n g s s t e l l e n m i t h a u p t a m t l i c h e n F a c h b e -
r a t e r n b e s e t z t , d i e a n d e r e n 8 w e r d e n v o n n e b e n a m t l i c h e n
F a c h b e r a t e r n b e t r e u t , a l s o v o n K r i m i n a l b e a m t e n , d i e
h a u p t a m t l i c h a n d e r e F u n k t i o n e n e r f ü l l e n . U n d v o n d e n
i n s g e s a m t 2 6 " F a c h b e r a t e r n " ( 1 4 B e a m t e d e s g e h o b e n e n ,
1 2 B e a m t e d e s m i t t l e r e n D i e n s t e s ) s i n d n u r 1 4 B e a m t e (7
d e s g e h o b e n e n , 7 d e s m i t t l e r e n D i e n s t e s ) a l s h a u p t a m t -
l i c h e F a c h b e r a t e r e i n g e s e t z t .
W ä h r e n d m a n b e i d i e s e n h a u p t a m t l i c h e n F a c h b e r a t e r n d a -
v o n a u s g e h e n k a n n , d a ß i h r e A r b e i t s z e i t z u 1 0 0 % f ü r d i e
F a c h b e r a t e r t ä t i g k e i t e i n g e s e t z t w i r d , L i e g e n d i e e n t -
s p r e c h e n d e n A n t e i l e b e i d e n n e b e n a m t l i c h e n F a c h b e r a t e r n
z w i s c h e n 1 0 % C P O P a s s a u u n d E r l a n g e n ) b i s h ö c h s t e n s 6 0 %
( P D A s c h a f f e n b u r g ; d i e s e r B e a m t e i s t z u r Z e i t a L s P e r s o -
n a l r a t f r e i g e s t e l l t ) .
I s t s c h o n d a s A u s m a ß , i n d e m " F a c h b e r a t e r " f ü r d i e B e -
r a t u n g s t ä t i g k e i t e i n g e s e t z t w e r d e n k ö n n e n , u n b e f r i e d i -
g e n d , s o i s t e s f a s t n o c h m e h r i h r e A u s b i l d ü n g f ü r d i e -
s e T ä t i g k e i t : A m d r e i w ö c h i g e n G r u n d l e h r g a n g f ü r d i e K r i -
m i n a l p o l i z e i l i c h e B e r a t u n g b e i m B u n d e s k r i m i n a l a m t n a h -
m e n b i s h e r n u r B e a m t e v o n 6 d e r 1 5 ö r t l i c h e n B e r a t u n g s -
s t e l l e n t e i l ; v o n d e r M ö g l i c h k e i t , s i c h b e i m B a y e r i s c h e n
L a n d e s k r i m i n a l a m t a l s S a c h b e a r b e i t e r e i n a r b e i t e n z u l a s -
s e n , m a c h t e n 5 B e r a t u n g s s t e l l e n G e b r a u c h ; a n S c h u l u n g e n
b e i F i r m e n d e r S i c h e r h e i t s i n d u s t r i e n a h m e n F a c h b e r a t e r
v o n 3 B e r a t u n g s s t e l l e n t e i l u n d n u r a m " J ä h r l i c h e n E r -
f a h r u n g s a u s t a u s c h " d e r F a c h b e r a t e r b e i m B a y e r i s c h e n L a n -
d e s k r i m i n a l a m t b e t e i l i g t e n s i c h d i e B e a m t e n a l l e r B e r a -
t u n g s s t e l l e n .
A u s b i l d u n g s a n g e b o t e u n d i h r e N u t z u n g s t e h e n d a m i t i n
d e u t l i c h e m W i d e r s p r u c h z u d e m " A n f o r d e r u n g s p r o f i l " , d a s
v o m B a y e r i s c h e n L a n d e s k r i m i n a l a m t f ü r F a c h b e r a t e r , i n s -
b e s o n d e r e d i e j e n i g e n d e s g e h o b e n e n D i e n s t e s , e n t w i c k e l t
w u r d e . D a n a c h s o l l e n d i e F a c h b e r a t e r u n t e r a n d e r e m ü b e r
f o l g e n d e K e n n t n i s s e v e r f ü g e n :
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K e n n t n i s s e ü b e r a L L e A r t e n v o n e l e k t r o n i s c h e n u n d
o p t i s c h e n Ü b e r f a l l - u n d E i n b r u c h s a n l a g e n , d e r e n
p h y s i k a l i s c h e G r u n d p r i n z i p i e n , o b j e k t b e z o g e n e M ö g -
L i c h k e i t e n u n d G r e n z e n d e s E i n s a t z e s u n d Ü b e r w i n -
d u n g s m ö g l i c h k e i t e n ;
G r u n d k e n n t n i s s e d e r E l e k t r o n i k , d i e a u s r e i c h e n , um
n e u a u f d e n M a r k t k o m m e n d e S y s t e m e a u f i h r e T a u g -
l i c h k e i t zu ü b e r p r ü f e n ;
F a c h k e n n t n i s s e ü b e r d i e P r o j e k t i e r u n g v o n Ü b e r f a l l -
u n d E i n b r u c h m e l d e a n L a g e n ;
F a c h w i s s e n ü b e r a l l e A r t e n v o n m e c h a n i s c h e n S i c h e -
r u n g e n , i n s b e s o n d e r e a l l e S c h l o n s y s t e m e , B e s c h l ä g e ,
G l ä s e r u n d K u n s t g l ä s e r , e i n b r u c h - u n d b e s c h u ß h e m -
m e n d e M a t e r i a l i e n ;
K e n n t n i s s e ü b e r d i e e i n s c h l ä g i g e n N o r m e n , w i e V D E ,
V O S , D I N , F T Z , T I V , R A L ;
K e n n t n i s s e ü b e r d i e v e r s c h i e d e n s t e n a u f d e m M a r k t
a n g e b o t e n e n S i c h e r h e i t s e r z e u g n i s s e d e s I n - u n d A u s -
l a n d e s .
N a c h d e n n e u e s t e n V o r s t e l l u n g e n s o l L d e r G r u n d l e h r g a n g
f ü r S a c h b e a r b e i t e r d e r K r i m i n a l p o i i z e i l i c h e n B e r a t u n g s -
s t e l l e n ü b e r d i e V e r m i t t l u n g d i e s e s in e r s t e r L i n i e
t e c h n i s c h e n G r u n d w i s s e n s h i n a u s a u c h T h e m e n w i e P s y c h o l o -
g i e , I n f o r m a t i k , V o r t r a g s t e c h n i k u n d R h e t o r i k , p r ä v e n -
t i o n s b e z o g e n e K r i m i n o l o g i e u s w . u m f a s s e n .
O b w o h l v o n i h r e r g r u n d s ä t z l i c h e n A u f g a b e n s t e l l u n g e i n e .
s o l c h e E i n s c h r ä n k u n g n i c h t v o r g e s e h e n i s t , b e f a s s e n s i c h
d i e B e r a t u n g s s t e l l e n f a s t a u s s c h l i e ß l i c h m i t d e r Di e b -
s t a h l s - u n d E i n b r u c h s v e r h ü t u n g - w o b e i d e r A n l a ß f ü r e i -
ne B e r a t u n g r e g e l m ä ß i g v o m r a t s u c h e n d e n B ü r g e r u n d n i c h t
v o n d e n b e r a t e n d e n P o l i z e i b e a m t e n a u s g e h t . D i e B e r a -
t u n g s t ä t i g k e i t u m f a ß t p e r s ö n l i c h e , s c h r i f t l i c h e u n d
f e r n m ü n d l i c h e B e r a t u n g e n , B e r a t u n g e n am O b j e k t , V o r t r ä g e
u n d F ü h r u n g e n . D i e B e r a t u n g s s t e l l e n h a b e n A n g a b e n ü b e r
d i e H ä u f i g k e i t d e r e i n z e l n e n B e r a t u n g s t ä t i g k e i t e n v o r g e -
l e g t ( v g l . d a z u ü b e r s i e h t 3 ) , d i e j e d o c h g a n z o f f e n -
s i c h t l i c h e h e r a u f S c h ä t z u n g e n d e n n a u f k o n k r e t e m W i s s e n
b e r u h e n u n d d e s h a l b a l l e n f a l l s a l s A n h a l t s p u n k t e f ü r d a s
A u s m a ß u n d d i e E n t w i c k l u n g d e r b e r a t e n d e n T ä t i g k e i t g e -
n o m m e n w e r d e n k ö n n e n .
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E i g e n e A k t i o n e n , b e i d e n e n n i c h t d e r R a t s u c h e n d e , s o n -
d e r n d e r F a c h b e r a t e r d e n A n L a ß f ü r e i n B e r a t u n g s g e -
s p r ä c h s e t z t , w e r d e n n u r v o n d e n B e r a t u n g s s t e l l e n i n
M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g d u r c h g e f ü h r t : A l s w o h l w i c h t i g s t e
d i e s e r A k t i o n e n i s t h i e r d i e A u s w e r t u n g d e r t ä g l i c h e n
L a g e b e r i c h t e d e s P P b z w . d e r PD z u n e n n e n , a u f g r u n d d e -
r e n a l l e G e s c h ä d i g t e n v o n E i n b r u c h s d i e b s t ä h l e n i n W o h -
n u n g e n , E i n f a m i l i e n h ä u s e r n u n d V i l l e n a n g e s c h r i e b e n u n d
z u e i n e r B e r a t u n g e i n g e l a d e n w e r d e n . I n M ü n c h e n e r g a b
d i e s z . B . i m J a h r 1 9 7 9 1 1 0 8 E i n l a d u n g s s c h r e i b e n , d e n e n
e i n G r o ß t e i l d e r G e s c h ä d i g t e n F o l g e l e i s t e t e , d . h . s i c h
e n t w e d e r p e r s ö n l i c h b e r a t e n o d e r I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l
s c h i c k e n l i e ß . V o n b e i d e n B e r a t u n g s s t e l l e n w e r d e n a u c h
B a u w i l l i g e u n d B a u h e r r e n g e z i e l t a n g e s p r o c h e n , s e i e s
d u r c h d i e V e r s e n d u n g d e r B r o s c h ü r e " S i c h e r W o h n e n "
( M ü n c h e n ) o d e r d u r c h e i n A n g e b o t f ü r e i n e i n d i v i d u e l l e
B e r a t u n g b e i d e r K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e n B e r a t u n g s s t e l l e .
A u c h d i e V e r t e i l u n g v o n B r o s c h ü r e n ü b e r a n d e r e V o r b e u -
g u n g s m a ß n a h m e n , z . B . d e r B r o s c h ü r e " P a r t n e r s c h a f t g i b t
S i c h e r h e i t " o d e r d e s " A u t o s i c h e r h e i t s p a s s e s " w e r d e n v o n
d i e s e n b e i d e n B e r a t u n g s s t e l l e n w a h r g e n o m m e n .
I m V e r g l e i c h z u d e r s c h l e c h t e n P e r s o n a l a u s s t a t t u n g , d i e
d u r c h d i e z u m T e i l s e h r g r o ß e n Z u s t ä n d i g k e i t s b e r e i e h e
( v g l . d a z u d i e Ü b e r s i c h t 4 ) n o c h v e r s c h l e c h t e r t w i r d ,
i s t d i e t e c h n i s c h - s ä c h l i c h e A u s s t a t t u n g d e r B e r a t u n g s -
s t e l l e n i m a l l g e m e i n e n z u f r i e d e n s t e l l e n d : D i e F i r m e n
d e r S i c h e r h e i t s i n d u s t r i e s t e l l e n i h r e P r o d u k t e b e r e i t -
w i l l i g z u r V e r f ü g u n g , u n d s e l b s t e i n e f i r m e n n e u t r a l e
A u s s t a t t u n g i s t m ö g l i c h , w i e d i e E r f a h r u n g e n d e r B e r a -
t u n g s s t e l l e i n N ü r n b e r g z e i g e n , d i e a l s e r s t e e i n e
f i r m e n n e u t r a l e A u s s t a t t u n g v e r w i r k l i c h t h a t . D i e a n d e -
r e n B e r a t u n g s s t e l l e n w e r d e n e b e n f a l l s z u d i e s e r F o r m
d e r G e r ä t e p r ä s e n t a t i o n ü b e r g e b e n ( b z w . s i n d b e r e i t s z u
i h r ü b e r g e g a n g e n ) .
Tätigkeiten der ört l ichen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Zahlen Übersicht 3 Blatt 1
PP München
Kriminal pol izei l iche Beratungsstelle München (K 313)
Arten der Beratung 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Persönliche Vorsprachen 3838 4611 2893 2922 2830 2285
Schrift l iche Anfragen 501 809 1136 1209 1108 1591
Fernmündliche Beratungen 1565 2688 2363 3029 3335 3549
Beratungen am Objekt 119 152 247 397 349 222
Führungen/Vorträge
 CQ „
in der Beratungsst. 59 50 57 57
PP Oberbayern
Kriminalpolizeil iche Beratungsstelle Ingolstadt
Arten der Beratung 1978 1979 1980
Berichte/Schreiben 22 15 8
Objektberatungen extern 50 65 67
Objektberatungen intern 250 235
Fernmündliche Auskünfte ' 130 160
Vorträge 10 8 12
Gruppenberatungen 8 6 -
Veranstaltungen durch das SG PS 1 (Öffentl ichkeitsarbeit)



















Vorträge bei Fachverbänden, Die Zahlen dieser Vorträge wurden
Altenclubs, Jugendgruppen nicht erfaßt, belaufen sich aber auf
ca. 30-32 Veranstaltungen im Jahr
Ausstellungen 8 1
Beratungen in den Kriminalitätsbereichen
Diebstahls- und Einbruchsverhütung
Raub, Betrug, Sexualdelikte etc.
Sicherheitsberatungen









Arten der Beratung 1978 1979 1980
Berichte/Schreiben 32 28
Objektberatungen extern 52 67 74
Objektberatungen intern 101 142 250
Fernmündliche Auskünfte 30 " 30
Vorträge 24 6 -
Gruppenberatungen 2 1 -
Tätigkeiten der örtlichen Kriim'nalpolizeilichen Beratungsstellen in Zahlen Übersicht 3 Blatt 2
PP Niederbavern/Qberpfalz
Für die Kriminal polizeilichen Beratungsstellen Regensburg, Landshut und Passau
konnten Zahlen im einzelnen nicht erhoben werden.
Nach Angaben des Polizeipräsidiums Niederbayern/Oberpfalz wurden 1979 ca. 800
Beratungen im PP-Bereich durchgeführt, die sich wie folgt zusammensetzen:
Schutz der Wohnung vor Einbrechern, Betrügern etc. ca„ 400
Behörden und Öffentl. Institutionen ca. 120
Geschäfte sowie industrielle Anlagen ca„ 60
Kirchen und zu ihr gehörende Institutionen ca. 40
Sicherung von Neubauten ca. 180












Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen Mittelfranken insgesamt
Arten der Beratung 1978 1979 1980
Gutachten/Stellungnahmen 40 55
Berichte/Schreiben 554 1547 1287
Objektberatungen extern 254 444 273
Objektberatungen intern 671 872 574
Fernmündliche Auskünfte 436 1234 1334
Vorträge 23 35
Gruppenberatungen 8 10 -
Für die Jahre 1978 und 1979 bestehen die Daten aus Zahlen der
Beratungsstellen Nürnberg, Erlangen und Ansbach (geschätzte
Werte).
Die Daten für das Jahr .1980 wurden aus den Ergebnissen der
Beratungsstellen Nürnberg und Erlangen gebildet.
PP Oberfranken
Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Bayreuth





















Arten der Beratung 1978 1979 1980
Gutachten/Stellungnahmen 20 12 18
Objektberatungen extern 66 71 49
Objektberatungen intern 180 165 109
Fernmündliche Auskünfte 70 85 75
Vorträge 17 18 15
Gruppenberatungen 8 9 12
Tätigkeiten der örtlichen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Zahlen Übersicht 3
PP Unterfranken
Kriminal polizeil iche Beratungsstelle Aschaffenburg
Arten der Beratung 1979 1980
Beratungen am Objekt 166 179
Beratungen auf der Dienststelle 50 24



























Arten der Beratung 1979 1980
Gutachten/Stellungnahmen
Beratungen am Objekt
















Kriminalpolizei liehe Beratungsstelle Schweinfurt
Arten der Beratung 1979 1980
Gutachten/Stellungnahmen 5 15
Beratungen am Objekt 104 61
Beratungen auf der Dienststelle 77 67
Fernmündliche Beratungen 180 182
Vorträge 1 8
Gruppenberatungen 4 8
Kriminal polizeil iche Beratungsstelle Kempten










































Summe 134 107 160 212
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I n s g e s a m t i s t f e s t z u h a l t e n , d a ß d i e ö r t l i c h e n B e r a t u n g s -
s t e l l e n i h r e n A u f g a b e n - s e l b s t i n d e r v o r g e n o m m e n f a k -
t i s c h e n E i n s c h r ä n k u n g a u f d i e B e r a t u n g z u r D i e b s t a h l s -
u n d E i n b r u c h s v e r h ü t u n g - n i c h t z u f r i e d e n s t e l l e n d n a c h k o m -
m e n ( k ö n n e n ) . D i e L e t z t l i c h e n t s c h e i d e n d e U r s a c h e d a f ü r ,
n a m L i e h a u c h f ü r A n z a h l u n d A u s b i l d u n g d e s P e r s o n a l s , L i e g t
i n d e r E i n s c h ä t z u n g d e r B e d e u t u n g d e r k r i m i n a l p o l i z e i l i c h e n
B e r a t u n g d u r c h D i e n s t v o r g e s e t z t e u n d K o l l e g e n : D i e B e r a t u n g s -
t ä t i g k e i t w i r d n i c h t a l s v o l l w e r t i g , n i c h t a l s " e i g e n t l i c h e
p o l i z e i l i c h e T ä t i g k e i t " a n g e s e h e n u n d e n t s p r e c h e n d " s t i e f -
m ü t t e r l i c h " w e r d e n d i e B e r a t u n g s s t e l l u n g u n d d i e F a c h b e r a t e r
b e h a n d e l t : H a u p t a m t l i c h e F a c h b e r a t e r s i n d s e l t e n , e i g e n s
f ü r d i e B e r a t u n g a u s g e w i e s e n e P l a n s t e l l e n ü b e r h a u p t n i c h t
v o r h a n d e n , A u s - u n d F o r t b i l d u n g w e r d e n n i c h t w i c h t i g g e -
n o m m e n - m i t d e r F o l g e , d a ß d i e F a c h b e r a t e r i h r e A r b e i t ,
t r o t z z u m T e i l s e h r h o h e r M o t i v a t i o n , n u r u n b e f r i e d i g e n d
b e w ä l t i g e n k ö n n e n .
A u c h d i e Z e n t r a l e B e r a t u n g s s t e l l e b e i m B a y e r i s c h e n L a n d e s -
k r i m i n a l a m t h a t d i e i h r z u g e w i e s e n e n A u f g a b e n b i s l a n g n i c h t z u -
f r i e d e n s t e l l e n d e r f ü l l e n k ö n n e n : I n s b e s o n d e r e h a t i h r e f a s t
a u s s c h l i e ß l i c h e B e f a s s u n g m i t d e r B e r a t u n g v o n G r o ß o b j e k t e n
u n d d e m E i n s a t z d e r m o b i l e n B e r a t u n g s s t e l l e ( " B e r a t u n g s b u s " )
d a z u g e f ü h r t , d a ß s i e i h r e n m i n d e s t e n s e b e n s o w i c h t i g e n L e n -
k u n g s - u n d K o o r d i n i e r u n g s f u n k t i o n e n n u r u n z u r e i c h e n d n a c h -
g e k o m m e n i s t .
D i e s e V e r n a c h l ä s s i g u n g d e r A u f g a b e z u r " B e r a t u n g d e r P o l i z e i "
h a t f ü r d i e B e r a t u n g s t ä t i g k e i t d e r b a y e r i s c h e n P o l i z e i v o r
a l l e m z w e i n e g a t i v e A u s w i r k u n g e n g e h a b t : W ä h r e n d b e i e i n i g e n
ö r t l i c h e n F a c h b e r a t e r n d e r E i n d r u c k e n t s t a n d e n i s t , b e i i h r e r
B e r a t u n g s t ä t i g k e i t " a l l e i n g e l a s s e n " z u s e i n , n i c h t a u s r e i -
c h e n d m i t I n f o r m a t i o n e n u n d R a t s c h l ä g e n d e r Z e n t r a l s t e l l e
v e r s o r g t z u w e r d e n , f e h l t e s d e r Z e n t r a l s t e l l e b e i a n d e r e n
ö r t l i c h e n B e r a t u n g s s t e l l e n a n d e r f ü r d i e D u r c h s e t z u n g i h r e r
E m p f e h L u n g e n n ö t i g e n A k z e p t a n z - d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n
z w i s c h e n d e r Z e n t r a l s t e l l e u n d d e n ö r t l i c h e n B e r a t u n g s s t e l l e n ,
h i e r i n s b e s o n d e r e m i t d e n F a c h b e r a t e r n d e s P P M ü n c h e n , i n Z u -
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Grenzen der kreisfreien Städte
und Landkreise
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s a m m e n h a n g m i t d e r E i n f ü h r u n g f i r m e n n e u t r a L e r D e m o n s t r a t i o n s -
o b j e k t e , s i n d n u r d a s j ü n g s t e B e i s p i e l f ü r d i e n i c h t s e l t e n
p r o b l e m a t i s c h e B e z i e h u n g z w i s c h e n d e r Z e n t r a l s t e l l e u n d d e n
ö r t l i c h e n B e r a t u n g s s t e l l e n .
A u f g r u n d d i e s e r E r f a h r u n g e n h a t s i c h d i e Z e n t r a l e B e r a t u n g s -
s t e l l e i n j ü n g s t e r Z e i t d a r u m b e m ü h t , i h r e L e n k u n g s - u n d
K o o r d i n i e r u n g s a u - f g a b e n b e s s e r a l s b i s h e r w a h r z u n e h m e n :
N e b e n d e m j ä h r l i c h e n E r f a h r u n g s a u s t a u s c h w e r d e n ( s e i t d e m
F r ü h s o m m e r 1 9 8 0 ) m o n a t l i c h e I n f o r m a t i o n e n ü b e r t e c h n i s c h e N e u -
h e i t e n a u f F a c h m e s s e n , n e u e F i r m e n p r o d u k t e u n d v e r ä n d e r t e A r -
b e i t s w e i s e n v o n T ä t e r n a n d i e ö r t l i c h e n F a c h b e r a t e r w e i t e r g e -
g e b e n , u n d e s w u r d e d a r ü b e r h i n a u s e i n e I n f o r m a t i o n s a k t e e r -
s t e l l t , in d e r i n F o r m e i n e r L o s e b l a t t s a m m l u n g m i t N a c h t r a g s -
d i e n s t j e d e m ö r t l i c h e n F a c h b e r a t e r w i c h t i g e R i c h t l i n i e n , E m p f e h -
l u n g e n u n d S a c h i n f o r m a t i o n e n z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t w e r d e n .
D i e s s i n d a l l e r d i n g s n u r e r s t e A n s ä t z e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g
d e r w i c h t i g e n L e n k u n g s - u n d K o o r d i n i e r u n g s f u n k t i o n e n d e r Z e n t r a -
l e n B e r a t u n g s s t e l l e , d i e f o r t g e f ü h r t u n d e r w e i t e r t w e r d e n m ü s s e n ,
u m d e r B e d e u t u n g d i e s e r F u n k t i o n e n - d i e a u c h im E n t w u r f e i n e r
N e u r e g e l u n g d e r k r i m i n a l p o l i z e i L i e h e n B e r a t u n g d e s B a y e r . S t a a t s -
m i n i s t e r i u m s d e s I n n e r n w i e d e r n a c h d r ü c k L i e h h e r v o r g e h o b e n w i r d
( I M S v o m 1 2 . 1 0 . 1 9 8 1 N r . I C 5 - 2 3 0 5 - 5 4 / 6 ) - g e r e c h t z u w e r d e n .
E n t s c h e i d e n d e V o r a u s s e t z u n g d a f ü r i s t e i n e U m - u n d N e u b e w e r t u n g
i h r e r A u f g a b e n d u r c h d i e Z e n t r a l s t e l l e s e l b s t - w e g v o n d e r n a c h
w i e v o r g a n z e i n d e u t i g d o m i n i e r e n d e n B e f a s s ü n g m i t d e r e i g e n e n
B e r a t u n g s t ä t i g k e i t b e i g r ö ß e r e n O b j e k t e n h i n z u m e h r " B e r a t u n g
d e r P o l i z e i " - u n d d i e S i c h e r u n g d e s f ü r e i n e e f f i z i e n t e B e r a -
t u n g s t ä t i g k e i t n o t w e n d i g e n , a b e r z u r Z e i t n i c h t b e f r i e d i g e n d e n
I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h e s z w i s c h e n d e r Z e n t r a l e n B e r a t u n g s s t e l l e
u n d d e n ö r t l i c h e n B e r a t u n g s s t e l l e n b z w . d e n r e l e v a n t e n S a c h g e -
b i e t e n d e s B a y e r . L a n d e s k r i m i n a l a m t e s , h i e r i n s b e s o n d e r e d e s
K r i m i n a l p o l i z e i L i e h e n M e l d e d i e n s t e s .
D e n n n u r w e n n d i e Z e n t r a l s t e l l e s i c h e r s t e l l t , d a ß s i e n i c h t
n u r a l l e I n f o r m a t i o n e n ü b e r d i e t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g e n im
B e r e i c h d e r S i c h e r u n g e r h ä l t , a u s w e r t e t u n d u m s e t z t , s o n d e r n
a u c h z u a k t u e l l e n K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g e n u n d - V e r ä n d e r u n g e n ,
i n s b e s o n d e r e z u d e n T a t b e g e h u n g s a r t e n ( "modi o p e r a n d i " ) , k a n n
s i e d i e i h r z u g e w i e s e n e n L e n k u n g s - u n d K o o r d i n i e r u n g s a u f g a b e n
e r f ü l l e n .
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I n s g e s a m t k a n n d a m i t f e s t g e h a l t e n w e r d e n , d a ß d i e K r i m i n a l -
p o l i z e i L i e h e n B e r a t u n g s s t e l l e n d e r b a y e r i s c h e n P o l i z e i i h r e
A u f g a b e n n u r u n v o l l k o m m e n u n d u n z u r e i c h e n d e r f ü l l e n ( k ö n n e n ) :
W ä h r e n d s i e v o n d e r A u f g a b e n s t e l l u n g h e r M i t t e l - u n d A u s g a n g s -
p u n k t e p r ä v e n t i v - p o l i z e i l i c h e r T ä t i g k e i t e n s e i n k ö n n t e n - z u -
m i n d e s t s o w e i t d i e s e n i c h t e i n s a t z b e z o g e n s i n d -, k o m m e n s i e
t a t s ä c h l i c h n o c h n i c h t e i n m a l i h r e n e i n g e s c h r ä n k t e n A u f g a b e n
b e i d e r B e r a t u n g ü b e r M a n n a h m e n d e r D i e b s t a h l s - u n d E i n b r u c h -
s i e h e r u n g n a c h .
A u c h d i e v o r g e s e h e n e A u s s t a t t u n g d e r b e s t e h e n d e n B e r a t u n g s -
s t e l l u n g m i t m i n d e s t e n s z w e i h a u p t a m t l i c h e n F a c h b e r a t e r n
w i r d n u r d a n n e i n e V e r b e s s e r u n g d e r g e g e n w ä r t i g e n S i t u a t i o n
b r i n g e n , w e n n d e r A u f g a b e n k a t a l o g d e r B e r a t u n g s s t e l l e n n i c h t
e r w e i t e r t , s o n d e r n ( z u m i n d e s t z u n ä c h s t ) a u f d i e D i e b s t a h l s -
u n d E i n b r u c h s b e r a t u n g b e s c h r a n k t b l e i b t , d i e F a c h b e r a t e r i h r e n
A u f g a b e n e n t s p r e c h e n d a u s g e b i l d e t w e r d e n u n d - e n t s c h e i d e n d -
d i e i n d e n R i c h t l i n i e n b e r e i t s z . T_ v o r g e s e h e n e R e g i o n a l i si e -
r u n g d e r B e r a t u n g s t ä t i g k e i t v e r w i r k l i c h t w i r d : D e m " S c h w i e r i g -
k e i t s g r a d " d e r B e r a t u n g e n e n t s p r e c h e n d , s o l l t e n a l l e P o l i z e i i n -
s p e k t i o n e n ü b e r B a s i s u n t e r l a g e n z u r " V o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s -
b e k ä m p f u n g d u r c h B e r a t u n g " v e r f ü g e n , d i e d i e B e a m t e n i n d i e
L a g e v e r s e t z e n , R a t s u c h e n d e n K u r z a u s k ü n f t e z u g e b e n u n d s i e a n
d i e z u s t ä n d i g e n B e r a t u n g s s t e l l e n ( g g f . a u c h s o l c h e , d i e n i c h t
z u r P o l i z e i g e h ö r e n ) z u v e r w e i s e n , w e n n d e r W u n s c h u n d d a s B e -
d ü r f n i s n a c h e i n e r u m f a s s e n d e n B e r a t u n g b e s t e h t ; d i e ö r t l i c h e n
B e r a t u n g s s t e l l e n k ö n n e n d a r a u f a u f b a u e n d g r ü n d l i c h e r e E i n z e l -
u n d i n s b e s o n d e r e a u c h O b j e k t b e r a t u n g e n d u r c h f ü h r e n , w ä h r e n d
v o n d e r Z e n t r a l e n B e r a t u n g s s t e l l e o h n e e i g e n e r e g i o n a l e Z u s t ä n -
d i g k e i t d i e B e r a t u n g e n b e i G r o ß o b j e k t e n u n d v o r a l l e m d i e L e n -
k u n g s - , A u s b i l d u n g s - u n d K o o r d i n i e r u n g s a u f g a b e n w a h r g e n o m m e n
w e r d e n s o l l t e n - h i e r i n s b e s o n d e r e a u c h d i e B e o b a c h t u n g v o n
E n t w i c k l u n g e n u n d " T r e n d s " , d i e - w i e z . B . d e r B e r e i c h " A r c h i -
t e k t u r u n d K r i m i n a l i t ä t " - a l s A u f g a b e n a u f d i e B e r a t u n g s s t e l -
l e n z u k o m m e n k ö n n e n , d i e d a n n a u c h d a r a u f v o r b e r e i t e t s e i n s o l l t e n
7 7 ) s . d a z u d e n E n t w u r f d e s B S t M I v o m 1 2 . 1 0 . 1 9 8 1 ( I M S N r . I C 5 -
2 3 0 5 - 5 4 / 6 )
7 8 ) E t w a ä h n l i c h d e m L o s e b l a t t - O r d n e r " V o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s -
b e k ä m p f u n g " d e r B e r l i n e r K O B
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2 . 3 . 2 M i t v e r a n t w o r t u n g d e r B ü r g e r bei d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p -
f u n g :
M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n
P r ä v e n t i v - p o L i z e i L i e h e M a ß n a h m e n m i t dem Z i e l , d a s G e -
m e i n w e s e n , d e n e i n z e l n e n B ü r g e r (und s e i n e I n s t i t u t i o -
n e n ) in d i e M i t v e r a n t w o r t u n g für d i e V e r b r e c h e n s b e -
k ä m p f u n g so e i n z u b i n d e n , d a ß d u r c h V e r ä n d e r u n g e n s e i -
n e r ( m ö g l i c h e r w e i s e k r i m i n o g e n e n ) V e r h a l t e n s w e i s e n
T a t g e l e g e n h e i t e n v e r r i n g e r t b z w . b e s e i t i g t w e r d e n , h a -
b e n n e b e n i h r e n V o r t e i t e n , d i e d a r i n l i e g e n , d a ß m i t
d i e s e n M a ß n a h m e n e r h e b l i c h m e h r D e l i k t e z u m i n d e s t
p r i n z i p i e l l b e e i n f l u ß t w e r d e n k ö n n e n als m i t den M a ß -
n a h m e n , d e r e n A d r e s s a t d i e P o l i z e i u n d ihr K o n t r o l l -
v e r h a l t e n ist - d u r c h Ä n d e r u n g e n v o n V e r h a l t e n s w e i s e n
u n d L e b e n s g e w o h n h e i t e n d e r B ü r g e r k ö n n e n n i c h t n u r
s o l c h e D e l i k t e d e r S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t v e r h i n d e r t w e r -
d e n , d i e v o n i n t e n s i v a u f f ä l l i g e n T ä t e r n b e g a n g e n w e r -
d e n , s o n d e r n a u c h d i e s o g e n a n n t e n " B e z i e h u n g s d e l i k t e "
u n d s o l c h e S t r a f t a t e n , d i e im n i c h t ö f f e n t l i c h e n R a u m
b z w . v o n w e n i g a u f f ä l l i g e n Z u f a l l s - u n d G e L e g e n h e i t s -
t ä t e r n v e r ü b t w e r d e n - a u c h i h r e G r e n z e n , i h r e s p e z i -
f i s c h e n G e f ä h r d u n g e n u n d N a c h t e i l e , u n d z w a r n i c h t n u r
d a d u r c h , d a ß d u r c h d i e B e t o n u n g d e r g e s a m t g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n u n d e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e n A s p e k t e d e r v o r b e u -
g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g p o l i z e i l i c h e V e r s ä u m n i s s e
u n d M i ß e r f o l g e n u r zu l e i c h t e n t s c h u l d i g t w e r d e n k ö n n -
t e n , s o n d e r n a u c h d a d u r c h , d a ß
- z u m e i n e n d i e d a m i t v e r b u n d e n e R ü c k g a b e v o n T e i l -
b e r e i c h e n d e s A u f t r a g e s z u r S t r a f v e r f o l g u n g an
d i e B e v ö L k e r u n g e i n e z u m i n d e s t t e i l w e i s e A u f g a b e
d e s V e r f o l g u n g s m o n o p o L s b e d e u t e n ,
- u n d z u m a n d e r n d i e s t ä r k e r e E i n b i n d u n g d e r B ü r g e r
in d i e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g ü b e r d e n A p p e l l an
d i e A n g s t v o r dem V e r b r e c h e n zu e i n e r A b n a h m e d e s
s u b j e k t i v e n S i c h e r h e i t s g e f ü h l s m i t s e i n e n v e r h ä n g
n i s v o l l e n A u s w i r k u n g e n auf d i e o b j e k t i v e S i c h e r -
h e i t s l a g e f ü h r e n k ö n n e n .
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2.3.2.1 M i t v e r a n t w o r t u n g der B ü r g e r bei der V e r b r e c h e n s b e k ä m p -
f u n g :
A u s w i r k u n g e n auf d a s V e r f o l g u n g s m o n o p o l d e r I n s t a n z e n
Die B e f ü r c h t u n g , mit e i n e r s t ä r k e r e n E i n b i n d u n g der
Ö f f e n t l i c h k e i t in die v o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p -
f u n g w e r d e d a s M o n o p o l der s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n z u r
S t r a f v e r f o l g u n g in F r a g e g e s t e l l t , ü b e r s i e h t , daß b e -
r e i t s j e t z t d i e I n i t i a t i v e z u r S t r a f v e r f o l g u n g im e i n -
z e l n e n Fall w e i t g e h e n d b e i m G e s c h ä d i g t e n und n i c h t bei
der P o l i z e i Coder der J u s t i z ) Liegt ( s . o . K a p . 2 . 2 ) :
I n s b e s o n d e r e bei den d u r c h M a ß n a h m e n der v o r b e u g e n d e n
V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g b e e i n f l u ß b a r e n D e l i k t e n der M a s -
s e n k r i m i n a l i t ä t - z.Bc D i e b s t a h l , B e t r u g , S a c h b e s c hä-^
d i g u n g und K ö r p e r v e r l e t z u n g - e r f a h r e n die I n s t a n z e n
r e g e l m ä ß i g n u r d u r c h e i n e p r i v a t e A n z e i g e e r s t a t t u n g
v o m V o r l i e g e n e i n e r s t r a f b a r e n H a n d l u n g . Da a u ß e r d e m
g e r a d e bei d i e s e n S t r a f t a t e n E r m i t t l u n g e n im a l l g e m e i -
n e n nur d a n n a u f g e n o m m e n w e r d e n , w e n n S a c h v e r h a l t und
B e s c h u l d i g t e ( r ) z u m i n d e s t g r o b " v o r e r m i t t e l t " b e r e i t s
bei der A n z e i g e e r s t a t t u n g v o r l i e g e n , b e s t i m m e n die G e -
s c h ä d i g t e n n i c h t n u r , wer und was zur K e n n t n i s der
S t r a f v e r f o l g u n g s i n s t a n z e n g e l a n g t , s o n d e r n w e i t g e h e n d
auch den V e r l a u f und den A u s g a n g des E r m i t t l u n g s - und
7 9 )
S t r a f v e r f a h r e n s
Der e i n z e l n e ( g e s c h ä d i g t e ) B ü r g e r ist d a m i t b e r e i t s
j e t z t e n t s c h e i d e n d an der s o z i a l e n K o n s t r u k t i o n der
V e r b r e c h e n s w i r k l i c h k e i t b e t e i l i g t - e i n e A u s w e i t u n g
d i e s e r i n f o r m e l l e n K o n t r o l l t ä t i g k e i t der p o t e n t i e l l e n
und t a t s ä c h l i c h e n O p f e r auf die V e r h i n d e r u n g von
S t r a f t a t e n d u r c h S e l b s t s c h u t z und M i t v e r a n t w o r t u n g ,
w ü r d e das S t r a f v e r f o l g u n g s m o n o p o l des S t a a t e s wohl
k a u m m e h r in F r a g e s t e l l e n , a l s es d i e B e t e i l i g u n g der
B ü r g e r bei der E n t d e c k u n g , A u f k l ä r u n g und S a n k t i o n i e -
rung v o n S t r a f t a t e n b e r e i t s g e t a n h a t a Im G e g e n t e i l :
A n g e s i c h t s des e n t s c h e i d e n e n A n t e i l s der G e s c h ä d i g t e n
am B e k a n n t w e r d e n k r i m i n e l l e r V e r h a l t e n s w e i s e n ist es
nur k o n s e q u e n t , sie auch an der V e r h i n d e r u n g v o n K r i -
m i n a l i t ä t m i t v e r a n t w o r t l i c h zu b e t e i l i g e n .
7 9 ) V g l . d a z u A r z t , G.: E n t k r i m i n a l i s i e r u n g des L a d e n -
d i e b s t a h l s . In: Sc horei t ( H r s g . ) : P r o b l e m L a d e n -
d i e b s t a h l . M o d e r n e r S e l b s t b e d i e n u n g s v e r k a u f und
K r i m i n a l i t ä t , H e i d e l b e r g 1 9 7 9 , S- 1 4 f
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2 . 3 . 2 . 2 M i t v e r a n t w o r t u n g d e r B ü r g e r b e i d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p -
f u n g :
A u s w i r k u n g e n a u f d a s S i c h e r h e i t s g e f ü h l u n d d i e S i c h e r -
h e i t s l a g e
D i e M i t v e r a n t w o r t u n g d e r B ü r g e r b e i d e r V e r b r e c h e n s b e -
k ä m p f u n g , d e r d i e Ü b e r z e u g u n g z u g r u n d e L i e g t , dafl l e t z t -
e n d l i c h n i c h t d i e P o l i z e i , s o n d e r n n u r d i e G e m e i n s c h a f t
d e r B ü r g e r s e l b s t i h r e R e c h t s g ü t e r w i r k s a m s c h ü t z e n u n d
v e r t e i d i g e n k a n n , d a ß s i e s i c h d e s h a l b a u c h d a f ü r e n g a -
g i e r e n m u ß , h a t i h r e G r e n z e n j e d o c h d o r t , w o
- e n t w e d e r d a s O p f e r f ü r d i e S t r a f t a t e n g l e i c h s a m
h a f t b a r g e m a c h t , i h m u n d n i c h t d e m T ä t e r d i e S c h u l d
^^ z u g e s c h r i e b e n w i r d ,
- o d e r v o m ( p o t e n t i e l l e n ) O p f e r Ä n d e r u n g e n s e i n e r
V e r h a l t e n s w e i s e n v e r l a n g t w e r d e n , d i e z u e i n e r e i n -
s c h n e i d e n d e n n a c h t e i l i g e n V e r ä n d e r u n g s e i n e r L e -
b e n s b e d i n g u n g e n , s e i n e r " L e b e n s q u a l i t ä t " f ü h r e n ,
- o d e r a b e r d u r c h A p p e l l e a n d i e K r i m i n a l i t ä t s f u r c h t ,
m i t d e n e n d i e ( p o t e n t i e l l e n ) O p f e r z u e i n e r Ä n d e -
r u n g i h r e s V e r h a l t e n s v e r a n l a ß t w e r d e n s o l l e n , e i n
K l i m a d e r A n g s t e r z e u g t w i r d , d a s s e h r n e g a t i v e
A u s w i r k u n g e n a u f d i e S i c h e r h e i t s l a g e h a b e n k a n n .
^^ W o h l i n k e i n e m B e r e i c h d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e -
^^ k ä m p f u n g w e r d e n d a m i t d i e W i r k z u s a m m e n h ä n g e , d i e u n b e -
a b s i c h t i g t e n u n d a u c h n e g a t i v e n F o l g e n p r ä v e n t i v e r M a ß -
n a h m e n , s o d e u t l i c h s i c h t b a r w i e b e i d e n V e r s u c h e n , d i e
( p o t e n t i e l l e n ) O p f e r v o n S t r a f t a t e n d u r c h d i e S t ä r k u n g
d e s S e l b s t s c h u t z g e d a n k e n s a n d e r V e r h i n d e r u n g v o n S t r a f -
t a t e n z u b e t e i l i g e n .
W i e g r o ß d i e m ö g l i c h e n n a c h t e i l i g e n W i r k u n g e n d e r E i n b e -
z i e h u n g d e r B ü r g e r i n d i e V e r b r e c h e n s v e r h ü t u n g s i n d ,
h ä n g t z u n ä c h s t e i n m a l v o n d e r A r t d e r S t r a f t a t e n u n d d a -
m i t v o n d e r A r t d e r T a t b e i t r ä g e p o t e n t i e l l e r O p f e r a b :
D e n n " V o r b e u g u n g d u r c h m e h r S i c h e r u n g " , d u r c h e i n e Ä n d e -
r u n g v o n V e r h a l t e n s w e i s e n , i s t n i c h t b e i j e d e m D e l i k t s -
b e r e i c h in g l e i c h e r W e i s e g l e i c h e r f o l g r e i c h z u e r r e i -
c h e n .
W ä h r e n d z . B . i m D i e b s t a h L s b e r e i c h d i e M i t v e r a n t w o r t u n g
d e s O p f e r s f ü r d i e s t r a f b a r e H a n d l u n g b e i m K r a f t f a h r -
z e u g d i e b s t a h l b e r e i t s E i n g a n g i n d i e V e r s i c h e r u n g s b e d i n -
g u n g e n g e f u n d e n h a t - u n d f ü r d e n L a d e n d i e b s t a h L w e g e n
d e r v o n d e n G e s c h ä d i g t e n v o r g e n o m m e n e n W e r b u n g u n d W a -
r e n p r ä s e n t a t i o n d i s k u t i e r t w i r d - , e n t z i e h e n s i c h d i e
D e l i k t e g e g e n d i e P e r s o n , i n s b e s o n d e r e w e n n e s s i c h u m
B e z i e h u n g s t a t e n h a n d e l t , w e i t g e h e n d d e n V e r s u c h e n , P r ä -
v e n t i o n s m a ß n a h m e n n i c h t m e h r t ä t e r - s o n d e r n o p f e r b e z o g e n
a u s z u r i c h t e n . E i n e A u s n a h m e m a c h t h i e r d i e V e r g e w a l t i -
g u n g , b e i d e r R e c h t s s p r e c h u n g u n d d i e d a r a n o r i e n t i e r t e
P o l i z e i p r a x i s F a k t o r e n f e s t g e l e g t h a b e n , a u s d e r e n V o r -
l i e g e n e i n e M i t s c h u l d d e s O p f e r s u n d e i n e E n t s c h u l d i g u n g
d e s T ä t e r s k o n s t r u i e r t w i r d , d i e d a n n z u r E i n s t e l l u n g
d e s V e r f a h r e n s b z w . z u m F r e i s p r u c h d e s B e s c h u l d i g t e n
f ü h r e n k a n n .
E i n G r u n d f ü r d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n M ö g l i c h k e i t e n , d i e 4
T a t b e i t r ä g e p o t e n t i e l l e r O p f e r z u m A n s a t z p u n k t f ü r p r ä -
v e n t i v e M a ß n a h m e n z u m a c h e n , d ü r f t e d a r a n l i e g e n , d a ß
d i e v o r w i e g e n d t e c h n i s c h e n S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n g e g e n ü b e r
D i e b s t a h l s d e l i k t e n v e r g l e i c h s w e i s e e i n d e u t i g b e s c h r i e b e n
u n d v e r w i r k l i c h t w e r d e n k ö n n e n , v o m p o t e n t i e l l e n O p f e r
k e i n e v ö l l i g e U m s t e l l u n g g e w o h n t e r V e r h a l t e n s w e i s e n u n d
b i s h e r i g e r L e b e n s g e w o h n h e i t e n v e r l a n g e n - u n d d a m i t k e i -
n e n e r h e b l i c h e n V e r l u s t a n " L e b e n s q u a l i t ä t " b e d e u t e n ,
s o n d e r n d u r c h d a s G e f ü h l v o n " m e h r S i c h e r h e i t " m ö g l i -
c h e r w e i s e s o g a r e i n e n G e w i n n .
A n d e r s k ö n n e n s i c h d i e S e l b s t S c h u t z m a ß n a h m e n p o t e n t i e l -
l e r O p f e r g e g e n ü b e r s o l c h e n D e l i k t e n a u s w i r k e n , d i e
s t ä r k e r a l s D i e b s t a h l s d e l i k t e g e g e n d i e I n t e g r i t ä t d e r 4
e i g e n e n P e r s o n u n d d e s s o z i a l e n N a h r a u m s g e r i c h t e t s i n d :
P r ä v e n t i v e M a ß n a h m e n in d i e s e m B e r e i c h , w i e " M i ß t r a u e n
g e g e n ü b e r F r e m d e n " o d e r " V e r m e i d e n b e s t i m m t e r Ö r t l i c h -
k e i t e n w ä h r e n d d e r D u n k e l h e i t " b e e i n f l u s s e n u n d v e r ä n -
d e r n w e i t s t ä r k e r d i e L e b e n s g e w o h n h e i t e n , d a s n o r m a l e
s o z i a l e V e r h a l t e n - u n d s i n d d e s h a l b n i c h t n u r s c h w e r e r
z u r e a l i s i e r e n , s o n d e r n a u c h v o n n a c h h a l t i g e r , h ä u f i g
n e g a t i v e r W i r k u n g a u f d a s S i c h e r h e i t s g e f ü h l u n d d i e S i -
c h e r h e i t s l a g e ,
E n t s c h e i d e n d e U r s a c h e d a f ü r d ü r f t e s e i n , d a ß d i e g e -
w ü n s c h t e n V e r h a l t e n s ä n d e r u n g e n d e r ( p o t e n t i e i l e n ) O p f e r
- i n R i c h t u n g a u f m e h r S e l b s t s c h u t z - n u r ü b e r A p p e l l e
a n d i e K r i m i n a l i t ä t s f u r c h t z u e r r e i c h e n s i n d : W e n n a u c h
n i c h t d i e g e r i n g s t e W a h r s c h e i n l i c h k e i t b e s t e h t , s e l b s t
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O p f e r e i n e r S t r a f t a t z u w e r d e n , d a n n m ü s s e n a u c h k e i n e
V e r h a l t e n s w e i s e n v o r g e s c h l a g e n u n d v o r g e n o m m e n w e r d e n ,
d i e d i e s e u n w a h r s c h e i n l i c h e S i t u a t i o n v e r m e i d e n h e l f e n
s o l l e n .
I n s b e s o n d e r e a u s d e n U S A s i n d d i e n a c h t e i l i g e n F o l g e n v o n
S e L b s t s c h u t z m a ß n a h m e n f ü r d i e i n d i v i d u e l l e u n d d i e ö f f e n t -
l i c h e S i c h e r h e i t b e k a n n t 8 0 ) : S o s i n d h i e r b e r e i t s z u r V e r -
m e i d u n g v i k t i m o g e n e r S i t u a t i o n e n b e s t i m m t e Z e i t e n , i n s b e -
s o n d e r e d i e m i t D u n k e l h e i t v e r b u n d e n e n A b e n d - u n d N a c h t -
z e i t e n , z u " U n z e i t e n " g e w o r d e n , z u d e n e n d i e W o h n u n g e n
k a u m n o c h v e r l a s s e n w e r d e n , a l s g e f ä h r l i c h g e l t e n d e O r t e
w e r d e n n i c h t m e h r b e s u c h t . D a d u r c h v e r e i n s a m e n d i e s e O r t e
u n d w e r d e n ( n o c h ) a n f ä l l i g e r f ü r S t r a f t a t e n , s o d a ß s i c h
f ü r d i e j e n i g e n , d i e s i e t r o t z d e m a u f s u c h e n , d a n n e i n e r -
h ö h t e s O p f e r r i s i k o e r g i b t .
D i e F u r c h t v o r K r i m i n a l i t ä t f ü h r t z u M i ß t r a u e n g e g e n ü b e r
f r e m d e n P e r s o n e n , d e n e n m ö g l i c h s t a u s g e w i c h e n w i r d - w a s
d a n n a u c h b e d e u t e t , d a ß w e n i g n e u e s o z i a l e K o n t a k t e g e -
s c h l o s s e n w e r d e n , u n d d i e i n s b e s o n d e r e i n B a l l u n g s r ä u m e n
o h n e h i n g e s c h w ä c h t e i n f o r m e l l e s o z i a l e K o n t r o l l e w e i t e r e
V e r l u s t e e r l e i d e t . A u s F u r c h t v o r d e m V e r b r e c h e n z i e h t m a n
s i c h z u r ü c k u n d b r i c h t a u c h b e s t e h e n d e s o z i a l e B e z i e h u n g e n
u n d K o n t a k t e z u m T e i l a b .
D e r R ü c k g a n g s o z i a l e r B e z i e h u n g e n b e d e u t e t a b e r a u c h d i e
A b n a h m e n a c h b a r s c h a f t l i c h e r K o n t a k t e , S o l i d a r i t ä t u n d in,-
f o r m e l l e r s o z i a l e r K o n t r o l l e - m i t z u n e h m e n d e r A n o n y m i t ä t
n i m m t d a n n a u c h d a s O p f e r r i s i k o i n d e r W o h n u n g u n d i m
W o h n u m f e l d z u ^ i ) .
E i n a u s F u r c h t v o r K r i m i n a l i t ä t e r f o l g e n d e r R ü c k z u g a u s
d e r - a n g e b l i c h g e f ä h r l i c h e n - Ö f f e n t l i c h k e i t , k a n n d a m i t
d a s G e g e n t e i l v o n d e m b e w i r k e n , w a s m i t d e n S e L b s t s c h u t z -
m a ß n a h m e n g e w o l l t w a r : N ä m l i c h n i c h t m e h r S i c h e r h e i t , s o n -
d e r n m e h r U n s i c h e r h e i t - b i s h i n z u e i n e r j e t z t t ä t s ä c h -
l i c h g e f ä h r l i c h e n Ö f f e n t l i c h k e i t u n d e i n e m g e f ä h r d e t e r e n
s o z i a l e n N a h b e r e i c h .
8 0 ) S . d a z u a u c h z . B . M e y e r / V e n t z k e : O p f e r e r f a h r u n g ,
S e l b s t s c h u t z , P r ä v e n t i o n , U n e r b e t e n e r B e i t r a g z u r E r -
s t e l l u n g e i n e s r e a l i s t i s c h e n L a g e b i l d e s i n n e r e r S i -
c h e r h e i t . K r i m J 1 9 8 0 , S o 1 7 9 - 1 9 8
8 1 ) S . d a z u z . B D K u b e a a O C F N 3 0 ) , S . 1 5 3
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E i n e w e i t e r e m ö g l i c h e n e g a t i v e K o n s e q u e n z o p f e r b e z o g e n e r
P r ä v e n t i o n s a n s a t z e i s t d i e T a t s a c h e , d a ß S e l b s t s c h u t z m a ß -
n a h m e n , i n s b e s o n d e r e i n F o r m o r g a n i s i e r t e r S e l b s t h i l f e
( " P r i v a t a r m e e n " ) z u n ä c h s t v o r a l l e m v o n w o h l h a b e n d e r e n
B ü r g e r n e r g r i f f e n w e r d e n - d a s O p f e r r i s i k o v e r l a g e r t s i c h
d a d u r c h a u f u n t e r e s o z i a l e S c h i c h t e n : " K r i m i n a L i t ä t s v e i —
h ü t u n g d u r c h v o r b e u g e n d e S i c h e r u n g i s t i n e r s t e r L i n i e
8 2 )K r i m i n a l i t ä t s v e r l a g e r u n g a u f d e n S c h w ä c h e r e n "
N a c h d e n E r g e b n i s s e n a l l e r e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n z u m
T h e m a " S i c h e r h e i t s g e f ü h l b z w . K r i m i n a l i t ä ' t s a n g s t d e r B e -
v ö l k e r u n g " k a n n f ü r d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d j e -
d o c h n a c h w i e v o r f e s t g e s t e l l t w e r d e n , d a ß " K r i m i n a l i t ä t j |
f ü r d e n e i n z e l n e n B ü r g e r k e i n b e d r o h l i c h e s s o z i a l e s P r o -
b l e m d a r s t e l l t , i n s b e s o n d e r e n i c h t i n s e i n e m s o z i a l e n
N a h r a u m , d a ß d a s S i c h e r h e i t s g e f ü h l d e r B e v ö l k e r u n g d a m i t
h o c h i s t - s i c h a l l e r d i n g s a l s s t a r k m a n i p u t i e r b a r u n d i n
p o s i t i v e w i e n e g a t i v e R i c h t u n g e n L e i c h t b e e i n f l u ß b a r e r -
w e i s t , w e i l e s w e i t a u s s t ä r k e r v o n d e n A u s s a g e n a n d e r e r ,
h i e r i n s b e s o n d e r e d e r v e r ö f f e n t l i c h t e n M e i n u n g a b h ä n g t
a l s v o n e i g e n e n E r f a h r u n g e n .
8 2 ) A r z t , G.: K r i m i n a l i t ä t s b e k ä m p f u n g d u r c h v o r b e u g e n d e
S i c h e r u n g - A u s w e g o d e r S a c k g a s s e ? K r i m i n a l i s t i k
1 9 7 6 , S. 4 3 4 ; A r z t b e r i c h t e t an a n d e r e r S t e l l e f ü r
d i e U S A , d a ß d i e p r i v a t e n A u s g a b e n für d i e m e c h a n i -
s c h e n S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n i n z w i s c h e n d i e H ä l f t e der
H ö h e d e r f ü r d i e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g e i n g e s e t z t e n
ö f f e n t l i c h e n M i t t e l e r r e i c h t h a b e n , u n d s i c h l a n g f r i -
s t i g d i e w i r t s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n der S i c h e r h e i t s -
i n d u s t r i e d i e g r ö ß t e G e f a h r f ü r d i e S i c h e r h e i t s l a g e
e r w e i s e n d ü r f t e n . A r z t , G.: Der Ruf n a c h R e c h t u n d
O r d n u n g , T ü b i n g e n 1 9 7 6 , S. 4 3 4
A u f e i n e A n f r a g e im D e u t s c h e n B u n d e s t a g , ob d i e S i -
c h e r u n g d e s p e r s ö n l i c h e n E i g e n t u m s d u r c h d e n E i g e n t ü -
m e r s e l b s t v o m S t a a t g e w ü n s c h t s e i , a n t w o r t e t e d a s
B M I , d a ß d i e B u n d e s r e g i e r u n g d i e e r h e b l i c h e Z u n a h m e
d e s p r i v a t e n S i c h e r u n g s g e w e r b e s in d e n l e t z t e n J a h r e n
" n i c h t o h n e S o r g e " v e r f o l g e : 1 9 8 0 h a b e es in der B R D
8 5 5 U n t e r n e h m e n d e r S i c h e r h e i t s b r a n c h e g e g e b e n u n d
m a n m ü s s e d a r a u f a c h t e n , d a ß k e i n e P r i v a t a r m e e n e n t -
s t ä n d e n (K ri mi n a l i sti k 4 / 1 9 8 0 , 1 5 1 )
8 3 ) Z u l e t z t K e r n e r aaO (FN 7 1 )
8 8
D e r P o l i z e i e r s c h e i n e n s o l c h e U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e a n -
g e s i c h t s d e r s e i t J a h r e n s t e i g e n d e n K r i m i n a l i t ä t s z a h t e n
h ä u f i g a l s w e n i g g l a u b w ü r d i g : D a s d ü r f t e j e d o c h w e n i g e r
e i n e F r a g e d e r Q u a l i t ä t s o l c h e r S t u d i e n s e i n , a l s e i n e
F o l g e d e r v o r w i e g e n d e n b i s a u s s c h l i e ß l i c h e n B e s c h ä f t i g u n g
d e r P o l i z e i m i t K r i m i n a l i t ä t u n d k r i m i n e l l e m V e r h a t t e n ,
d i e f a s t z w a n g s l ä u f i g z u e i n e r Ü b e r b e w e r t u n g d e r s o z i a l e n
P r o b l e m a t i k v o n K r i m i n a l i t ä t u n d k r i m i n e l l e m V e r h a l t e n
f ü h r e n m u ß - D e n n t a t s ä c h l i c h i s t d a s O p f e r r i s i k o b e i K r i -
m i n a l i t ä t g e r i n g - v e r g l i c h e n z , B . m i t d e m im S t r a ß e n v e r -
k e h r o d e r b e i m A r b e i t s p l a t z -, i n s b e s o n d e r e d a n n , w e n n e s
u m d i e s c h w e r e r e n D e l i k t e v o r a l l e m a u c h d e r G e w a l t k r i m i n a
l i t ä t g e h t .
D e n n d i e s e D e l i k t e s i n d s o s e l t e n u n d s o w e i t v o n d e m L e -
b e n s k r e i s d e s " n o r m a l e n " B ü r g e r s e n t f e r n t , d a ß - w e n n
ü b e r h a u p t - e i n e B e u n r u h i g u n g u n d B e e i n t r ä c h t i g u n g s e i n e r
S i c h e r h e i t s L a g e v o n d e m m a s s e n h a f t b e g a n g e n e n B a g a t e l l u n -
8 4 )
r e c h t a u s g e h t , d e n n d a v o n k a n n e r w e i t e h e r u n d i n
g a n z a l l t ä g l i c h e n L e b e n s s i t u a t i o n e n b e t r o f f e n w e r d e n .
S c h o n u m d i e g e g e n w ä r t i g e S i t u a t i o n n i c h t z u v e r s c h l e c h -
t e r n , m ü s s e n b e i a l l e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n u n d - p r o g r a m -
m e n , d i e n i c h t m e h r t a t - u n d t a t e r - , s o n d e r n o p f e r b e z o g e n
a u s g e r i c h t e t s i n d , d e r e n m ö g l i c h e n e g a t i v e K o n s e q u e n z e n
b e d a c h t w e r d e n . E s i s t A r z t z u z u s t i m m e n , w e n n e r b e t o n t ,
d a ß ü b e r d e r F o r d e r u n g n a c h K r i m i n a l i t ä t s v e r h ü t u n g d u r c h
b e s s e r e S i c h e r u n g n i c h t v e r g e s s e n w e r d e n d a r f , d a ß " e i n e
G e s e l l s c h a f t d e r o f f e n e n T ü r e n a u c h e i n v e r t e i d i g e n s w e i —
t e s R e c h t s g u t i s t , v i e l l e i c h t s o g a r e i n w i c h t i g e r e s G u t
a l s d a s E i g e n t u m h i n t e r d e n T ü r e n " u n d " d e r G r a d z w i s c h e n
u n v e r n ü n f t i g e m L e i c h t s i n n e i n e r s e i t s u n d d e m s c h ü t z e n s -
w e r t e m V e r t r a u e n a u f d i e E h r l i c h k e i t d e r M i t m e n s c h e n a n -
j • *. H L • . 8 5 ) .dererseits schmal sei
84) So auch Arzt aaO CFN 5 9 ) , S. 121
85) Arzt aaO (FN 8 2 ) , S. 434
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3 . M a ß n a h m e n d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h a u -
ß e r b a y e r i s c h e P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n u n d d i e M ö g l i c h k e i t e n
i h r e r Ü b e r n a h m e d u r c h d i e B a y e r i s c h e L a n d e s p o L i z e i
M a ß n a h m e n d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g , d i e a u -
ß e r h a l b B a y e r n s , i n s b e s o n d e r e a u c h im A u s l a n d , a u s s c h l i e ß -
l i c h v o n o d e r z u m i n d e s t u n t e r B e t e i l i g u n g d e r P o l i z e i
d u r c h g e f ü h r t w e r d e n u n d b i s l a n g n o c h n i c h t i n g l e i c h e r o d e r
ä h n l i c h e r F o r m a u c h v o n b a y e r i s c h e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n
e r g r i f f e n w u r d e n ( w i e z . B . d i e K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e n B e r a -
t u n g s s t e l l e n u n d d i e K o n t a k t b e r e i c h s - u n d J u g e n d b e a m t e n ) ,
f ü r s i e a b e r z u m i n d e s t p r i n z i p i e l l e b e n f a l l s in B e t r a c h t
k o m m e n - w e i l s i e P r o b l e m e d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e -
k ä m p f u n g z u L ö s e n v e r s u c h e n , m i t d e n e n a u c h d i e b ä y e r i s c h
P o l i z e i k o n f r o n t i e r t i s t - l a s s e n s i c h n a c h i h r e n Z i e l e n ,
A u f g a b e n u n d d e m A n t e i l d e r P o l i z e i an i h r e r I n i t i i e r u n g
u n d D u r c h f ü h r u n g d r e i H a u p t b e r e i c h e n z u o r d n e n :
( 1 ) M a ß n a h m e n z u r S i c h e r u n g d e r r e s s o r t - u n d i n s t a n z e n -
ü b e r g r e i f e n d e n D u r c h f ü h r u n g u n d K o o r d i n a t i o n d e r
v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g
( 2 ) M a ß n a h m e n z u r V e r b e s s e r u n g der Z u s a m m e n a r b e i t d e r
P o l i z e i m i t a n d e r e n I n s t a n z e n , i n s b e s o n d e r e m i t d e -
n e n d e r S o z i a l a r b e i t
( 3 ) M a ß n a h m e n z u r H e r s t e l l u n g u n d S i c h e r u n g b ü r g e r n a h e r
P o l i z e i a r b e i t .
3 „ 1 R e s s o r t ü b e r g r e i f e n d e v o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g
A u s d e r u n b e s t r i t t e n e n T a t s a c h e , d a ß d i e V e r h i n d e r u n g v o n
S t r a f t a t e n e b e n s o w i e d i e E n t s t e h u n g v o n S t r a f t a t e n k e i -
n e s w e g s e i n n u r p o l i z e i l i c h e s , s o n d e r n in w e i t e n B e r e i c h e n
e i n e h e r n i c h t p o l i z e i l i c h e s , a u f j e d e n F a l l a l s o e i n g e -
s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e s P r o b l e m i s t , e r g i b t s i c h d i e N o t -
w e n d i g k e i t , bei d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g e b e n f a l l s n a c h
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n , j e d e n f a l l s r e s s o r t ü b e r g r e i f e n -
d e n L ö s u n g e n z u s u c h e n .
F ü r d e n B e r e i c h d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d w u r d e u n d
w i r d d i e s e F o r d e r u n g w i e d e r h o l t z . B . v o n S t ü m p e r e r h o b e n .
9 0
w e n n e r d i e E i n r i c h t u n g e i n e r " G e n e r a l d i r e k t i o n d e r I n n e r e n
S i c h e r h e i t " b z w . e i n e r " Z e n t r a l e n F o r s c h u n g s - u n d P l a n u n g s -
s t e l l e " f ü r d i e E n t w i c k l u n g v o n G e s a m t s t r a t e g i e n g e g e n d a s
V e r b r e c h e n a n r e g t , a l s o n i c h t n u r r e s s o r t - , s o n d e r n z u -
g l e i c h a u c h l ä n d e r ü b e r g r e i f e n d e L ö s u n g s m o d e l t e , d i e auf
d e m G e b i e t d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g b i s l a n g
n o c h n i c h t v e r w i r k l i c h t w u r d e n : D e n n m i t d e r " s t ä n d i g e n
P r o j e k t l e i t u n g " d e s K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e n V o r b e u g u n g s p r o -
g r a m m e s g i b t e s e i n e z w a r L ä n d e r - , a b e r n i c h t r e s s o r t -
ü b e r g r e i f e n d e E i n r i c h t u n g , u n d m i t d e r i n t e r m i n i s t e r i e l l e n
A r b e i t s g r u p p e " P r ä v e n t i v e K r i m i n a l p o l i t i k " in N i e d e r s a c h s e n
u n t e r d e r F e d e r f ü h r u n g d e s J u s t i z m i n i s t e r s e i n e z w a r
r e s s o r t - , a b e r n i c h t l ä n d e r ü b e r g r e i f e n d e E i n r i c h t u n g .
V o r b i l d e r f ü r s o l c h e n a t i o n a l e n , r e s s o r t ü b e r g r e i f e n d e n
( w e n n a u c h w e g e n d e r a n d e r e n p o l i t i s c h e n S t r u k t u r n i c h t
l a n d e r ü b e r g r e i f e n d e n ) E i n r i c h t u n g e n f ü r d i e v o r b e u g e n d e
V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g s i n d d i e s e i t e i n i g e n J a h r e n in
S c h w e d e n u n d D ä n e m a r k b e s t e h e n d e n R ä t e f ü r V e r b r e c h e n s v e r -
8 9 )h u t u n g
In S c h w e d e n g i b t e s d i e s t a a t l i c h e B e h ö r d e f ü r d i e K r i m i -
n a l p r ä v e n t i o n , d e n " R a t f ü r V e r b r e c h e n s v e r h ü t u n g " , s e i t d e m
0 1 . J u l i 1 9 7 4 , m i t e t w a 3 5 M i t a r b e i t e r n u n d e i n e m E t a t von
c a . 3 , 4 M i L L i o n e n DM j ä h r l i c h e i n e r e l a t i v k l e i n e B e h ö r d e ;
z u i h r e n w i c h t i g s t e n , v o n d e r R e g i e r u n g v o r g e g e b e n e n A u f g a -
b e n g e h ö ren d i e :
- D e s k r i p t i o n , A n a l y s e u n d P r o g n o s e d e r K r i m i n a l i t ä t s e n t
w i c k l u n g ;
- I n i t i i e r u n g , A n a l y s e u n d A u s w e r t u n g v o n F o r s c h u n g s -
u n d E n t w i c k l u n g s a r b e i t e n ü b e r d i e U r s a c h e n d e r K r i m i -
n a l i t ä t u n d ü b e r i h r e P r ä v e n t i o n ;
- V e r b r e i t u n g d e r R e s u l t a t e v o n F o r s c h u n g s - u n d E n t w i c k -
l u n g s a r b e i t e n ;
- K o o r d i n i e r u n g d e r F o r s c h u n g s - . u n d E n t w i c k l u n g s a r b e i t
a u f d e m k r i m i n a L p o l i t i s e h e n S e k t o r u n d d i e B e e i n f l u s -
s u n g d e r k r i m i n a l p o l i t i s e h e n A r b e i t .
8 6 )
 S t ü m p e r z u l e t z t a a O (FN 7 ) , S. 1 9 8
8 7 ) S. d a z u S t ü m p e r a a O (FN 7 5 ) , S. 3 7 0
8 8 ) S c h w i n d , H . - D . : K r i m i n a l p o l i t i k in N i e d e r s a c h s e n . I n :
S c h w i n d a a O (FN 2 ) , S- 5 5 6 ff
8 9 ) Z u l e t z t b e s c h r i e b e n in S c h w i n d a a O (FN 2 ) v o n J e n s e n ,
L -R .: Z i e l e u n d A u f g a b e n d e s K r i m i n a l p r ä v e n t i v e n R a t e s
in D ä n e m a r k , S. 4 8 9 - 4 9 7 u n d K ü h l h ö r n , E • : Z i e l e u n d
A u f g a b e n d e s S c h w e d i s c h e n R a t e s f ü r V e r b r e c h e n s v e r h ü -
t u n g , S. 4 8 1 - 4 8 7
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D e r " R a t f ü r V e r b r e c h e n s v e r h ü t u n g " s o L L s i c h d a m i t K e n n t -
n i s s e ü b e r d i e U r s a c h e n u n d " E r s c h e i n u n g s f o r m e n v o n K r i m i -
n a l i t ä t u n d ü b e r M ö g l i c h k e i t e n z u r K r i m i n a l i t a t s v e r h ü t u n g
e r w e r b e n , d i e s e a k t u a l i s i e r e n u n d v e r b r e i t e n u n d d a f ü r
s o r g e n , d a ß s i c h k r i m i n a l p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n u n d
F o r s c h u n g g e g e n s e i t i g b e f r u c h t e n .
Im V o r s t a n d d e s R a t e s s i n d d i e p o l i t i s c h e n P a r t e i e n , v e r -
s c h i e d e n e M i n i s t e r i e n , G e w e r k s c h a f t e n u n d ä h n l i c h e O r g a n i -
s a t i o n e n r e p r ä s e n t i e r t ; f ü r d i e v e r s c h i e d e n e n P r o j e k t e
w e r d e n A r b e i t s g r u p p e n m i t V e r t r e t e r n a u s P r a x i s , F o r s c h u n g
u n d I n t e r e s s e n g r u p p e n e i n g e s e t z t .
V o n d e n v e r s c h i e d e n e n A r b e i t s g e b i e t e n d e s R a t e s s i n d in
d e m h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n Z u s a m m e n h a n g d i e A r b e i t e n z u m
T h e m a " M a ß n a h m e n g e g e n d i e K r i m i n a l i t ä t " v o n b e s o n d e r e r
B e d e u t u n g . H i e r h a t d e r R a t i n z w i s c h e n f o l g e n d e B e r e i c h e
u n t e r s u c h t : G e n e r a l p r ä v e n t i o n , A k t i v i t ä t e n d e r P o l i z e i ,
l a b e l i n g - T h e o r i e , t e c h n i s c h e r V e r b r e c h e n s s c h u t z , i n f o r m e L
Le s o z i a l e K o n t r o l l e , S t a a t s a n w a l t s c h a f t e n u n d G e r i c h t e .
I n D ä n e m a r k w u r d e d e r " K r i m i n a l p r ä v e n t i v e R a t " 1 9 7 1 g e -
g r ü n d e t f ü r d i e D u r c h f ü h r u n g v o n s i c h e r h e i t s f ö r d e r n d e n
M a ß n a h m e n u n d f ü r d i e V o r b e u g u n g d e r K r i m i n a l i t ä t . S e i n e
T ä t i g k e i t e n b e z i e h e n s i c h h a u p t s ä c h l i c h a u f v i e r B e r e i c h e :
- a u f d e n S e l b s t s c h u t z d e r B ü r g e r u n d d i e h i e r z u g e h ö -
r e n d e T e c h n i k , s o w i e a u f d i e K o o r d i n a t i o n v o n p o l i -
z e i l i c h e r T ä t i g k e i t u n d M a ß n a h m e n d e r p r i v a t e n S i c h e -
r u n g s i n d u s t r i e , d e m V e r s i c h e r u n g s g e w e r b e u n d ä h n l i -
c h e n I n s t i t u t i o n e n ;
- a u f s o z i a l p r ä v e n t i v e M a ß n a h m e n , i n s b e s o n d e r e a u f d i e
F r a g e i h r e s s y s t e m a t i s c h e r e n u n d b e s s e r k o o r d i n i e r t e n
E i n s a t z e s in r e g i o n a l e n G e b i e t e n ;
- a u f A u f k l ä r u n g s t ä t i g k e i t e n v e r s c h i e d e n e r A r t , z . B .
a u f k r i m i n a l p r ä v e n t i v e n U n t e r r i c h t im e i g e n t l i c h e n
S i n n e o d e r a u f d i e A u f k l ä r u n g d e r B ü r g e r ü b e r d i e
K r i m i n a l i t ä t u n d i h r e V o r b e u g u n g ;
- a u f e i g e n e F o r s c h u n g e n u n d V e r s u c h e .
E i n S c h w e r p u n k t d e r A r b e i t d e s " K r i m i n a l p r ä v e n t i v e n R a t e s "
L i e g t a u f d e m B e r e i c h d e s S e l b s t s c h u t z e s d e r B ü r g e r , i n s -
b e s o n d e r e d u r c h t e c h n i s c h e S i c h e r u n g , w o b e i k r i m i n a l p r ä -
v e n t i v e F o r d e r u n g e n m i t d i e s e r Z i e l r i c h t u n g n a c h d e r M e i -
n u n g d e s R a t e s s c h o n b e i m P l a n e n u n d E r r i c h t e n v o n G e b ä u -
d e n g e s t e l l t w e r d e n m ü s s e n . E n t s p r e c h e n d h a t d e r " K r i m i -
n a l p r ä v e n t i v e R a t " R i c h t l i n i e n z u r F e s t l e g u n g v o n N o r m e n
u n d M a ß s t ä b e n f ü r v o r b e u g e n d e M a ß n a h m e n z u r E i n b r u c h s s i -
c h e r u n g v o n G e b ä u d e n a u s g e a r b e i t e t . D i e A u f k l ä r u n g s t ä t i g -
k e i t d e s R a t e s h a t "sich i n s b e s o n d e r e a u c h a n e i n z e l n e
Z w e i g e d e r g e w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t g e r i c h t e t m i t T h e m e n
w i e : " R a t s c h l ä g e f ü r G e l d - u n d W e r t t r a n s p o r t e " o d e r " ü b e r
d e n L a d e n d i e b s t a h l " .
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E i n w e i t e r e r S c h w e r p u n k t d e r T ä t i g k e i t d e s R a t e s L i e g t a u f
d e m U n t e r r i c h t , h i e r i n s b e s o n d e r e a u f d e m R e c h t s k u n d e u n t e r -
r i c h t v o n J u g e n d l i c h e n u n d K i n d e r n , w o b e i s i c h i n d e n S c h u -
l e n b e s o n d e r s d i e P o l i z e i e n g a g i e r t .
A u ß e r d e m h a t d e r " K r i m i n a l p r ä v e n t i v e R a t " d i e D i s k u s s i o n
v o n M a ß n a h m e n z u r K r i m i n a l p r ä v e n t i o n a u f d e n G e b i e t e n d e r
S t a d t p l a n u n g u n d d e r S t a d t s a n i e r u n g i n i t i i e r t u n d e i n e n e i '
g e n e n A u s s c h u ß g e g r ü n d e t , d e s s e n A u f g a b e d a r i n b e s t e h t , i n
d e n G e m e i n d e n d i e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n S o z i a l - u n d G e -
s u n d h e i t s v e r w a l t u n g . S c h u l - u n d F r e i z e i t v e r u a L t u n g u n d d e r
P o l i z e i i n H i n b l i c k a u f K r i m i n a l i t ä t s p r ä v e n t i o n z u o r g a n i -
si e r e n .
N a c h d e n I n f o r m a t i o n e n , d i e ü b e r d i e A r b e i t d i e s e r " v o r b e u -
g e n d e n R ä t e " i n S c h w e d e n u n d D ä n e m a r k v o r l i e g e n , i s t n i c h t
e i n d e u t i g z u e n t s c h e i d e n , o b s i e w i r k l i c h w i r k u n g s v o l l e I n -
s t r u m e n t e f ü r e i n e r e s s o r t ü b e r g r e i f e n d e P l a n u n g u n d D u r c h -
f ü h r u n g v o n M a ß n a h m e n d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p -
f u n g s i n d . B i s h e r s c h e i n e n s i e s i c h z u m e i s t m i t e h e r a l l g e -
m e i n e n U n t e r s u c h u n g e n z u F r a g e n d e r E n t w i c k l u n g u n d S t r u k -
t u r d e r K r i m i n a l i t ä t u n d d e n M ö g l i c h k e i t e n i h r e r V o r b e u g u n g
z u b e f a s s e n ( S c h w e d e n ) o d e r m i t d e m B e r e i c h d e s S c h u t z e s
d e s B ü r g e r s v o r S t r a f t a t e n d u r c h t e c h n i s c h e S i c h e r u n g ( D ä -
n e m a r k ) , a l s m i t d e r I n i t i i e r u n g , K o o r d i n a t i o n u n d S t e u e -
r u n g v o n v o r b e u g e n d e n M a ß n a h m e n v e r s c h i e d e n e r I n s t a n z e n b e i
d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g ,
E s i s t a u ß e r d e m f r a g l i c h , o b i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h -
L a n d o d e r a u c h n u r a u f d e r E b e n e e i n e s B u n d e s l a n d e s , b u n d e s -
b z w „ L a n d e s w e i t e Z e n t r a l s t e l l e n d i e s e F u n k t i o n a n g e s i c h t s d e r
r e g i o n a l s o u n t e r s c h i e d l i c h e n K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g , i h r e r
A b h ä n g i g k e i t v o n d e n j e w e i l i g e n , a u c h k r i m i n a l g e o g r a p h i s e h e n
G e g e b e n h e i t e n z u f r i e d e n s t e l l e n d e r f ü l l e n k ö n n e n : W e n n d a h e r
r e s s o r t ü b e r g r e i f e n d e I n s t i t u t i o n e n g e s c h a f f e n w e r d e n s o l l e n
- u n d a n d e r e n N o t w e n d i g k e i t b e s t e h t a n g e s i c h t s d e s g e s a m t -
g e s e l l s c h a f t l i c h e n A u f t r a g e s z u r V e r b r e c h e n s v e r h ü t u n g k e i n
Z w e i f e l -, d a n n n i c h t n u r u n d a u c h n i c h t u n b e d i n g t z u e r s t a n
z e n t r a l e r , ü b e r r e g i o n a l e r S t e l l e , s o n d e r n a u c h u n d g e r a d e
a u f ö r t l i c h e r E b e n e . I n s b e s o n d e r e d e r K o n t a k t z w i s c h e n d e r
P o l i z e i u n d k o m m u n a l e n E i n r i c h t u n g e n - S c h u l e n , S o z i a l b e -
h ö r d e n . F r e i z e i t e i n r i e h t u n g e n , k o m m u n a l p o l i t i s c h e n I n s t a n -
z e n u n d M a n d a t s t r a g e r n -, d e r i n B a y e r n v o r d e r V e r s t a a t l i -
c h u n g d e r k o m m u n a l e n P o l i z e i e n s c h o n d u r c h d i e o r g a n i s a t o -
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r i s c h e A n b i n c f u n g d e r P o l i z e i a n d i e K o m m u n e b z w . v o r d e r
A u f l ö s u n g d e r P o l i z e i p o s t e n in d e r F l ä c h e s c h o n d u r c h d i e
b e s s e r e n M ö g l i c h k e i t e n z u m d i r e k t e n , p e r s ö n l i c h e n K o n t a k t
z w i s c h e n " O r t s s h e r i f f " u n d G e m e i n d e v e r t r e t e r n e h e r s i c h e r -
g e s t e l l t w a r , s c h e i n t ( n i c h t n u r ) i n B a y e r n g e f ä h r d e t , i n
m a n c h e n R e g i o n e n s c h o n f a s t v e r l o r e n g e g a n g e n z u s e i n . D a s
b e l e g t z . B . d i e n u r i n A u s n a h m e f ä l l e n r e g e l m ä ß i g e T e i l n a h -
m e v o n P o L i z e i b e a m t e n a n k o m m u n a l p o l i t i s c h e n V e r a n s t a l t u n -
g e n w i e B e z i r k s v e r s a m m l u n g e n o d e r A u s s c h u ß s i t z u n g e n . D i e
E i n r i c h t u n g e i n e r r e s s o r t ü b e r g r e i f e n d e n S t e l l e a u f k o m m u -
n a l e r - o d e r K r e i s e b e n e m i t B e t e i l i g u n g d e r P o l i z e i o d e r
d i e E i n r i c h t u n g e i n e r S t e l l e b e i d e r P o l i z e i s e l b s t , d i e
s i c h a u s s c h l i e ß l i c h m i t d e r Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n P o l i -
z e i u n d d e m G e m e i n w e s e n b e f a ß t , k ö n n t e h i e r e h e r z u r V e i —
b e s s e r u n g d e r K o m m u n i k a t i o n , d e s g e g e n s e i t i g e n V e r s t ä n d -
n i s s e s u n d d a m i t a u c h d e r D u r c h s e t z u n g p o l i z e i l i c h e r F o r -
d e r u n g e n u n d A n l i e g e n b e i t r a g e n a l s e i n e z e n t r a l e , L a n d e s 1
w e i t e E i n r i c h t u n g m i t g l e i c h e r A u f g a b e n s t e l l u n g .
3 . 2 Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n P o l i z e i u n d a n d e r e n I n s t a n z e n d e r
S o z i a l k o n t r o l l e
S o w o h l im B e r e i c h d e r G e f a h r e n a b w e h r , w i e a u c h i n d e m d e r
S t r a f v e r f o l g u n g i s t d i e P o l i z e i n i c h t a l l e i n z u s t ä n d i g ,
s o n d e r n n e b e n u n d m i t a n d e r e n I n s t a n z e n z u s a m m e n t ä t i g : -
D i e N o t w e n d i g k e i t z u r Z u s a m m e n a r b e i t w i e d i e M ö g l i c h k e i t
z u ( K o m p e t e n z - ) ü b e r s c h n e i d ü n g e n u n d a u c h K o n f l i k t e n s i n d
d a d u r c h i m m e r g e g e b e n u n d m ü s s e n b e w ä l t i g t w e r d e n .
I m f o l g e n d e n s o l l e n d e s h a l b L ö s u n g s v o r s c h l ä g e u n d - m o d e l -
l e f ü r d i e V e r b e s s e r u n g u n d S i c h e r s t e l l u n g d e r Z u s a m m e n a r -
b e i t z w i s c h e n P o l i z e i u n d I n s t i t u t i o n e n d e r S o z i a l a r b e i t
b e i d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d a r g e s t e l l t
w e r d e n : F ü r d i e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n P o l i z e i u n d S o -
z i a l a r b e i t d e s h a l b , w e i l d i e S o z i a l a r b e i t n i c h t n u r n e b e n
d e r J u s t i z d i e f ü r d i e P o l i z e i w o h l w i c h t i g s t e I n s t i t u t i o n
b e i d e r B e w ä l t i g u n g d e r A u f g a b e n d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g
i s t , s o n d e r n v o r a l l e m a u c h d e s h a l b , w e i l d a s V e r h ä l t n i s
d e r P o l i ?. ei z u r S o z i a l a r b e i t h ä u f i g g e s p a n n t u n d k o n f l i k t -
b e l a d e n i s t ( w i e b e r e i t s a u s g e f ü h r t , s . K a p . 1 . 2 ) , d i e s e
Z u s a m m e n a r b e i t a b e r d u r c h e i g e n e p o l i z e i l i c h e I n i t i a t i v e n
g e r e g e l t u n d b e e i n f l u ß t w e r d e n k a n n , w e i l - i m U n t e r s c h i e d
z u m r e p r e s s i v e n A u f g a b e n b e r e i c h d e r S t r a f v e r f o l g u n g - d i e
Z u s a m m e n a r b e i t b e i d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g
i m R a h m e n d e r G e f a h r e n a b w e h r k a u m b i s g a r n i c h t f o r m e l l
g e r e g e l t i s t .
D a d i e H a n d l u n g s w e i s e n u n d H a n d l u n g s l e g i t i m a t i o n e n v o n P o -
L i z e i u n d S o 2 i a l a r b e i t b e i d e r B e w ä l t i g u n g i h r e r A u f g a b e n
i m B e r e i c h d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g p r i n z i -
p i e l l u n v e r e i n b a r s i n d - r e p r e s s i v - k o n t r o l l i e r e n d e V o r g e -
h e n s w e i s e n a u f d e r e i n e n , h e l f e n d - v e r s t e h e n d e a u f d e r a n -
d e r e n S e i t e -, i s t d i e g r u n d l e g e n d e V o r a u s s e t z u n g f ü r e i n e
k o n f l i k t a r m e , m ö g l i c h e r w e i s e s o g a r k o n f l i k t f r e i e Z u s a m m e n -
a r b e i t z w i s c h e n b e i d e n I n s t a n z e n d i e A k z e p t i e r u n g u n d R e s -
p e k t i e r u n g d e r A u f g a b e n b e r e i c h e u n d V o r g e h e n s w e i s e n d e s
j e w e i l s ' a n d e r e n . D a d i e P o l i z e i i m B e r e i c h d e r A b w e h r a l l -
g e m e i n e r G e f a h r e n , a l s o i m m e r d a n n , w e n n k e i n e k o n k r e t e n
E i n g r i f f s s i t u a t i o n e n g e g e b e n s i n d , e i n e n E r m e s s e n s S p i e l -
r a u m f ü r d e n E i n s a t z u n d d i e A u s w a h l p o l i z e i l i c h e r M i t t e l
h a t , h a t s i e h i e r a u c h d i e M ö g l i c h k e i t , d i e B e l a n g e d e r
S o z i a l a r b e i t z u b e r ü c k s i c h t i g e n - u n d e s s o l l t e a u c h i n
i h r e m e i g e n e n I n t e r e s s e l i e g e n , d e r S o z i a l a r b e i t i m m e r
d a n n " d a s F e l d z u ü b e r L a s s e n " , w e n n d e r E i n s a t z p o l i z e i l i -
c h e r M i t t e l n i c h t e r f o r d e r l i c h i s t , u n d d i e S i t u a t i o n m i t
d e n M i t t e l n u n d M ö g l i c h k e i t e n d e r S o z i a l a r b e i t b e s s e r b e -
w ä l t i g t w e r d e n k a n n .
V o r a u s s e t z u n g f ü r e i n e s o l c h e A u f g a b e n - u n d Z u s t ä n d i g -
k e i t s t ei l u n g , d i e s i c h a n d e n M i t t e l n u n d M ö g l i c h k e i t e n
d e r j e w e i l i g e n I n s t a n z o r i e n t i e r t , i s t j e d o c h n i c h t n u r
d i e E i n d e u t i g k e i t d e r A u f g a b e n - u n d M i t t e l z u w e i s u n g - d a s
B e i s p i e t d e r J u g e n d b e a m t e n d e r M ü n c h n e r P o l i z e i z e i g t , d a ß
n u r d u r c h e i n e k l a r e A u f g a b e n z u w e i s u n g u n d A b g r e n z u n g d i e
g e g e n s e i t i g e A k z e p t a n z u n d d a m i t d i e Z u s a m m e n a r b e i t v o n
P o l i z e i u n d S o z i a l a r b e i t e r r e i c h t w e r d e n k a n n -, s o n d e r n
a u c h d i e E r r e i c h b a r k e i t u n d E i n s a t z f ä h i g k e i t d e r j e w e i l s
z u s t ä n d i g e n I n s t a n z , h i e r i n s b e s o n d e r e d e r S o z i a l a r b e i t .
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D e n n w ä h r e n d d i e P o l i z e i " r u n d u m d i e U h r " e r r e i c h b a r i s t ,
u n d d e r B ü r g e r s i c h r e g e l m ä ß i g a n s i e w e n d e t , w e n n K o n f l i k -
t e u n d P r o b l e m e z u l ö s e n s i n d - u n d d a s g a n z u n a b h ä n g i g v o n
i h r e r p o l i z e i l i c h e n o d e r g a r s t r a f r e c h t l i c h e n R e l e v a n z -,
k o m m e n d i e s o z i a L e n I n s t i t u t i o n e n i h r e n D i e n s t l e i s t u n g s -
f u n k t i o n e n n u r b e d i n g t n a c h , i m a l t g e m e i n e n n u r w ä h r e n d d e r
B ü r o s t u n d e n . U n d w e n n s i c h d i e S o z i a l a r b e i t e r d a r ü b e r b e -
k l a g e n , d a ß d i e P o l i z e i d o r t i n E r s c h e i n u n g t r i t t , w o s i e
n a c h M e i n u n g d e r S o z i a l a r b e i t e r g a r n i c h t h i n g e h ö r t , d a n n
b e k l a g t d i e P o l i z e i a u f d e r a n d e r e n S e i t e , d a ß d i e S o z i a l -
a r b e i t e r n i c h t d a s i n d , w e n n m a n s i e b r a u c h t .
D i e I n s t i t u t i o n e n d e r S o z i a l a r b e i t s i n d n u n v o r a l l e m a u s M
p e r s o n e l l e n G r ü n d e n z . Z . o h n e Z w e i f e l k a u m o d e r g a r n i c h t
i n d e r L a g e , d i e A u f g a b e n z u ü b e r n e h m e n , f ü r d i e s i e e i -
g e n t l i c h z u s t ä n d i g s i n d . D a s s o l l t e j e d o c h f ü r d i e P o l i z e i
n i c h t d e r A n l a ß d a f ü r s e i n , a l s " A u f f a n g i n s t i t u t i o n " f ü r
d i e F e h l e r u n d V e r s ä u m n i s s e d e r S o z i a l b e h ö r d e n t ä t i g z u
w e r d e n , s o n d e r n n u r d a f ü r , b e i d e n S o z i a l b e h ö r d e n n a c h h a l -
t i g d a r a u f z u d r ä n g e n , d a ß d i e s e i h r e A u f g a b e n i n Z u s a m -
m e n a r b e i t u n d m i t U n t e r s t ü t z u n g d e r P o l i z e i w a h r n e h m e n .
W i e e i n e s o l c h e Z u s a m m e n a r b e i t a u s s e h e n k a n n , z e i g t d e r
M o d e l l v e r s u c h " P r ä v e n t i o n s p r o g r a m m P o l i z e i / S o z i a l a r b e i t e r "
9 0 )( P P S ) i n H a n n o v e r , m i t d e m n i c h t n u r e r r e i c h t w e r d e n
soll
- d i e L ü c k e n in der s o z i a l p ä d a g o g i s c h e n B e t r e u u n g u n d
B e h a n d l u n g v o n p o l i z e i l i c h b e k a n n t g e w o r d e n e n P e r s o n e n
zu s c h l i e ß e n , s o n d e r n a u c h
- n e u e F o r m e n d e r Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n P o l i z e i u n d
S o z i a l a r b e i t e r zu e r p r o b e n mit d e m Ziel d e r V e r b e s s e -
r u n g d e r g e s t ö r t e n B e z i e h u n g z w i s c h e n b e i d e n I n s t a n -
z e n .
9 0 ) Z u m M o d e l l v e r s u c h s. W i l h e i m - R e i s s , M . : S o z i a l a r b e i t
a l s p r ä v e n t i v e M a ß n a h m e im H a n d l u n g s f e l d d e r P o l i z e i :
M o d e l l v e r s u c h H a n n o v e r . I n : S c h w i n d a a O CFN 2 ) , S o 4 0 5 -
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e n - u n d N a c h b a r s t r e i t i g k e i t e n , K i n d s m i ß h a n d l u n g e n , H e r u m -
s t r e u n e n , S t a d t s t r e i c h e r e i , H i l f l o s i g k e i t , A l k o h o l - u n d
D r o g e n p r o b l e m e , S e l b s t t ö t u n g s v e r s u c h e , p s y c h i s c h e S t ö r u n g ,
a b h ä n g i g e P e r s o n e n , B e t r e u u n g v o n A n g e h ö r i g e n , O p f e r n u n d
K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n - um d a m i t D a t e n ü b e r d e n U m f a n g
s o l c h e r F ä l l e u n d d i e für e i n e n M o d e l l v e r s u c h in F r a g e k o m -
m e n d e n S t ä d t e zu e r h a l t e n «
1 0 0
F ü r d e n Z e i t r a u m v o m 0 1 . 0 5 . 1 9 8 1 b i s z u m 3 1 . 0 7 . 1 9 8 1 h a t d i e
E r h e b u n g e r g e b e n , d a ß v o r a l l e m i n M ü n c h e n m i t c a . 1 7 0 0
F ä l l e n u n d N ü r n b e r g m i t c a . 2 9 0 0 F ä l l e n , d a v o n ü b e r d i e
H ä l f t e z w i s c h e n 1 7 . 0 0 u n d 8 . 0 0 U h r , a l s o a u ß e r h a l b d e r
D i e n s t z e i t e n d e r S o z i a l b e h ö r d e n , B e d a r f f ü r e i n e s t ä n d i g
e r r e i c h b a r e s o z i a l e B e t r e u u n g b e s t e h e n w ü r d e .
M i t S c h r e i b e n v o m 2 1 . 0 9 . 1 9 8 1 C I M S N r . I C 5 - 2 3 0 6 - 9 / 1 2 )
s i n d d a s B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m f ü r A r b e i t u n d S o z i a l -
o r d n u n g u n d d i e b e i d e n i n F r a g e k o m m e n d e n S t ä d t e u m S t e l -
l u n g n a h m e n u n d B e t e i l i g u n g a n e i n e m M o d e l l v e r s u c h g e b e t e n
w o r d e .
D i e B e s c h r ä n k u n g d i e s e r E r h e b u n g a u f G r o ß s t ä d t e i s t z w a r
i n s o w e i t s i n n v o l l , a l s h i e r d i e m e i s t e n s o l c h e r " S o z i a l e n
B e t r e u u n g s f ä l l e " a n f a l l e n d ü r f t e n . D i e F r a g e i s t a l l e r -
d i n g s , o b n i c h t i n d e n G r o ß s t ä d t e n d i e W e i t e r g a b e d i e s e r
( z a h l r e i c h e n ) F ä l l e a n d i e S o z i a . I b e h ö r d e n s c h o n j e t z t b e s -
s e r u n d r e i b u n g s l o s e r d u r c h e n t s p r e c h e n d e M a ß n a h m e n d e r
s o z i a l e n D i e n s t e s i c h e r g e s t e l l t i s t , a l s b e i d e n ( w e n i g e r
z a h l r e i c h e n ) F ä l l e n , d i e b e i " l ä n d l i c h e n " P o l i z e i d i e n s t -
s t e l l e n a n f a l l e n . E s w ä r e i n e i n e m w e i t e r e n S c h r i t t d e s -
h a l b a u c h n ü t z l i c h z u e r f a h r e n , w i e h ä u f i g d i e s e D i e n s t -
s t e l l e n m i t " s o z i a l e n B e t r e u u n g s f ä l l e n " k o n f r o n t i e r t w e r -
d e n u n d w i e m i t u n d b e i i h n e n v e r f a h r e n w i r d .
3 . 3 H e r s t e l l u n g u n d S i c h e r u n g " b ü r g e r n a h e r P o l i z e i a r b e i t "
N i c h t n u r d i e P o l i z e i B a y e r n s , s o n d e r n d i e f a s t a l l e r e u -
r o p ä i s c h e r L ä n d e r s e h e n s i c h v o r d a s P r o b l e m u n d d a s D i -
L e m m a g e s t e l l t , e i n e r s e i t s d i e F o r d e r u n g n a c h e i n e r g u t
a u s g e r ü s t e t e n , e i n s a t z f ä h i g e n u n d a u f d i e j e w e i l i g e n E n t -
w i c k l u n g e n d e r K r i m i n a l i t ä t f l e x i b e l u n d s c h n e l l r e a g i e -
r e n d e n P o l i z e i z u e r f ü l l e n , a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h d e m B e -
d ü r f n i s n a c h d e m " S c h u t z m a n n a n d e r E c k e " , n a c h d e r " P o l i -
z e i z u m A n f a s s e n " n a c h z u k o m m e n .
D a b e i i s t e s f ü r d i e P o l i z e i v o n g e r i n g e r B e d e u t u n g , o b
d i e s e F o r d e r u n g e n u n d W ü n s c h e n a c h e i n e r " b ü r g e r n a -
h e n " P o l i z e i , n a c h e i n e m i n d e m s o z i a l e n N a h r a u m v o l l i n t e
g r i e r t e n u n d v o n i h m v o l l a k z e p t i e r t e n " F r e u n d u n d H e l f e r "
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j e m a l s R e a l i t ä t w a r e n - o d e r v i e l m e h r n u r n o s t a l g i s c h e s
E r i n n e r n a n a n g e b l i c h " b e s s e r e a l t e Z e i t e n " -, s o n d e r n f ü r
d i e P o l i z e i i s t e n t s c h e i d e n d , , d a ß d i e W ü n s c h e d e r B ü r g e r
z w a r d e n E r f o r d e r n i s s e n e i n e r m o d e r n e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p -
f u n g n i c h t i m m e r e n t s p r e c h e n m ö g e n , i h r e B e r ü c k s i c h t i g u n g
a b e r d e n n o c h e i n e n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g f ü r e i n e e f f i -
z i e n t e P o l i z e i a r b e i t i s t : E r f o l g r e i c h e P o l i z e i a r b e i t i s t
v o n d e n I n f o r m a t i o n e n d e r B ü r g e r a b h ä n g i g , d i e n u r d a n n z u
e r h a l t e n s i n d , w e n n d i e B ü r g e r d i e P o l i z e i u n d i h r e A r b e i t
a l s " r i c h t i g " b e u r t e i L e n ( s , d a z u o b e n K a p , 2 , 2 ) .
In B a y e r n w u r d e m i t d e n I n s t i t u t i o n e n d e s K o n t a k t - u n d d e s
J u g e n d b e a m t e n s o w i e m i t d e m w i e d e r v e r s t ä r k t e n E i n s a t z M
u n i f o r m i e r t e r F u ß s t r e i f e n v e r s u c h t , d e n W ü n s c h e n d e r B e -
v ö l k e r u n g u n d g l e i c h z e i t i g p o l i z e i l i c h e n B e l a n g e n u n d I n -
t e r e s s e n z u e n t s p r e c h e n .
W e i t e r e M o d e l l e u n d V e r s u c h e i n d i e s e r R i c h t u n g w e r d e n
i n s b e s o n d e r e in E n g l a n d e r p r o b t ;
- I m S k e l m e r s d a l e C o - o r d i n a t e d P o l i c i n g E x p e r i m e n t d e s
P o l i z e i p r ä s i d i u m s L a n c a s h i r e w i r d s e i t 1 9 7 8 in S k e l -
m e r s d a l e , e i n e r 1 9 6 4 n e u g e g r ü n d e t e n , " s i c h C z u )
s c h n e l l e n t w i c k e l n d e n S t a d t m i t d e n s p e z i f i s c h e n P r o -
b l e m e n , d i e i n s b e s o n d e r e d a s F e h l e n g e w a c h s e n e r s o -
z i a l e r B e z i e h u n g e n u n d B i n d u n g e n a u c h f ü r d i e P o l i z e i -
b r i n g t , d a s M o d e l l d e s " s p l i t L e v e l p o l i c i n g " e r -
p r o b t . D a z u w e r d e n d i e z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n u n i -
f o r m i e r t e n B e a m t e n z w e i G r u p p e n z u g e w i e s e n : 1. d e n
" s t r u c t u r e d p a t r o l t e a m s " , d i e i n v i e r S c h i c h t e n a l s
F u ß s t r e i f e n f ü r s t ä n d i g e p o l i z e i l i c h e P r ä s e n z i n e i -
n e m b e s o n d e r s m i t K r i m i n a l i t ä t b e l a s t e t e n G e b i e t s o r -
g e n u n d a l l e n o r m a l e n p o l i z e i l i c h e n A u f g a b e n ü b e r n e h -
m e n , a u c h d i e d e s V e r b i n d u n g s b e a m t e n z u d e n S c h u l e n
( s c h o o L L i a s o n o f f i c e r ) ; D i e n s t p l a n u n d E i n s a t z w e r -
d e n e i g e n v e r a n t w o r t l i c h v o m D i e n s t g r u p p e n l e i t e r b e -
s t i m m t u n d 2 . d e n " r e s p o n s e t e a m s " , d i e a l s m o t o r i -
s i e r t e S t r e i f e n z u r U n t e r s t ü t z u n g d e r F u ß s t r e i f e n u n d
i n s b e s o n d e r e f ü r d e n N o t r u f e i n s a t z z u r V e r f ü g u n g s t e -
h e n -
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N a c h d e n b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n h a t s i c h d i e s e A u f -
t e i l u n g p o l i z e i l i c h e r A u f g a b e n a u f z w e i g e t r e n n t e
a b e r z u s a m m e n a r b e i t e n d e O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n b e -
w ä h r t : D u r c h d e n E i n s a t z d e r s e l b e n B e a m t e n in e i n e m
f e s t e n B e r e i c h h a t s i c h d e r K o n t a k t z u r B e v ö l k e r u n g ,
i n s b e s o n d e r e z u d e n J u g e n d l i c h e n e r h e b l i c h v e r b e s s e r t
- w o b e i e s a l l e r d i n g s d i e j u n g e n B e a m t e n e r s t l e r n e n
m u ß t e n , w i e m a n K o n t a k t z u r B e v ö l k e r u n g h e r s t e l l e n
k a n n u n d m i t d e n e i n z e l n e n B ü r g e r n r e d e n m u ß . A u ß e r -
d e m i s t d i e Z a h l d e r r e g i s t r i e r t e n S t r a f t ' a t e n z u r ü c k -
g e g a n g e n , d i e A u f k l ä r u n g s q u o t e n h a b e n s i c h e r h ö h t ,
i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e d e u t l i c h g e s t i e g e n e n F e s t -
n a h m e z a h l e n .
- E i n e ä h n l i c h e f e s t e Z u w e i s u n g m e h r e r e r u n i f o r m i e r t e r
P o l i z e i b e a m t e r z u e i n e m b e s t i m m t e n m i t K r i m i n a l i t ä t
h o c h b e l a s t e t e n B e z i r k , w i r d in C a s t l e V a l e , P o l i z e i -
p r ä s i d i u m W e s t M i d l a n d s e r p r o b t . Z u s ä t z l i c h w u r d e
h i e r in e i n e m b e s o n d e r s k r i m i n a l i t ä t s a u f f ä l l i g e n
( V a n d a l i s m i u s u n d S a c h b e s c h ä d i g u n g ) W o h n b l o c k e i n " P o -
L i z e i k o n t a k t p u n k t " in e i n e r E r d g e s c h o ß w o h n u n g e i n g e -
r i c h t e t , d e r v o n d e n P o l i z e i b e a m t e n u n d d e n A n w o h n e r n
a l s T r e f f p u n k t z u G e s p r ä c h e n u n d D i s k u s s i o n e n b e n u t z t
w e r d e n k a n n . D i e s e r K o n t a k t p u n k t i s t j e d o c h n i c h t
s t ä n d i g , s o n d e r n n u r b e i B e d a r f m i t e i n e m B e a m t e n b e -
s e t z t , d a e s f ü r w i c h t i g e r g e h a l t e n w i r d , d a ß s i c h
d i e B e a m t e n i n n e r h a l b i h r e s G e b i e t e s z e i g e n u n d v o n
s i c h a u s K o n t a k t m i t d e n B e w o h n e r n a u f n e h m e n - u n d
n i c h t d a r a u f w a r t e n , d a ß j e m a n d d e n W e g z u i h n e n f i n -
d e t .
E i n e B e s o n d e r h e i t d e r in E n g l a n d e r g r i f f e n e n M a ß n a h m e n z u r
v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h d i e P o l i z e i i s t
a u c h d i e o r g a n i s a t o r i s c h e A u s w e i s u n g p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n -
t i o n , d i e e i n s i c h t b a r e r A u s d r u c k d e r B e d e u t u n g i s t , d i e
d e n p r ä v e n t i v e n M a ß n a h m e n b e i g e m e s s e n w i r d :
- Im P o l i z e i p r ä s i d i u m D e v o n u n d C o r n w a l l w u r d e d i e P o -
l i z e i b e h ö r d e d e r B e d e u t u n g p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n
9 4 )
e n t s p r e c h e n d u m o r g a n i s i e r t : V o n d e n v i e r A b t e i l u n -
9 4 ) V g l . d a z u AI d e r s o n , , J . : P r ä v e n t i v e P o l i z e i a r b e i t in
D e v o n u n d C o r n w a l l h e u t e . I n : P o l i z e i - F ü h r u n g s a k a d e m i e
a a O ( F N 4 2 ) , S . 1 5 3 - 1 6 0
1 0 3
g e n d i e s e r B e h ö r d e i s t d a n a c h d i e g r ö ß t e A b t e i l u n g
d i e " A b t e i l u n g f ü r p r ä v e n t i v e P o l i z e i a r b e i t " , d i e
i n s b e s o n d e r e a u c h a l l e u n i f o r m i e r t e n B e a m t e n b e i d e r
V e r ä n d e r u n g v o n e i n e r j e t z t g r ö ß t e n t e i l s r e a k t i v e n
z u e i n e r p r ä v e n t i v e n E i n h e i t b e e i n f l u s s e n s o l l . 3 3 0
d e r 2 0 0 0 u n i f o r m i e r t e n B e a m t e n w u r d e n s t ä n d i g i h r e n
e i g e n e n W o h n b e r e i c h e n ( h o m e b e a t s ) z u g e w i e s e n , w o s i e
a l s K o n t a k t b e r e i c h s b e a m t e d i e p o l i z e i l i c h e P r ä s e n z i n
i h r e n G e b i e t e n g e w ä h r l e i s t e n u n d n e b e n d e r E r f ü l l u n g
d e r n o r m a l e n p o l i z e i l i c h e n F u n k t i o n e n i n s b e s o n d e r e
z u r P r ä v e n t i o n u n d S t r a f v e r f o l g u n g e r f o l g r e i c h e B e i -
t r ä g e l i e f e r n s o l l e n .
Z u r w e i t e r e n b e d e u t e n d e n A u f g a b e d e r A b t e i l u n g f ü r
p r ä v e n t i v e P o l i z e i a r b e i t g e h ö r t e s , d i e K o o p e r a t i o n
z w i s c h e n P o l i z e i u n d S c h u l e n , S o z i a l a r b e i t e r n u n d B e -
w ä h r u n g s h e l f e r n , J u g e n d a r b e i t e r n u n d a n d e r e n S o z i a l -
s t e l l e n z u i n i t i i e r e n u n d z u e n t w i c k e l n . 2 3 B e a m t e
s i n d s t ä n d i g d e r S c h u l a b t e i l u n g z u g e t e i l t , u m b e i
d e r p r ä v e n t i v e n A r b e i t i n d e n S c h u l e n m i t z u w i r k e n .
A n d e r e B e a m t e w e r d e n e i n g e s e t z t , u m m i t S o z i a l ä m t e r n
u n d B e w ä h r u n g s h e L f e r n z u a r b e i t e n .
9 5 )B e i d e r L o n d o n e r M e t r o p o l i t a n P o l i c e w u r d e b e r e i t s
1 9 6 8 d i e S e k t i o n " Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t " e i n g e r i c h -
t e t , d i e i n s b e s o n d e r e P r o b l e m e d e r K o m m u n i k a t i o n z w i -
s c h e n d e r L o n d o n e r P o l i z e i u n d d e n B ü r g e r n in i h r e m
ü b e r v ö l k e r t e n Z u s t ä n d i g k e i t s g e b i e t b e s e i t i g e n s o l l .
D i e S e k t i o n i s t i n v i e r O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n u n t e r -
g l i e d e r t , v o n d e n e n s i c h d i e e r s t e A b t e i L u n g m i t R a s -
s e n b e z i e h u n g e n b e f a ß t , d i e z w e i t e m i t d e r A u s f ü h r u n g
d e r J u g e n d h i l f e p r o g r a m m e i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t ö f f e n t -
l i c h e n u n d p r i v a t e n F ü r s o r g e e i n r i c h t u n g e n f ü r K i n d e r
u n d J u g e n d l i c h e u n d a u ß e r d e m m i t M a ß n a h m e n d e s J u -
g e n d s c h u t z e s , d i e d r i t t e A b t e i l u n g b e f a ß t s i c h m i t
d e r B e t e i l i g u n g d e r P o l i z e i a n ö f f e n t l i c h e n A n g e l e -
g e n h e i t e n a l l g e m e i n , w ä h r e n d d i e v i e r t e A b t e i l u n g d i e
z e n t r a l e K a r t e i f ü h r t .
9 5 ) V g l . d a z u T h o m s o n , A . : V e r b r e c h e n s v e r h ü t u n g i n
L o n d o n . I n : B K A a a O ( F N 5 ) , S . 1 5 9 ff
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N e b e n d e n t r a d i t i o n e l l , h o c h b e w e r t e t e n u n d z u m T e i l s c h o n
s e i t J a h r e n e i n - u n d d u r c h g e f ü h r t e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n
d e r e n g l i s c h e n P o l i z e i , s i n d i n s b e s o n d e r e a u c h d i e - e b e n -
f a l l s t r a d i t i o n e l l e n - S t r a t e g i e n u n d M a ß n a h m e n d e r P o l i -
z e i J a p a n s b e k a n n t u n d b e s c h r i e b e n : N i c h t n u r a n B r e n n -
p u n k t e n d e r K r i m i n a l i t ä t , s o n d e r n a u c h i n " n o r m a l e n " W o h n -
v i e r t e l n d e r S t ä d t e u n d a u f d e m L a n d s i n d P o l i z e i p o s t e n
( " P o L i z e i k i o s k e " ) e i n g e r i c h t e t , d i e e n t w e d e r v o n m e h r e r e n
( g l e i c h e n ) P o l i z i s t e n i m S c h i c h t d i e n s t b e s e t z t s i n d o d e r
i n d e n e n e i n B e a m t e r m i t s e i n e r F a m i l i e s t ä n d i g w o h n t .
S t ä n d i g e s i c h t b a r e P o l i z e i p r ä s e n z i s t d a m i t e b e n s o g e w ä h r -
l e i s t e t , w i e d i e B e r a t u n g d e r B e v ö l k e r u n g - ü b r i g e n s a u c h
b e i p e r s ö n l i c h e n u n d b e r u f l i c h e n P r o b l e m e n -, d e n n j e d e
P o l i z e i s t a t i o n h a t i h r e B e r a t u n g s a b t e i l u n g . Z u d e n a l l t ä g -
l i c h e n R o u t i n e a r b e i t e n j a p a n i s c h e r P o l i z i s t e n g e h ö r t e s
a u c h , a l L e ü b e r 6 5 J a h r e a l t e n B e w o h n e r i h r e r R e v i e r e r e -
g e l m ä ß i g z u b e s u c h e n u n d m i n d e s t e n s e i n m a l t ä g l i c h b e i i h -
n e n a n z u r u f e n . D e r e n g e K o n t a k t z w i s c h e n d e r P o l i z e i u n d
d e r B e v ö l k e r u n g J a p a n s k o m m t a u c h d a r i n z u m A u s d r u c k , d a ß
f a s t a l l e S c h u l e n e n g e K o n t a k t e z u r P o l i z e i h a l t e n u n d e h -
r e n a m t l i c h e J u g e n d h e l f e r z u s a m m e n m i t d e r P o l i z e i s t r e i f e
u n t e r w e g s s i n d , u m g e f ä h r d e t e J u g e n d L i c h e z u b e r a t e n u n d
i h n e n b e i d e r L ö s u n g i h r e r P r o b l e m e z u h e l f e n .
D i e s e u n d ä h n l i c h e A k t i v i t ä t e n d e r j a p a n i s c h e n P o l i z e i
s i n d e s n i c h t z u l e t z t , a u f d i e d i e a u f f a l l e n d g ü n s t i g e
K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g J a p a n s z u r ü c k g e f ü h r t w i r d : A n d e r s
a l s i n a l l e n a n d e r n I n d u s t r i e s t a a t e n n i m m t d i e r e g i s t r i e r -
t e K r i m i n a l i t ä t , a u c h d i e d e r J u g e n d l i c h e n , in J a p a n
( ü b r i g e n s a u c h d i e V e r k e h r s d e l i k t e ) s e i t 1 9 7 0 a b , b e i e i -
n e r A u s g a n g s b e l a s t u n g v o n 1 9 7 0 2 4 0 0 S t r a f t a t e n a u f
1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r ( z u m V e r g l e i c h : I n B a y e r n b e t r u g 1 9 7 0
d i e B e l a s t u n g 3 4 2 5 u n d i n d e r B u n d e s r e p u b l i k 3 9 2 4 S t r a f -
t a t e n ) .
9 6 ) V g l . d a z u i n s b e s o n d e r e K ü h n e / M i y a z a w a u n d S c h n e i d e r
a a O ( F N 4 2 )
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D i e Ü b e r n a h m e j a p a n i s c h e r P r ä v e n t i o n s s t r a t e g i e n u n d - m a ß -
n a h m e n i n B a y e r n i s t z w a r v o n d e r r e c h t l i c h e n A u s g a n g s s i -
t u a t i o n h e r n i c h t a u s g e s c h l o s s e n ^ d ü r f t e a b e r v o n d e r h i e r
( s c h o n t r a d i t i o n e l l ) g a n z a n d e r e n B e z i e h u n g z w i s c h e n P o l i -
z e i u n d B e v ö l k e r u n g a u f S c h w i e r i g k e i t e n s t o ß e n : V o n e i n e r
ä h n l i c h e n I n t e g r a t i o n d e r P o l i z e i u n d e i n e r v e r g l e i c h b a r e n
V e r t r a u e n s b a s i s z w i s c h e n P o l i z e i u n d B e v ö l k e r u n g k a n n
n i c h t a u s g e g a n g e n w e r d e n . V e r s u c h e , d i e P o l i z e i e t w a w i e
i n J a p a n i n d e n s o z i a l e n N a h r a u m z u i n t e g r i e r e n , s i e z u
e i n e m s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n B e s t a n d t e i l u n d P a r t n e r d e s
a l l t ä g l i c h e n L e b e n s z u m a c h e n , d ü r f t e n z u m i n d e s t a u f U n -
v e r s t ä n d n i s , w e n n n i c h t s o g a r a u f e n t s c h i e d e n e n W i d e r s t a n d
s t o ß e n - d i e v o r s i c h t i g e n u n d z u r ü c k h a l t e n d e n V e r s u c h e i
d i e s e R i c h t u n g m i t d e n K o n t a k t - u n d J u g e n d b e a m t e n h a b e n
d i e s m e h r a l s d e u t l i c h b e l e g t .
V e r g l e i c h s w e i s e e i n f a c h e r d ü r f t e e s d a g e g e n s e i n , v o n d e n
E r f a h r u n g e n d e r e n g l i s c h e n P o l i z e i z u p r o f i t i e r e n : Z w a r
i s t a u c h i n E n g l a n d d a s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n P o l i z e i u n d
B e v ö l k e r u n g t r a d i t i o n e l l b e s s e r a l s i n d e r B u n d e s r e p u b l i k
D e u t s c h l a n d , d o c h s i n d h i e r d i e b i s h e r i g e n E n t w i c k l u n g e n
u n d g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n , i n s b e s o n d e r e m i t e i n e r z u n e h -
m e n d t e c h n i s i e r t e n u n d s p e z i a l i s i e r t e n P o l i z e i , ä h n l i c h e r
v e r l a u f e n a l s i n J a p a n .
I n s b e s o n d e r e d i e - n i c h t n u r i n E n g l a n d , s o n d e r n a u c h i n
a n d e r e n e u r o p ä i s c h e n N a c h b a r l ä n d e r n - s e i t e i n i g e n J a h r e
e r f o l g e n d e " R ü c k b e s i n n u n g " a u f d i e n i c h t n u r u n t e r P r ä v e n -
t i ö n s a s p e k t e n r e l e v a n t e B e d e u t u n g d e r F u ß s t r e i f e n , d e r f ü r
i h r e i g e n e s W o h n g e b i e t z u s t ä n d i g e n P o l i z e i b e a m t e n o d e r d e r
K o n t a k t e z u S c h u l e n u n d F r e i z e i t e i n r i c h t u n g e n J u g e n d l i -
c h e r , i s t e b e n s o w i e d i e b e w u ß t e o r g a n i s a t o r i s c h e A u s w e i -
s u n g d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g b e a c h t e n s - u n d
n a c h a h m e n s w e r t .
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4 . Z u s a m m e n f a s s u n g d e r Ü b e r l e g u n g e n u n d A u s s a g e n z u Z i e l e n ,
I n h a l t e n u n d M a ß n a h m e n p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n
D i e E i n g r e n z u n g u n d B e s t i m m u n g d e s p o l i z e i l i c h e n P r ä v e n -
1 1 o n s a u f t r a g e s v o n d e n v i e r g r u n d l e g e n d e n V o r a u s s e t z u n g e n ,
B e d i n g u n g e n u n d M e r k m a l e n p o l i z e i l i c h e n H a n d e l n s ,
- d e n r e c h t l i c h e n G r u n d l a g e n u n d g e s e t z l i c h e n A u f g a b e n -
z u w e i s u n g e n i m B e r e i c h d e r G e f a h r e n a b w e h r ,
- d e n Z u s t ä n d i g k e i t e n a n d e r e r I n s t a n z e n u n d I n s t i t u t i o -
n e n b e i d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g ,
- d e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n M e r k m a l e n p o l i z e i l i c h e r T ä t i g -
k e i t u n d
™ - d e m S t a n d d e s g e s i c h e r t e n W i s s e n s ü b e r U r s a c h e n d e r
K r i m i n a l i t ä t , A n s a t z p u n k t e u n d W i r k u n g e n p r ä v e n t i v e r
M a ß n a h m e n h e r ,
f ü h r t z u d e n f ü r d i e w e i t e r e n A u s f ü h r u n g e n ü b e r Z i e l e , I n -
h a l t e u n d M a ß n a h m e n p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n g r u n d l e g e n d e n
E r g e b n i s s e n , d a ß
- v o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g e b e n s o w e n i g e i n p o -
l i z e i l i c h e s P r o b l e m , s o n d e r n e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e s
P r o b l e m i s t , w i e a u c h K r i m i n a l i t ä t k e i n P r o b l e m d e r
P o l i z e i , s o n d e r n e i n e s d e r g e s a m t e n G e s e l l s c h a f t i s t .
H i e r w i e d o r t i s t d e s h a l b d e r E i n f l u ß d e r P o l i z e i a l s
^ e i n e r I n s t a n z d e r f o r m e l l e n S o z i a l k o n t r o l l e v e r g l i c h e n
m i t d e m d e r I n s t i t u t i o n e n d e r i n f o r m e l l e n S o z i a l k o n -
t r o l l e g e r i n g - d i e P o l i z e i k a n n n u r O b e r f l ä c h e n p h ä n o -
m e n e b e h a n d e l n , a b e r n i e m a l s d i e W u r z e l n e i n e s s o z i a -
l e n , f ü r k r i m i n e l l e s V e r h a l t e n u r s ä c h l i c h e n P r o b l e m s
a n g e h e n ;
- p o l i z e i l i c h e T ä t i g k e i t a u c h b e i d e r v o r b e u g e n d e n ' V e r -
b r e c h e n s b e k ä m p f u n g i h r e n g r u n d s ä t z l i c h r e p r e s s i v e n
C K o n t r o l l - ) C h a r a k t e r b e h ä l t . S c h o n v o n d a h e r k a n n e s
n i c h t A u f g a b e , a u c h n i c h t v o r ü b e r g e h e n d e A u f g a b e , d e r
P o l i z e i s e i n , s e l b s t s o z i a l p ä d a g o g i s c h e , t h e r a p e u t i s c h e
u . a . M a ß n a h m e n d u r c h z u f ü h r e n - D i e A u f g a b e n e i n e s " S o -
z i a l i n g e n i e u r s " s i n d m i t d e n e n e i n e r K o n t r o L L - u n d
S a n k t i o n s i n s t a n z u n v e r e i n b a r - u n d d i e P o l i z e i i s t a u c h
k e i n e A u f f a n g i n s t i t u t i o n f ü r d i e F e h l e r u n d V e r s ä u m n i s -
s e e i g e n t l i c h z u s t ä n d i g e r I n s t a n z e n .
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A u s d i e s e m ( G r u n d - ) V e r s t ä n d n i s d e s p o l i z e i l i c h e n P r ä v e n -
t i o n s a u f t r a g e s e r g i b t s i c h f ü r s e i n e i n h a l t l i c h e B e s t i m -
m u n g , d a ß s i c h d i e p o l i z e i l i c h e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n u n d
- S t r a t e g i e n a n p o l i z e i l i c h e n Z i e l e n u n d A u f g a b e n - u n d
n i c h t z . B . a n s o z i a l p ä d a g o g i s c h e n - o r i e n t i e r e n u n d m i t d e n
ü b l i c h e n , o r i g i n ä r e n M i t t e l n d e r P o l i z e i z u v e r w i r k l i c h e n
s e i n m ü s s e n .
A u s g e h e n d v o m u n d u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s b e g r e n z t e n
p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g s w i s s e n s d e r P o l i z e i , d e m u n g e n ü g e n d e n
S t a n d e m p i r i s c h g e s i c h e r t e n W i s s e n s ü b e r w i r k u n g s v o l l e A n -
s a t z p u n k t e f ü r p r ä v e n t i v e M a ß n a h m e n u n d d e r b e g r e n z t e n Z u -
s t ä n d i g k e i t d e r P o l i z e i f ü r d i e v o r b e u g e n d e V e r b r e c h e n s b e -
k ä m p f u n g , f o l g t a u s d i e s e n ü b e r l e g u n g e n f ü r d i e B e s t i m m u n g
u n d A u s r i c h t u n g d e r p o l i z e i l i c h e n P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n , d a ß
- s i e a n d e n e r k e n n b a r e n S y m p t o m e n k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s
a n s e t z e n ,
- e h e r t a t - a l s t ä t e r o r i e n t i e r t u n d
- a u f e i n e V e r r i n g e r u n g v o n T a t g e l e g e n h e i t e n g e r i c h t e t
s e i n s o l l t e n .
P o l i z e i l i c h e P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n m i t d e m Z i e l d e r V e r r i n g e -
r u n g v o n T a t g e l e g e n h e i t e n , a l s o v o n in d e r s o z i a l e n U m w e l t
l i e g e n d e n A n r e i z e n f ü r d i e B e g e h u n g v o n S t r a f t a t e n , l a s s e n
s i c h e n t s p r e c h e n d i h r e r Z i e l r i c h t u n g u n d i h r e s A d r e s s a t e n - A
k r e i s e s z w e i H a u p t b e r e i c h e n z u o r d n e n :
(1) E r h ö h u n g d e r p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z der P o l i z e i
d u r c h V e r b e s s e r u n g i n s b e s o n d e r e a u c h i h r e r r e a k t i v e n
F ä h i g k e i t e n - z.B. p e r s o n e l l e u n d o r g a n i s a t o r i s c h e
V e r b e s s e r u n g e n , E n t w i c k l u n g e i n s a t z t a k t i s c h e r K o n z e p -
t i o n e n , s y s t e m a t i s i e r t e I n f o r m a t i o n s s a m m l u n g , - a u s w e r -
t u n g u n d - U m s e t z u n g .
(2) V e r b e s s e r u n g d e s K o n t a k t e s z w i s c h e n P o l i z e i und B e v ö l -
k e r u n g mit d e m Z i e l d e r H e r s t e l l u n g v o n " m e h r B ü r g e r -
n ä h e " d e r P o l i z e i - z . B u d u r c h Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t
o d e r d u r c h d e n E i n s a t z v o n K o n t a k t - u n d J u g e n d b e a m t e n
- u n d dem Z i e l s t ä r k e r e r E i n b i n d u n g der B ü r g e r in d i e
M i t v e r a n t w o r t u n g bei der V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g - d u r c h
W e i t e r g a b e v o n r e l e v a n t e n I n f o r m a t i o n e n an d i e B ü r g e r ,
z.B. ü b e r d a s K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e V o r b e u g u n g s p r o g r a m m
o d e r d u r c h K r i m i n a l p o l i z e i l i c h e B e r a t u n g s s t e l l e n .
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G e m e s s e n a n d i e s e r B e s t i m m u n g d e s p o l i z e i l i c h e n P r ä v e n t i o n s -
a u f t r a g e s u n d d e r Z i e L - u n d A u f g a b e n s t e l l u n g p o L i z e i L i c h e r
P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n , i s t f ü r d i e S i t u a t i o n d e r v o r b e u g e n d e n
V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g i n B a y e r n k e n n z e i c h n e n d , d a ß
- z w a r d u r c h a u s M a ß n a h m e n d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e -
k ä m p f u n g e r g r i f f e n w e r d e n , i n s b e s o n d e r e w a s d i e V e r b e s -
s e r u n g d e r p r o f e s s i o n e l l e n E f f i z i e n z d e r P o l i z e i a n -
g e h t , d a ß
- d i e s e M a ß n a h m e n j e d o c h i n a l l e r R e g e l w e d e r s y s t e m a -
t i s c h e n t w i c k e l t n o c h a u f e i n a n d e r a b g e s t i m m t w u r d e n ,
d a ß
- i n s b e s o n d e r e w e d e r i n n e r h a l b b a y e r i s c h e r P o l i z e i d i e n s t -
s t e l l e n n o c h z w i s c h e n b a y e r i s c h e n u n d a u ß e r b a y e r i s c h e n
P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n e i n a u s r e i c h e n d e r E r f a h r u n g s a u s -
t a u s c h s t a t t f i n d e t u n d d a ß
- k a u m U n t e r s u c h u n g e n o d e r a u c h n u r Ü b e r l e g u n g e n z u r
W i r k s a m k e i t der m i t d e m Z i e L d e r P r ä v e n t i o n d u r c h g e -
f ü h r t e n M a ß n a h m e n a n g e s t e l l t w e r d e n .
D a d u r c h e n t s t e h t d e r E i n d r u c k e i n e s w e n i g p l a n v o l l e n , w e i t -
g e h e n d v o n z u f ä l l i g e n t ä g l i c h e n E r e i g n i s s e n u n d H e r a u s f o r d e -
r u n g e n g e s t e u e r t e n u n d b e e i n f l u ß t e n V o r g e h e n s b z w . e i n e s u n -
g e p r ü f t e n F e s t h a l t e n s a n e i n m a l e i n g e f ü h r t e n M a ß n a h m e n , w i e
z . B . d e r B e r a t u n g s s t e l l e n u n d d e s K r i m i n a l p o l i z e i l i c K e n V o r -
b e u g u n g s p r o g r a m m s . A u c h a u s d r ü c k l i c h a l s " M o d e l l v e r s u c h " d e -
k l a r i e r t e p r ä v e n t i v e M a ß n a h m e n w e i s e n d i e s e B e h a r r u n g s t e n -
d e n z a u f .
B e i d e r B e w ä l t i g u n g d e r p o l i z e i l i c h e n A u f g a b e n b e i d e r v o r -
b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g e r s c h e i n t p o l i z e i l i c h e s H a n -
d e l n d a m i t z u m i n d e s t i m m e r d a n n , w e n n e s d e n B e r e i c h o r i g i -
n ä r e r p o l i z e i l i c h e r A u f g a b e n u n d Z u s t ä n d i g k e i t e n v e r l ä ß t -
w i e d e n B e r e i c h d e r G e f a h r e n a b w e h r b e i b e s o n d e r e n L a g e n o d e r
d i e E n t w i c k l u n g u n d d e n E i n s a t z t a k t i s c h e r K o n z e p t e w i e z . B .
d e r z i v i l e n E i n s a t z g r u p p e n - u n d / o d e r w e n n K o o p e r a t i o n u n d
K o m m u n i k a t i o n m i t a n d e r e n I n s t a n z e n e r f o r d e r l i c h i s t - w i e
z . B . b e i m E i n s a t z v o n J u g e n d b e a m t e n -, a l s o i m m e r d a n n , w e n n
p o l i z e i l i c h e s H a n d e l n m e h r o d e r w e n i g e r i n d a s V o r f e l d d e r
K r i m i n a l i t ä t h i n e i n r e i c h t , a u f d i e V e r h i n d e r u n g a l l g e m e i n e r
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G e f a h r e n g e r i c h t e t i s t , w e i t w e n i g e r v o n r a t i o n a l e n , p r o -
f e s s i o n e l l e n G e s i c h t s p u n k t e n b e s t i m m t a l s im B e r e i c h d e r
r e p r e s s i v e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g .
A u f f a l l e n d i s t a u c h , d a ß d i e r e g i o n a l e n B e s o n d e r h e i t e n z u
w e n i g b e a c h t e t w e r d e n , z u w e n i g E i n g a n g in d i e e r g r i f f e n e n
p r ä v e n t i v e n M a ß n a h m e n f i n d e n : M i t A u s n a h m e M ü n c h e n s u n d
K e m p t e n s g e h e n v o n k e i n e m a n d e r e n P o l i z e i b e r e i c h I n i t i a -
t i v e n z u r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g a u s , d i e d i e
j e w e i l i g e n G e g e b e n h e i t e n d e s k r i m i n a l g e o g r a p h i s c h e n R a u m e s
b e r ü c k s i c h t i g e n . W e d e r d i e F l ä c h e n b e r e i c h e , n o c h - u n d d a s
i s t w e g e n i h r e s r e l a t i v h o h e n K r i m i n a l i t ä t s a u f k o m m e n s ,
i n s b e s o n d e r e v o n D e l i k t e n d e r S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t , b e s o n -
d e r s s c h w e r w i e g e n d - v o n d e n g r o ß - u n d m i t t e l s t ä d t i s c h e n
P o l i z e i d i e n s t s t e l L e n .
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5. Z u s a m m e n f a s s u n g d e r V o r s c h l ä g e f ü r e i n e E r w e i t e r u n g u n d
V e r b e s s e r u n g d e r P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n b a y e r i s c h e r P o l i z e i -
d i e n s t s t e l l e n
A u s g e h e n d v o n d e m h i e r v e r t r e t e n e n V e r s t ä n d n i s p o l i z e i l i -
c h e r P r ä v e n t i o n , v o n d e r A u s g a n g s s i t u a t i o n b e i d e n b a y e r i -
s c h e n P o l i z e i d i e n s t s t e L L e n u n d v o n a u ß e r b a y e r i s c h e n P r ä v e n -
t i o n s m o d e L l e n u n d - m a ß n a h m e n , w e r d e n f ü r d i e z u k ü n f t i g e G e -
s t a l t u n g d e r v o r b e u g e n d e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h d i e
P o l i z e i f o l g e n d e V o r s c h l ä g e g e m a c h t :
( 1 ) V o r a u s s e t z u n g f ü r e i n e e r f o l g s o r i e n t i e r t e p o l i z e i l i -
c h e P r ä v e n t i o n s a r b e i t i s t n e b e n e i n e m r e g e l m ä ß i g e n
E r f a h r u n g s a u s t a u s c h d i e s y s t e m a t i s c h e E r f o l g s k o n t r o l -
™ l e d e r b e r e i t s j e t z t o d e r z u k ü n f t i g e r g r i f f e n e n P r ä -
v e n t i o n s m a ß n a h m e n : D a s b e g i n n t b e i d e r s t a t i s t i s c h e n
E r f a s s u n g ü b e r A r t , Z e i t u n d H ä u f i g k e i t d e r M a ß n a h -
m e n , d e s e r r e i c h t e n P e r s o n e n k r e i s e s , d e r b e t e i l i g t e n
B e a m t e n u n d k a n n , j e n a c h M a ß n a h m e , a u c h e i n e ü b e r -
9 7 )P r ü f u n g d e r e r r e i c h t e n W i r k u n g e i n s c h l i e ß e n
( 2 ) E r f o r d e r l i c h s c h e i n t d i e o r g a n i s a t o r i s c h e A u s w e i s u n g
e i n e s n u r m i t d e r P l a n u n g , d e m E i n s a t z , d e r K o o r d i -
n i e r u n g u n d K o n t r o l l e p o l i z e i l i c h e r P r ä v e n t i o n b e f a ß -
t e n S a c h g e b i e t e s , z u m i n d e s t a u f Di r e k t i o n s e b e n e , u m
d e r B e d e u t u n g d i e s e r p o l i z e i l i c h e n A u f g a b e s i c h t b a r e n
A u s d r u c k z u g e b e n u n d i h r e W a h r n e h m u n g s i c h e r z u s t e l -
) l e n . S i n n v o l l e r s c h e i n t s e i n e A n b i n d u n g b e i d e n U n -
t e r a b t e i l u n g e n E 3 d e r P r ä s i d i e n u n d D i r e k t i o n e n , d e -
n e n s c h o n j e t z t " P r ä v e n t i o n " a l s A u f g a b e ( u n t e r a n d e -
r e n ) z u g e w i e s e n i s t .
( 3 ) D i e A u f g a b e n d e r K r i m i n a l p o l i z e i l i e h e n B e r a t u n g s s t e l -
l e n a l s d e n e i n z i g e n a u s d r ü c k l i c h m i t V o r b e u g u n g b e -
f a ß t e n I n s t i t u t i o n e n d e r b a y e r i s c h e n P o l i z e i s o l l t e n
( z u n ä c h s t ) n i c h t e r w e i t e r t , a b e r , a u s g e r i c h t e t a n i h -
r e r G e w i c h t i g k e i t u n d d e s A d r e s s a t e n k r e i s e s , " r e g i o -
n a l i s i e r t " w e r d e n : J e d e r P o l i z e i i n s p e k t i o n u n d h i e r
j e d e r S t r e i f e n w a g e n b e s a t z u n g s o l l t e n - v o n d e r Z e n -
t r a l s t e l l e d e s B L K A u n t e r e n g e r M i t a r b e i t d e r ö r t l i -
9 7 ) E i n B e i s p i e l f ü r E f f i z i e n z ü b e r p r ü f u n g e n K r i m i n a l p o l i -
z e i l i c h e r B e r a t u n g b r i n g t R o l l . W . : Z w e i J a h r e v o r b e u -
g e n d e V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g im K o n t a k t b e r e i c h s d i e n s t .
K r i m i n a l i s t 1 9 8 0 , S. 4 1 1 - 4 1 5
1 1 1
c h e n B e r a t u n g s s t e l l e n a k t u e l l e r a r b e i t e t e - U n t e r l a -
g e n f ü r e i n f a c h e B e r a t u n g e n z u r V e r f ü g u n g s t e h e n u n d
a u c h V e r z e i c h n i s s e ü b e r d i e ( a u c h a u ß e r p o l i z e i L i e h e n )
S t e l l e n e n t h a l t e n , d i e f ü r w e i t e r e B e r a t u n g e n z u s t ä n -
d i g s i n d .
D i e ö r t l i c h e n B e r a t u n g s s t e l l e n s o l l t e n e n g an d i e z u
s c h a f f e n d e n P r ä v e n t i o n s a b t e i l u n g e n d e r P D u n d PP a n g e -
b u n d e n w e r d e n , um d e n n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o n s a u s -
t a u s c h , h i e r i n s b e s o n d e r e a u c h d i e s y s t e m a t i s c h e S a m m -
l u n g , A u s w e r t u n g u n d U m s e t z u n g ( p r ä v e n t i o n s - ) r e l e v a n -
t e r I n f o r m a t i o n e n s i c h e r z u s t e l l e n , d i e v o n d e n B e r a -
t u n g s s t e l l e n s e l b s t a n g e s i c h t s i h r e r B e l a s t u n g m i t B e -
r a t u n g s g e s p r ä c h e n n i c h t g e l e i s t e t w e r d e n k a n n »
D i e Z e n t r a l e B e r a t u n g s s t e l l e b e i m B L K A s o l l t e u n t e r
V e r z i c h t a u f r e g i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t e n in d i e L a g e
v e r s e t z t w e r d e n , i h r e n L e n k u n g s - , K o o r d i n i e r u n g s - u n d
I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n e n n a c h z u k o m m e n u n d e i g e n e B e r a -
t u n g e n n u r b e i G r o ß o b j e k t e n ( K e r n k r a f t w e r k e n , G r o ß -
k a u f h ä u s e r n u . a . ) v o r n e h m e n .
( 4 ) A u s g e h e n d v o n d e n b e i a u ß e r b a y e r i s c h e n ( P o l i z e i - )
D i e n s t s t e l l e n g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n , s o l l t e n in a u s -
g e w ä h l t e n R e g i o n e n M o d e l l e z u r H e r s t e l l u n g v o n " m e h r
K o n t a k t " z u r B e v ö l k e r u n g d u r c h " K o n t a k t b e a m t e " u . a .
e b e n s o e r p r o b t w e r d e n w i e a n d e r e F o r m e n d e r Ö f f e n t l i c h -
k e i t s a r b e i t u n d d e r Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n d e r P o l i -
z e i u n d a n d e r e n B e h ö r d e n u n d I n s t i t u t i o n e n i n s b e s o n - A
d e r e d e r S o z i a l k o n t r o l l e .
D a f ü r e i n e P r ä z i s i e r u n g d i e s e r V o r s c h l ä g e u n d f ü r d i e E n t -
w i c k l u n g k o n k r e t e r O r g a n i s a t i o n s m o d e l l e g e n a u e r e u n d u m f a s -
s e n d e r e K e n n t n i s s e d e r P o l i z e i p r a x i s e r f o r d e r l i c h s i n d , a l s
s i e im R a h m e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g d u r c h E r h e b u n g e n b e i P o -
l i z e i di e n s t s t e l l e n g e w o n n e n w e r d e n k o n n t e n , e r s c h e i n t d i e
b e r e i t s im U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g d e s B S t M l v o r g e s c h l a g e n e
E i n s e t z u n g e i n e r A r b e i t s g r u p p e u n d d i e E r p r o b u n g d e r v o n
i h r e n t w i c k e l t e n V o r s c h l ä g e b e i a u s g e w ä h l t e n D i e n s t s t e l -
l e n a l s e r f o r d e r l i c h .

